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ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻌﯾﺎدي: ﺗﺧﺻص
:اﻷﺳﺗﺎذإﺷراف:                                إﻋداد
د ﺟﺎﺑر ﻧﺻر اﻟدﯾن.ااﻟﻘص ﺻﻠﯾﺣﺔ                      
اﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ
ﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻠﻭﻡ.ﺍ ﺍﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺭﺌﻴﺴﺎ
ﺩ ﺠﺎﺒﺭ ﻨﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ.ﺍ ﺍﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻤﻘﺭﺭﺍ
ﺩ ﺒﺭﺍﺠل ﻋﻠﻲ.ﺍ ﺍﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ 1ﺒﺎﺘﻨﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ  ﻋﻀﻭﺍ
ﺩ ﺒﻭﻗﺼﺔ ﻋﻤﺭ.ﺍ ﺍﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ 1ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ  ﻋﻀﻭﺍ
ﻓﻁﻴﻤﺔﺩﺒﺭ ﺭﺍﺴﻭ . ﺩ ﺍﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺃ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻋﻀﻭﺍ
ﺘﻴﻐﻠﻴﺕ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ. ﺩ ﺍﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺃ 2ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻁﻴﻑ  ﻋﻀﻭﺍ
5102-6102:ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
ﺎﺕ ـﺎﻤﺞ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜـﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺒﺭﻨ
ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ
(-ﺒﺎﺘﻨﺔ-ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺘﺔ )

ﻗﺎل رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم
َواْﻟُﻣَﻌﺎَﻓﺎَة ، َواْﻟَﻌﺎﻓَِﯾﺔ َوا ﷲﱠ َ اْﻟَﻌْﻔو َﻠﺳ َ"
َﻓﺈِﻧﱠ ُﮫ َﻣﺎ أُوﺗَِﻲ َﻋْﺑٌد َﺑْﻌَد َﯾﻘِﯾٍن َﺧْﯾًرا ِﻣْن 
"ُﻣَﻌﺎَﻓﺎة ٍ
أ:ﺎﻥﺭﻓــﺸﻜﺭ ﻭﻋ
ﺫﺍﻬﻭﻟ،ﺍﻟﻨﻭﺭ ﺒﻌﺩ ﻁﻭل ﺍﻨﺘﻅﺎﺭﺇﻟﻰﻭﺇﺨﺭﺍﺠﻪﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻜﻤﺎلﻋﻠﻰ ﺃﻋﺎﻨﻨﺎﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺍﻟﺫﻱ 
ﺍﻷﻁﺭﻭﺤﺔﻋﻠﻰ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑﺍﻟﻔﺎﻀل ﺠﺎﺒﺭ ﻨﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺇﻟﻰﺍﻟﺠﺯﻴل ﺃﺘﻘﺩﻡ ﺒﺎﻟﺸﻜﺭ 
ﻋﻠﻰ ﺼﺒﺭﻩ ﻋﻠﻲ ﻭﺃﻴﻀﺎﻭﺠﻪ ﺃﺤﺴﻥﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻹﺘﻤﺎﻡﻭﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻗﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﻨﺼﺎﺌﺢ ﻗﻴﻤﺔ 
ﻤﺎﺘﻘﺩﻴﻡﻓﻲﻭﻓﻘﺕﻗﺩﺃﻜﻭﻥﺃﻥﺃﺭﺠﻭﻭﺍﺴﻊ ﻭﺍﻟﺒﻌﻠﻤﻪﻴﻨﻔﻊﺃﻥﺍﻟﻤﻭﻟﻰلﺄﺃﺴﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺕ 
.ﺸﻜﺭﺃﻟﻑﻓﺸﻜﺭﺍ ﺒﺎﺴﻤﻪﻴﻠﻴﻕﻤﺎﻪ ﻭﻴﺭﻀﻴ
ﻜل ﺇﻟﻰﻤﻭﺼﻭل ﺭﺍﻷﻁﺭﻭﺤﺔ، ﻭﺍﻟﺸﻜﻋﻠﻰ ﻗﺒﻭﻟﻬﻡ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓﻟﻠﺴﺎﺩﺓ ﺃﻴﻀﺎﺍﻟﺸﻜﺭ 
ﻭﺃﻴﻀﺎ.ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍﺇﻟﻰﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔﻤﻥ ﻋﻠﻤﻨﻲ ﺤﺭﻓﺎ ﻜل ﺒﺎﺴﻤﻪ ﺨﻼل ﻤﺴﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ 
.ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞﺘﺤﻜﻴﻡ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱﻜل ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴﺎﻫﻤﻭﺍ ﻓﻲﺇﻟﻰﺍﻟﺸﻜﺭ ﻭﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻥ 
ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻜل ﺇﻟﻰلﺍﻟﺠﺯﻴﺒﺎﻟﺸﻜﺭﺃﺘﻘﺩﻡﻜﻤﺎ
ﻷﻋﻀﺎﺀﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺒﺎﺘﻨﺔ،- ﺒﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺴﻴﻭﺩ ﻋﻠﻲ ﻭﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺘﺔ5102- 4102
ﻋﻠﻰ ﺘﺘﻤﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲﺴﺎﻋﺩﺘﻨﻲﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻅﺭﻭﻑﻟﻜﺎﻓﺔﺘﻬﻴﺌﺘﻬﻡﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺘﻴﻥ ﻟﺒﻜﻠﺘﺎﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
.ﺤﻴﻴﺕﻤﺎﺃﻨﺴﺎﻫﺎﻟﻥﺠﻠﻴﻠﺔﺨﺩﻤﺎﺕﻤﻥﻟﻲﻗﺩﻤﻭﻩﻤﺎﺇﻟﻰﺇﻀﺎﻓﺔﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺸﻭﻱ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، : ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓﻜل ﻤﻥ ﺇﻟﻰﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻱﺸﻜﺭﻱﻭﺃﺴﺠل
ﺴﺎﻤﺭ ﺠﻤﻴل ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﺯﻭﻯ ﺒﻌﻤﺎﻥ ﻭﺍﻷﺴﺘﺎﺫﻤﺼﺭ -ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﺭﻴﺵﺼﺎﻟﺢ
.ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻗﺩﻤﻭﻩ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻨﺼﺎﺌﺢ ﻭﻤﺭﺍﺠﻊ 
ب:ﺩﺍﺀـــﺇﻫ
:ﺇﻟﻰﺍﻫﺩﻱ ﺜﻤﺭﺓ ﺠﻬﺩﻱ ﻫﺎﺘﻪ 
.ﻭﺃﻋﺎﻨﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﻀﺎﻫﻤﺎﺍﷲ ﻓﻲ ﻋﻤﺭﻫﻤﺎ ﺃﻤﺩﺩﻴﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﻴﻥ ﻟﺍﻟﻭﺍØ
.ﺍﻷﻁﺭﻭﺤﺔﺇﻋﺩﺍﺩﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺼﺒﺭﻩ ﻭﺘﻌﺎﻭﻨﻪ ﻁﻭﺍل Ø
ﻤﺤﻤﺩ ﻁﻪ ﻭﺨﺩﻴﺠﺔ ﺴﺘﺭ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻭﺍﻋﺘﺫﺭ ﻋﻥ ﻜل ﺘﻘﺼﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﻘﻬﻤﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺃﺒﻨﺎﺌﻲØ
.ﺍﻷﻁﺭﻭﺤﺔ
.ﺸﻲﺀﻜل ﺒﺎﺴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻗﺒل ﻜل ﺇﺨﻭﺘﻲﺇﻟﻰØ
ﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻨﺩ ﻜل ﺼﺩﻴﻘﺎﺘﻲ ﻭﺯﻤﻴﻼﺘﻲ ﻜﻼ ﺒﺎﺴﻤﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻭﺍﻟﻨﺇﻟﻰØ
.ﺇﺤﺒﺎﻁﺔ ﻟﺤﻅ
.ﺸﺭﻭﻥ ﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ: ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺇﻟﻰØ
.1102- 0102ﻁﻠﺒﺘﻲ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻤﻨﺫ ﺩﻓﻌﺔ ﺇﻟﻰØ
.ﻪ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﺭﺡﺘﺤﻔﻅﺭﻑ ﺍﻟﻘﺹ ﺼﻠﻴﺤﺔ ، ﻨﺴﻴﻪ ﺍﻟﻘﻠﻡ ﻟﻜﻥ ﻭﺍﻟﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻋØ
ج:ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻟﻌﺭﺒﻴﺔﻤﻠﺨـﺹ 
ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ 
ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﺩﻯ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ 
ﻓﻲ ﻏﺫﺍﺌﻙ ﻭﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺼﺤﺘﻙ : ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺘﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎ
:ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺒﺭﻜﺔ، ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﻫﻲ
.ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ-
.ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ-
.ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ-
ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰﺫﻭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺘﻡ
:ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﻥﻓﻲﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺃﻓﺭﺍﺩﺩﺭﺠﺎﺕﺭﺘﺏﻤﺘﻭﺴﻁﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴﻥﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔﺘﻭﺠﺩ(1
.ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲﻤﻘﻴﺎﺱﻋﻠﻰﻭﺍﻟﺒﻌﺩﻱﺍﻟﻘﺒﻠﻲ
ﻓﻲﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺃﻓﺭﺍﺩﺩﺭﺠﺎﺕﺭﺘﺏﻤﺘﻭﺴﻁﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴﻥﺩﺍﻟﺔﻓﺭﻭﻕﻻ ﺘﻭﺠﺩ(2
.ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲﻤﻘﻴﺎﺱﻋﻠﻰﻭﺍﻟﺒﻌﺩﻱﺍﻟﻘﺒﻠﻲﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﻥ
ﻭﺃﻓﺭﺍﺩﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺃﻓﺭﺍﺩﺩﺭﺠﺎﺕﺭﺘﺏﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔﺘﻭﺠﺩ(3
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دAbstract:
The present study aimed to check  the efficacity  of  a health educational  program in
changing the risk behaviors, and the development of health awareness of the category of
students of the third year of middle school education. For that purpose the researcher has
elaborated a health educational program on two units: The first unit: your health is  in your
food. The second unit: blessing is in the movement. The researcher has set up the
following tools:
- Scale of risk behaviors prepared by the researcher.
- Scale of health awareness prepared by the researcher.
- a health educational program.
 She has used a Para-experimental method upon a sample of two groups: The experimental
one and the standard one.  The main results she has obtained are the following:
1) presence of significative  statical differencies  between the average of degrees
classification among the experimental group elements in the previous  measures
and the after ones in the risk behaviors and the health awareness scale.
2) No presence of significative statical differencies between the average of degrees
classification among the standard group elements in the previous measures and the
after ones in the risk behaviors and the health awareness scale.
3) presence of significative  statical differencies  between the experimental group
elements and the standard  ones about the  average of degrees classification in the
after  measures in the risk behaviors and the health awareness scale.
4) No presence of significative  statical differencies  between the average of degrees
classification among the experimental group elements in the risk behaviors and the
health awareness scale after the application of the health educational program
according to the mother educative level and according to the average of scholar
assimilation.
5) No presence of significative statical differencies between the average of degrees
classification among the experimental group elements in the after measures and in
the follow measures.
The study recommends the obligation to integrate the health educational subjects
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ﺎلـﺍﻷﺸﻜﻗﺎﺌﻤـﺔ
1:ﻤﻘﺩﻤــــﺔ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﺍﻵﻭﻨﺔﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻟﻸﻤﺭﺍﺽﺍﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻤﺫﻫل ﻭﺍﻟﻤﺨﻴﻑ ﺃﺩﻯﻟﻘﺩ 
ﺩﻕ ﻨﺎﻗﻭﺱ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺇﻟﻰﺍﻟﺦ...ﺍﻟﻘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﺎﺌﻴﺔ، ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥﺍﻷﻤﺭﺍﺽﺍﻟﺴﻜﺭﻱ، :ﺭﺃﺴﻬﺎ
ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ، ﻭﻋﻠﻤﺎﺀﺃﻁﺒﺎﺀﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﻤﺠﺎﻻﺘﻬﺎ
ﺴﺒﻊ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﺃﻥcolleB te wolserB2791ﻤﺜل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺭﺴﻠﻭ ﻭﺒﻴﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل
ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ: ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽﻤﻥ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺘﻘﻲ ﺃﻥﻴﻤﻜﻥ 
)27p: 5002.C ,yrreK dnA L .C ,ainotnA(.ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ
ﺍﻹﺼﺎﺒﺔﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻁﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔﻋﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺯﺩﺍﺩ 
ﺍﻟﺼﺤﺔﻨﺤﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻥﻤﺠﺎل ﻋﻠﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﺤﺔﻲﻓﺍﻷﺒﺤﺎﺙﺘﻭﺼﻠﺕ ﻭ،ﺍﻷﻤﺭﺍﺽﺒﻬﺎﺘﻪ 
ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﺠل ﻭﻗﺎﻴﺘﻪ ﺃﻫﻡﻫﻲ ،ﺩﻭﻥ ﻭﻋﻲﺃﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻋﻥ ﻭﻋﻲ ﺎﺘﻪﻭﺴﻠﻭﻜ
ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺘﺒﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺃﻥﺇﻟﻰﻥ ، ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺒﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ،ﻜﺒﻴﺭﺓﺴﻴﻜﻭﻥ ﺫﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔﺘﺩﺨل ﻤﺒﻜﺭ ﺃﻱﻟﺫﺍ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺓ
ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺘﺤﺜﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﺩﺍﻓﺭﺍﻷﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺯﻭﻴﺩ 
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ .ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺼﺤﺘﻬﻡﺒﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺍﻷﻁﻔﺎلﻭﻴﺩ ﺯﻭﺘ،ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺍﻷﻗﻭﻯﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺃﻥﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ 
.ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺼﺤﺘﻬﻡﻟﻸﻓﺭﺍﺩﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ 
ﻭﻴﻨﻅﺭ،ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺼﺤﺔ ﺃﻫﻡﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭ
ﺃﻥﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﺍﻟﺼﺤﺔﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎلﺍﻟﺘﻭﺼلﻓﻘﺩ،ﺍﻟﺼﺤﺔﻟﺘﻌﺯﻴﺯﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕﺇﻟﻴﻬﺎ ﻜﺄﻓﻀل
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕﻤﻥﻜﺜﻴﺭﻤﻥﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ،ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﺼﺤﺔﻟﺘﻌﺯﻴﺯﻜﺒﻴﺭﺓﺘﻭﻋﻴﺔﺘﻭﻓﺭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
ﺤﻔﺯ ﻤﻤﺎ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔﻸﻤﺭﺍﺽﻟﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻫﻠﺔ ﻤﻊﺨﺼﻭﺼﺎ،ﺤﺩﻭﺜﻬﺎﻗﺒلﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ
.ﻤﺒﻜﺭﺴﻥﻓﻲﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕﺒﺄﺴﺒﺎﺏﺍﻟﺠﺎﺩﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ 
ﻤﻥ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺃﺒﻨﺎﺅﻨﺎﻭﻤﺎ ﻴﻌﺎﻴﺸﻪ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔﻭﻟﻘﺩ ﺘﻤﺨﻀﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺃﻥﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻻﺤﻅﺕﻓﻘﺩ ،ﺘﻬﺩﺩ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔﺃﺼﺒﺤﺕ
ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ،ﺤﻴﺎﺘﻬﻡﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﻬﺩﺩ ﺃﺨﻁﺎﺭﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘﻬﺎ لﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺤﻤﺴﻠﻴﻤﺔﺃﻨﻬﺎﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ 
ﺍﻟﻤﺤﻤﺭﺓ  ﺍﻟﺒﻁﺎﻁﺱﺭﻗﺎﺌﻕ ﺃﻜلﻟﻠﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﻴﺔ ، ﺍﻟﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻟﻠﺴﻜﺭﻴﺎﺕ، ﺘﻨﺎﻭلﺍﻟﺨﻁﺭ ﻤﻥ 
2ﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺍﺃﻤﺎﻡﻜﺒﻴﺭﺓ ﻷﻭﻗﺎﺕﻗﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ، ﺍﻟﺠﻠﻭﺱ ﺇﻟﻰﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ، (spihc)
ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﺭﺒﺘﻬﺎ ﺎﺕ ﺍﻟﺦ  ﺴﻠﻭﻜ...ﻭﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ
ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺇﻟﻰﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺘﺘﺤﻭل ﺃﻥﻴﻤﻜﻥ ، ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻜﻤﺭﺤﻠﺔ ﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﺤﺴﺎﺴﺔﺇﻟﻰﺘﺭﺠﻊ 
.ﺃﺒﻨﺎﺌﻨﺎﺒﺩﻭﻥ ﻭﻋﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ 
ﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻭﻟﻭ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻘﻠﻴل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻤﺤﺎﻭﻟﻭ
ﻴﻥ، ﻤﺭﺍﻫﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻴﺔ ﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻭﻜﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺭﺒ
.ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻜﻌﻴﻨﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻘﺔﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﺘﺨﺫﺕﻭ
ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﻜل ،ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﻻﻗﺘﻪ ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﺤﺎﻭﻟﺕ ﻭ
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺤﺎﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﺄﺕ ﺃﻥ ﺘﻅﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺔﺒﺎﻹﻀﺎﻓﻱﻭﻗﺩ ﺸﻤل ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭ،ﻲﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻓﺼﻭل ﺘﻭﺯﻋﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻭﺴﺘﺔﻓﻲ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ   ،ﺍﻟﺒﺤﺙﺃﻫﻤﻴـﺔ ﻭﺃﻫـﺩﺍﻑ   ،ﺍﻹﺸـﻜﺎﻟﻴﺔ : ﻓـﻲ  ﻤﻤﺜﻼﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔﺇﻟﻰ 
ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ  ﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ  ﺨﺎﺹ ﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﺼل ،ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ،،ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ
ﻭﺼـﻭﻻ  ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴـﻴﺔ ﺇﻟﻰﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ، ﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻬﺎﻭﺍﻫﻡ ﻬﺎﺃﺴﺴﻬﺎ،ﻤﺠﺎﻻﺘﻬﺎ،ﺃﻫﺩﺍﻓ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺨـﺎﺹ ﺒﺴـﻠﻭﻜﺎﺕ   ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ ﻭﺍﻟ ﻔﺼل ﺍﻟﺜﻡ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ . ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺇﻟﻰ
ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﻟﺴـﻠﻭﻜﺎﺕ  ،ﻟﺨﻁﺭ ﻭﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻟﻠﺼﺤﺔ، ﺍﻑﻴﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﺘﻨﺎﻭل ﺘﻌﺎﺭ
ﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻋﻴـﺔ   ،ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ،ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻜﺎﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻪ ﻜﺎﻟﻭﻗﺎﻴﺔ 
ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﺴـﻠﻭﻜﺎﺕ  ﺒﻭﺍﺨﺘﺘﻡ.ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩﻭﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ  ﺃﻫﻤﻴﺘـﻪ ، ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ، ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺘﻨﺎﻭل.ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ
.ﻋﻥ ﻨﺸﺭﻩ ﻭﺍﻫﻡ ﻤﺠﺎﻻﺘﻪﻭﻟﺔﺍﻟﻤﺴﺅ
ﺍﻟﺨـﺎﻤﺱ ﻋﻠـﻰ   ﻭﻗﺩ ﺇﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺼـل  ،ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺱﺃﻤﺎ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻓﺸﻤل ﻓﺼﻠﻴﻥ
ﺃﺩﻭﺍﺘﻬـﺎ  ،ﻤﻥ ﺨﻼ ل ﻋﻴﻨﺘﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
ﻭ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬـﺎ  ﺕﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﻭﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰﻭﺼﻭﻻ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞﺇﻋﺩﺍﺩﺨﻁﻭﺍﺕ ﺇﻟﻰﺜﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ،
، ﺨﺎﺘﻤـﺔ ﺜـﻡ   ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻤل ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸـﺘﻬﺎ   ﺍﻟﺴﺎﺩﺱﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻭﺍﻨﺘﻬﺕ،ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ 
.ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺕ 
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي
اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم :اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
ﻟﻠﺪراﺳﺔ
ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
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ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻟﻪ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﺜﻴﻕ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻴﺅﺜﺭ 
ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺩﻭل 
.ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
ﺘﺴﺒﺒﺕ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ8002ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 75ﻓﻤﻥ ﺒﻴﻥ 
ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ، ﻭﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﺎﺌﻴﺔ ﻭﺩﺍﺀ 36  % ﺃﻱﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﻓﺎﺓ 63
ﻭﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ، . ﺍﻟﺴﻜﺭﻱ ﻭﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﻭﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ
ﻭﻤﻊ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﺭ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻏﻴﺭ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻏﻴﺭ .ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﻬﺎ ﺤﻭل 
ﻤﻥ %08ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﺃﻥﺇﻟﻰﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﺘﺼﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ، ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ 
ﻭﺤﺘﻰ ﻓﻲ . ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔﺃﻭﺍﻟﻀﻌﻴﻑﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﺨل 
ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﺒﻬﺎﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻹﺼﺎﺒ
ﻟﻠﻭﻓﺎﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﺍﻷﻭلﻭﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﻭﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻭﻻﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺴﺒﺏ 
،07% ﺏﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺍﻟﺩﺨلﻤﻥﺍﻟﺩﻨﻴﺎﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔﻭﺒﻠﺩﺍﻥ28% ﺒﻨﺴﺒﺔﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔﺍﻟﺩﻭلﻭﺴﺘﺼﻴﺏ.0302
.%04ﺏﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊﺍﻟﺩﺨلﺫﺍﺕﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ85 %ﺏﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺍﻟﺩﺨلﻤﻥﺍﻟﻌﻠﻴﺎﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔﺒﺒﻠﺩﺍﻥﻤﻘﺎﺭﻨﺔ
(1ﺹ : 1102ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،)
ﺒﺎﻷﻤﺭﺍﺽﺍﻹﺼﺎﺒﺔﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﻭﺒﺎﺌﻲ ﻤﺘﻘﺩﻡ ﺠﺩﺍ ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺃﻥﻨﺠﺩ ﻓﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻤﺎ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻰ ،ﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻀﺢ 
ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻭﻋﻲ ﻋﺎﻡ ﺤﻭل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ ﻻ ﺘﺠﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ 
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ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺤﻭل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ . ﺘﺴﺘﺤﻘﻪ ﻭﻟﻡ ﺘﺩﺭﺱ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ
.ﺍﻟﻤﺘﺒﻨﺎﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻓﻬﻡ ﻤﻨﺨﻔﺽ ﺠﺩﺍﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺸﺨﺹ ﺤﺴﺏ 7.1ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻓﻲﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﺒﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﻜﺭﻱﻭﻗﺩ 
ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻴﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺤﻭل ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺠﻬل ﻨﺼﻑ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
ﺃﻟﻑ ﻁﻔل، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﺱ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ 08ﻹﺼﺎﺒﺘﻬﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﻴﺏ ﺃﻴﻀﺎ 
ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻰﺴﻨﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺭﺠﻌﻪ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ، 52ﻭ81ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
.ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺒﺩﺍﻨﺔ ﻭﺘﻐﻴﺭ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﻫﻭﻥ
(0290- 11- 70ﺤﻨﺎﻥ ﺱ )
ﻓﻲ3102ﻟﺴﻨﺔ)AHAS(ﺍﻟﺩﻤﻭﻱﺍﻟﻀﻐﻁﺍﺭﺘﻔﺎﻉﻟﻤﺭﻀﻰﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔﻭﺃﺸﺎﺭﺕ
ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉﻤﺼﺎﺒﻭﻥﻓﻭﻕﻓﻤﺎﺴﻨﺔ81ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥﻤﻥ(53%)ﺃﻥﺇﻟﻰﺃﺠﺭﺘﻬﺎﺍﻟﺘﻲﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ
ﻭﻤﺭﻴﺽﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﻓﻲ(ATH)ﺏ ﻤﺭﻴﺽﺸﺨﺹﻤﻼﻴﻴﻥ7ﺃﻥﺃﻱ)ATH( ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺩﻡﺒﻀﻐﻁ
ﺃﻟﻑ61)AHAS ( ﺇﻟﻴﻪﺃﺸﺎﺭﺕﻤﺎﺤﺴﺏﺴﻨﻭﻴﺎﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻋﻼﺠﻪ ﻭﺘﺤﺼﻲﻴﺘﻘﺒلﻻﻤﺭﻀﻰ5ﺒﻴﻥﻤﻥ
.ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﺍﻟﺩﻡﻀﻐﻁﻻﺭﺘﻔﺎﻉﺭﺌﻴﺴﻲﻜﻤﻀﺎﻋﻑ)CVA(ﺍﻟﺩﻤﺎﻏﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﻠﻁﺔﻭﻓﺎﺓﺤﺎﻟﺔ





.ﺍﻹﺼﺎﺒﺔﺍﺤﺘﻤﺎلﻴﺯﻴﺩﻤﻤﺎ،( ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﻤﻥ74 %)ﻭ( ﺍﻟﺭﺠﺎلﻤﻥ%13)
OHW( :)3102 
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(54ﺹ: ﺕ.ﺯﻋﻁﻭﻁ ﺭﻤﻀﺎﻥ، ﺩ) 
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﺸﺎﻜل )1991 ,la te ,hceiW(ﻭﺁﺨﺭﻴﻥﻭﻴﺘﺵ ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺍﻟﺒﺩﺍﻨﺔ ﻭﻗﺼﺭ ﺍﻟﻘﺎﻤﺔ ﻭﺃﻨﻴﻤﻴﺎ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ،ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺃﻭﺼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 
ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ،ﻭﻗﺩ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺄﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﻴﻴﻥ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻭﻟﺴﺘﺭﻭلﺍﻟﺩﻫﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﻨﻭﻋﻴﺘﻬﺎ، ﻓﻤﺜﻼ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺘﻨﺎﻭل 
ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﺼﻠﺏ ﺍﻟﺸﺭﺍﻴﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﻗﺩ ﺜﺒﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ 
ﺒﻜﻤﻴﺔ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻴﻥ ﻭﻫل ﻫﻭ ﻨﺒﺎﺘﻲ ﺃﻡ ﺤﻴﻭﺍﻨﻲ ؟ ﻟﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻫﻲ ﺨﻴﺭ ﻋﻼﺝ ﻟﺘﺠﻨﺏ 
.ﺼﺎﺒﺔ ﺒﺄﺨﻁﺭ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽﺍﻹ
(9002،ﺴﻌﻴﺩﻴﺤﻴﻰﻭﺯﻴﻨﺏﺨﺎﻟﺩ)
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ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ 
. ﺎﻁ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ ﺼﺤﻴﺔﻤﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﻤ
ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺤﻴﻭﻴﺎ ﻭﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻔﻌﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻓﻲ 
، ﻭﻟﻥ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻻﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻤﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﺸﺩ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ 
ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻭﺒﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕﻕ ﺒﺄﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﻔﻭﻓﺔ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻟﺼﺤﺔ ،ﺫﺍﺕ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﺜﻴ
ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺕﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎ، ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ ﺍﻟﺨﻤﻭل ﺍﻟﺒﺩﻨﻲﺎﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ،، ﻜﻓﻲ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ 
ﻭﺘﻤﺜل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺒﺈﻴﻘﺎﻉ ﺴﺭﻴﻊ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻕ ، .ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ
ﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻵﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻀﺞ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﺍﻓﻴ
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ،ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﻁﺭ
ﻘﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺼﺤﻴﺔ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫ
ﺎﻟﻭﻋﻲ ﻭﻴﺘﺯﻭﺩ ﺒﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ، ﻓﺎﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻌﻡ ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﺩﺨﻼ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻭﻤﻨﺘﺠﺎ ﻭﺃﻫﻼ ﻟﺘﺤﻤل ﺘﺘﺎﺡ ﻟﻪ ﻓﺭﺼﺔ ﺃﻓﻀل ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺒﺎﻟﻐﺎﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱﺍﻟﺼﺤﻲ 
.ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﺎﺠﺢﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﺤﺎﺌﺯﺍ ﻟﻺﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻴﺢ ﻟﻪ ﺍﻻﻀﻁﻼﻉ
" ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺴﻤﻴﺔ (3991،rosseJ & rosseJ)ﻭﺠﻴﺴﻭﺭ ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻜل ﻤﻥ ﺠﻴﺴﻭﺭ 
ﻭﺘﺸﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ  ﻨﻤﻁ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻠﻲﺀ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺸﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ " ﻁﻭﺭ ﺍﻟﺨﻁﺭ 
ﻭﻫﺫﺍ . ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅﻴﺔ ﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ
ﻟﺴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﺜﹼﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻫﻭ ﺍ
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ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﻔلﺘﺭﺒﻴﺔﻓﻲﺍﻷﺴﺭﺓﻤﻊﺘﺘﻌﺎﻭﻥﺤﻴﺙﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻪ،ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺃﻓﺭﺍﺩ
ﺘﻘﻭﻡﺃﻥﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰﺘﺴﺘﻁﻴﻊﻻﻜﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓﻷﻥ،ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ
ﻭﻤﻥﻟﺩﻴﻬﻡﻭﺍﻟﺼﺤﻲﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯﻭﻀﻌﻑﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥﺒﻴﻥﺍﻷﻤﻴﺔﻻﻨﺘﺸﺎﺭﻨﻅﺭﺍﻭﺤﺩﻫﺎﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﺒﻌﻤﻠﻴﺔ
،ﻻﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺁﺨﺭﺇﻟﻰﺠﻴلﻤﻥﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔﻭﻨﻘلﺍﻟﻔﺭﺩﺘﻨﻤﻴﺔﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﻋﺎﺘﻕﻋﻠﻰﻴﻘﻊﻫﻨﺎ
.ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔﻟﻸﺠﻴﺎلﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺼﺤﻴﺔ 
)te iloraCﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺎﺭﻭﻟﻲ ﻭﻟﻴﻜﺭﻓﺎﻨﺱ( 4002)ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻜﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﻨﻲ 
ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻫﻡ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻥﺇﻟﻰ 2002 esenivragaL(
ﻓﻲ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲﺘﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘ
ﻭﺍﻹﺼﺎﺒﺎﺕﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ،ﻜﻘﻠﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ،ﺃﻨﻤﺎﻁﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ،ﺃﻤﺭﺍﺽ
ﻭﺍﻷﺩﻭﻴﺔﺍﻟﻤﺤﻔﻭﻓﺔ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻜﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﺒﻎ  ﺕﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎ
ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﺎﻜل ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺔ،ﻭﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺦ ...ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ 
ﺫﺍﺕ ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻜﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺒﺼﺭ ﻭﺍﻟﺴﻤﻊ،ﻭﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻔﻡ ﻭﺍﻷﺴﻨﺎﻥ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ 
.ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔﺠﺎﻨﺏ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ 
(881ﺹ :7002،ﻋﻠﻲﻤﺤﻤﺩ)
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ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻓﻲ ﻤﺨﺒﺭ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻷﻴﻀﻴﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﻫﺭﺍﻥ، ﺤﻭلﻭﻜﺸﻔﺕ 
ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﺴﻨﺔ 71ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺩﻭﻥ %31ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ، ﺃﻥ 
ﻤﻥ ﻭﺯﻥ ﺯﺍﺌﺩ، ﻭﻫﺅﻻﺀ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ ﻋﺎل، ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﻀﻐﻁ 
ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﻋﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ، ﺃﻱ ﺃﻗل ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻁﻭﺍﻗﺘﺼﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎ.ﺍﻟﺩﻡ
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﺼﻲ ﺒﻪ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﺒﺩﻨﻲ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺴﺎﻋﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻴﻘﻀﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﺎﻋﺘﻴﻥ %04ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ .ﻴﻭﻤﻴﺎ
ﻭﺘﻌﻜﺱ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻠﺼﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ .ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻭﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻷﻜل ﺃﻤﺎﻤﻪ
ﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﻋ%61ﺒﻴﻥ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﻋﻼﻗﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺠﻭﺩ 
.ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﻨﺔ%5ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﻭ%31ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺘﺄﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻡ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ، 
(4102ﻓﻴﻔﺭﻱ30ﺴﻠﻤﻰ،ﺤﺭﺍﺯ)
ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭ
ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
ﻭﺘﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺘﺴﺘﻨﺩ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، 
ﻀﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻴﺼﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﺠﺭﻱ
.ﺍﻟﺼﺤﻲﻭﺍﻟﻭﻋﻲﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻴﺢ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ
ﻭ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺍﻟﺴﻨﺔﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺭﺍﻫﻘﻴﻥﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤ
:ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ؟ ﺘﻨﻤﻴﺔﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕﺘﻐﻴﻴﺭﻓﻲ ﺼﺤﻴﺔﺘﺭﺒﻴﺔﺒﺭﻨﺎﻤﺞﻓﻌﺎﻟﻴﺔﻤﺎ
:ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺒﺜﻕ ﻤﻨﻪ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ














ﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﺩﺭﺠﺎﺕ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻟﺩﻯ ﺭﺘﺏ ﻤﺘﻭﺴﻁﺒﻴﻥﻓﺭﻭﻕﺘﻭﺠﺩﻫل (7
.؟ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻼﻡﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﺩﻯ ﺭﺘﺏ ﻤﺘﻭﺴﻁﺒﻴﻥﻭﻕ ﻓﺭﺘﻭﺠﺩﻫل (8
.؟ﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻼﻡ
ﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻟﺩﻯ ﺩﺭﺠﺎﺕﺭﺘﺏ ﻤﺘﻭﺴﻁﺒﻴﻥﻓﺭﻭﻕﻫل ﺘﻭﺠﺩ(9
.؟ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴلﻤﻌﺩلﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺤﺴﺏ 
ﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﻯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺭﺘﺏ ﻤﺘﻭﺴﻁﺒﻴﻥﻓﺭﻭﻕﻫل ﺘﻭﺠﺩ(01
.ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ؟ﺍﻟﺘﺤﺼﻴلﻤﻌﺩلﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺤﺴﺏ 
ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
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ﻭﺍﻟﺘﺘﺒﻌﻲﺍﻟﺒﻌﺩﻱﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﻥﻓﻲﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻓﺭﺍﺩ ﺃﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺭﺘﺏ ﺒﻴﻥﻓﺭﻭﻕﺘﻭﺠﺩﻫل (11
.؟ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭﻤﻘﻴﺎﺱﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺒﻌﺩﻱﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﻥﻓﻲﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻓﺭﺍﺩ ﺃﺩﺭﺠﺎﺕﻤﺘﻭﺴﻁ ﺭﺘﺏ ﺒﻴﻥﻓﺭﻭﻕﺘﻭﺠﺩﻫل (21
.؟ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲﻤﻘﻴﺎﺱﻋﻠﻰﻭﺍﻟﺘﺘﺒﻌﻲ
:ﺍﻟﺒﺤﺙﻫﻤﻴﺔﺃ.II
ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻜﻤﺭﺤﻠﺔ ﺤﺎﺴﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺤﻴﺎﺓ ﺃﻫﻤﻴﺔﺇﻥ
ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ،ﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺒﺸﺘﻰ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺴﺒلﺇﻴﺠﺎﺩﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ،ﻭﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻑ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﻫﻕﺒﺎﻹﻋﻼﻡﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ 
ﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺍﻻﺘﺼﺎلﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ﻟﺘﻭﺼﻴل ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﻭﺴﺎﺌل 
، ﻻﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻤﻥ ﺸﺎﻨﻪ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬﻡ
،ﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻜﺭﻱ ﺍﻟﺴﻤﻨﺔ، ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ :ﻤﺜل ﻱ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺨﺎﻁﺌﺔ ﺎﺩﺍﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﻋﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﺜﻴﻕ ﺒﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺨﻁﺭ ﻭﺍﻟﺦ ...ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ
:ﻓﻲﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﻫﻤﻴﺔﺘﺘﺠﻠﻰ ﻫﻨﺎ، ﻭﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔﺘﻤﺎﺭﺱ ﺃﺜﻨﺎﺀ
ﻭﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻗﻡ ﻟﻸﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ -
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺠﻌﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﺨﺎﻁﺊ،ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻤﻥ 
.ﺍﻟﺼﻐﺭﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻨﺫﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴ
ﺃﻥﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، ﺍﻟﻤﻁﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺇﻥ-
ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺼﺤﻴﺔ ﻴﻼﺤﻅ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻭﺍﻓﺘﻘﺎﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ 
.ﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻕ
ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
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ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩﺘﺴﺎﻋﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺃﻥﻴﻤﻜﻥ -
ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﺒﺄﻜﺒﺭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻷﻤﻭﺭﻤﻨﻬﺎﺝ ﻤﺴﺘﻘل ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻫﺩﻓﻪ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺇﻋﺩﺍﺩﺤﺘﻰ ﺃﻭ،ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ
ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺼﺤﻴﺎ ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺼﺤﻴﺔ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
.ﺼﺤﺎﺀ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻌﻁﺎﺀﻭﺇﻋﺩﺍﺩﻫﻡ ﺼﺤﻴﺎ ﻟﻴﺼﺒﺤﻭﺍ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺃﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭﻭﻥ ﺒﻬﺎ 




ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ -
.ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ
ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ -
.ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﻟﺩﻯ  ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﺒﺭﻨﺎﻤﺞﺘﺄﺜﻴﺭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ -
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻋﻠﻰﻭﺤﺩﺘﻲ ﺼﺤﺘﻙ ﻓﻲ ﻏﺫﺍﺌﻙ ﻭﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺒﺭﻜﺔ 
.ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ 
ﻓﻲﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔﻭﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺃﻓﺭﺍﺩﺩﺭﺠﺎﺕﺭﺘﺏﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ-
.ﺍﻟﺨﻁﺭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻤﻘﻴﺎﺱﻋﻠﻰﻭﺍﻟﺒﻌﺩﻱﺍﻟﻘﺒﻠﻲﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﻥ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻭﺃﻓﺭﺍﺩﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺃﻓﺭﺍﺩﺩﺭﺠﺎﺕﺭﺘﺏﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ-
.ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭﻤﻘﻴﺎﺱﻋﻠﻰﺍﻟﺒﻌﺩﻱﺍﻟﻘﻴﺎﺱﻓﻲﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ
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ﻓﻲﻭﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺃﻓﺭﺍﺩﺩﺭﺠﺎﺕﺭﺘﺏﻤﺘﻭﺴﻁﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ-
.ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲﻤﻘﻴﺎﺱﻋﻠﻰﻭﺍﻟﺒﻌﺩﻱﺍﻟﻘﺒﻠﻲﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﻥ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻭﺃﻓﺭﺍﺩﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺃﻓﺭﺍﺩﺩﺭﺠﺎﺕﺭﺘﺏﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ-
.ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲﻤﻘﻴﺎﺱﻋﻠﻰﺍﻟﺒﻌﺩﻱﺍﻟﻘﻴﺎﺱﻓﻲﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ
ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺭﺘﺏ ﻤﺘﻭﺴﻁﺒﻴﻥ ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺭﺘﺏ ﻤﺘﻭﺴﻁﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍ-
ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺩﻯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ 
.ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻼﻡ
ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺭﺘﺏ ﻤﺘﻭﺴﻁﺒﻴﻥ ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺭﺘﺏ ﻤﺘﻭﺴﻁﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ -
ﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺩﻯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ 
.ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲﺍﻟﺘﺤﺼﻴلﻤﻌﺩل
ﺍﻟﺒﻌﺩﻱﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﻥﻓﻲﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺃﻓﺭﺍﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕﻤﺘﻭﺴﻁ ﺭﺘﺏ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ-
.ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲﻤﻘﻴﺎﺱﻋﻠﻰﻭﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭﻤﻘﻴﺎﺱﻋﻠﻰﻭﺍﻟﺘﺘﺒﻌﻲ
:ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔﺍﻷﻫﺩﺍﻑ- 2
ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ،ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ:ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺤﻭل ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻹﺴﻬﺎﻤﺎﺕﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻤﺴﺢ -
.ﻴﻥﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺤﻭل ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘ
ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲﺍﻟﻭﻋﻲﺒﻤﺴﺘﻭﻯﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀﺸﺄﻨﻪﻤﻥﻤﻘﺘﺭﺡﺒﺭﻨﺎﻤﺞﺘﻘﺩﻴﻡﻓﻲﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺘﺴﻬﻡ-
.ﻤﺠﺎلﺍﻟﻓﻲﻥﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻤﻨﻪﻴﺴﺘﻔﻴﺩﺃﻥﻭﻴﻤﻜﻥﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﻟﺩﻯﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ 
ﻭﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻥ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﻔﺕ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺘﺄﺘﻲ-
ﺒﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭﻟﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ،ﺤﺎﻀﺭﺍ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻼﺃﺒﻨﺎﺌﻨﺎﺘﻬﺩﺩ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﺼﺒﺤﺕ
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ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽﻤﻥ ﺍﺠل ﻭﻗﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ،ﻜل ﻤﺠﺎﻻﺘﻬﺎ
.ﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ
ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻠﻕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ -
ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺭﻏﻡ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﺤﻭل ﺘﺩﻨﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﺫﺍ 





ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺩﺭﺴﻲ ﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ﺇﻟﻰ0891. la te lemoHﻫﺩﻓﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻭﻤﻴل ﻭﺯﻤﻼﺌﻪ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ، ﻭﻁﺒﻘﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﺇﻟﻰ، ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﻡ ﻭﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔﻁﺎﻟﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ 0581ﻋﻴﻨﺔ ﻋﻨﻘﻭﺩﻴﺔ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺴﺠﻠﺕ ﺘﻘﺩﻤﺎ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻥﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﻀﺎﺒﻁﺔ ،ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ ﻭﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﺤﻭل ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻭﺍﻷﺤﻭﺍلﺍﻟﺼﺤﻴﺔ 
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ، ﻭﻗﺩ ﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔﻓﻲ ﻤﻨﻪ ﺃﻜﺜﺭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺸﻬﺩﺕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ، ﺃﻥ
ﻓﻘﺩ ﻜﺸﻔﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺃﻤﺎﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ، 
.ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺫﻭﺍﻀﺤﺔ 
(7002،ﺴﺎﺌﺩﺓﺍﺒﻭ ﺤﺴﺎﻥﺒﺩ ﺍﷲ ﻭ ﻋﻁﻼﻓﺤﺔ)
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:ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ2891ﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﻫﺩﻓﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻟﺩﻭل ﺍ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ،ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﻭ،
:ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺇﻟﻰﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ .ﺃﺨﺭﻯ
ﻟﻡ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺤﺩﻫﺎ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ -
ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺒﻬﺎ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺃﻋﻁﺕﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ، ﻓﻘﺩ 
ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ،ﻭﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻭﺜﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺒﻤﺒﺩﺃ
.ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﺨﺭﻯ
ﻤﻭﺍﺩ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﺭﺒﻊﺒﺭﺯﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺭﺭﺍﺕ -
.ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔﺍﻷﺴﺭﻴﺔﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟ














ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺜﻘﻴﻔﻲ ﺼﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﺴـﻠﻭﻙ 2991( yvaeL)ﻭﻗﺩ ﻫﺩﻓﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻴﻔﻲ 
ﻁـﻼﺏ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﻤﺩﺭﺴﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺩﺭﺍﺱ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻁﺒﻘﺕ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ 
ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺎﻭل ،ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻀﺎﺒﻁﺔ: ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ
ﻭﺯﻴﺎﺭﺓ ﻁﺒﻴﺏ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ ،ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﺘﻨﻅﻴﻑ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ -:ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﻥ ﻤﻬﻤﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎ
ﻭﻋﺘﻴﻥ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻭﺤﻅ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺠﻤﻟﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻭﻋﻨﺩ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜـﺔ ﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍ
ﻭﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻘﺩ ﺃﺨﺫ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻴﺘﺒﻌﻭﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ،ﺜﻘﺎﻓﺔ 
ﻡ ﻤﺭﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤﻴﺎﹰ، ﻭﺒﺩﺅﻭﺍ ﺒﺯﻴﺎﺭﺓ ﻁﺒﻴﺏ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ ﺩﻭﺭﻴﺎﹰ ﻭﺘﻜﻭﻨﺕ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻨﻬﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴـﻑ ﺃﺴﻨﺎ
ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ ،ﻭﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ،ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺼﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
.ﻭﺃﻭﺼﺕ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺫﻟﻙ،ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻁﻔﺎل ﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﺃﺼﺤﺎﺀ
(8002،ﺣـﺴـﻦﻲ اﻟﻘـﺮﻧ)
:ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺼﻑ ﺍﻷﻭل ﺒﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ4991ﻤﺤﻤﻭﺩﻫﺩﻓﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ، ﻭﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺼﺤﻲﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺴﻠﻭ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﻭﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺼﺤﻲﺍﻟﻟﻠﺼﻑ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺒﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ 
ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺒﻌﺩ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻥ ﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ 
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ﺍﺘﺒﻌﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ.ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ 
ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﺒﻭﺍﻗﻊ .ﺍﻟﻤﺴﺤﻴﺔ
ﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺃﻋﻤﺎﺭ ﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ 001ﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭ 001
ﻭﺍﺴﺘﻌﺎﻨﺕ .ﺴﻨﺔ32-02ﻤﺎﺭ ﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﻭﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺃﻋ02-71ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻭﻜﺎﻨﺕﺍﻟﻤﻌﺩ ﻤﻥ ﻁﺭﻓﻬﺎ ﺇﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ 
:ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ .ﺎﻟﺼﺤﻲﻴﺘﻀﻤﻨﻭﺍﻟﺫﻱﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﻔﺭﻗﺔﺘﺩﺭﺴﻪ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺫﻱﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ -
ﺘﻌﺩﻴل ﻓﻲﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﹰ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ ﺤﻭل ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ 
.ﺍﻟﺼﺤﻲﺍﻟﺴﻠﻭﻙ
ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺤﻭل ﻭﺍﻟﺫﻱﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺒﺎﻟﻜﻠﻴﺔ -
.ﺍﻟﺼﺤﻲﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻓﻲﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﹰ 
.ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻓﻲﺍﻟﻤﺌﻭﻱﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ -




ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑﺇﻟﻰ0002ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺩﺭﺍﺴﺔﻫﺩﻓﺕ 
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻴﺩﺯ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺠﻨﺴﻴﺎ ﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺇﻋﺩﺍﺩﻱ  ﺒﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 
ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻌﺽ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺽ ،ﻭﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
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ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺩﺭﺴﺘﻴﻥ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﻟﻠﺒﻨﺎﺕ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟ،ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺠﻨﺴﻴﺎ 
ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﺒﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺠﻴﺯﺓ ﻟﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ 
ﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻤﻌﺘﻤﺩﺍ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻜﺎﻨﺕ .ﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺠﻨﺴﻴﺎ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻼﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟ،ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ 
:ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ( ﺒﻨﻴﻥ)ﻴﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ -
.ﻗﺒل ﻭﺒﻌﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﻌﺩﻱ ﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲﺍ
ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﺩﺭﺠﺎﺕ -
ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻗﺒل ﻭﺒﻌﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ( ﻭﺒﻨﺎﺕ ﺒﻨﻴﻥ)
.ﺍﻟﺒﻌﺩﻱ 
ﻓﻲ ﻤﻘﻴﺎﺱ ( ﺒﻨﻴﻥ)ﻴﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ -
ﻌﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺠﻨﺴﻴﺎ ﻗﺒل ﻭﺒ
.ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﻌﺩﻱ 
ﻓﻲ ﻤﻘﻴﺎﺱ ( ﺒﻨﺎﺕ)ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﺍﺕ ﻴﻭﺠﺩ-
ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺠﻨﺴﻴﺎ ﻗﺒل ﻭﺒﻌﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
.ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﻌﺩﻱ
ﻟﺘﻠﻤﻴﺫﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭ ﺍﻴﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤ
ﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤﻥ ﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺠﻨﺴﻴﺎ ﻗﺒل ﻭﺒﻌﺩ ﺩﺭﺍﺴﻨﺤﻭ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ
(0002،ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻤﺠﺩﻱ).ﺍﻟﺒﻌﺩﻱﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ
ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
02
:ﺒﻌﺔﺍﻟﺴﺎﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺼﺤﻴﺔ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ1002ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡﻫﺩﻓﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ
، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺔﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺼﻔﻭﻑ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴ
ﺍﻟﻤﺴﺤﻲ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ 
ﻋﻠﻰ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺼﻔﻭﻑ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺜﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
ﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﺘﻠﻤﻴﺫ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ، 0021، ﻭﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺔﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴ
، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﻭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ 
ﻗﺩ ﺔﺍﻟﺼﻔﻭﻑ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻟﺘﻼﻤﻴﺫ
، ﻭﺃﻭﺼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 3.03ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ 
ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺼﻔﻭﻑ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ 
ﺩﺭﺴﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺔﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴ
.ﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺼﻔﻭﻑ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ

























ﻭﺃﻭﺼﺕ.ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙﺇﻟﻰﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺍﻟﺒﺎﺤﺙﺇﻋﺩﺍﺩﻏﺯﺓ ﻤﻥﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
ﺘﻀﻤﻥﺒﺤﻴﺙﺍﻷﺴﺎﺴﻲﺍﻟﺴﺎﺩﺱﺍﻟﺼﻑﻟﻁﻠﺒﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔﺍﻟﺨﻁﻁﻓﻲﺍﻟﻨﻅﺭﺇﻋﺎﺩﺓﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ 
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎﻰﻋﻠﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞﻤﺤﺘﻭﻯﺘﺄﻜﻴﺩﻤﻊﺍﻟﻁﻠﺒﺔﻴﺩﺭﺴﻪﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﻓﻲﺒﺭﻨﺎﻤﺠﺎﹰ







ﻤﻭﺠﻪﺒﺭﻨﺎﻤﺞﺘﺄﺜﻴﺭﻤﻌﺭﻓﺔﺇﻟﻰ4002 la te ognaynO ﻭﺯﻤﻼﺌﻪﻴﻭﻨﻐﻭ ﻨﺍﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻫﺩﻓﺕ
ﻓﻲﺒﻭﻨﺩﻭﻤﻨﻁﻘﺔﻓﻲﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱﺃﻁﻔﺎلﻟﺩﻯﻭﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡﻋﻠﻰﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﻓﻲ
ﻤﺎﻟﻸﻁﻔﺎلﻤﺩﺭﺴﺔ04ﻋﻠﻰﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞﻁﺒﻕﻭﻗﺩ،ﻭﺍﻹﺴﻬﺎلﺎﺍﻟﻤﻼ ﺭﻴﻤﺭﻀﻲﻓﻲﺨﺎﺼﺔﻜﻴﻨﻴﺎﻏﺭﺏ


























ﺃﺜﺭ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﺴﺎﻕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻋﻠﻰﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ6002ﻋﺒﺩ ﺍﷲﺩﺭﺍﺴﺔﻫﺩﻓﺕ 
ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ، ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺜﺭ ﺘﺩﺭﻴﺱ 
ﺍﻟﻤﺴﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﻨﺱ، ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ 
ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ . ﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﺎ
ﺍﺴﺘﻌﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ .ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ( ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ41ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ، ﻭ 16ﻤﻨﻬﻡ )ﻁﺎﻟﺒﺎﹰ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔﹰ ( 57)
:ﺍﻟﻤﺴﺤﻲ ﻭﺃﺴﻔﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺒﺄﺴﻠﻭﺒﻪﺒﺎﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ 
ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
42
ﻨﺤﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺔﻟﺩﺭﺍﺴﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ-
.ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ
ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﺘﻌﺯﻯ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ-
.ﺍﻹﻨﺎﺙﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ، ﻭﺫﻟﻙ 
ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ-
ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ
.ﺨﺒﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﺘﻌﺯﻯ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ-
.ﻁﻠﺒﺔ ﺘﺨﺼﺹ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، ﻭﺫﻟﻙ 
ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ-
.ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ
ﺍﺴﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﻤﺴﺎﻕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭ
ﻁﺭﺡ ﺃﻭﺼﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓﻜﻤﺎ. ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ
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:ﻋﺸﺭﺨﺎﻤﺴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟ
ﻓﻲﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﺘﻁﺒﻴﻕﻭﺍﻗﻊﻋﻠﻰﺘﻌﺭﻑﻟﻠ1102ﺃﻏﺎ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻭﻱ ﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔﻫﺩﻓﺕ
ﻭﻗﺎﻡ،ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻓﻲﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲﺍﻟﻭﺼﻔﻲﺍﻟﻤﻨﻬﺞﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥﺍﺴﺘﺨﺩﻡﻭﻗﺩﻏﺯﺓﺒﻤﺩﻴﻨﺔﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﻤﺩﺍﺭﺱ
( ﻤﻥﺘﻜﻭﻨﺕﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﻋﻠﻰﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻴﻥﻤﻥﻋﻴﻨﺔﻋﻠﻰﺇﻋﺩﺍﺩﻫﻤﺎﻤﻥﺍﺴﺘﺒﺎﻨﻪﺒﺘﻁﺒﻴﻕﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ
ﻏﺯﺓ،ﺒﻤﺩﻴﻨﺔﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱﻤﻥﻤﺩﺭﺴﺔ) 05 ( ﻤﻥﺒﺴﻴﻁﺔﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔﺒﻁﺭﻴﻘﺔﺃﺨﺫﺕﻓﺭﺩﺍ) 921
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ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ
:ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ











.E ,ssegruB .A ,ecnemmeS .M ,ttirevE .D ,notyalC .J ,sirroM(
)0991
:ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺤﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ )7991,.la te ,eldraW(ﻭﺍﺭﺩل ﻭﺁﺨﺭﻴﻥﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺩﻓﺕ
htlaeH-roivaheBﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻡ ﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻟﺼﺤ
ﺒﻠﺩ ﺃﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﻠﻐﺕ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﺎ 12ﻁﺎﻟﺒﺎﹰ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ 00061ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕﻋﻠﻰyevruS
ﻭﺃﻅﻬﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ .ﺴﻨﺔ(3,12)ﺴﻨﺔ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ( 92- 91)ﺒﻴﻥ 
ﻭﻗﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ . ﻴﺔﺼﺤﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟ
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ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﺩﺍﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﻭﺯﻥ، ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻗﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﻴﺔ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ lortnoC fo sucoLﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ، ﻭﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻀﺒﻁ













ﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻋﻠﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ 3002ﺠﺎﺒﺭﺩﺭﺍﺴﺔﻫﺩﻓﺕ 
ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ، ﺍﻟﻘﺩﺱ، ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ، ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ )ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ 
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺍﻟﺠﻨﺱ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ،)ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ، ( ﻓﻲ ﺠﻨﻴﻥ
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ، ﻭﻷﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ( ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ
ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﻔﺤﺹ 
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ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ .ﻲﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤ
% 5ﻭﺸﻜﻠﺕ ﺇﻨﺎﺙ( 825)ﺫﻜﻭﺭ ﻭ( 925)ﻁﺎﻟﺒﺎﹰ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ، ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ )7501( ﻤﻥﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎ ﺤﻴﺙ ﻭ.ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺎ ﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ ﻥ، ﻭﻜﺎ(4.76)%ﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ 
( %8.76)ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ %( 4.86)ﻤﺘﻭﺴﻁﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻭ)%28(ﻭﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻜﺤﻭل 
ﻨﺘﺎﺌﺞﺃﻅﻬﺭﺕﻭ(%80.94)ﻤﻨﺨﻔﻀﺎﹰ ﺠﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻠﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭ%( 4.96)ﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍ
ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ 50.0=α ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺍﻟﺠﻨﺱ، ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ،)ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ 
ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻜﻠﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﻭ( ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ
ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺒﻴﻥ ﻭ.ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻨﻴﻥ
ﺃﻤﺎ .ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻠﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﻭﺍﻹﻨﺎﺙﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ 
ﺕ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻜﻠﻴﺔ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ 
.ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻟﻠﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ.ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻶﺒﺎﺀ ﻭﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻟﺼﺎﻟﺢ 
ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﺴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻭﺼﺕﻭ(.ﻭﺍﻷﻡﻟﻸﺏ )ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ 
.ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺔﺔ ﻴﺘﻌﻨﻰ ﺒﺎﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﻜﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌ


















) ,4002 noitazinagrO htlaeH dlroW(
:ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﻟﺩﻯ 8002ﺃﺤﻤﺩ ﻭﺯﻤﻼﺌﻪ ﻫﺩﻓﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ، ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﻴﻥ
ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ﺠﺯﺃﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ 
ﻻﻋﺏ ﺘﻡ ( 041)ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻱ ﺇﺫ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌ
:ﻭﺼل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻵﺘﻴﺔﻭﺘ.ﻻﻋﺒﻴﻥ ﻟﻜل ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻜل ﻨﺎﺩﻱ( 01)ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ
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.ﺎﺌﺭﺠﻭﺠﻭﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺩﺨﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴ·
.ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻭﻥ ﺍﻟﻜﺤﻭل ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓﺍﻨﺨﻔﺎﺽ·
.ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺠﺭﺒﻭﺍ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﻨﺸﻁﺎﺕ·
.ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺒﻬﺔ·
ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﺃﻭ ﻴﻠﺘﺯﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ·
(.ﺍﻟﻘﻭﺍﻡ، ﺍﻟﻨﻭﻡ، ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻤﺱ، ﺘﻨﻅﻴﻑ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ)ﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻻ
.ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺒﺎﻷﺴﺱ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﻌﺎﻡ·
.ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﺨﺫﻭﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ·
ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺈﻗﺎﻤﺔ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﻟﻠﺭﻴﺎﻀﻴﻴﻥ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺒﻭﺃﻭﺼﻲ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﻜﻭﺍﺩﺭ ﻁﺒﻴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺄﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺒ
.ﺍﻟﺼﺤﻲ
(8002،ﺴﻠﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺒﻲ ﻨﺯﺍﺭﺍﻟﻨﻔﺎﺥ ﻭﻤﺎﺯﻥﺃﺤﻤﺩ )
:ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﻓﻴﺔﻭﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﻴﻤﻋﻠﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ 9002ﻤﻘﺒﻭل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺩﻓﺕ
ﻗﻴﻥ ﺤﺭﻜﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻨﺎﺒﻠﺱ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﺱ ﺎﻯ ﺍﻟﺴﻤﻨﺔ، ﻭﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻌﻤﺴﺘﻭ
ﻤﺅﺸﺭ ﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺠﺴﻡ، ﻭﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺼﻤﻤﺕ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﺤﺭﻜﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ 
(442) ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﺩﻕ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻭﺜﺒﺎﺘﻬﺎ، ﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻗﺼﺩﻴﺔ(ﻨﺎﺒﻠﺱ) 
:ﻤﻌﺎﻗﹰﺎ، ﻭﺤﺴﺏ ﻤﺅﺸﺭ ﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ، ﻭﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻵﺘﻴﺔ
ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
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ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ، ﻭﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﺤﺭﻜﻴﺎ ﻓﻲ -
ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻫﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ، ﻭﺘﻨﺨﻔﺽ ﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﻨﺎﺕ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ
) ﺇﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﺅﺸﺭ ﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻟﺩﻯ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﺴﺎﻭﻱ .ﻤﺠﺎﻟﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ، ﻭﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ
.2ﻡ /ﻜﺠﻡ( 19.52
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﺸﺭ ﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺠﺴﻡ، ﻭﺍﻟﺠﻨﺱ، ﻭﺍﻟﻌﻤﺭ، ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ، ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ -
.ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
ﻭﻓﻕ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ،-
ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ، ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ 
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻨﺎﻭل ﻏﺫﺍﺀ ﺃﻭﺼﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﻭ.ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ
.ﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﻟﺩﻯ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ
9002 ; hamaS  luobqaM (
:ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻤﻥﻟﻌﻴﻨﺔﺍﻟﺨﻁﺭﺓﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺍﻷﻨﻤﺎﻁﻟﻭﺼﻑ1102ﻤﺤﻤﺩﻫﺩﻓﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺜﺎﺒﺕ ﻭ
ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺎ ﻤﻥﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡﺘﻡﻁﺎﻟﺒﺔﻭﻁﺎﻟﺏ741ﻭﺘﻜﻭﻨﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ،ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﻴﻥﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ
ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔﺍﻟﻘﻴﺎﺴﺎﺕﺤﺴﺎﺏﺘﻡﻭﻜﺫﻟﻙﻤﺴﺒﻘﺎﻤﻌﺩﺓﺃﺴﺌﻠﺔﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓﻋﻠﻴﻬﻡﻋﺭﺽﺘﻡﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ،ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔﺍﻟﻜﻠﻴﺔ











ﺍﻟﻭﻋﻲﻟﺨﻠﻕﺍﻟﺼﺤﻲﻭﺃﻭﺼﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﺘﺜﻘﻴﻑ
.ﺍﻟﺨﻁﺭﺓﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕﻤﻥﺍﻟﺘﻘﻠﻴلﻟﻐﺭﺽ























ﺒﻴﻥﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴلﻤﺴﺘﻭﻯﻓﻲﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕﺇ3102ﺫﻴﺏﻫﺩﻓﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻁﺒﻴﻌﺔﻭﻋﻠﻰﺒﺎﻟﺼﺤﺔ،ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔﺍﻟﻠﻴﺎﻗﺔﻤﺴﺘﻭﻯﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺎﻭﺘﺒﺍﻟﺒﺩﻨﺎﺀ،ﻭﻏﻴﺭﺍﻟﺒﺩﻨﺎﺀﺍﻟﻁﻼﺏ
ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔﻋﻴﻨﺔﻋﻠﻰﻭﺫﻟﻙﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ،ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴلﺒﺎﻟﺼﺤﺔﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔﺍﻟﻠﻴﺎﻗﺔﻤﺴﺘﻭﻯﺒﻴﻥﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻟﻬﻡﻗﻴﺴﺕﻁﺎﻟﺒﺎ،) 9311 ( ﻤﻥﻤﻜﻭﻨﺔﻋﻤﺎﻥ،ﻤﺩﻴﻨﺔﻓﻲﺍﻷﺴﺎﺴﻲﻭﺍﻟﺴﺎﺒﻊﺍﻟﺴﺎﺩﺱﺍﻟﺼﻔﻴﻥﻁﻼﺏﻤﻥ
ﺍﻟﻌﺎﻡﻨﻬﺎﻴﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻓﻲﺍﻟﺘﺤﺼﻴلﻨﺘﺎﺌﺞﺘﺴﺠﻴلﺇﻟﻰﺇﻀﺎﻓﺔﺒﺎﻟﺼﺤﺔﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔﺍﻟﻠﻴﺎﻗﺔﻋﻨﺎﺼﺭ
. ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ


































ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻌﺭﺽ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺍﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻭﺤﺩﻩ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻭﻫﻭ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ،ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻭﻫﺫﺍ ﻁﺒﻌﺎ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔﺩﻭﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺒﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻋﻼﻗﺘﻪ ﻤﻊ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ 
. ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ
ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ
:ﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ 7891ﻭﺯﻤﻼﺌﻪ ﺍﻟﺨﻠﻴﻠﻲﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺩﻓﺕ
ﻓﻲ ( ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ)ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻑ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﺭﻭﻋﻪ 
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ، .ﺜﻼﺙ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻔﺭﻕ ﻭﺍﺭﺒﺩ ﻭﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻁﺎﻟﺒﺎﹰ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ 2091ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﺅﻟﻔﺔ ﻤﻥ ﺠﺭﻯ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ 
:ﻰ ﺃﻥﻋﻠﻭﺩﻟﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ .ﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﺒﻔﺭﻭﻋﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠ
. ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺒﻴﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻤﺘﺩﻥ-
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ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ -
ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ، ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﺩﺍﺀ 
ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ، ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﺩﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﺩﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﺩﺒﻲ 
ﻭﻜﺎﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﺩﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ . ﻤﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﺩﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﺃﺩﺍﺅﻫﻡ ﺃﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻔﺭﻕ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﺩﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﺭﺒﺩ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﺩﺍﺀ 
. ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ
ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺒﺄ ﺒﺎﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ -
ﺜﻡ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ، ﺜﻡ ﺍﻟﺠﻨﺱ، ﻭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﻭﻉ ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ،: ﺍﻟﺘﺩﺭﺠﻲ ﻜﺎﻨﺕ
. ﺃﻭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻷﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺃﻱ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻷﺏ.ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻭﺨﻠﺹ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ 
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺒﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺒﺎﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻭﺯﺍﺭﺘﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ 
.ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
7891 (،ﺒﺭﻫﺎﻥ ﺩﻫﻴﺱ ﺃﺒﻭﻭﻤﻌﺘﺯﺴﺎﻟﻡﻭﺨﻠﻴل ﺍﻟﺨﻠﻴﻠﻲ )
:ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺼﺤﻲﺍﻟﻭﻋﻲﻤﺴﺘﻭﻯﻭﻗﻴﺎﺱﻤﻌﺭﻓﺔﺍﻟﻰ 3002ﺭﻭﺍﺸﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺨﻁﺎﻴﺒﺔ ﻭﻫﺩﻓﺕ
ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻋﻴﻨﺔﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻭﺘﻡﺍﻷﺭﺩﻥﻓﻲﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻜﻠﻴﺎﺕﻁﺎﻟﺒﺎﺕﻟﺩﻯ
، ﻁﺎﻟﺒﺔ0302ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩﻩﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱﻤﺠﺘﻤﻊﺜﻠﺙﺤﻴﺙ ﺸﻜﻠﺕﻁﺎﻟﺒﺔ876ﻋﺩﺩﻫﺎﻭﻜﺎﻥ
(ﻤﺘﻌﺩﺩﻤﻥﺍﺨﺘﻴﺎﺭ)ﻓﻘﺭﺓ23ﻤﻥﻤﻜﻭﻨﺎﺍﻟﺼﺤﻲﺍﻟﻭﻋﻲﻤﺴﺘﻭﻯﻟﻘﻴﺎﺱﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻡ











(3002،ﻓﻴﺼلﷲ ﻭ ﺭﻭﺍﺸﺩﺓﺍﻋﺒﺩﺨﻁﺎﻴﺒﺔ )
:ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ 3002ﻫﺩﻓﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺤﻤﺩﻱ 
ﻟﺩﻯ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ 
ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺩﺍﺘﻴﻥ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻤﺎ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻭﻤﻘﻴﺎﺱ 
ﺘﻭﺼﻠﺕ ﻭﻁﺎﻟﺒﺎ ﻁﺒﻘﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ،38ﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻀﺌﻴل ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ 
.ﻭﻀﻌﻴﻔﺔ ﺒﻴﻥ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻼﺏ
(3002،ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺤﻤﺩﻱ)
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:ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺇﻟﻰ5002ﺍﻟﻘﺩﻭﻤﻲ ﻫﺩﻓﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﻻﻋﺒﻲ ﺍﻷﻨﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻜﺭﺓ ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺓ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ 
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﻱ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻭﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻥ، ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ 
ﻻﻋﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻁﻭﻟﺔ ﺍﻷﻨﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ( 09)ﻴﻨﺔ ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋ
ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻭﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﻤﺠﺎل : )ﻓﻘﺭﺓ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻫﻲ( 75)ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ، ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻭﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ، ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ
ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻭﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ( 8)ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ( ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺩﻯ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻥ ﻋﺎﻟﻴﺎ ، ﺤﻴﺙ ﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺇﻟﻰ 
ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ،ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺃﻋﻠﻰ ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ %(18)
ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺘﺒﻌﺎ 
.ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﻱ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻭﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
(5002-10-10،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭﺍﻟﻘﺩﻭﻤﻲ ) 
:ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ /ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ 7002ﻤﺤﻤﺩﺩﺭﺍﺴﺔﻫﺩﻓﺕ 
ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺒﺄﻗﺴﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﺨﺘﻴﺭﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻁﻠﺒﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻗﺴﺎﻡ 
18ﻁﺎﻟﺏ ﻭ 86ﻁﺎﻟﺒﺎ ﺒﻭﺍﻗﻊ 941ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺒﻠﻐﺕ 
ﻓﻘﺭﺓ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ 06ﻨﺔ ﺒﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻋﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﻜﻭﻨﺎ ﻤﻥ ﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎ. ﻁﺎﻟﺒﺔ
ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ، ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ : ﻓﻘﺭﺓ ﻭﻫﻲ51ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﻟﻜل ﻤﻨﻬﺎ 
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ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻭ. ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻭﻤﺠﺎل ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ
ﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻟﺼﺎﻟﺢ ﻗﺴﻤﻲ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻐ
ﺤﺴﺎﺏ ﻗﺴﻤﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ 
ﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺃﻭﺼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﺘ.ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ















(9002،ﻜﺎﺸﻑﻭ ﺯﺍﻴﺩﺭﻟﻨﺎﺼﺍﻟﻘﺩﻭﻤﻲ ﻋﺒﺩ ﺍ)
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:ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ
ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﺩﻯ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻋﻲﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻭﺯﻤﻼﺌﻪ ﺇﻟﻰ 2102ﺍﻟﺤﻕﻋﺒﺩﻫﺩﻓﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻭﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻭﺍﻟﺠﻨﺱ، ﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ، ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ 
ﻁﺎﻟﺒﺎﹰ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ ( 005)ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﺍﻗﻊ ( 008)ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ 
ﺎﹰ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ، ﻭﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﻪ ﻗﻴﺎﺱ ﻁﺎﻟﺒ( 003)ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭ 
.ﻓﻘﺭﺓ ( 23)ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻤﻥ 
، ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﹰﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺩﻯ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 
ﻅﻬﻭﺭ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﻟﻰ، ﺇﻀﺎﻓﺔ %(08.46)ﺤﻴﺙ ﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺇﻟﻰ 
ﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﻟﺼﺎﻟﺢ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ، ﺇﺤ
ﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻭﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ 
.ﺍﻷﻋﻠﻰﻭﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻌﺩل 
ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻭﻋﻲﺘﻨﻤﻴﺔ ل ﻋﻘﺩ ﻭﺭﺸﺎﺕ ﻋﻤل ﺤﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓﻭﺃﻭﺼﻰ 
ﺒﺎﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ 
.ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
(2102،ﺴﻠﻴﻤﺎﻥﺍﻟﻌﻤﺩﻨﻌﻴﺭﺍﺕ ﻗﻴﺱ ﻭﻤﺅﻴﺩ ﻭﺸﻨﺎﻋﺔﻭﻋﻤﺎﺩﺍﻟﺤﻕﻋﺒﺩ)
:ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ
ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﺍﻟﺼﺤﻲﺍﻟﻭﻋﻲﻤﺴﺘﻭﻯﻋﻠﻰﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑﻭﺯﻤﻼﺌﻪ 3102ﺍﻟﻌﺭﺠﺎﻥ ﺴﺔ ﺭﺍﺩﻫﺩﻓﺕ
ﻤﻥﺍﻟﻌﻴﻨﺔﺘﻜﻭﻨﺕﺤﻴﺙﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ،ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀﺠﺎﻤﻌﺔﻁﻠﺒﺔﻟﺩﻯﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻋﻠﻰﺍﻟﺤﺼﻭل












(3102، ﻏﺎﺯﻱﺍﻟﻜﻴﻼﻨﻲ ﻭﻤﻴﺭﻓﺕﻭ ﺫﻴﺏﺠﻌﻔﺭﺍﻟﻌﺭﺠﺎﻥ)
:ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ















ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻌﺭﺽ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻜﻥ ﻟﻭﺤﺩﻩ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ،ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻭﻫﺫﺍ ﻁﺒﻌﺎ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺒﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔﻋﻼﻗﺘﻪ ﻤﻊ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ 
.ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ
: ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤل
ﻭﻤﺎ ﻜﺘﺏ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻻﺤﻅﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺕﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎ
ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺼﺤﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭﻋﺩﻴﺩﺓ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺜﺭ ﻭﺃﺒﺤﺎﺙﻫﻨﺎﻙ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ
ﺃﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺃﻱ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ،ﺃﻭ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎل 
ﺒﻜل ﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﻜﺜﻴﺭﺍﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ، ﻭﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﻤﺤﺩﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺤﺩﺍﺜﺔ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥﺇﻻﺃﺤﻴﺎﻨﺎﺎﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ،ﻓﺭﻏﻡ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ 
ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺜﺭ ،ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ،ﺕﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺍﻟﺒﺎﻟﻎﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ 
ل ﺃﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭﺭﺓ ﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻬﺩﺩ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻜﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ﻭﺍﺒﺎﻷﻤﺭﺍﺽﺍﻹﺼﺎﺒﺔﻓﻲ 
ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ،ﻜﻤﺎ ﺩﻟﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻜﺜﺭ 
ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
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ﺒﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭ
.ﺼﺤﺘﻪ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺁﻟﻴﺎ ﻭﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺴﻤﺔ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﺘﺤﺼل ﺒﺎﺤﺜﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻼﺤﻅﻪ ﻫﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻭﻤﺎ
ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﻁﻲ ﺃﻱﻋﻠﻰ 
.ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺎﺴﺔ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔﻭﺃﻨﻬﺎﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ 
:ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
:ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻨﻘﺎﻁ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺃﻫﻤﻬﺎﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 








.ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔﻨﺘﺎﺌﺞﺘﻔﺴﻴﺭ·
.ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑﺍﻻﺘﻔﺎﻕﺃﺴﺒﺎﺏﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ·
: ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕﺒﻴﻥﺍﻟﻔﺭﻕ
:ﻴﻠﻲﺒﻤﺎﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭﻫﺎﻋﻥﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔﺘﻤﻴﺯﺕ
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.ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ * 
.ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ* 
.ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻘﻴﺎﺴﻴﻥ ﻜﺄﺩﻭﺍﺕ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ* 
ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ * 
.ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻤﻌﺎ
:ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻓﺭﻀﻴﺎﺕ.V
















ﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﺩﺭﺠﺎﺕ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻟﺩﻯ ﺭﺘﺏ ﻤﺘﻭﺴﻁﺒﻴﻥﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺩﺍﻟﺔ ﻓﺭﻭﻕﺘﻭﺠﺩ(7
.ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻼﻡ
ﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﺩﻯ ﺭﺘﺏ ﻤﺘﻭﺴﻁﺒﻴﻥﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺩﺍﻟﺔ ﻭﻕ ﻓﺭﺘﻭﺠﺩ(8
.ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻼﻡ
ﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﺩﺭﺠﺎﺕ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻟﺩﻯ ﺭﺘﺏ ﻤﺘﻭﺴﻁﺒﻴﻥﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺩﺍﻟﺔ ﻓﺭﻭﻕﺘﻭﺠﺩ(9
.ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲﺍﻟﺘﺤﺼﻴلﻤﻌﺩلﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺤﺴﺏ 
ﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺩﻯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺭﺘﺏ ﻤﺘﻭﺴﻁﺒﻴﻥﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺩﺍﻟﺔ ﻓﺭﻭﻕﺘﻭﺠﺩ(01
.ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲﺍﻟﺘﺤﺼﻴلﻤﻌﺩلﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺤﺴﺏ 
ﻓﻲﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻓﺭﺍﺩ ﺃﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺭﺘﺏ ﺒﻴﻥﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺘﻭﺠﺩﻻ (11
.ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭﻤﻘﻴﺎﺱﻋﻠﻰﻭﺍﻟﺘﺘﺒﻌﻲﺍﻟﺒﻌﺩﻱﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﻥ
ﻓﻲﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻓﺭﺍﺩ ﺃﺩﺭﺠﺎﺕﻤﺘﻭﺴﻁ ﺭﺘﺏ ﺒﻴﻥﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ(21
.ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲﻤﻘﻴﺎﺱﻋﻠﻰﻭﺍﻟﺘﺘﺒﻌﻲﺍﻟﺒﻌﺩﻱﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﻥ
ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
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:ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺤﺩﻭﺩ .IV
ﻘﺘﺭﺡ ﻓﻲ ﻤﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔﺴﻭﻑ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ : ﺤﺩﻭﺩ ﺒﺤﺜﻴﺔ-
ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ 
.ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
.6102ﻏﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ0102ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔﺘﻡ  ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ :ﺤﺩﻭﺩ ﺯﻤﺎﻨﻴﺔ-
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ،ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔﻋﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺘﺔ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔﺘﻡ  ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ : ﺤﺩﻭﺩ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ-
.ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺴﻴﻭﺩ ﻋﻠﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻡ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﺤﻤﺩ
.ﻤﺘﻭﺴﻁﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟ: ﺤﺩﻭﺩ ﺒﺸﺭﻴﺔ-
:ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ.IIV
ﻭﺤﺩﺓ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺼﻤﻤﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻭ ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻫﻭ 6002ﺤﺴﺏ ﻋﻔﺎﻨﺔ :ﺒﺭﻨﺎﻤﺞﺍﻟ·
ﺒﻬﺩﻑ ﻭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ





ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻨﻪﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ
ﻭﺴﺎﺌل ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎﺤﺼﺔ، 42ﻭﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
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ﺼﺤﺘﻬﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔﻋﻠﻰﻫﻡﺴﺎﻋﺩﺘﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﻟﻁﻠﺒﺔ ﺔﻤﻭﺠﻬ
ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ: ﻓﻲﺼﺤﻴﺤﺔﺼﺤﻴﺔﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻭﺒﻨﺎﺀﺴﻠﻴﻡﺼﺤﻲﺒﺈﺘﺒﺎﻉ ﻜل ﺴﻠﻭﻙ
.ﻟﺩﻴﻬﻡﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲﻭﺘﻨﻤﻴﺔﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻴﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ،ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻲﻫ:ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ·
.  ﺤﺎﻟﺔ ﺼﺤﻴﺔ ﺃﻓﻀلﺇﻟﻰﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﻭﺼﻭل 
(961ﺹ :1002،ﻋﺎﺩلﺍﻟﻌﻤﺎﺩﻭﻤﺭﻭﺍﻥ ﺃﺒﻭ ﺤﻭﻴﺞﻭﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﺼﻔﺩﻱ)
ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺠﻭﺍﺭﻴﺔ، ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺇﺘﺼﺎل، ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨـﺎﺱ، ﺘـﻭﻓﻴﺭ   ) ﺸﻤل ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﺘﻭ
ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕﻻﻜﺘﺴﺎﺏﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ( ﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﻭﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ
. ﻟﻠﺼﺤﺔ
)40 p  :6002 ,ecneruaL  samuD(
ﻓﻲ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﻡ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺒﻬﺩﻑ ﺔﺍﻟﻼﺯﻤﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩﻭﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺯﻭﻴﺩ 
.ﺤﻤﻴﺩﺍﺘﺄﺜﻴﺭﺍﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ 
(24ﺹ:1002،ﺒﻬﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥﺴﻼﻤﺔ )
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻨﻬﺎﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ 
ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﺩﻯ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ 
ﻋﻠﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ
.ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ:ﻤﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺘﻲ
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ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺨﻁﺭ·
ﺠـﺭﻭﺡ  ) ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺘﻌﻨﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻓﻲ ﺨﻁﺭ ، ﺨﻁﺭ ﻓﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻟﻠﺠﺴﻡ ﺃﻭ ﻟﻠﺼـﺤﺔ  
ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺨﻁﺭ ﻨﻔﺴﻲ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺨﻁﻭﺭﺘﻬـﺎ ، ﻭﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ  ( ﻤﻭﺕ ،ﻤﺭﺽ ﺃﻭ
.ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ 
) 8002-20-21   : cinallA ehpotsirhC(
: ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒـﺎﻟﻤﺭﺽ  ﺍﺤﺘﻤﺎلﺒﺄﻨﻬﺎ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻤﻤﺭﻀﺔ ﻭﺘﺯﻴﺩ 4891ozzarataMﻤﺎﺘﺎﺭﺍﺯﻭﻭﻴﻌﺭﻓﻬﺎ
.ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ،ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ ﺸﺭﺏ ﺍﻟﻜﺤﻭل
) 92 P : 2002, reztiewhcS uolliraM، nohcurB(
ﻜل ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘـﺅﺜﺭ  ﺃﻨﻬﺎﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎﻭﺘﻌﺭﻑ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ 
ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺼـﺤﺔ  ﺴﻠﻭﻙﻤﻘﻴﺎﺱﻓﻲ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﺩﺭﺠﺎﺕﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ
.ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩﻩ 
: ﻤﻠﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙﻋﺘﻌﺭﻴﻑ 
ﻟﺘﻐﻴﻴﺭﻟﻠﺘﻌﻠﻡﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕﻤﺨﺘﻠﻑﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ:ﻫﻭﺍﻟﻨﻔﺱﻋﻠﻡﻤﻌﺠﻡﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺤﺴﺏﺘﻌﺩﻴل
.ﻓﻴﻪﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏﻏﻴﺭﺃﻭﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑﺍﻟﺴﻠﻭﻙ



















 (861.961ﺹ ﺹ:ﺕ.ﺩ،ﺨﺩﻴﺠﺔﻀﻴﺩﺍﻥ ﺍﻻﻤﻴﺭ،ﻋﺒﺩﺤﺴﻴﻥ)
:ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ·
ﺇﺤﺴﺎﺴﻬﻡﻭﺃﻴﻀﺎﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﺇﻟﻤﺎﻡﻭﻫﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭﺒﺎﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺼﺤﺘﻬﻡ ﻭﺼﺤﺔ ﻏﻴﺭﻫﻡ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ 
ﺇﻟﻰﺍﻟﻭﻋﻲ ﻫﻭ ﺘﺤﻭل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺃﻥ،ﺃﻱ ﻭﺍﻹﻗﻨﺎﻉﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻥ ﻗﺼﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻔﻬﻡ 
.ﺘﻔﻜﻴﺭﺃﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺒﻼ ﺸﻌﻭﺭ 
(32ﺹ : 1002،ﺒﻬﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥﺴﻼﻤﺔ)
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ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘـﺎﺌﻕ ﺍﻟﺼـﺤﻴﺔ ﻭﺇﺤﺴﺎﺴـﻬﻡ    ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥﺇﻟﻤﺎﻡﺒﺄﻨﻪﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ 
ﻻ ﺃﻥ ﺘﺒﻘـﻰ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴـﺔ  ﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺘﺍﻟﺫﻱ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻬﺩﻑﻨﺤﻭ ﺼﺤﺘﻬﻡ ﻭﺼﺤﺔ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﺒﺎﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ 
ﺘـﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠـﻰ   ﺃﻥﻴﺠﺏ ﻭﺇﻨﻤﺎﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺇﻟﻰﻻ ﺘﺭﻗﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻜﺍ
ﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ   ﻭﻴﻘﺎﺱ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺸﻜل ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻴﻭﻤﻴﺔ،
.ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﻋﻠﻰﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
:ــــﺔﻘﺍﻟﻤﺭﺍﻫ·
:ﻤﻨﻬﺎﻤﺘﻌﺩﺩﺓﺒﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔﻋﺭﻓﺕ
ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﺃﻥessebeD .Mﺩﻭﺒﺎﺱ ﻴﺭﻯ 
.ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺭﺸﺩﺒﻴﻥ 
(80P : 1791 ,M,essebeD )
ﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل 9991ymalliS trebroNﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺤﺴﺏ ﻨﻭﺭﺒﺎﺭ ﺴﻴﻼﻤﻲ
ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺘﻘﻊ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺸﺩ،ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﻨﻔﺴﻴﺔ،ﺘﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺴﻥ 
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺭ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﻨﺔ،ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺃﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻵﺨﺭ ﻭﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻵﺨﺭ،ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﺴﻼﻟﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 
ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ
)70P : 9991 ,ymalliS trebroN  (
ﺽـــــ  ـﻲ ﺒﻌـــــ  ـﻰ ﺁﺨـﺭ، ﻓﻔ ــــــ  ـﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻭ
ﺍﻟﻌﻠﻤـﺎﺀ ﺇﻟـﻰ ﺜـﻼﺙ    ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺼﻴﺭﺓ، ﻭﻓﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺨﺭ ﺘﻜﻭﻥ ﻁﻭﻴﻠﺔ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﻗﺴﻤﻬﺎ
:ﻤﺭﺍﺤل، ﻫﻲ
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.ﺴﺭﻴﻌﺔ ، ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ (ﻋﺎﻤﺎ41-11)ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ -1
.، ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻜﺘﻤﺎل ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ(ﻋﺎﻤﺎ81-41)ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ -2
، ﺤﻴﺙ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺇﻨﺴﺎﻨﺎﹰ ﺭﺍﺸـﺩﺍﹰ ﺒـﺎﻟﻤﻅﻬﺭ  (ﻋﺎﻣﺎ12-81)ﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﻤﺭﺤﻠ-3
.ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ
ﺍﻷﻭﻟﻰﻭﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﻜﻌﻴﻨﺔ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻨﻔﺴﻴﺎ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ 
.ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺴﻠﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻊ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻘﻭ:ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ·
ﻕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺇﺘﻤـﺎﻡ  ﻭﻴﻠﺘﺤﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻨﻬﺎﻴﺘﻪﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ
.ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ
.ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ( 50)ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻐﺭﻕ (:74)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ·
ﺘﻤﺩﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺒﺎﻤﺘﺤﺎﻥ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻴﺨﻭل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﺘﻭﺝ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟ(: 94)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ·
ﻓﻲﺍﻟﻘﺒﻭلﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ،ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺒﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔﺍﻟﻤﻜﻠﻑﺍﻟﻭﺯﻴﺭﻴﺤﺩﺩ.ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻨﺠﺎﺡﺍﻟﺤﺼﻭل 
.ﻤﺘﻭﺴﻁﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﺴﻨﺔ
.ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ( 40)ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻐﺭﻕ (:05)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ·
ﺍﻟﺘﻤﺩﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﺎﻤﺘﺤﺎﻥ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻴﺨﻭل ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﺘﻭﺝ ﻨﻬﺎﻴﺔ : (15)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ·
"ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ:" ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺘﺩﻋﻰ
(65ﺹ :8002،ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ)
:ﺘﺘﻭﺯﻉ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺭﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺏ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻭﻫﻲ ﻜﺎﻵﺘﻲﻭ
ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
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ﻤﺩﺘﻬﺎ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ : ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ. 4.1
ﻭﺘﺸﻜل ﺘﻐﻴﺭ ﺠﺫﺭﻴﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ 
.ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺘﻡ ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻭﺭ
ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻭﻤﺩﺘﻬﺎ ﺴﻨﺘﺎﻥ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟ: ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ. 4.2
ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ، ﻭﺘﻔﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻴﺭﺘﻘﻲﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﺃﻥ 
.ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ
ﺃﻭ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻻ ﺘﺩﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻻﹼ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻜﻨﻬﺎ : ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ. 4.3
ﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻀﻤﺎﻨﻬﺎ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ 
ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺄﺨﺫﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ ﻭﻤﺜﻠﻤﺎ ﻫﻭ 
،ﺒﻜﺭﺃﺒﻭﺒﻥ ﺒﻭﺯﻴﺩ ).ﻤﻌﺭﻭﻑ، ﺘﺨﺘﺘﻡ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ ﺒﺎﻤﺘﺤﺎﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ 
(412ﺹ:9002
.ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ 
اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ :ﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
اﻟﺼﺤﯿﺔ
ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺜﺎﻨﻲ                                                          ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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:ﺘﻤﻬﻴــــﺩ
ﻟﻘﺩ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻤﻴﺎﺩﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ 
ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻜل ﺍﻟﻬﻴﺂﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ 
ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻷﺴﺱ ،ﻤﻥ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﺎ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩﺍ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﻘﺩﺭﺍﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﻭﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺅﻫﻠﻬﻡ ﻻﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺫﺨﺭﺍ 
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﺠﻠﻬﺎ ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭﺘﻔﻬﻤﻬﻡ ﻟﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬﻡ ﻻ ﻋﺏﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ، 
ﻭﻴﺘﻀﺢ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺤﺎﻓﻅﺘﻬﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ، ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻭ
ﻭﻗﺩ ﻨﺠﺤﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ .ﻤﺎ ﻴﺠﺩﻭﻨﻪ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻻﻥ ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻴﻘﻀﻭﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻭﻗﺎﺘﻬﻡ ﺒﻬﺎ،ﺤﻴﻥ ﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺼﺤﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩﻫﻡ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒل 
ﺒﻌﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﺎﻫﺠﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ 
.ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 




ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺃﻫﻡﻤﻥ (noitacude htlaeh)ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ 
ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، ﻓﻠﻡ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻷﻱﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺩ ﺠﺯﺀﺍ 
ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺇﻟﻰﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﻤﺎﺜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺃﺼﺒﺤﺕﺍﺭﺘﺠﺎﻟﻴﺔ ﺒل 
ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ
.ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻙﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔﺇﺩﺭﺍﻙﺇﻟﻰﻟﺘﺅﺩﻱ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ 
ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻁﺭﻕ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏﺘﺘﺒﻊ ﺃﻥﻭﻟﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻴﻠﺯﻡ 
ﻫﻡ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻷﺼﺤﺎﺀﻭ.ﺍﻟﻔﺭﺩﻱﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺘﺤﻭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ،ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺍﻜﺘﺴﺎﺏ 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩﺍﻟﺼﺤﺔ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﻋﻠﻰﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ، ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔﺸﻌﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻷﻱ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺭﻗﻴﻪ ﺇﻨﺘﺎﺝﺃﻥﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻲ ﺤﻴﺙ 
ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎﺍﻷﻤﺭﺍﺽﺎﻨﺘﺸﺎﺭﻓ.ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩﻩﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ 
ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰﻴﻌﻭﺩ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻻ ﺒﻠﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﻱﻭﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻭﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ
ﻭﻋﺩﻡ ﺼﺤﺘﻬﻡﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﺃﻓﺭﺍﺩﻩﺠﻬلﺇﻟﻰﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﺒﻘﺩﺭ
ﻡﺸﺘﻰ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺒﻬﻷﻤﺭﺍﺽﻀﺤﻴﺔ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ ﻜﻴﻑ ﻴﺴﻠﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻨﺒﻬﻡ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ 
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﺯﻭﺩﺍ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺃﻥﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﺠﺏ ﺇﻟﻰ
.ﺼﺤﻴﺔﺃﺨﻁﺎﺭﻤﺎ ﻴﻬﺩﺩﻩ ﻤﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ 
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ﻓﺈﺫﺍﺤﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺃﻭﻫﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻓﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺇﺫﻥ
:ﻜﺎﻨﺕ
ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻹﺤﺩﺍﺙﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ -
.ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
(91ﺹ: 1002،ﻓﺎﻁﻤﺔ ﻭﻨﺎﺠﻲ ﺩ ﻤﺤﻤﺸﻌﻼﻥ )
ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ، ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ -
.ﺍﻟﻌﺠﺯﺃﻭﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ 
(991ﺹ : 6002،ﺨﺎﻟﺩﺍﻟﺒﻠﻭﻱ ﻫﻭﻻ ﻭﺃﺒﻭﻤﻔﻀﻲ )
ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽﻫﻲ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﻓ
، ﻓﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﻭﻤﻴﻭﻟﻪ ﻭﺴﻠﻭﻜﻪ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺒﻘﺼﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺯﻭﻴﺩﻩ ﻟﻠﻔﺭﺩﺍﻟﺼﺤﻲ
.ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺼﺤﺘﻪ ﻭﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ ﻜﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ
(7 p :9591, r ,yhtannebA dna .h.j ,mailliW)
ﺘﺅﺜﺭ ﻜل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﺇﺫ، ﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔﻓﻌ
ﻭﺍﻀﺤﺎ،ﻓﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻬﺎﻡ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ، ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ . ﻤﺭﺽ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟ
ﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ، ﻷﻨﻪ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻜﻟﺼﺤﻲ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﺭﺒﻭﻱﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍ
. ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ
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ﻓﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﻭﺘﺠﺩﺩ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻭﺴﺎﺌﻠﻬﺎ ﻭﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻭﻟﻬﺫﺍ 
ﺒﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻭﻗﺩ ﺤﻅﻴﺕ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺘﺠﻪ 
ﺃﺼﻼ ﺇﻟﻰ ﻓﻜﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻋﺎﺩﺍﺘﻪ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩﻩ ، ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻠﻴﺹ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ 
ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺠﻬل ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ 
ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺘﺼﻭﻴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺘﻘﻭﻴﻤﻬﺎ ﻭﺨﻠﻕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺇﻟﻰﺘﺴﻌﻰ 
.ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ
(082ﺹ:2002،ﺸﺎﻡ ﻜﻨﻌﺎﻥﺤﻜﻤﺕ ﻓﺭﻴﺤﺎﺕ ،ﻫ)
ﻓﺭﺹﺃﻋﻁﺕﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔﻨﻅﺎﻡﻓﻲﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺃﻥznalGlla teﻭﻴﺭﻯ ﻜﻼﻨﺯ ﻭﺯﻤﻼﺌﻪ
ﺍﺘﺼﺎلﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺔﻭﺘﺭﻜﺯ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰﺍﻟﻤﺭﻀﻰﺤﻘﻭﻕ، ﻓﻬﻲ ﺘﺤﺘﺭﻡﺍﻟﺼﺤﻲﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻑﺘﺩﻋﻡﺠﺩﻴﺩﺓ
.ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞﺘﺤﺴﻴﻥﺇﻟﻰﺘﺅﺩﻯﺃﻥﻭﻴﻤﻜﻥﺍﻟﻤﺭﻴﺽ
)80p:8002.K ,htanawsiV .R .K , arabraB. K ,znalG(
ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻫﻲ
ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺘﻪ ﻭﺼﺤﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺇﺘﺒﺎﻉﻤﺸﺎﻜﻠﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺇﺩﺭﺍﻙﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ 
.ﻭﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺃﺴﺭﺘﻪ
(94ﺹ:1791،ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡﻗﻨﺩﻴل )
ﺍﻟﺜﻘﺔﻭﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕﺍﻟﺩﺍﻓﻊﺘﻌﺯﻴﺯﺃﻴﻀﺎﺒل، ﻓﺤﺴﺏﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺘﺒﻠﻴﻎﺍﻟﺼﺤﻴﺔﻭﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺇﻴﺼﺎلﻓﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺘﺸﻤل. ﺍﻟﺼﺤﺔﻟﺘﺤﺴﻴﻥﺔ ﻻﺯﻤ( ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺕ ) 




)40p:8002 adanaC fo ycnegA htlaeH cilbuP(
ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺔﻤﺠﻤﻭﻋﺃﻨﻬﺎﻋﻠﻰ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺘﻌﺭﻓﻬﺎ 
.ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺼﺤﺘﻬﻡ
) 90 p : )D.S( ,SMO(
ﻓﻘﺩ ﻤﻨﺤﺘﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻷﻫﻤﻴﺔﻭﻨﻅﺭﺍ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺩﻓﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺘﻀﻌﻪ ﺒﺎﻟﻨﺵﺀﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ، ﻻﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱﻟﻠﻨﺵﺀﻋﻨﺎﻴﺘﻬﺎ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻬﺎ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻸﻤﺔﻭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻨﻤﻨﺼﺏ ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ ﺤﻴﺙﺔﺍﻟﺩﻭﻟ
ﺃﺩﺍﺀﻭﻻ ﻴﻌﻭﻗﻬﻡ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽﻻ ﺘﻤﻨﻌﻬﻡ ﺃﺼﺤﺎﺀﻴﻘﻭﻡ ﺒﻨﺎﺅﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ 
.ﻭﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺸﺅﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺃﻤﺘﻬﻡﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﻨﺤﻭ ﺭﻗﻲ 
ﻓﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﻤﺠﺭﺩ ﺤﺸﻭ ﻋﻘﻭل ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ 
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻜﺴﺎﺏﻭﺇﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕﻭﺍﻟﻤﺭﺽ ، ﺒل 
.ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺼﺤﻲ ﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻌﻤﺭ
(2- 1ﺹ : 2002،ﻤﺤﻤﺩﺍﻷﻤﻴﻥ ﻭﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺤﺠﺭ)
ﻫﻭ ﻋﻠﻡ(ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ)ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺃﻥﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ لﻤﻥ ﺨﻼ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﺃﺼﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ
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ﺓﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﻭﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﺍﻟﻌﺠﺯ ،ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ 











) 71 p :7791 ,DM ,llahsraM ,L ,retraC(
ﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ/ﻟﺘﺤﻭﻴل ﻭsellennoitnetniﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓ
.ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺼﺤﺔ ﻓﺭﺩ،ﺠﻤﺎﻋﺔ 
)42 p :1002 ,evitcelloc esitrepxe'd ertneC eL(
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ، ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺘﺒﺎﻉﺘﺤﺙ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﻫﻲ
ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺤﺎﻟﺘﻬﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺃﻭﺃﻓﺭﺍﺩﺍﻜﺎﻨﻭﺍ ﺴﻭﺍﺀﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﻡ ﺤﻭل ﺼﺤﺘﻬﻡ 
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺃﻴﻀﺎﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺇﻴﺼﺎلﺒﻴﺌﺘﻬﻡ ، ﻓﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ 
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ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺇﻴﺼﺎلﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺘﺸﻤل 
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ 
.ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ، 
)50 p  :9991 ,SMO(
:ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺍﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻤﻥ 
.ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ -
.ﺇﻜﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔﻋﻤﻠﻴﺔ -
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﻡ ﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﻡ-
.ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﺠﻴﺩﺍ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻬﺎﺘﻘﺩﻡ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺒﺎﺤﺜﺔ 
ﻭﺫﻟﻙ ،ﺼﺤﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺃﻨﻤﺎﻁﺇﻟﻰﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ 
ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ، ﻤﻥ ﺍﺠل ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 
ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﺭﻓﻬﻡ، ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﻭﺴﻠﻭﻜﺎﺘﻬﻡ 
:ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﻡ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺴﻠﻴﻡ ، ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫﺫﺍ
.ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﺇﻜﺴﺎﺏ -
.ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﺒﻨﺎﺀ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﻏﺭﺱ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﻟﺩﻯ -
.ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﻨﻤﻁ ﺤﻴﺎﺓ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﺤﺙ -
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ﻭﺘﺒﻨﻲ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﻤﻌﺯﺯﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﺭﺓ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ -
.ﻟﻠﺼﺤﺔ
ﻓﻲ ﻤﻌﺎﺭﻓﻬﻡ ﻭﻤﻴﻭﻟﻬﻡ ﻭﺴﻠﻭﻜﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺒﻘﺼﺩ ﺒﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﺘﺯﻭﻴﺩ -
.ﺼﺤﺘﻬﻡ ﻭﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻴﻪ
ﻭﺍﻓﺭ ﺜﻼﺙ ﺤﻠﻘﺎﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻴﻜﻤلﻭﺤﺘﻰ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘ
ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺃﻻﻴﻨﺒﻐﻲ ﻷﻏﺭﺍﻀﻬﺎ، ﻭﻟﺘﻜﻭﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻤﺤﻘﻘﺔ ﺍﻵﺨﺭﻜل ﻤﻨﺎ 
:ﻲ ﻫﻲﺘﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻭﺍﻟ
ﻭﺇﺩﺭﺍﻙﻴﻘﻭﻡ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺃﻥﻻﺒﺩ ﺇﺫ:ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ-
ﺘﺒﺴﻴﻁ ﺇﻟﻰﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﺎﻟﻁﻔل ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙﻋﻘﻠﻲ ﺘﺎﻡ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻫﺫﺍ 
ﻴﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺃﻥﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﻓﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻤﺎﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻔﻬﻤﻬﺎ ﻭﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ، 
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ﻓﺎﺭﻗﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﻪ ، ﺜﻡ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺎﺭﻗﺎ ﺍﻜﺒﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﻟﺸﻲﺀ 






(4- 3ﺹ : 2002،ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻷﻤﻴﻥ ,ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺤﺠﺭ )
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻡ ﻭﻓﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻤﻥ ﺍﺠل ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﻡ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺘﻬﻡ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﺩﺨﺎل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ 
ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺓﻭﻴﺩﻫﻡ ﺒﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻗﻴﻡ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﺘﺯ
.ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻭﺍﻟﻤﺯﺭﻋﺔﺍﻟﻤﺼﻨﻊﺇﻟﻰﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﻤﻥﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡﺍﻟﺴﻠﻭﻙﻓﻲﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺫﺍﻭﻴﺒﺩﺃ
.ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔﻓﺌﺎﺘﻪﺒﻤﺨﺘﻠﻑﺍﻟﺸﻌﺏﻴﺸﻤلﻭﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻜﻲ
(43ﺹ 7991 :، ﻨﺒﻴﻠﺔﺒﻭﺨﺒﺯﺓ)
:ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ.II
ﺘﻬﺩﻑ ﻨﺸﺭ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻌﻠﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻻ ﺘﺴ
ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻤﻠﻴﺔ : ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻤﺜل
ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﺃﺤﺎﺴﻴﺱ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺼﺤﺘﻬﻡ ﻭﺘﺯﻭﻴﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺒﻬﺩﻑ 
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ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﻡ
. ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ
(07ﺹ :0002،ﻭﺁﺨﺭﻭﻥﻤﺼﻁﻔﻰﺍﻟﻘﻤﺵ)
:ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻨﺠﺩﺃﻫﺩﺍﻑﺃﻫﻡﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ 
ﻓﻴﻤل ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ -1
ﻫﺩﻓﺎ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻡ، ﻭﻴﺘﻭﻗﻑ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ 
ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺒﻭﻁﻨﻬﻡ ﻭﺤﺒﻬﻡ ﻟﻪ ، ﻭﻴﺘﻀﺢ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺍﺭﺘﺒﺎﻁ 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻌﻬﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﻁﻁﻭﻥ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲﺍﻟﺼﺤﺔ 
.ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺴﻠﻭﻙﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ -2
ﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﻓﻲ ﺤﺍﻹﺼﺎﺒﺔﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ، ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ 
.ﻤﻥ ﺍﺠل ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻭﺃﻡﺃﺏﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﻴﺸﺎﺭﻙﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎلﻭﺠﻤﻴﻊ 
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺇﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ -3
.ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺴﻭﻑ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻬﻤﻬﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺒﻴﻥ -4
.ﻟﻠﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺼﺤﺘﻬﻡ ﻭﺼﺤﺔ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
(34ﺹ : 1002،ﺒﻬﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥﺴﻼﻤﺔ )
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ﻓﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺠﺯﺀ ﻫﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ 
ﻭﺇﻜﺴﺎﺒﻪﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﻭﺴﻠﻭﻜﻪ ﻤﻌﺎﺭﻓﻪﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺒﻬﺩﻑ 
.ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺴﻠﻴﻡﻋﺎﺩﺍﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ
:ﻭﻫﻤﺎﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺭﺃﻴﺎﻥﻭﻫﻨﺎﻙ 
ﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺭﻭﻴledom fitnevérp:ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻭلﺍﻟﺭﺃﻱ-
ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁﻭﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺒل ﻭﺘﺒﻨﻲ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ
.ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺼﺤﺘﻬﻡ
ﻭﻴﺭﻜﺯ ledom lenoitacudéﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﺃﻭﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ -
ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻋﻠﻰ 
.ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻪ
(431ﺹ : 4891،ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺍ)
















(391- 291ﺹ 1991 :،ﺇﻗﺒﺎلﻤﺨﻠﻭﻑ )
ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑﺃﻥﻴﺘﻀﺢ ﻫﻨﺎ ﺇﺫﻥ
ﻻﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﻭﻓﻴﺭ ،ﺘﻌﺯﺯ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺇﻟﻰﻓﻘﻁ 
، ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ 
ﻓﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻤﺎ ﻨﻔﻌﻠﻪ ﻤﻥ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺎ ﻨﻘﻭﻟﻪ ﺃﻭ ﻨﻌﺭﻓﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻻﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻻ ﺘﺅﺩﻱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ 
.ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ
ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﻭﺒﻐﺭﺽ 































(9- 7ﺹ : 4002،ﻤﺤﻤﺩﺒﺴﻴﻭﻨﻲ )
:ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﻓﻘﺩ ﺤﺩﺩﺕ 
.ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ-
.ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﻤﻨﺎﺴﺒﺔ-
.ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﻁﺭﻕ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ-
ﻓﻲ ﻭﺍﻷﻁﺒﺎﺀﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺼﻔﺔ ﺘﺫﻭﻕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ-
.ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻁﺏ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ
(46- 36ﺹ : 2891،ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ)
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺭﺅﻯ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺤﻭل ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﻭﺍﻥ 
ﺘﻌﺩﺩﺕ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺼﺏ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻫﻭ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ 
، ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻜل 
ﺍﻫﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﺠ
ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ﻭﻟﻥ ﻴﺘﺴﻨﻰ 
ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﻤﺠﺎﻻﺘﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ 
.ﻭﻤﻤﺜﻼ ﻟﻪﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺜل ﺠﺯﺀﺘ
:ﺘﻲﻜﺎﻵﺘﻼﻤﻴﺫﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺃﻫﺩﺍﻑﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺃﻥﻴﻤﻜﻥ ﻭﻫﻜﺫﺍ
.ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎﺃﻨﻔﺴﻬﻡﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺼﺤﻴﺔ ﻋﻥ -
.ﺤﻠﻭل ﻟﻬﺎﺇﻴﺠﺎﺩﺤﻭل ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻋﻲ -
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ﺎﺭﻓﻬﻡ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﻭﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻌﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﺘﺯﻭﻴﺩ -
.ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﺤﺙ -
.ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
.ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺭﻀﻰ ﻋﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ-
.ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔﺤﻭل ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﺘﻭﻋﻴﺔ -
ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕﺼﺤﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﺘﺸﺠﻴﻊ -
.ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
.ﻭﺩﻭﻥ ﺩﺍﻓﻊ ﺨﺎﺭﺠﻲﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﺎﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ -
ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻬﻤﻬﻡ ﻟﻠﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻴﺴﺎﻋﺩﻭﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺒﻴﻥ -
.ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﻡ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺼﺤﺘﻬﻡ ﻭﺼﺤﺔ ﻏﻴﺭﻫﻡ
.ﺻﺣﯾﺢﺻﺣﻲﺳﻠوكإﻟﻰاﻟﺧﺎطﺊوﺗﻐﯾراﻟﺳﻠﯾماﻟﺻﺣﻲاﻟﺳﻠوكﺗرﺳﯾﺦ-
:ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ.III

























(881- 781ﺹ :0002، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥﻤﺼﻁﻔﻰﺍﻟﻘﻤﺵ)
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ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ- 4
ﺍﻻﺴﺭﺓﺼﺤﺔ - 5
ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ- 6
ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ - 7
ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙﺍﻷﻤﻥ- 8
ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ- 9
(182ﺹ : 5102ﻋﺎﻜﻴﻑ ﻓﺅﺍﺩ ، )ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓﺴﻭﺀ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ -01
:ﻨﺠﺩﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎﺃﺼﺒﺤﺕﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻫﻡﻤﻥ ﺃﻥﻓﺎﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺍ ﻴﺭﻯ ﻭ
ﻭﺃﻅﺎﻓﺭ ﺍﻷﺼﺎﺒﻊﻜﺎﻟﻨﻅﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻟﺒﺸﺭﺓ ﻭﺍﻟﻴﺩﻴﻥ :ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ - 1
، ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ،ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ،ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ 
.ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ 
ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺴﻼﻤﺘﻪ ﻭﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﻬﺎ (:ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ) ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ - 2
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺼﻔﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤ، ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﻭﺍﻹﺴﻌﺎﻓﺎﺕﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ 
.ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ
(631ﺹ : 4891،ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺍ)
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ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺃﻥﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻨﺭﻯ 
، ﻟﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﺯﺍﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ، ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﻜل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻥ 
ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ
ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ، ﻟﻜﻥ ﺒﺎﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻓﻲ ﻜل ﺇﻟﻰﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺕ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﻜﺭﺭﺕ ﻟﺩﻯ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﻫﻲ
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺠﻨﺴﻬﻡ ﻭﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺃﻥﻴﺠﺏ 
ﺒﻬﺎ ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ، ﻟﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﺯﺍﻤﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭﻭﻥ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ 
:ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺃﻥ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.1
ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ.2







:ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎﻭ
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ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻜلﺤﻴﺙ ﻴﻬﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺒﺎﻟﻐﺫﺍﺀ ﺍﻟﺼﺤﻲ : ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﺍﻟﺼﺤﻲ: ﻭﻻﺃ
ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ،ﻭﺍﻟﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻤﺭﺍﺤل ﺤﻴﺎﺓ 
.ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ 
ﺃﺠﻬﺯﺓﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻟﻠﺠﺴﻡ ﻭﺘﻨﺸﻴﻁ ﺃﻫﻤﻴﺔﻭﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل :ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ:ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ،ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺦ ...ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻜﺎﻟﺴﻤﻨﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺭﻱ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ 
:ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺃﺴﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ .VI
ﺇﻥ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺃﺴﺴﺎ ﻭﺤﻘﺎﺌﻕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ 
:ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺱ 
.ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻘﺭﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞﺇﻥ-1
.ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻤﺒﺭﻤﺠﺔ ﺘﻭﻀﻊ ﺨﻁﻁﺃﻥ-2
.ﺘﻌﻁﻰ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺔﺃﻥ-3
.ﺘﻘﺩﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺘﻨﺎﻗﺵ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻜﺎﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﺇﻥ-4
ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ -5
.ﻤﺩﺍﺭﺴﻨﺎ
(731ﺹ : 4891، ﻓﺎﺭﻭﻕﺍﻟﻔﺭﺍ )
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(22- 91ﺹ : 0002،ﻨﺎﺩﻴﺔ ﺭﺸﺎﺩ)
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ﻤﺭﺤﻠﺔﻭﺘﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ 
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﻤﻌﺎﺭﻑ ،ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﺠل ﻏﺭﺱ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻨﻤﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻜﺴﻤﺎﺕ 
ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﻌﺯﺯﺓ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻤﻥ .ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ 
ل ﻤﻨﺎﻫﺠﻬﺎ ﻭﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺩﺭﺴﻴﻬﺎ ﻭﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺒﻨﺎﺀﻫﺎ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻤﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻬﻡ ﺨﻼ
.ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ،ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ 
:ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺃﺴﺎﻟﻴﺏ.V
ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻨﺸﺭ ﺇﻥ







ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺭﺴل ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭﺘﺴﺘﻘﺒل ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺇﻻﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼلﻭﻻ ﻴﺘﻡ 
ﻤﻬﻡ ﺠﺩﺍ ﻟﺫﺍ ﺘﻨﻭﻋﺕ ﺸﻲﺀﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺴل ، ﻭﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ 
:ﻁﺭﻕ ﺘﻭﺼﻴﻠﻬﺎ ﻭﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻓﻌﺎﻻ ﻭﺍﻫﻤﻬﺎ
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ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻴﺊ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔﻁﺭﻕ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﻭﺘﺴﻤﻰ : ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ- 1
ﻭﻤﻬﺎﺭﺘﻪ ﻭﺃﺴﻠﻭﺒﻪﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﻤﺎ ، ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ 
ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺃﻭﻭﺘﺩﺭﻴﺒﻪ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﺸﻜل ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ
.ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀﺍﻟﺼﺤﻴﺔ 
(12ﺹ : 9002،ﺯﻴﻥ ﺒﺩﺭﺍﻥ ﻭ ﺍﻴﻤﻥ ﻤﺯﺍﻫﺭﺓ ﻭ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﺩﺡ )
:ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺇﺤﺩﻯﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ 
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ (:ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺜﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ) ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ 1- 1
ﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻲﺒﻴﻥ ﺃﻭﺍﻟﻤﻤﺭﻀﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺃﻭﻭﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻟﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﺭﻴﺽ 
.ﺍﻟﻤﺩﺭﺱ ﻭﺘﻠﻤﻴﺫﺓﺃﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺃﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻋﻤﻴﻠﻪ 
(212ﺹ : 9991،ﺴﻠﻭﻯ ﺍﻟﺼﺩﻴﻘﻲ )
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺱﻭﻴﻘﺩﻡ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺁﺨﺭﺸﺨﺹ ﺒﺄﻱﻴﻠﺘﻘﻲ ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺃﻥﺇﺫﻥﻓﻬﻲ 
ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺸﻔﻬﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ، ﻭﻋﺎﺩﺓﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺜﺔ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏﺍﻷﻤﺭﺍﺽﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ 
.ﻋﻠﻴﻬﺎﻭﺍﻹﺠﺎﺒﺔﺃﺴﺌﻠﺔﻭﻨﻘﺎﺵ ﻭﻁﺭﺡ 















ﻭﺘﻌﻘﺩ ﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻋﻘﺩ ﻟﻸﻫﺎﻟﻲﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ : ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ2- 1
ﻟﻤﺸﺭﻓﺎﺕ ﺩﻭﺭ ﺁﺨﺭﻋﻥ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﻪ ﻭﺘﻐﺫﻴﺘﻪ، ﻭﻴﻌﻘﺩ ﻓﺼل ﻟﻸﻤﻬﺎﺕﻓﺼل 
ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ، ﻭﻓﺼل ﻟﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﺴﻜﺭﻱ ﻋﻥ ﻤﺭﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎلﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻋﻥ ﺭﻋﺎﻴﺔ 
ﻭﺏﺒﺄﺴﻠﺘﺄﺨﺫﺃﻥﺠﻪ ﻭﻫﻜﺫﺍ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺸﺭﻁ ﺍﻟﺴﻜﺭﻱ ﻭﻋﻼ
ﻟﺠﺫﺏ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻹﻋﻼﻡﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺴﺎﺌل ﺃﻥﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻴﻤﻜﻥ 
ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﺘﻼﻤﻴﺫ .ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺠﻭﺍﻨﺏﻭﻟﺸﺭﺡ ﺒﻌﺽ 
ﺩﺭﺱ ﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﺎﺤﻴﺙ ﻴﺨﺼﺹ ﻭﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ 
ﻴﺯﻭﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻭﻗﺩ ﺍﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ 
:ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
.ﺭﺒﻁ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺒﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﻴﻭﻟﻬﻡ-ﺃ
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.ﺍﻟﺭﺃﻱﻭﺇﺒﺩﺍﺀﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺇﺸﺭﺍﻙ- ﺏ
.ﺫﻟﻙﺃﻤﻜﻥﻜﻠﻤﺎ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ- ﺕ
.ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ: ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ3- 1
(931ﺹ : 1002،ﺒﻬﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺴﻼﻤﺔ )
ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﻭﺼﻴل ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻌﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ 
ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﻤﻊ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭﻟﻠﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ 
.ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
(312ﺹ : 9991،ﺴﻠﻭﻯ ﻟﺼﺩﻴﻘﻲﺍ)
ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻻ ﺘﻔﻴﺩ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻌﻴﻥ ﻻ ﻴﺭﻜﺯﻭﻥ ﻁﻭل 
ﺍﻟﻘﻠﻴل ﻤﻨﻬﺎ ، ﻟﺫﺍ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻠﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻻﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﻟﺫﻟﻙ  ﻻ ﻴﺴﺘﻭﻋﺒﻭﻥ 















ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺴﻤﺢ ﻓﻌﺎﻻﺎﻭﺴﻴﻁ( ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ)ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ
ﺃﻭﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ، ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻴﻥ
ﺘﺘﺴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺒﺎﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺠﺎﻭﺏ ﻤﻊ ﻔﻕ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺘﺍﻷﺴﻠﻭﺏ
.ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻴﻥ ﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
(312ﺹ : 9991،ﺴﻠﻭﻯ ﺍﻟﺼﺩﻴﻘﻲ )
:ﺃﻫﻤﻬﺎﻭﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ 
.ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ-1
.ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ-2
.ﻟﻠﻅﺭﻭﻑﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﻓﻘﺎ -3
.ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﻌﻠﻡ-4
ﻟﻡ ﻴﻅﻬﺭ ﺘﺠﺎﻭﺏ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﺫﺍﺍﻷﺴﻠﻭﺏﺃﻭﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﻤﺭﻴﺤﺘﺎﺝ ، ﻓﻘﺩﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ-5
.ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ
(041- 931ﺹ: 1002،ﺒﻬﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺴﻼﻤﺔ )
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ﻭﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﺜل :ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ- 2
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﻓﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻭﺍﻟﻤﺫﻴﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﻠﺼﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل 
ﺃﻥﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩﺇﻟﻰﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻹﺒﻼﻍﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ، ﻭﺫﻟﻙ 
:ﺃﻫﻤﻬﺎﻭﻤﺩ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﻡ ﻟﻤﺎ ﺘﻁﺭﺤﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎﻟﻬﻡﻨﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺭﺩﻭﺩ 
ﺠﻤﻴﻊ ﺇﻟﻰﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﺘﻭﺼﻴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ : ﺍﻹﻋﻼﻡﻭﺴﺎﺌل 1- 2
، ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻌﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻭﺍﺤﺩ
ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻠﺼﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺭﺍﺩﻴﻭ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻭﺍﻷﻓﻼﻡﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻴﺔﺍﻷﻓﻼﻡﻭﻤﻨﻬﺎ
.ﻭﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕﻭﺍﻟﺼﺤﻑ ﻭﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﻜﺘﺏ 
(831ﺹ: 1002،ﺒﻬﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺴﻼﻤﺔ )
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻟﻜﻥ ﺭﻏﻡ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻫﻡﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻡﻭﺴﺎﺌل ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ 
ﻴﺸﻭﺒﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺃﻨﻬﺎﺇﻻﺘﻭﺼﻴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻭﻴﺴﺭ ﻭﺘﻭﺼﻴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺠﺩﺍ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻟﻰﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺘﺼل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﺃﻥﺃﻱﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻨﻬﺎﺤﻴﺙ 
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻓﻬﻤﻪ ﻟﻠﺭﺴﺎﻟﺔ ﺃﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎﺃﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺭﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌل ﻋﻨﺩﻩ ،
:ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰﺍﻹﻋﻼﻡﺍﻟﻤﺒﻠﻐﺔ ﻓﻬﻤﺎ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺴﺎﺌل 
.ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻷﻓﺭﺍﺩﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ·
.ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻬﻡ·
ﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻭﻤﺩﻯ ﺃﻭﺇﺫﺍﻋﺔﻓﻲ ﺃﻭﺼﺤﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺃﺴﻠﻭﺏ·
.ﺍﻟﺘﺸﻭﻴﻕﺃﺴﺎﻟﻴﺏﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
.ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻟﺘﻠﻘﻲ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻤﻪ·
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.ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻷﻓﺭﺍﺩﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ·
(212- 112ﺹ :9991،ﺴﻠﻭﻯ ﺍﻟﺼﺩﻴﻘﻲ )
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ،ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻘﺼﻭﺭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺴﺎﺌل 
.ﺃﺨﺭﻯﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻠﻴﺔ ﺒل ﻴﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻕ ﺃﻻﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ﻴﻔﻀل 
ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺒﻨﺠﺎﺡ ،ﻻﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل :ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺭﺒﻁ2- 2
ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺫﻟﻙ ، ﻭﺘﻌﻨﻲ 
ﺘﺼل ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺒﺎﻟﻤﺭﺽ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻓﻌﻨﺩ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﺒﻁ ﺘ
:ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭ ﻤﺜﻼ 
.ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ-
ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺘﺘﻨﺎﺴﺏﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﻭﺍﻉ-
.ﺍﻷﻤﺭﺍﺽﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎ ﻭﻤﺎﻻ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﻘل ﻭﻤﺎﻫﻴﺔﺍﻟﺒﻴﺌﺔ،ﺍﻟﺤﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﻓﻲ -
ﻭﻋﻨﺩ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﺒﻁ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﺒﺎﻟﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺭﻜﻴﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ 
.ﺤﺴﺏ ﺘﺨﺼﺼﺎﺘﻬﺎﺍﻷﺨﺭﻯﺘﺼﻴﺒﻬﺎ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺃﻥﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽﺒﻬﺎﻭ 
(041ﺹ : 1002،ﺒﻬﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺴﻼﻤﺔ )
ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕﺃﺤﺩﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕﺤلﻭﺃﻨﺸﻁﺔﻋﻤﻠﻴﺎﺕﺘﻤﺜل:ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ3- 2
ﺘﻨﺸﻴﻁﺨﻼلﻤﻥﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﺃﺩﺍﺀﺘﻔﻌﻴلﻋﻠﻲﺘﻌﺘﻤﺩﻭﺍﻟﺘﻲ،ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﺤﻭلﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺭﻜﺯﺓﻓﻲ
ﻟﺫﺍ ﻴﻌﺩﺠﺩﻴﺩﺓﻤﻔﺎﻫﻴﻡﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏﻤﻌﺎﺭﻑﻟﺒﻨﺎﺀ،ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﺨﺒﺭﺍﺘﻬﻡﻭﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ،ﺒﻴﺌﺘﻬﻡ
ﻤﻥﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻭﻴﻁﻠﻕﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﺘﺩﺭﻴﺱﻓﻲﺍﻟﺠﻴﺩﺓﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏﻤﻥﺃﺴﻠﻭﺏ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ





















(24ﺹ : 1102، ﺍﻟﺤﻤﻴﺩﻋﺒﺩﺸﺎﻫﻴﻥﻭﺍﻟﺤﻤﻴﺩﻋﺒﺩﺤﺴﻥ)
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:ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ
.ﺘﻌﻭﻴﺩ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ-
.ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ-
.ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔﺇﻋﻁﺎﺀ-
ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻤﻪ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﺫﻫﻨﻪ ﻻﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﻜﺎﻥ ﻨﺎﺒﻌﺎ ﻤﻥ -
ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻷﻨﻬﺎﺍﻟﻁﺭﻕ ﺃﺤﺴﻥﻭﻟﻬﺫﺍ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ .ﻤﻴﻭﻟﻪﻭﻹﺸﺒﺎﻉﺭﻏﺒﺘﻪ 
.ﻤﻊ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺼﺤﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺼﻠﺔ ﺒﻭﺍﻗﻌﻪ
ﺴﻭﺍﺀ ﺩﺍﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺜﻴﺭ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ :ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ4- 2
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬل ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺫﻟﻙ 
ﺒﺎﺴﺘﻐﻼل ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﺼﺤﻲ ﻤﻌﻴﻥ ، ﻓﻌﻨﺩ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻤﺭﺽ ﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺃﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ 
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺃﻭﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺭﺼﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻗﺘﻨﺎﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔ
.ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭﺨﻁﻭﺭﺘﻪ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﺒﺄﻋﺭﺍﺽﺘﻭﻋﻴﺘﻬﻡ ﻭﺘﺒﺼﻴﺭﻫﻡ 
(341ﺹ : 1002،ﺒﻬﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺴﻼﻤﺔ )
ﻤﻥ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻴﺠﺏ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻫﺫﻩ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ61ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻐﺫﺍﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻑ لﺇﺤﻴﺎﺀﻭﺤﻴﻥ 
ﺒﺎﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﺍﺀﺍﻟﻐﺫﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ،ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻨﺼﺎﺌﺢ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ 
.ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰﻟﺫﻟﻙﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﺎﺓﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻁﺭﻴﻕﻋﻥﻴﺘﻌﻠﻡﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔﻫﺫﻩﻓﻲﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ:ﺍﻟﻘﺩﻭﺓ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ5- 2
ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻁﻤﻭﺡﺍﻟﻤﻅﻬﺭﻭﺤﺴﻥﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﻗﻭﺓﺤﻴﺙﻤﻥﺤﺴﻨﺔﻗﺩﻭﺓﻴﻜﻭﻥﺃﻥﺍﻟﻤﺩﺭﺱ





























































(96- 56ﺹ : 0102 ، ﺤﺎﺯﻡﺠﺯﺭ ﺃﺒﻭﻭﻓﻬﻤﻲﻋﺒﻭﺸﻲﻭﺯﻴﺎﺩﻗﺒﺎﺠﺔﻭﺯﺍﻫﺭﻋﻁﻭﺓ )
ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﻔﻴﺩﺓ، ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻫﻭ:ﺍﻟﻌﺼﻑ ﺍﻟﺫﻫﻨﻲﺃﺴﻠﻭﺏ 8- 2
ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺼﻑ ﺍﻟﺫﻫﻨﻲﻴﻌﺘﻤﺩ ﻭ،ﺒﺘﻜﺎﺭﻹﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻓﻲ ﺍﺒﻐﺭﺽ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺒﺴﻴﻁﺔ 
.ﻗﺎﺌﺩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ، ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔﻗﺩﺭﺍﺕﻋﻠﻰ 
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( 202ﺹ :ﻩ5241،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻨﻴﺎﺯ )
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭﻜﺒﻴﺭ ﻭﻤﺘﻨﻭﻉ ﻤﻥﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩﺍﻟﺤﺼﻭلﺇﻟﻰﻴﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏﻫﺫﺍ 
:ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ 
.ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎﺍﻷﻨﺸﻁﺔﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺇﻴﺠﺎﺩ·
ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺃﻥﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀﺍﻷﻓﻜﺎﺭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺃﻭﺤﻠﻭل ﻟﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﺇﻴﺠﺎﺩ·
.ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻹﺠﺭﺍﺀ
.ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺩﺭﺱ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﻭﺭﺍ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔﺍﻷﻓﻜﺎﺭﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻭﺘﺩﻭﻴﻥ ·
:ﻨﺘﺒﻊ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻷﺴﻠﻭﺏﻭﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ 
.ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺒﻭﺭﺓ( ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ) ﻴﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ·
.ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﻤﺎ ﺴﻴﺘﻡ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﻭﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﺫﻟﻙ·
.ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﺭﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺒﻭﺭﺓﺍﻷﻓﻜﺎﺭﻴﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ·
.ﺕ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﺼﻑﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺴﻭﺩ ﺍﻟﺼﻤﺍﻷﻓﻜﺎﺭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﻌﻠﻡ ﻁﺭﺡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ·
.ﺍﻷﻓﻜﺎﺭﺒﺎﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﻴﺎﻥﺒﺎﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻭﻴﺸﺠﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﻴﺯﻭﺩ ﺃﻥﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ·
.ﺯﻤﻼﺌﻬﻡﺒﺄﻓﻜﺎﺭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻬﺯﺍﺀ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻤﻥ ·
ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺒﻭﺭﺓ ﻭﻗﺭﺍﺀﺘﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺩﺩ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺤ·
ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﻭﺍﻟﻐﺎﻤﻀﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺯﻤﻼﺌﻬﻡ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻤﻥ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﻴﻀﺎﺡ ﺤﻭل 
.ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﻴﻘﻴﻤﻬﺎ ﻭﻴﻌﻴﺩ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ·
ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﻥﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﻌﻠﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺜﻡ ﺘﺭﺘﺏ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
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ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﻭﺭ ﻨﺸﺎﻁ ﻋﻤﻠﻲ ﻜﻜﺘﺎﺒﺔ ﺵﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻜﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎ
ﺍﻟﺦ ..ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻠﺼﻘﺎﺕﺃﻭﺘﻘﺭﻴﺭ 
: ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺼﻑ ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢﺍﻷﺴﺌﻠﺔﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺒﻌﺽ
ﻭﻭﺍﻀﺤﺔ؟ﻫل ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻔﺼﻠﺔ ·
ﻫل ﻫﻲ ﻤﺴﺘﻌﺭﻀﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻑ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺴﺘﺒﻌﺩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩﺓ؟·
ﻫل ﻫﻲ ﻤﺘﺤﻴﺯﺓ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻤﻨﻊ ﺒﻌﺽ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ؟·
ﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻓﻀل ﻟﺘﻔﺼﻴل ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ؟ﻴﺘﻔﻜﺍﻟﻥﻫل ﻴﻤﻜ·
(402ﺹ :ﻩ5241ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ، ﻨﻴﺎﺯ )









(54- 44ﺹ :1102، ﺍﻟﺤﻤﻴﺩﻋﺒﺩﺸﺎﻫﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﻤﻴﺩﺒﺩﻋﺤﺴﻥ)
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ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ :ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ01- 2
ﻭﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻏﻨﻲ ﺒﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ،
.ﻋﻤﻠﻴﺎﻤﻨﻬﺎ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ :ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ11- 2
:ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ
ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﺜﺭ ﻭﻓﻭﺍﺌﺩ : ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ·
.ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ :ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ·
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺭﺤﻼﺕ، ﻭﻋﻘﺩ ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ، 
.ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ : ﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔﺍﻟﺯﻴ·
ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﻌﻤل ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻤﻊ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ، ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ 
.ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺍﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻓﺭﺩ ﻤﺼﺎﺏ –ﻁﺒﻴﺏ " ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘﻘﻤﺹ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺩﻭﺭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺎ ﻤﺜل :ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ21- 2
ﻭﻴﻜﺘﺴﺏ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺨﺒﺭﺍﺕ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺜل ﻜل " ﻤﺩﺭﺱ –ﺒﺎﻷﻨﻔﻠﻭﻨﺯﺍ 
.ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔﺘﻠﻤﻴﺫ ﺩﻭﺭﻩ ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﺤل 
ﺭﻏﻡ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ
ﺕ ﺎﺃﻭ ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ،ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨ
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ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﻭﺘﺘﻴﺤﻬﺎ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ،ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ،ﺃﻭ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺤﺎﺠﻴﺎﺘﻬﻡ 
.ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬﻡ
:ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ.IV
ﺍﻟﻤﻨﻭﻁﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻓﻲ ﻨﺠﺎﺡ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺒﻠﻭﻏﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤل 
ﺃﻫﻡﻭﻤﻥ ﺭ ﺍﻟﺴﺒل ﺃﻤﺎﻤﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺘﻪ، ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﻪ ﻭﺩﻋﻤﻪ ﻭﺘﻴﺴﻴﺒﺘﺄﻫﻴﻠﻪﺒﻪ،ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ 
:ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ
.ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩﻭﺓ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪﺃﻥ-ﺃ
.ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻤﻅﻬﺭ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻻﺌﻕﺃﻥ- ﺏ
.ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢﺃﻥ- ﺕ
.،ﻭﺍﻥ ﻴﺘﻌﺎﻁﻑ ﻤﻌﻪﻭﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻪﻴﺘﻔﻬﻡ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺃﻥ- ﺙ
.ﺩﻭﻥ ﻤﺒﺎﻟﻐﺔﻭﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺒﻭل ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺃﻥ-ﺝ
.ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﺸﺎ،ﻤﺭﻨﺎ ﻭﻟﺒﻘﺎﺃﻥ-ﺡ
.ﻭﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻪﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻷﺴﺌﻠﺔﺍﻟﻀﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﻴﻔﺴﺢ ﺼﺩﺭﻩ ﺃﻻ ﻴﺒﺩﻱ-ﺥ
ﺠﺫﺍﺒﺔ ﺘﺸﺩ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،ﻭﺍﻥ ﻴﻨﻬﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﺘﺸﻭﻗﻭﻥ ﻟﻠﻤﺯﻴﺩ،ﻓﻼ ﻴﺴﺘﺭﺴل ﺤﺘﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔﻴﺒﺩﺃﺃﻥ- ﺩ
.ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺼﺭﺍﻑ ﻋﻨﻪﻭﻴﺒﺩﺅﻭﺍﻴﻤﻠﻭﻩ 
.ﺤﺘﻰ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺤﺒﻬﻡ ﻭﺜﻘﺘﻬﻡﻭﺃﺼﺩﻗﺎﺀﻜﺈﺨﻭﺓﻴﻌﺎﻤل ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻥ- ﺫ
ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ،ﺒل ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻌﻁﻴﻬﻡ ﻜﺎﻤل ( ﻤﻨﻪ ﻓﻘﻁﺃﻱ) ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻭﺍﺤﺩﺃﻥ- ﺭ
.ﺫﻭﺍﺘﻬﻡﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻴﻌﺒﺭﻭﺍ ﻋﻥ 
ﺃﻥ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﻋﺩﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤﺔ،ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ - ﺯ
.ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻌﻤل
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ﻴﻜﺜﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺭﻭﻋﺘﻬﺎ،ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻋﻥ ﺃﻥ-ﺱ
.ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﻫﻤﻭﻤﻬﺎ،ﻭﺍﻥ ﻴﻔﺘﺢ ﺒﺎﺏ ﺍﻷﻤل ﺩﺍﺌﻤﺎ
(31- 21ﺹ : 2102،ﻨﺠﻴﺏﺍﻟﻜﻴﻼﻨﻲ )
ﻤﺨﺘﺼﺎ ﻨﻔﺴﺎﻨﻴﺎ ﺃﻭﻁﺒﻴﺒﺎ ﺃﻭﻜﺎﻥ ﻤﻌﻠﻤﺎ ﺴﻭﺍﺀﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺜﻘﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺃﻥﺘﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻭ
ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔﺘﻤﻴﺯﻩ ﺃﻥﺇﺫﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﺠﺩ ﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، 
ﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻹﻗﺒﺎلﺘﺠﻌل ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺘﻠﻘﻰ 
.ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻬﻡ
:ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
:ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ.I
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺇﻥ
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺭﻋﻰ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ 
ﻭﺇﻜﺴﺎﺒﻬﻡ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
ﺘﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﻟﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺘﻬ.ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ





.ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ
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ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ : ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔﻭﺘﻌﺭﻑ 
.ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ،ﺘﻘﺩﻡ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻥ 
(52ﺹ : 9002،ﺒﺩﺭﺍﻥ ﺯﻴﻥ ﻭ ﺃﻴﻤﻥﻤﺯﺍﻫﺭﺓ ﻭ ﺒﺩﺡ ﺍﺤﻤﺩ )




ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺘﺨﺼﺼﺎﹰ ﻤﺴﺘﻘﻼ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌـﺎﺭﻑ  
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻜﺎﻟﻁﺏ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻭﺒﺎﺌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻭﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ  
















(68- 48ص: ت.دﻋﻠﻰﻋﻠﻰ )
ﻓﻔﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ 
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺒﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺘﻁﻌﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻀﺩ 
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ،ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ
ﻤﺩﺭﺴﻴﺔ،ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺘﺄﻜﺩﺤﺘﻰ ،ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻑ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺒﻌﻼﺝ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ 
ﺃﻭﻓﺤﻭﺼﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻜل ﻤﺭﺽ،ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ
ﺠﺎل ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ،ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻭﻓﻲ ﻤ. ﺒﻘﻴﺔ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻌﻼﺝلﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻻﺴﺘﻜﻤﺎﺇﻟﻰﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﻘﻴﺔ 
ﺍﻹﺴﻌﺎﻓﺎﺕﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﻓﻼﻡﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﻭﻋﺭﺽ 



















ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ، ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﻔﺭﺽ ﺒﻌﺽ
ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺘﻭﺴﻌﺕ ﻟﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ، ﻤﻊ ﻤﺎ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺃﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ
ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻭﻤﻀﻠﻠﺔ ﺘﻭﺠﻪ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻭﺭﺴﺎﺌل ﻴﺭﺍﻓﻕ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ
ﻭﻜﻠﻨﺎ ﻴﻌﻠﻡ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯﻫﺎ ﻤﻥ ﺴﻌﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻭﺴﻬﻭﻟﺔﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ،ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻥ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔﺘﻠﻤﻴﺫﻭﺍﻟ.ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻟﻴﺒﻴﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔﻭﻴﺄﺘﻲ . ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻴﺘﺄﺜﺭ ﻭﻴﺅﺜﺭ ﻓﻴﻬﺎ
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(431ﺹ: 4891،ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺍ )
،ﺨﺎﺹﺒﺸﻜلﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﻭﻓﻲ،ﻋﺎﻡﺒﺸﻜلﻤﺎﺴﺔﺤﺎﺠﺔﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻟﺩﻯﺍﻟﺼﺤﻲﺍﻟﻭﻋﻲﺯﻴﺎﺩﺓﻓ
ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺼﺤﻴﺔﻭﻤﻌﺎﺭﻑ،ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕﻋﺎﺩﺍﺕﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﻨﻜﺴﺏﺃﻥﻨﺴﺘﻁﻴﻊﺍﻟﺼﺤﻴﺔﻭﺒﺎﻟﺘﻭﻋﻴﺔﻷﻨﻪﻭﺫﻟﻙ
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ .ﺍﻟﻤﺤﻠﻲﻭﻤﺠﺘﻤﻌﻪﺃﺴﺭﺘﻪﺃﻓﺭﺍﺩﺇﻟﻰﻭﻴﻨﻘﻠﻬﺎ،ﺤﻴﺎﺘﻪﻓﻲﻤﻨﻬﺎﻴﺴﺘﻔﻴﺩ
ﻴﻌﺭﻓﻭﻨﻬﺎ ﻋﻥ ﺼﺤﺘﻬﻡ ﺃﻥﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻬﻤﻬﻡ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﺯﻭﻴﺩﻫﻡ ﺒﺎﻟﺇﻜﺴﺎﺏﻋﻠﻰ ﺼﺭ ﻻ ﺘﻘﺘ
ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺼﺒﺢ ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﻭﻟﻬﻡ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺇﻟﻰﻭﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒل ﺘﺘﻌﺩﺍﻫﺎ 
ﺍﻷﻤﺭﺍﺽﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﻭﺠﻪ ﻴﺤﻤل ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ 

































(3- 2ﺹ : 2002،ﺼﺎﻟﺢ ﺼﺎﻟﺢ)
ﺇﻴﺠﺎﺩﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﻬﻡ ﻭﺒﺼﺤﺘﻬﻡ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻫﻡ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻐﺩ-6
.ﻭﻓﻲ ﻨﻬﻀﺔ ﻭﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻗﻭﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﻨﺼﻴﺒﻬﺎ ﻜﺎﻤﻼ ﻓﻲ ﺃﺠﻴﺎل
ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻫﻡﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻤﻥ -7
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺃﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻴﻁﺭﺃ
.ﻭﻨﻤﻭ ﻜﺎﻤلﻟﺘﻁﻭﺭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ 
ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺼﺤﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ -8
.ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡﺒﻤﺒﺩﺃﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻴﺌﻬﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﻤﻼ 
ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ، ﻭﻗﺩ -9
ﺃﺒﺎﺀﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﺒﺭﻭﻥ ﻭﻴﺼﺒﺤﻭﻥ ﺃﺴﺭﻫﻡﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻴﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﻴﺴﺎﻋﺩ ﻫﺫﺍ 
.ﻭﺃﻤﻬﺎﺕ















ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻓﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺇﺫﻥ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ 
ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻟﻪ ، ﻓﻜﻤﺎ ﻫﻭ 
ﻟﺴﻠﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﺭ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺜﺎﺒﺕ ﻓﺎﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ، ﻭ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻓﻀل ﺘﺩﻋﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ 
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺼﺤﺘﻪ ﻭﺼﺤﺔ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻵﻥ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل  ، ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻌﻤل 
ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺯل ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﻀﺎﻓﺭﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭ
: ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ  ﻋﻠﻰ. ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ
. ﻓﻬﻡ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺽ .1
.ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ .2
.ﻭﺍﻹﻗﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺍﻟﺼﺤﻲ .3
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.، ﺃﻭ ﺃﻱ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ، ﺍﻹﻋﻼﻡ ، ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ.4
. ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ .5
. ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ  ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺼﺤﺘﻪ .6










(6121ﺹ :1102،ﻤﺤﻤﺩﺃﻏﺎ ﻭ ﺯﻴﺎﺩﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻭﻱ )
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﺘﻼﻤﻴﺫﻫﺎ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ebloKﻭﻴﺩﻋﻡ ﻜﻭﻟﺏ 
ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻹﻤﺩﺍﺩﻫﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ، ﻭﻤﻭﻀﺤﺎ ﺃﻥ 
ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﺤﺎﻻﺕ 
.ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭﺍﻟﻌﺠﺯ ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺓ
(901ﺹ : 3102ﺩﺒﻠﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺼﺩﺭﺍﺘﻲ ﻓﻀﻴﻠﺔ، )
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:ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﻤﻴﻭل ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ.IV
ﺍﻟﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﻭﻟﻬﻡ، ﻭﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺤﻘﻕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻫﻲﺇﻥ ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﻭﻤﻴﻭل ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ 
ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﻭﻤﻴﻭل ﺍﻟﺘﻼﻤﻴـﺫ  ﻓﻲ
.ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺭﺼﺔ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺇﻗﺒﺎل ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻴﻬﺎ
:ﺭﺒﻁ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ- 1
ﻗﺩﺭ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﺍﻟﻤﺘﻔﻬﻡ  ﻟﺘﻼﻤﻴﺫﻩ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻓﻲﻓﺎﻟﻤﺩﺭﺱ ﺍﻟﻨﺎﺠﺢ :ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ1-1
ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻭﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻟﻺﻗﺒـﺎل ﻋﻠـﻰ   
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﺎ، ﻭﻫﻡ ﻤﺴﺘﻌﺩﻭﻥ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺱ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺒـﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴـﺔ   
. ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻓﻌﻬﻡ ﻭﺘﺸـﺠﻌﻬﻡ  ﺘﺩﺍﻟﺘﻲﺇﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ :ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ1-2
. ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺘﻭﻟﺩ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ
ﺴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺒﺎﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﻅﻬﺭﻫﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲﻴﺤﺭﺹ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ :ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ3-1
ﻁ ﺘـﺭﺘﺒ ﺍﻟﺘـﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ 
ﺒﻐﺫﺍﺌﻪ، ﻭﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻐل ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﺘﺯﻭﻴﺩﻩ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼـﺤﻴﺔ  ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﺒﻤﻅﻬﺭﻩ ﻭﺼﺤﺘﻪ 
. ﺍﻟﺼﺤﻲﺴﻠﻭﻜﻪ ﻓﻲﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﺘﻲﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ 
ﺍﻟﻌﻤـل  ﺃﺴـﻠﻭﺏ ﻟﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺒـﻊ  " ﺍﻟﻔﺼل"ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻴﻌﻴﺵ ﺩﺍﺨل ﺠﻤﺎﻋﺔ :ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ 4-1
. ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﻓﻲﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
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ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﺒﻨﻅﺎﻓﺘﻬﻡ ﻭﻻ ﻴﺘﺒﻌﻭﻥ ﺍﻟﺴـﻠﻭﻙ  :ﺭﻀﺎﺀ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺍﻜﺘﺴﺎﺏﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ 5-1
ﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺯﻤﻼﺌﻬﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺅﻻﺀ ﺃﻥ ﻴﻌﺩﻟﻭﺍ ﻤـﻥ ﺴـﻠﻭﻜﻬﻡ ﺒﻐﻴـﺔ    ﺍﻟﺼﺤﻲ
.   ﺇﺭﻀﺎﺀ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﻭﺍﻻﻋﺘـﺯﺍﺯ ﻜل ﺘﻠﻤﻴﺫ ﻴﻔﻀل ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤل ﻤﻌﻴﻥ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺫﺍﺘﻪ : ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ6- 1
ﺇﻁـﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤـل   ﻓـﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺔ  ﺍﻟﺘﻲﺒﺒﻌﺽ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﺒﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻴﻨﺎ 
. ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
:ﺭﺒﻁ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﻤﻴﻭل ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ- 2
ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻔﻬﻡ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴـﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴـﺔ ﺍﻟﺴـﻠﻴﻤﺔ    : ﺍﻟﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﻀﻠﻴﺔ1-2
ﻜﻠﻬﺎ ﻋﻭﺍﻤـل ﺘﺴـﺎﻋﺩ   ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻭﻡ ﻭﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ 
. ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻷﻗﺒل ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺼـﻐﺭ، ﻓﺒﻌﻀـﻬﻡ   :ﺍﻟﻤﻴﻭل ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ2-2
ل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻀﺎﺒﻁﺎ ﺃﻭ ﻁﺒﻴﺒﺎ ﺃﻭ ﻤﻬﻨﺩﺴﺎ ﺃﻭ ﺒﻁﻼﹰ ﺭﻴﺎﻀﻴﺎﹰ، ﻟﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼـﺤﻴﺔ  ﻴﻤﻴ
ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠـﻰ  ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻴﻭل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻭﻋﻴﺘﻬﻡ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ 
.  ﺍﻟﻘﻭﺍﻡ ﻭﺘﻨﺎﻭل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﻁﻌﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻓﺔ
ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺘﻲﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﺎﻟﻘﺼﺹ ﻓﻲﻴﺠﺏ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴل :ﺍﻟﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻹﻁﻼﻉ3-2
. ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺒﺎﻟﻐﺫﺍﺀ ﻭﺒﻁﺭﻕ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ
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ﺘﻜﻭﻥ ﻟـﺩﻴﻬﻡ  ﺍﻟﺘﻲﻴﻤﻴل ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ :ﺍﻟﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻭﺤﺏ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ4-2
ﺍﻟﺘـﻲ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺼـﻭﺭ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻓﻲﺩﻻﻟﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴل 
. ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺽ
. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻐل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ:ﺍﻟﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻭﺍﻟﻨﺤﺕ5-2
ﺇﻤﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﺎﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼـﺤﻴﺔ  ﻓﻲﺍﺴﺘﻐﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴل :ﺍﻟﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺤﺏ ﺍﻹﺴﺘﻁﻼﻉ6-2
. ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ
ﻋﺎﺩﺍﺘﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺱ ﺃﻭ ﺍﻷﺏ ﻓﻲﺍﺴﺘﻐﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴل :ﺍﻟﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ7- 2
ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﻋﻠـﻰ   ﺍﻟﺘﻲﻭﺍﻷﻜل ﻭﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﻲﻜﻁﺭﻴﻘﺔ 
.ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ
(421- 221ﺹ: 1002،ﺴﻼﻤﺔ ﺒﻬﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ )
ﻴﺠﺏ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﻤﻴﻭل ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻫﻲ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺃﻥﻭﺘﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ 
ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻓﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺇﻋﺩﺍﺩﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﻭﺃﺨﺫﻫﺎﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻨﻅﺭﺍ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﻤﻴﻭل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ، 
ﺘﻘﺒل ﺃﻱﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻥ ﺘﻨﺠﺢ ﻭﻟﻥ ﺘﻼﻗﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤ
.ﻜﺎﻨﺕ ﻻ ﺘﻠﺒﻲ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻭﻻ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﻤﻴﻭﻟﻬﻡﺇﺫﺍﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻤﻥ ﻁﺭﻑ 
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ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﺒل ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻁﻼﺏ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﺨﺫﻫﺎﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻴﺠﺏ .IIV
:(ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ)ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ 
ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﻥﺤﻴﺙ :ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ- 1
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻥﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ 
ﺘﺸﻜل ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺴﻭﻴﺔ ﻭﺨﺎﻁﺌﺔ ﻓﻲ ( ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ)ﻴﻤﺭﻭﻥ ﺒﺎﻟﺴﻥ ﺍﻟﺤﺭﺠﺔ 
ﺘﻐﻴﻴﺭﻩ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻭﺍﻓﻲ ﻭﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺃ،ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺩﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﺤﻭﺍلﻤﻌﻅﻡ 
.ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺘﻬﻡ ﻭﺤﻴﺎﺘﻬﻡﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺃﻨﻤﺎﻁﺎﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻜﻲ ﻴﻜﺘﺴﺒﻭﺍ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﺠل ﻋﺎﻟﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺌل :ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻜﻠﻪ- 2
ﺍﻷﻟﻔﻴﻥ ﻭﻋﺸﺭﺓ ﻭﺍﻷﻟﻔﻴﻥ ﻭﻋﺸﺭﻭﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ .ﻤﺘﻐﻴﺭ
ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺫﻫل ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ 
ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻨﻔﺴﻴﺎ ﻭﺼﺤﻴﺎ ﻟﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﺍ ﻓﻲ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﻭﻍ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
ﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺇﺭﺸﺎﺩ ﻭﺍﻥ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻓﻲ.ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺒﻔﻀل ﺍﻻﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ
ﺼﺤﻲ ﺴﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻴﺸﺏ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ 
.ﻭﻫﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺼﺤﻲ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ
ﻭﻫﺫﻩ ﺘﺸﻜل ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻬﺫﻩ :ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ- 3
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻗﺩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ
ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﻴﺯﻭﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺨﻁﻁﻴﻥ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺫﻟﻙ ﻨﻭﻉ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻴﺏ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ 
.ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل
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ﺘﺘﻁﻠﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻋﻴﺔ :ﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹﺘ- 4
ﺇﻟﻰ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺒﺤﺼﻴﻠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻜﻲ ﻴﺼﺒﺤﻭﺍ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺼﺎﻟﺤﻴﻥ ﺃﻗﻭﻴﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻴﺘﻤﺴﻜﻭﻥ 
ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﻗﻴﻡ ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺴﻠﻴﻤﺔ،ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ 
ﻟﺼﺤﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺴﻬﻠﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍ
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺨﻀﻊ ﺃﻱ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺘﻪ 
.ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪ
(641- 541ﺹ:  4891،ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺍ )
:ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ.IIIV
ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺘﻌﻭﻕ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﻭﺭﺍﺀ ﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻋﻭﺍﻤلﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﺃﻥﻴﺭﻯ ﺒﻬﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺴﻼﻤﺔ 
:ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻓﻲﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺃﺨﺭﻯﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﻋﻭﺍﻤل 
:ﻋﻭﺍﻤل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲﺇﻟﻰﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ: ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ- 1
:ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ - ﺃ
ﺃﻤﺜﻠﺔﻭﻤﻥﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔﺃﻓﺭﺍﺩﺒﻴﻥﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩلﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻭﻫﻭ:ﻗﻭﺓ ﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ·
.ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀﺒﻴﻥﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ–ﺍﻷﺴﺭﺓﺃﻓﺭﺍﺩﺒﻴﻥﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ:ﻡﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻫﺫﺍ
ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺇﺫﺍ،ﺃﻜﺜﺭﺃﻭﺤﺯﺒﻴﻥ ﺇﻟﻰﻫﻲ ﺍﻨﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ: ﻟﺤﺯﺒﻴﺔﺍ·
ﻋﺩﻭ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺇﻟﻰﻴﺘﺤﻭل ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﺍﻵﺨﺭﻤﻥ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺒﺄﺴﺭﺓﺒﺎﻻﺘﺼﺎل 
.ﻓﺸﻠﻬﺎﺇﻟﻰﺅﺩﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺘﻭﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
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ﻴﻬﺩﺩ ﺭﺯﻗﻬﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺤﺩﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩﺃﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺘﻭﺠﺩ ﺠﻤﺎﻋﺔ : ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺒﺢﺍﻟﺤﺭﺹ·
ﺍﻟﻤﻤﺭﺽ ﻓﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺩﻋﺎﻴﺔ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﺃﻭﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺼﺤﻲ ﻤﺜل ﺤﻼﻕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺃﻭﺼﺤﻴﺔ 
.ﻓﺸل ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎﺇﻟﻰﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﻭﺍﻹﺸﺎﻋﺎﺕﺍﻷﻗﺎﻭﻴلﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻴﺨﻠﻘﻭﻥ 
:ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ- ﺏ
ﻓﻴﻪﻴﻌﺘﻘﺩﺒﻜل ﻤﺎﻭﺍﻟﺘﻤﺴﻙﻗﺩﻴﻡﺒﻜلﺍﻟﺤﻔﺎﻅﻋﻠﻰﺘﻌﻤلﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺭﺜﺔﺍﻟﻘﻴﻡﻭﻫﻲ:ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ·
.ﻗﻭﻯ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺘﻘﻑ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﺠﺩﻴﺩﻭﺍﻷﺠﺩﺍﺩ، ﻭﻫﻲﺍﻵﺒﺎﺀ
ﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﺃﻓﺭﺍﺩ،ﻭﻴﺒﺎﻟﻎ ﺒﻌﺽ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﻟﻘﻀﺎﺀﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻓﻲﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻭﻫﻭ:ﺍﻟﻘﺩﺭﻴﺔ·
ﺍﻟﻤﺭﺽﻤﻥﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔﺍﻴﺠﺎﺒﻲﺒﺩﻭﺭﺠﺎﻨﺒﻬﻡﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﻤﻥﺃﻥﺩﻭﻥﺍﻟﺘﻭﺍﻜلﺇﻟﻰﻬﻡ ﻴﺩﻓﻌﻤﻤﺎﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ
.ﻋﻼﺠﻪﺃﻭ




.ﺍﻟﺭﺠﻭﻟﺔﻤﻅﺎﻫﺭﻤﻥﺃﻨﻪﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻓﻲﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ
:ﻭﻤﻨﻬﺎ:ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ-ﺡ
ﻋﻠﻰﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥﺇﺩﺭﺍﻙﻋﻥﻟﻸﻤﻭﺭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩﺇﺩﺭﺍﻙﻴﺨﺘﻠﻑﺤﻴﺙ:ﺍﻹﺩﺭﺍﻙﻓﻲﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ·
ﻟﻜﺜﻴﺭﻨﺎﻗﻠﺔﺤﺸﺭﺓﺃﻨﻬﺎﺍﻟﺫﺒﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰﻴﺩﺭﻙﺃﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺫﻟﻙﺃﻤﺜﻠﺔﻭﻤﻥﺔ،ﻴﺍﻟﺼﺤﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﺒﺭﺍﻤﺞ
ﺃﻨﻬﺎﻋﻠﻰﻴﺩﺭﻜﻬﺎﺍﻟﻌﺎﺩﻱﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺒﻴﻨﻤﺎ،ﻭﺍﻟﺭﻤﺩ ﺍﻟﺼﺩﻴﺩﻱﺍﻟﺘﻴﻔﻭﺩ:ﻤﺜلﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔﺍﻷﻤﺭﺍﺽﻤﻥ
.ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻬﻭ ﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎﺍﷲﺨﻠﻘﻪﺤﻲﻜﺎﺌﻥ
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ﻜﺎﻟﻔﻼﺡ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻴﻔﻬﻤﻬﺎﻻﻭﻋﺒﺎﺭﺍﺕﺃﻟﻔﺎﻅﺎﺍﻟﻁﺒﻴﺏﻴﺴﺘﻌﻤلﻗﺩ:ﺍﻟﻠﻐﺔﻓﻲﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ·
ﻓﻲ ﺃﻭﻭﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﻭ ﻻ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
.ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ
:ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﻭﺏ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ:ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ-2
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺒﺎﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﺃﻭﺍﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺇﺫﺍ:ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ- ﺃ
.ﺩﺍﻓﻌﺎ ﻗﻭﻴﺎ ﻹﻗﺒﺎل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
ﻋﻤل ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺇﺫﺍ:ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺼﺩﺍﻗﺔ- ﺏ
ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺎﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻟﻠﺼﺩﺍﻗﺔ ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﺼﺩﺍﻗﺎﺕ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ 
.ﻴﻘﺒﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﺭﻀﺎﺀ ﻷﺼﺩﻗﺎﺌﻬﻡ ﻭﺤﻔﻅﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﺩﺍﻗﺔ
ﺇﺫﺍ ﻋﻤل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭ :ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱﻤﻭﺍﻗﻑ - ﺕ
.ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﺈﻨﻬﻡ ﺴﻴﻘﺒﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺩﻓﻭﻋﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺠﺏ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ  ﺍﻟﺼـﺤﻲ ﺒﺎﺭﺘﻔـﺎﻉ    :ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ- ﺙ
.ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﻥ ﻴﺘﺠﺎﻭﺏ ﻤﻌﻪ
(212- 902ﺹ: 1002،ﺒﻬﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺴﻼﻤﺔ )
ﻭﻟﻘﺩ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﻜل ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻤﻥ ﺍﺠل ﻨﺠﺎﺤﻪ ﻭﻭﺼﻭﻟﻪ 
ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺍﻫﻡ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻭﻟﺔ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻁﻌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ 
ﻭﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ 
.ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ
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:ﺨﻼﺼـــﺔ
ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺃﺴﺴﻬﺎﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻤﻴﺎﺩﻴﻨﻬﺎ 
ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ 
ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﻼ ﺤﺴﺏ ﺘﺨﺼﺼﻬﺎ ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﺜﺭ 
ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﻡ ﻜﻨﺎﻗل ﺼﺤﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻤﻥ 
ﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭﺍﻟﺸﺎﺭﻉ، ﻓﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﻌﺯﺯﺓ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺴﻤﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭ
ﺍﻟﺴﺒﻴل ﺍﻷﻤﺜل ﻟﺨﻠﻕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﺼﺤﺔ ﺠﺴﺩﻴﺔ ﻭﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﺯﻭﻴﺩﻫﻡ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ 
ﺒﺎﺭ ﺼﺤﺘﻬﻡ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘ
.ﺍﻟﻤﻴﻭل ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ
ﺳﻠﻮﻛﺎت : ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
اﻟﺨﻄﺮ
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:ﺩــــﺘﻤﻬﻴ
ﻌﺩﻴﺔ ﻭﻨﻘﺹ ﻟﻘﺩ ﺤﺩﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﻤﻁ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤ
ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﻭﻓﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ   ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ 
ﻓﻔـﻲ  ،ﺍﻟﺦ ﺃﻫﻡ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﻤـﺭﺍﺽ  ...ﻭﺍﻟﺴﻤﻨﺔﺍﻟﺴﻜﺭﻱ ،ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ،ﺒﺭ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﺘﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺘﻌ
ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺒﻜل ﻭﻀﻭﺡ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒـﻴﻥ  ﺍﺯﺩﺍﺩﺕﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﻴﻥ 
.ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽﺔﺭﻀﻪ ﻟﺨﻁﺭ ﺍﻹﺼﺎﺒﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻨﻤﻁﺎ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺘﻌ
ﻨﺴـﺒﺔ  ﻭﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ ﻭﺜﻴﻘﺎ ﺒﺎﻟﺘﺩﺨﻴﻥ ﻭﺸﺭﺏ ﺍﻟﻜﺤـﻭل  ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﻓﺎﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﺎﺌﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ 
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴـﺭﻁﺎﻥ ﻓﻴﺭﺠـﻊ   ،ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻤﻭﻱ ﻭﺍﻹﺠﻬﺎﺩ ،ﻀﻴﺔ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﺎ،ﺍﻟﻜﻭﻟﺴﺘﺭﻭل 
ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ  ﻤﻌﻅﻡﻓ،ﻤﺘﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﺤﻭل ﺇ،ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ 
ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻟﻬﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺘﻔﺎﺩﻱ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻤﺸـﺎﻜل ﺇﺫﺍ   
ﺭﺘﺒﺎﻁﻺﺘﺠﺎﻫل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺍﺫﻥ،ﻏﻴﺭ ﻤﻥ ﻋﺎﺩﺍﺘﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻭﺃﻗﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ
ﻌﺭﻀﻪ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺼـﺤﻴﺔ  ﺒﻴﻥ ﻤﺸﻜﻼﺘﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻨﻤﻁ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴ
.ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل




ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﻗﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﻥ ﻫﻡﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃ
ﺒﻌﻴﺩ ،ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﻤﺩﻁﺭﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ  ﻤﻨﺫ 
ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺼﺤﻴﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻜل ﺇﻟﻰﻨﻅﺭﺍ ﻟﻅﻬﻭﺭ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺃﻤﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭﻟﻜل 
.ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ
ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻡ ﻭﻓﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺎﻟﺼﺤﺔ ﻫﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺠﺴﻡﻓ
ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ لﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﺸﻤ
ﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲﺃﺴﺎﺴﺎﻭﻡ ﺘﻘﻭﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﻭﻫﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻨﺴﺒﻲ 
.ﻤﻜﺘﺴﺒﺔﺃﻭﻭﺭﺓ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﻓﻁﺭﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺒﺼ
(74ﺹ : 7002،ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻼﻤﺔ )
ﻭﺍﻗﺘﺭﺤﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﹰ ﻟﻠﺼﺤﺔ، ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺤل ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ   
: ﻫـﻭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎﺒﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻭﺼﺎﺭ ﺘﺩﺍﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ، ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺼﺤﺔ 
ﻠـﻭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺭﺽ    ﺨﺍﻟﻭﻟﻴﺴﺕ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ، ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ "
"ﺠﺯﻭﺍﻟﻌ
(38ﺹ : 1991،ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﻠﻴﺠﻲ )
ﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﺜﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﺘﻭ
ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ، ﻓﻲﻭﺇﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﺩﻋﻡ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ 
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ﻫﻲ ﻭﺇﻨﻤﺎﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻫﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻭﺍﻟﻘﺼﻭﺭ
: ﻜﻤﺎ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺍﻷﺒﻌﺎﺩﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻜل ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤ
ﺍﻟﺜﻼﺙﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺼﺤﺔﻴﻭﻀﺢ ﻤﺩﻯ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ (1)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
، ﻓﻘﺩ (ﻤﻌﺎﻓﻰ)ﻭﻴﻌﺩ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺍﺤﺩ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻭﻴﻘﺎﺱ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺼﺤﻴﺎ
(34ﺹ : 9002ﺍﻟﺩﻟﻴﻤﻲ ﺨﻠﻑ ، ).ﻴﻤﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻔﺘﺭﺓ ﻤﺭﻀﻴﺔ ﻭﻓﺘﺭﺓ ﻤﻌﺎﻓﻰ ﻭﺒﺼﺤﺔ ﺠﻴﺩﺓ
:ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻥ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻫﻲ:ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ.II
ﻭﻫﻭﺔﻟﻠﺼﺤﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕﻭﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔﻫﻲ ﺩﺭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل :ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺼﺤﺔ.1
.ﻴﺘﻭﻓﺭﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﻤﻜﻥ ﺔﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔﺼﺤﻴﺔﺘﺘﻭﻓﺭ ﻁﺎﻗﻭﻓﻴﻪ :ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔﺍﻟﺼﺤﺔ.2
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ﻵﻱﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔﻁﺎﻗﺘﺘﻭﻓﺭﻻﻭﻓﻴﻬﺎ:ﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺴﻼﻤﺔ .3
.ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺭﻴﺴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺽﺃﻭﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﻀﺎﺭﺓ ﻴﺴﻘﻁ ﺍﻟﻔﺭﺩ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻟﻜﻥ ﻭﻭﺍﻀﺤﺔﺃﻋﺭﺍﺽﻻ ﻴﺸﻜﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﻭﻫﻨﺎ:ﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻅﺎﻫﺭﺍ.4
.ﺔﻤﺨﺒﺭﻴﺍﻟﻭﺔﺍﻟﻔﺤﻭﺼﺎﺕ ﻭﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﺭﻴﺒﻭﺍﺴﻁﺔﺍﻟﻤﺭﺽ 
ﻋﻼﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻭ ﻴﺤﺱ ﺒﻬﺎ ﺃﻋﺭﺍﺽﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻴﺸﻜﻭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﻥ ﻓﻲ :ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ.5
.ﻋﻠﻴﻪﺓﻅﺎﻫﺭﻤﺭﻀﻴﺔ 
ﻴﺼﻌﺏ ﺔﺩﺭﺠﺇﻟﻰﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺔﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺤﺎﻟﺍﻟﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺴﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ:ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺤﺘﻀﺎﺭ.6
.ﺍﻟﺤﺘﻤﻲ ﺍﻟﻤﻭﺕﻩ ﻴﺴﺘﺭﺩ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺼﺤﺘﻪ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﻴﺭﺃﻥﻤﻌﻪ 
(41- 31ﺹ ﺹ : 5002،ﻭﺁﺨﺭﻭﻥﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ )
ﻤﺩﺭﺝ ﻗﻴﺎﺴﻲ، ﺃﻋﻠﻰ ﻥﺍﻟﺼﺤﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﺃﻥﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻨﺭﻯ 
.ﺩﺭﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﺩﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﻭﺕ
:ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺼﺤﺔﺃﻭﻤﺠﺎﻻﺕ .III
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺘﻁﻭﺭ 
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻭﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺇﻟﻰﻟﻺﺸﺎﺭﺓ، ﻓﺎﺴﺘﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻤل ، ﺃﺜﻨﺎﺀﺃﻭﺒﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺩﺍﺨل ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﻤﺭﺍﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺘﻌﻠﻕ 
ﺩﻴل ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻭﻤﺎ ﻴﻬﻤﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﺴﺘﻤل ﻜﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﺎﻻﺘﻪ ﻭﻤﻴﺎﺩﻴﻨﻪ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺼﺤﺔﺃﻜﺜﺭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻵﺘﻲﺒﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺸﻜل 
:ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ








(15ﺹ :0102،ﻤﻔﺘﺎﺡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ )
ﺔﻤﺠﺎﻻﺕ ﺃﻭ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﻭﻀﺢ ( 2)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﻁﺭ:ﺜﺎﻨﻴﺎ
:ﺍﻟﺨﻁﺭ.I
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻋﺩﺓ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﺨﻁﺭ ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ   
ﻅﻬـﻭﺭ  ﺍﺤﺘﻤـﺎل ﺃﻱ ﻫﻭ ( ﺍﻻﺤﺘﻤﺎلﻋﺎﻤل ﻴﺭﻓﻊ ﺫﻟﻙ ﺤﺩﻭﺙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻌﺎﻜﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﺤﺘﻤﺎل) ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻭ 
ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴـﺔ ﻓـﻲ   ،ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺨﻼل ﺯﻤﻥ ﻤﺤﺩﺩ-ﻤﻭﺕ ﺃﻭ ﻤﺭﺽ -ﺤﺎﺩﺜﺔ ﻤﺎ 
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ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩل ﺃﻥ3002ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻟﻌﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ ﻟﻸﻤﺭﺍﺽﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  
، ﻭﻋﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ ﺍﻵﻤﻥﺍﻟﻜﻠﺴﺘﺭﻭل، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ ، ﻭﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ، ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻏﻴﺭ 
ﻜﺒﺭﻯ ﺘﻘﻑ ﻭﺭﺍﺀ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻴﻭﻡ، ﺃﺨﻁﺎﺭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ، ﺘﺸﻜل ﺨﻤﺴﺔ 
ﻭﻓﻲ .ﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺴﻨﻭﻴﺎﻤﻠﻴﻭﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺤﺩﺙ ﻓ75ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ %04ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ 
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﺸﺠﻴﻊ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍﻷﺨﻁﺎﺭﺍﻷﻤﺭﺍﺽﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺇﻟﻰﻭ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻴﺩﻋ
.ﺘﺠﻨﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎﻜﻥ ﻴﻤﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺃﻥﺇﺫﺍﻟﺼﺤﻲ،
(44ﺹ : 1102،ﺃﻤﻴﺭﺓﺍﻟﺩﻕ )
ﺎﺏﺒﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺸﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕﻤﻥﺘﺯﻴﺩﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻌﻭﺍﻤلﺃﻨﻬﺎﻋﻠﻰﺍﻟﺨﻁﺭﻋﻭﺍﻤلﺘﻌﺭﻑ:ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺨﻁﺭ.II
.ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞﺇﻟﻰ
(90ص : 8002،ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ)
ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺒﺘﺄﻜﻴﺩﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺇﺤﺼﺎﺌﻲﻭﻫﻭ ﺘﻌﺭﻴﻑ ،ﺤﺘﻤﺎل ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻟﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺈﺨﺎﺼﻴﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻭﻫﻲ
() )d.s(.niraG-ijutsaB eivlyS .ﺍﻟﺴﺒﺒﻲ
ﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻜﺭﻱ ،ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ،ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﺎﺌﻴﺔ :ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ
( ﺤﺘﻤﺎل ﻭﻗﻭﻉ ﺨﻁـﺭ ﺇﺃﻱ )ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺨﻁﺭﺍﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﻌﻭﺍﻤل ﻭ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺭﺌﻭﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺩ
ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ، ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻨﻤﻁ ﻏـﺫﺍﺌﻲ  ،ﻭ ﻫﻲ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻨﻤﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ
ﻭ ﻟﻬﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻫﺫﻩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻲ ،ﻭ ﺍﻟﺨﻤﻭل ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻏﻴﺭ ﺼﺤ
.ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ 
ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﺤﺎﺩﺜﺔ ﻤﺩﺭﻭﺴﺔ، ﻭ ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل ﺍﻟﺼـﺤﺔ   ﻭ ﺒﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻜل ﻤﺘﻐﻴﺭ
ﻤﺭﺽ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺒﺎﻨﺘﺸﺎﺭﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻟﺩﻯ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻫﺩﻓﻪ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ 
.ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
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ﺩﻭﺭ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ، ﺘﺒـﻴﻥ  ﺃﺨﺭﻯﺇﻟﻰﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺃﻋﺩﺍﺩﻫﺎﻋﻬﺎﺍﺃﻨﻭﺘﻌﺩﺩ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺇﻥ
ﻓﻔﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺘﻁﻌﻴﻡ ﻓﺎﻥ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻫـﻭ  .ﺍﻷﻤﺭﺍﺽﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺙ ﻭﺃﻨﻤﺎﻁﺍﻟﺴﻠﻭﻙ 
ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ،ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ :ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻓﺎﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎﺃﻤﺎﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ، 
ﺃﻥﺼﺤﻴﺔ،ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﺔ،ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ،ﺍﻟﺴﻤﻨﺔ،ﺍﻟﺴﻜﺭﻱ، ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ،ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒـﺩﻨﻲ، ﻋﻠﻤـﺎ   
08ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴـﺭﻁﺎﻥ ﻓـﺎﻥ   .ﻤﻥ ﻤﺠﻤل ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ%05-04ﻠﺏ ﺍﻟﻭﻋﺎﺌﻴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘ
ﻋﻭﺍﻤل ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰﻤﻥ ﺴﺭﻁﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺘﻌﺯﻯ %07ﻤﻥ ﺴﺭﻁﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭ %
ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻓـﻲ  ﺃﻫﻤﻴﺔﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ .ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺒﺭﺯ ﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﻁﺭ
.ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ
(92ﺹ :2102،ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺭﻴﻡ )
ﺇﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻔﻬﻡ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻨﺤﻭ ﺒﻌﺽ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ 
ﺘﻌﺯﻴـﺯ ﺍﻟﺼـﺤﺔ   ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻟﻠﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﻤل  ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻹﻋﺩﺍﺩ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺎﺕ ﻤﻭﺍﺘﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻭﺃﻥ ﻴـﺘﻡ  ﻭﻭﻴﺎﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘ
.ﺩﻋﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﻁﺭ
:ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭ ﻋﻭﺍﻤل ﻸﻤﺭﺍﺽ ﻟﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﻗﻴﺎﺱ .III
ﺇﻟﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺩﻓﻊ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻟﺇﻥ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ 
ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻤـﻥ  ﺒﺎﻟﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ 
ﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ  ﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﻴﻘل ﻤـﻥ ﺍﻷﺃﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻪﺸﺄﻨ
ﺏﺀﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻲ ﺒﺎﻟﻌ  ـﺍﻟﻲﻀﻌﺍﻋﻠﻰ ﻭﺏﺘﻭﺠﻴﺃﻨﻪ ﻌﻨﻲﻭﻫﺫﺍ ﻴ، ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻍﺒﻠﻭ
ﺅﺩﻱ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﻴ  ـ ﻬﺎ، ﻭ ﻜﻴﻑ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺜﻭ ﻋﻭﺍﻤلﻤﺭﺍﺽ ﻭﺍﻹﺼﺎﺒﺎﺕ ﻟﻸﺍﻟﻨﺴﺒﻲ 
ﻫﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔﺔﺘﺩﺨﻠﻴﺍﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀﻭ ﺎﺴﺎﺕ ﺴﻴﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
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ﻴـﺔ  ﻓﺍﻏﺭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﺭﻁﺨﺎﻠﻤﻟﺔﻨﺴﺒﻴﺍﻟﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﺘﻘﻴﻴﻡ 
.ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ 
ﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ  ﻭ ﺔ ﻴ  ـﻗﺎﻭﺤـﻭل ﺍﻟ ﻡﻗﺭﺍﺭ ﻤﻬ  ـﺘﺒﻨﻰ 35ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺼﺤﺔ 0002ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺍﻹﻋﺎﻗﺎﺕ ،ﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔﻔﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﺨ
:ﺃﺴﺎﺴﻴﺔﺃﻫﺩﺍﻑ 3ﻭ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ،ﺒﺴﺒﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭ ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ 
،ﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹ، ﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ  ﺍﻹﻬﺎﻸﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻤﺤﺩﺩﺍﺘﻟﺓﺒﺎﺭﺯﺍﻟﻭﺒﺌﺔ ﺎﻷﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺍﺩﻋﺩﺇ-1
.ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ
.ﻸﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ ﺔ ﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺍﻟﺭﺨﻁﺍﻟلﺍﻤﻌﻭﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻟﺍﻷﺘﻌﺭﺽ ﻯﻤﺴﺘﻭﺨﻔﺽ-2
.ﻠﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﺒﺎﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ ﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤ-3
ﻫﻭ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺽﻤﺭﺍﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻟﺼﺤﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻠﻟﻤﻴﺔ ﺎﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺜﺕ ﺩﺤﺴﺘﺇﻓﻘﺩ ﻬﺫﺍﻭﻟ
ﺘﺯﻭﻴـﺩ  ﻪﻫﺩﻓSMO’l ed “esiwpetSﻰ ﻤﺴﻤﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ 
ﻋـﻥ  ﻗﺩ ﺘﻭﺼـﻠﺕ  ﻭ، ﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺫﻫﺒﺘﻁﺒﻴﻕﻬﺎﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻟﻬﺎﻠﺔ ﺘﺴﻤﺢﺜﻭﺴﺎﺌل ﻤﻤﺎﻭﺞﺎﻫﺍﻟﺩﻭل ﺒﻤﻨ
ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺼﺭ ﻋﻭﺍﻤل ﺤﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﺎﺌﻴﺔﻭﺒﺕﻭﺘﺤﻠﻴﻼﺎﺕﺩﺭﺍﺴﻋﺩﺓ ﺭﻴﻕ ﻁ
ﺤﺴـﺏ  ﻭ ﻫﻲ ﻤﺯﻤﻨﺔ ﺍﻟﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺒﺎﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻬﺎ ﻭﻓﻴﺘﺤﻜﻡﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺍﻟﺘﻲ 
:ﺎﻟﺘﺎﻟﻲﻜﻤﺯﻤﻨﺔ ﺍﻟﺒﺎﻷﻤﺭﺍﺽ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ
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ﻤﺯﻤﻨﺔﺍﻟﺒﺎﻷﻤﺭﺍﺽ ﺎﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﻋﻭﺍﻤل (1) ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
p : 1002 ;R ,nnamlekniW .K ,kizormaJ .T ,reywD .M ,netruoC ed .R ,atinoB(
)41-50
:ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ: ﻟﺜﺎﺜﺎ
ﻋﻠﻡ ﻭﻋﻠﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ : ﻟﻘﺩ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻨﻬﺎ
ﻓﺭﺍﺩ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻨﻤﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤـﻥ  ﺍﻷﺍﻟﺦ ﺃﻥ ﺠﻬل ...ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔﺍﻷﻭﺒﺌﺔ 
ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺨﻁﺭ
euqsir ed ruetcaF

















××××étisébO ﺍﻟﺴﻤﻨﺔ  




×××eimécylG ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺭ   
×××eimédipiL ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻫﻭﻥ 
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ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻀﻬﻡ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻼ ﺸﻙ ﺇﺫﻥ ﺃﻥ ﻟﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻯﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭ
. ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ
ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺃﺩﺭﺝ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻀﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺘﺄﻜﻴﺩﺍ ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻓﻲ ﻨﺸﺄﺓ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻴﺤﻅﻰ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤﺘﻠﻬـﺎ ﻋﻭﺍﻤـل    
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ   ( ﺭﺘﻔﺎﻉ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻭﻟﺴﺘﺭﻭل ﺃﻭ ﺈﻜ) ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ 
.ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
:ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ.I
ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭﻋﻠﻰ ﻷﻨﻤﺎﻁﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻫﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺠﺎﻤﻊ ﺍﺇﻥ
ﺘﻨﻤﻴـﺔ  ﺇﻟﻰﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺃﻨﻤﺎﻁﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻜل 
.ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ
(98ﺹ :8002، ﺴﻠﻤﺎﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺒﻲ ﻨﺯﺍﺭ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﺥ ﻭﻤﺎﺯﻥ ﺍﺤﻤﺩ )
ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ namhcoGﻭﻴﻌﺭﻓﻪ ﺠﻭﺸﻤﺎﻥ 
ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻠﺸﺨﺼـﻴﺔ ﺤـﺎﻻﺕ   ﺃﺨﺭﻯﻭﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻻﺩﺭﺍﻜﺎﺕ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﻋﻠـﻰ    ﻭﺍﻷﻓﻌﺎلﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻴﺔ ﻭﺃﻨﻤﺎﻁﻭﺴﻤﺎﺕ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﻭﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ 
.ﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽﺍﻟﺼﺤﺔ ، ﻭﺘﺤﺴﻴ




ﺇﻟﻰﻴﺅﺩﻱ( ﺴﻨﺔ65- 53) ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥﻭﺯﻥﻤﻥ% 01ﺘﺨﻔﻴﺽﻭﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ،ﺒﻤﺤﺎﺭﺒﺔﺒﺎﻟﺴﺭﻁﺎﻥ
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ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻭ.ﻭﺍﻟﺴﻜﺭﻱ ﻭﺠﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭﺍﻟﺩﻤﺎﻍﺍﻟﻘﻠﺏﺸﺭﺍﻴﻴﻥﺇﺼﺎﺒﺎﺕﻤﻥ% 02ﺒﻨﺴﺒﺔﺍﻨﺨﻔﺎﺽﹴ
ﻓﻲﺘﺴﺘﻘﺭﺜﻡ( ﺴﻨﺔ21- 11) ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔﺒﺩﺍﻴﺔﻓﻲﺘﺘﺭﺴﺦﻭﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻭ
، ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥﻤﺜل ﻏﺴل .ﺍﻟﺼﺤﻲﺍﻟﻭﻀﻊﻋﻠﻰﺁﺜﺎﺭﻫﺎﺘﻅﻬﺭﺤﻴﻥﺍﻟﺭﺸﺩ،ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﻨﻤﻭ ﺒﻤﺩﻋﻤﺎﺕ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﺴﺘﺤﺴﺎﻥ ﺃﻥﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ 
ﺘﺴﺘﻘﺭ ﺒﺸﻜل ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺠﺩﺍ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎﺇﻻﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ 
. ﺘﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﺃﻥﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﺃﻱ ﺘﺩﺨﻼﺕ ﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻴﺠﺏ 






(78ﺹ :1102،ﻤﺤﻤﺩﺍﻟﺼﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﺤﻤﺩﺼﻤﺎﺩﻱ )
:ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻨﻤﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲﻭ
ﻏﻴﺭ ﺃﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﺃﻭﺍﻷﻓﻌﺎلﻭﻫﻲ ﺘﻠﻙ :ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲﺃﺒﻌﺎﺩ- 1
ﺃﻭﺒﺎﻟﻤﺭﺽ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺃﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ 
ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻴﻘﻠﻊ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺸﺫﻭﺫ، ﻭﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﺃﻭﻭﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ،ﺍﻷﺫﻯﻤﻥ ﺘﻤﻨﻊ
ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺃﻭﻋﻠﻰ ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻟﻠﻤﺭﺽ ﻭﺍﻟﻌﺠﺯ ﻭﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺸﺎﺫ ، 
ﻭﺍﻟﻤﺭﺽ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺸﺫﻭﺫ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﺘﺤﻤﻴﻪ
ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﺃﻭﻨﻔﺴﻲ  ﺃﻭﺒﺩﻨﻲ ﺃﺫﻯﺃﻭﺘﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺙ ﻀﺭﺭ ﺃﻥﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺎﻨﻬﺎ 
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ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ :ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲﺃﻨﻤﺎﻁﻤﻥ ﻭﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﺩﺍﻑ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺸﺫﻭﺫ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ، ﻭ
ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻭﻡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻤﺌﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ 
.ﺍﻷﻤﻥﺒﺩﻨﻴﺎ ﻭﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻨﻔﺴﻴﺎ ﻭ
ﻭﺃﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﺏ ﻀﺭﺭﺍ ﻟﻠﺼﺤﺔ ، ﻭﻫﻲ ﻜل ﻓﻌل :ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲﺒﻌﺎﺩﺃ- 2
ﺃﻜﺎﻥﻭﺍﻉ ﻭﻤﺨﻁﻁ ﻭﻤﻘﺼﻭﺩ ﻭﺒﺸﻜل ﻤﺘﻜﺭﺭ، ﺴﻭﺍﺀ ل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﺸﻜﺃﻭﺎﻁ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻨﺸ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﺒﻀﻐﻁ ﻤﻨﻬﺎ ، ﺃﻭﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻡﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ ﻭﻤﺩﻓﻭﻋﺎ ﺫﺍﺘﻴﺎ 
ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺃﻨﻤﺎﻁﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺒﺩﻨﻲ، ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺫﻯﺃﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﻬﺩﺍﻑ ﻟﻠﻤﺭﺽ ﻟﻭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ 
ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺇﺫﻥﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ ﻭﺸﺭﺏ ﺍﻟﻜﺤﻭل ﻭﺘﻌﺎﻁﻲ : ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ 
.ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻟﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔﻷﺸﻌﺔﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﺽ 
(7002:ﻴﻤﺎﺀﺸﻭﺍﻟﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﺒﻭﺓ )
:ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺨﻁﺭ.II
ﻴﺯﺍل ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻤﺴﺘﻤﺭﺍ ﻓﻲ 
ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻓﻲ ﺃﻥﺇﺫ، ﺍﻷﻤﺭﺍﺽﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺇﺼﺎﺒﺘﻪﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺘﻬﺩﻴﺩ ﺤﻴﺎﺓ 
ﺴﺒﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺼﺤﻲ،ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻜﺤﻭل ﺃﻤﺭﺍﺽﺇﻟﻰﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺘﻌﺯﻯ 
.ﻭﺍﻟﻌﺯﻭﻑ ﻋﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ
)11p:3991 ;L.T , nosrettaP .F .J , ssillaS :M.R , nalpaK(
ﺠـﺭﻭﺡ  ) ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻓﻲ ﺨﻁﺭ ، ﺨﻁﺭ ﻓﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻟﻠﺠﺴﻡ ﺃﻭ ﻟﻠﺼـﺤﺔ  ﻫﻭ ﻓﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺨﻁﺭ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎ ، ﻭﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ  .ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺨﻁﺭ ﻨﻔﺴﻲ( ،ﻤﺭﺽ ﺃﻭ ﻤﻭﺕ 
.ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ 
( euqinallA ehpotsirhC, 8002.20.21) 
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ﺤﺘﻤـﺎل  ﺇﺒﺄﻨﻬﺎ ﺴـﻠﻭﻜﺎﺕ ﻤﻤﺭﻀـﺔ ﻭﺘﺯﻴـﺩ    ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ4891ozzarataMﻤﺎﺘﺭﺍﺯﻭﻭﻴﻌﺭﻑ
ﺍﻟﺦ ...ﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺭﺍﻹ،ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ ﺸﺭﺏ ﺍﻟﻜﺤﻭل: ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺽ 
( nohcurB uoliraM.92p: 2002 ; reztiewhcS)
ﺃﻭﻭﺘﻀﺭ ﺒﺼـﺤﺘﻬﻡ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎﻭﺘﺴﻤﻰ 
(572ﺹ:8002،ﺸﻴﻠﻲ ﺘﺎﻴﻠﻭﺭ ) .ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻡ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻷﺫﻯﺘﺴﺒﺏ 
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻌﻼ" :ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﻓﺘﻌﺭﻑ9991 ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﺍﻟﺼﺤﺔﻤﻨﻅﻤﺔﺃﻤﺎ
."ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﻟﻠﻤﺸﺎﻜلﺍﻟﺘﻌﺭﺽﺒﺯﻴﺎﺩﺓﻤﺭﺘﺒﻁﺎﻴﻜﻭﻥ
)3002 :eLuemeD éneR te elleutnaB enitraM (
ﻓﺎﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺘﺭﺍﻜﻤﻬﺎ ﻗﺩ ﻴﻭﻟﺩ ﻀﻐﻁﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 
ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺍﻟﻨﺵﺀﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﻲ، ﻟﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ 
.ﺤﻴﺎﺘﻪﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺎﺒﻬﻪ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺘﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻭﻋﻴﺘﻪ ﻀﺩ 
:ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺎ، ﻨﺠﻤﻠﻬﺍﻟﺼﺤﻲ ﻴﺤﻘﻕ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻋﺩﺓﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻨﺎﺠﺢ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ 
.ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﺒﺄﺴﻠﻭﺏﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽﺘﻘﻠﻴل ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ -1
ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ،ﻭﺍﻟﻰ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓﺇﻟﻰﻴﺅﺩﻱ ﺎﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ،ﻤﻤﺘﺄﺨﻴﺭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ-2
.ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ،ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺤﻴﺎﺓ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ لﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤ-3
.ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ
ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻠﻎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺭﻴﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺘﻨﻔﻕ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل - 4
.ﻋﻼﺝ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ،ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ
(321- 221ﺹ : 8002،ﺸﻴﻠﻲ ﺘﺎﻴﻠﻭﺭ)
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:ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ.III
ﺯﺩﺍﺩﺕ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎﻭل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺒﺸـﺭﻱ ﺒﺼـﺤﺔ   ﺇﻟﻘﺩ 
ﺭﺘﺒﺎﻁ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺴﻠﻭﻜﺎﺘﻨﺎ ﺇﻏﻠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻭﺃﻜﺩﺕ ،ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ 
ﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺭﺠﻊ ﻓـﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟـﺏ   ﺈﺒﻬﺎ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺘﻤﺘﻊ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺒﻤﻌﻅﻡ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴـﺭ ﻓـﻲ ﺃﻥ    ،ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻭﻜﺎﺘﻨﺎ ﻭﻋﺎﺩﺍﺘﻨﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺴﻠﻴﻤﺔ 
ﻟﻴﻑ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺭﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻥ ﺘﻔﻲ ﺒﺎﻟﻐﺭﺽ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴـﺘﻔﻁﻥ  ﺎﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻁﺎﺌﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜ
. ﻡﻭﺍﺠﺒﻬﻋﻠﻰ ﺼﺤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ
ﺭﺘﺒ ـﺎﻁﺠﺘﻤﻌ ـﺕ ﻋﻠ ـﻰ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴ ـﺯ ﻋﻠ ـﻰ ﻫ ـﺫﺍ ﺍﻹ ﺇﻭﻫﻨ ـﺎﻙ ﻋ ـﺩﺓ ﺘﺨﺼﺼـﺎﺕ 
،ﻋﻠﻡ ﺍﻷﻭﺒﺌﺔ ﺍﻟﺴـﻠﻭﻜﻴﺔ ،ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ،ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲﺘﺠﺎﻫﻪ ﻭﻤﻨﻬﺎﺇﺏ ﻜل ﺤﺴ(ﺼﺤﺔ -ﺴﻠﻭﻙ ) 
ﺍﻟﺦ ...ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ،ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﻀﻲ ﺍﻹ
ﻟﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺃﻫﻡ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﻪ ﻋﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎ
ﻗﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺒﺎﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻌـﺎﻨﻲ   ﻭﺴﻨﺤﺎﻭل ﺴﺭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻼ،ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ
: ﻤﻨﻬﺎ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ
ﺤﻭل ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻔـﺎﺅل ﻜﺴـﻠﻭﻙ   (lla te rolyaT9991)ﺎﺌﻬﺒﻬﺎ ﺘﺎﻴﻠﻭﺭ ﻭﺯﻤﻼﺕﻓﻔﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺎﻤ
ﻏﻴـﺭ ﻤﺼـﺎﺏ   832ﻭ، ﺭﺠﻼ ﻤﺼﺎﺒﺎ ﺒﺎﻟﺴﻴﺩﺍ213ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻓﺭﺩﻱ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻟﺠﺴﻡ  
ﻠـﻰ ﺍﻷﻤـﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ    ﻭﻜﺸﻔﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅل ﻤﺼﺩﺭ ﻤﻬﻡ ﻟﻠﺘﻐﻠﺏ ﻋ
.ﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺭﺽﻹﺍﻨﻪ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲﺃﻭﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺇﺫ 
(84ﺹ:9891،ﺍﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ) 
ﺒﻠﺩ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻫـﻡ ﺩﺭﺍﺴـﺔ   25ﺃﻟﻑ ﺸﺨﺹ ﻓﻲ 92ﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻰ 052ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ 
ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﺅﻜﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ،   
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ﻤﻥ ﺤـﺎﻻﺕ ﺠﻠﻁـﺎﺕ   % 09ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭل ﻓﻘﻴﺭﺓ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺩﺨل ، ﻭﻜﺸﻔﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
،ﻱﺍﻟﺴـﻜﺭ ﻭﺭﺘﻔﺎﻉ ﻀﻐﻁ ﺍﻟـﺩﻡ  ﺇﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ ، ﺍﻟﻘﻠﺏ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺎﺸﻴﻬﺎ ﺒﻤﺎ 
ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺘﺘﻀـﻤﻥ ﺭﺴـﺎﻟﺔ ﻗﻭﻴـﺔ ﻟﻸﺠﻬـﺯﺓ      ﻭﺫﻜﺭ ﺍﻟﺒﺭﻭﻓﻴﺴﻭﺭ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻌﺒﺴﻲ ﺃﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟ 
.ﺴﺘﻬﺩﺍﻑ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻫﺫﻩﺇﺜﺎﻟﺙ ﻟﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟ
(4002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 30،ﻤﺼﻁﻔﻰﺍﻟﻌﺒﺴﻲ ) 
ﺤﻨﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺒﺩﺭ ﻭﻓﻴﻠﻴﺏ ﻤﻭﺩﻱ ﺤﻭل ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﻴﻥ ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ 
ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﻏﻴﺭ ﺤﻭل ﻤﺤل ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺤﻭل ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ ﻓﻜﺎﻨﺕ -ﻜﻭﻴﺘﻲ8971-ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻤﻨﻬﻡ 
ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺇﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺸﺨﺹ ، ﺃﻱ ﻀﺒﻁ ﻴﺍﻟﻤﺩﺨﻨﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜ
ﻭﻜﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺨﻨﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﻌﺘﻘـﺩﺍﺕ  ،ﺃﻜﺜﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡﺍﻟﻤﺩﺨﻨﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡ
ﺃﻓﻀل ﻋﻥ ﻤﻀﺎﺭ ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺩﻨﻲ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻟـﺘﻌﻠﻡ ﻭﻋـﺩﻡ    
.ﻫﻲ ﻋﻭﺍﻤل ﺨﻁﻴﺭﺓ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥﺍﻟﺯﻭﺍﺝ 
(5002،ﻓﻠﻴﺏﻤﻭﺩﻱ ﺤﻨﺎﻥ ﻭ ﺒﺩﺭ )
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻤﻨﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺜﺎﻨﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤـﻥ  
ﺴﻠﻴﻤﺔ ، ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻤﺭﻴﻜـﻲ  ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻏﻴﺭ 
ﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺍﻀـﺤﺔ  ﺃﺴﺒﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﻭﺒﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻗﺩ ﻴﻭﺍﺠﻬﻭﻥ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ 
.ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻔﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺒﺄﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥﺒﻴﻥ ﺍ
(651ﺹ:1002،ﻤﺤﻤﺩﺍﻟﺨﺯﻨﺠﻲ )
ﺒﻌـﺽ  ﺭﺒﻤﺎ ﻻﻥ ﻨﺘﺴﺎﺀل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﻴﻔﻌل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻔﻴﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻡ؟ﻭ
ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻻ ﻴﻜﺘﺴـﺒﻭﻥ   ﺍ ﻭﺍﻥ ،ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺘﺼﺒﺢ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺇﺫ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ 
.ﻤﻌﺎﺭﻑ ﺤﻭل ﺃﺨﻁﺎﺭ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺨﻁﺭﺓ ﻭﻻ ﺤﻭل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ
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ﻴﺭﻯ ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺄﺜﺭ :ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ.VI










ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻔﺭﺩ ﻟﻴﺱ ﻤﺴﺘﻘﻼ ﻋﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﻪ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺤﺘﻰ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻜل 
ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺏ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺒﻌﻴﺩ، ﻭﻫﻲ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺤﺩﺩ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺍﻟﺼﺤﻲ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻤﻥ ﺴﻠﻭﻙ 
ﻤﻨﻡ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺃﻭ ﺴﻠﻭﻙ ﺴﻠﻴﻡ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻜل ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺨﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻭﻙ
ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ، ﻭﻤﻥ ﻓﺭﺩ ﺇﻟﻰ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻨﺜﻰ، ﻻﻥ ﺍﻟﺴﺒﺎﻟﻔﺭﺩ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﺃﻥﻴﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻜﻤﺎ ﺁﺨﺭﺇﻟﻰﻴﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻥ 
.ﺍﻟﺦ...ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲﺘﺄﺜﻴﺭﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ 
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ﺍﻟﺼﺤﻲﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ .V
(  ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ) ﺼﺤﻲﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟ-1
ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺃﻱ ﺒﺎﺤﺙ ﺃﻭ ﻋﺎﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻠﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻟﻔﻬـﻡ ﺍﻟﺴـﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻭﻟـﺩ    
ﻟﻠﻤﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻭﻨﻤﺎﺫﺝ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺯﺨﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻗﺩﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ  
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴـﺔ ﻭﺒﻨـﺎﺀ ﻨﻤـﺎﺫﺝ    
:ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺴﺒﺏ
étnas al srevne secnayorc sed elèdom elﺤﻴﺔﺼﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟ1-1
(kcotsnesoR4791)
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠـﻰ ﻨﻅﺭﻴـﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴـﺔ    
ﻭﺘﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺴﻠﻭﻙ ﻤـﺎ ﺇﻻ ﺒﻌـﺩ   eudnetta evitcejbus étilitu'L ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭﺓ 
.ﺔﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠ
( lla te elreW aniloraC50p;)
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ 
ﻓﺘﺭﺍﺽ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺎﺒﻠﻴـﺔ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁـﺔ ﻟﻠﺘﻨﺒـﺅ ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ     ﺇﻭﻴﺘﻡ ﻫﻨﺎ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ،ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻠﻔﻭﺍﺌﺩ 
.ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ
( 241ﺹ :2002،ﺴﺎﻤﺭﺭﻀﻭﺍﻥ )
ﻴﺭﻜـﺯ ﻋﻠـﻰ ﺒﻌـﺽ    ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﻘﻼﻨﻲ ﻭﻓﺭﺩﻱ ﺤﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝﺫﺍ ﻓﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲﻬﻭﺒ
zneJ)ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒل ﻟﻠﻔﻌل ﻭ،ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
:   ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺨﻤﺱ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ(4891 rekceB te
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ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻟﺨﻁـﺭ ﺍﻟﺘﻌـﺭﺽ   eucreP étilibarinluV aL : ﺍﻟﻬﺸﺎﺸﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﻜﺔ-ﺃ
ﺃﻱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻴﻘﺘﻨﻊ ﻤﺜﻼ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﻟﻠﻔﻌل ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻲ  ،ﻟﻤﺸﻜل ﺼﺤﻲ 
. ﻴﻌﺭﻀﻪ ﻟﺨﻁﺭ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺽ
ﻤﺭﺽ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻭﻫﻲ ﺍﻷﺤﺎﺴﻴﺱ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻘﺴﺎﻭﺓ : eucreP   étireveS aLﺍﻟﻘﺴﺎﻭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﻜﺔ- ﺏ
ﺒﻤـﺭﺽ  ﻟﻺﺼـﺎﺒﺔ ﻟـﺩﻱ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴـﺔ   ﺃﻥﺍﺫﺍ ﺸـﻌﺭﺕ  :ﻤﺜـﺎل ﺫﻟـﻙ  .ﻤﺎ ﺃﺼﻴﺏ ﺒﻪ ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﻌﺎﻟﺞ
ﻗﺎﺌﻲ ﻀﺩ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤـﺭﺽ ﺴـﻭﻑ ﺘﻜـﻭﻥ     ، ﻓﺎﻥ ﺩﺍﻓﻌﻴﺘﻲ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﻓﻌل ﻭ(ﺜﻼﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﻤ)ﺨﻁﻴﺭ
ﺒﻤـﺭﺽ ﺍﻗـل   ﻟﻺﺼـﺎﺒﺔ ﻟﺩﻱ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﺃﻥﺸﻌﺭﺕ ﺇﺫﺍﺃﻤﺎ.ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻻﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻤﺭﺘﻔﻊ
ﻓﺎﻥ ﺩﺍﻓﻌﻴﺘﻲ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﻓﻌل ﻭﻗﺎﺌﻲ ﻀﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤـﺭﺽ ﺴـﻭﻑ ﺘﻜـﻭﻥ    ( ﻤﺜﻼﺍﻷﻨﻔﻠﻭﻨﺯﺍ)ﺨﻁﻭﺭﺓ 
.ﺨﻔﻀﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻨﺃﺩﺭﻙﻷﻨﻨﻲﻤﻨﺨﻔﻀﺔ، 
ﻓﻌﺎل ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻨﺠﺎﻋﺔ ﺍﻷﺍﺘﺠﺎﻩﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ :secifeneB seLeucrePﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﻜﺔ- ﺕ
ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻋﺘﻘـﺎﺩ ﻜﺒﻴـﺭ   ﺃﻥﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ . ﻤﻥ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺽﺨﻔﺽﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠ
ﺒﻤﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﺏ، ﻓﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺜﻘﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﺒﺎﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻨﻅﺎﻤﻪ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﺴﻭﻑ ﻟﻺﺼﺎﺒﺔﺒﻘﺎﺒﻠﻴﺘﻪ 
.ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻤﻪ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲﺃﻥﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ، ﻓﻠﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻ 
)76 p :3002 .E .S ,rolyaT(
ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴـﺔ  ،ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ:eucreP sereiraB seLﺍﻟﻤﺩﺭﻜﺔﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ - ﺙ
. ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﻴﻕ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺼﺤﻲ
setsiP seL sruetcidnI seL uo noitca 'd noitca'dﺍﻟﺴﺒل ﻟﻠﻔﻌل ﺃﻭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﻌل-ﺝ
.(ﺇﺸﻬﺎﺭﻁﺒﻴﺏ ﺃﻭ ﻤﻤﺭﺽ ﺃﻭ ﻨﺼﺎﺌﺢ)ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ (ﺍﻟﻤﺭﺽﺃﻋﺭﺍﺽ)ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
(60p: lla te elreW aniloraC)
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ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ  ) ﻨﻪ ﻤﻌﺭﺽ ﻟﺨﻁﺭ ﺍﻷﺯﻤـﺔ ﺍﻟﻘﻠﺒﻴـﺔ   ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﻨﺔ ﻻ ﻴﺩﺭﻙ ﻓﺎﻟﻤﺩﺨ
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺘـﺩﺨﻴﻥ  ( ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺽ ) ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﺠﺄﺓ ( ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ 
ﺍﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ  ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒـل  ( ﺤﺘﻤﺎل ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﺇ) ﻗﺩ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻓﻲ ﺫﻫﻥ ﺍﻟﻤﺩﺨﻥ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺠﻨﻴﻬﺎ
.ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ 
ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 4891rekceB te zneJ ﺠﻴﻨﺯ ﻭﺒﻴﻜﺭ ﻭ ﻴﺭﻯ ﻜل ﻤﻥ 
ﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻗﺩ ﻭﺠﺩﺕ ﺃﺩﻟﺔ ﻗﺎﻁﻌﺔ ﺘﺜﺒﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺇ
ﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻟﺩﻯ ﺃﺃﻱ ،ﻁﻴﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭ
ﻗﺒل ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺃﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻩ ﻟﻤﺭﺽ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﺘﻌﺭﻀﻪ ﻟﺨﻁﺭ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺇﺍﻟﻔﺭﺩ ﺤﻭل 
(33ﺹ:2002،ﻴﺨﻠﻑ ﻋﺜﻤﺎﻥ ).ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ
ل ﺇﺼـﺎﺒﺘﻪ  ﺎﺤﺘﻤ  ـﺇﻨﻪ ﻟـﻥ ﻴـﺅﺜﺭ ﻋﻠـﻰ    ﺃﻋﺘﻘﺩ ﺇﻏﻴﺭ ﻤﻬﺩﺩﺓ ﺃﻭ ﻪﺍﻟﻤﺩﺨﻥ ﻤﺜﻼ ﺃﻥ ﺼﺤﺘﺍﻋﺘﺒﺭﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﻓ
.ﻨﻪ ﻟﻥ ﻴﻘﻠﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥﺈﺒﺎﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ ﻓ
( 241ﺹ:2002،ﺴﺎﻤﺭﺭﻀﻭﺍﻥ ) 
ﻭﻟﻌل ﻤﺎ ﻴﻘﺘﺭﺤﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻤﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻫﺎﻤﺔ ﻭﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻋﻘﻠﻴـﺔ ﻤﻔﻴـﺩﺓ ﻭﺤﻠـﻭل    
ﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻱ ﻟﻠﻤﺸـﻜﻼﺕ ﺍﻟﺼـﺤﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴـﺭﺓ    ﺌﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﻗﺎﺇﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻭﻀﻊ 
ﺍﻟﻘﻠﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺎﺩ ﻭﺃﻤﺭﺍﺽﻜﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﺩﺍ ﻭﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﻤﺜﻼ ﺃﻭ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺩﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ 
. ﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﺸﺒﻪ ﻭﺒﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻴﺎﻡﺇﺘﻌﺭﻑ ﻜﻠﻬﺎ 
ﻗﺘﺭﺍﺤـﺎﺕ  ﺇﻻ ﻴﻌﻁﻲ ﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻻ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻹ
ﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ ﻭﻻ  ﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﻟﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻴﻔﺴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻹ
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻭﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹ،ﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﻻ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻟﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻹ
ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺤﺴـﺏ  inaZ2002ﻓﺤﺴﺏ -ﺴﺘﺤﺴﺎﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺇﻤﺜل ﺘﺄﺜﻴﺭ -ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻠﻌﺒﻪ 
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ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻋﻭﺍﻗﺏ ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻜﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﺄﺨﺫ ﻓﻘﻁ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﻜﺄﻨﻪ ﻤﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺭﻭﺍﺒﻁﻪ ﺍﻹ
ﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴـﺘﻨﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻹ  euqimonocéorcim étilanoitan alﺃﻭ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﻨﻁﻕ
. ﻗل ﺃﺜﻤﺎﻥﺃﺼﻰ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﻗﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻷ
(70p: lla te elreW aniloraC)
ﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﻟﻨﺘﻤﺜﻴﻠﻲﻴﻤﺜل ﺸﻜل ( 3)ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺸﻜل
(lla te elreW aniloraC,80p)
ﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻫﻭ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻹﺌﻓﺎ
ﺃﺒﺤﺎﺙ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ . ﺒﻴﻭﻁﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎﻭل ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺽ ﺒﻜل ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻴﻤﻴﺯ 
ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻫﻥ ﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﺎﺌﻴﺔ،ﺍﺍﻟﺴﻴﺩﺍ،ﻀﺩ ﺃﺨﺫﺕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﺒﻨﻲ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ 
ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝﻨﻪﺃﻜﻤﺎ -ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻤﺜﻼ-ﻭﺘﺒﻨﻲ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺤﻴﺎﺓ ﺼﺤﻴﺔ ،ﺍﻟﺦ....ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ
.ﺍﻟﺴﻴﺩﺍﻭﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥﺍﻟﺴل ،:ﻤﺜل ﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺌﻡ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﻗﺎﻤﻬﺘﺄﺜﻴﺭ
AL A ETILIBARENLUV
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ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ2-1
/ PCT / eifinalp tnemetropmoc te / RAT / eénnosiar noitca'l ed eiroéht aL
)0891 niebhsiF te nezjA ( 
ﻫـﺫﻩ  ،ﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴـﻠﻭﻙ   ﺒـﻴﻥ ﺍﻹ ﻭﻫﻲ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﺼﻤﻤﺕ ﺤﺘﻰ ﻨﺩﺭﻙ ﻭﻨﻔﻬﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ 
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﻀﻴﻑ ﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﻨﺘﻀﻡ ﺒﻌﺽ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺼﺤﻲﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻟﻤﺎ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ 
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻀﺎﻓﺕ ﺒﻌـﺩ  evitamron noisnemid enuﺒﻌﺩ ﻗﻴﺎﺴﻲ 
ﺝ ﻤـﻭﺫ ﻨﻁـﺭﻑ  ﻤـﻥ elatnemetropmoc elôrtnoc ed noisnemid enuﺍﻟﺴـﻠﻭﻜﻲ  ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ 
.ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
()01p: lla te elreW aniloraC 
ﻭﺘﺅﻜﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻴـﻴﻡ ﻋﻘﻼﻨـﻲ   
ﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺼـﺤﺔ ﻭﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺴـﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﻌﻠـﻲ     ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺩﻴﻪ، ﻭﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭﺍﻹ
:ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻭﺴﻴﻁ ﻫﺎﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺼﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 
)10p: 2002 kecI nezjA(
ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔﻴﻤﺜل ( 4)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ





(اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ) اﻟﻤﻌﺘﻘﺪات 
اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﻤﻼﺋﻤﺔ اﻟﻤﻌﺘﻘﺪات
ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ذاﺗﯿﺔ
اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ إدراك 
اﻟﺴﻠﻮك
اﻻﺗﺠﺎه ﻧﺤﻮ اﻟﻔﻌﻞ
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:ﺇﺫﻥ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺃﻭ ﻨﻭﺍﻴﺎ ﺍﻟﻔﻌل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ 
. ﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭﻙ ﻓﻴﻪﺍﻹ-
ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴـﺔ  ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺘﺸﻜل ﺍﻟﻘﻨﺎﻋـﺎﺕ  -
:ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﻼﺌﻊ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ
.ﺘﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭﻙ ﻓﻴﻪ ﻭﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎﺕ: ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ·
ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺎﺕ ﺍﻹﻁـﺎﺭ    : ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ·
.ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ ﻟﻠﺸﺨﺹ
( 241ﺹ : 2002،ﺴﺎﻤﺭﺭﻀﻭﺍﻥ )
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺼـﻌﻭﺒﺔ ﺃﻭ  ﺃﻻﻭﺘﻀﻴﻑ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻋﺎﻤل ﺇﻀﺎﻓﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل 
ﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ   ﻤﺜﻼ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻹ، ﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﻜﺔ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲﺍﻟﺴﻬﻭ
ﺘﻭﻗﻔـﺕ  ﺇﺫﺍ ) ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻴﺘﺄﺜﺭﻭﻥ ﺒﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻬﻡ ﺤﻭل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ 
ﺃﺘﻤﻨﻰ ﺃﻥ ) ﻭﺒﺘﻘﻴﻴﻤﻬﻡ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل ( ﺘﻴﻥ ﺴﻭﻑ ﻴﻨﻘﺹ ﺌﺤﺘﻤﺎل ﺇﺼﺎﺒﺘﻲ ﺒﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺭﺇﻋﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ 
ﻋﺘﻘـﺎﺩ   ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﻌل ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺇﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻹ ( ﺃﻜﻭﻥ ﺒﺼﺤﺔ ﺠﻴﺩﺓ 
.ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺩﺨﻴﻥ
()13p: 2002 ; rehsiF salocéN – evatsuG)
ﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﻙ ﻷﻨﻪ ﻟﻴﺴﺕ ﻜل ﺍﻟﺴـﻠﻭﻜﺎﺕ ﺘﺤـﺕ   ﻭﺃﺨﺫﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻹ
ﻥ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺈﻓ6891/7791 arudnaB  ﺍﻟﺒﻨﺩﻭﺭﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻁﺒﻘﺎ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ 
ﻨﺔ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺠل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺴﻠﻭﻙ ﺼﺤﻲ ﻻ ﺘﺘﻭﻟﺩ ﺇﻻ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﻤﻜﺃﻤﻥ 
ﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻻ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻓﻘﻁ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ ﻤﻀـﺭ  ﺃﺃﻱ ،ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ
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ﻨﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤـل  ﺃﺠل ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺘﻨﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻤﺜﻼ ﻤﻥ 
.ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻗﻼﻉ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ
(341ﺹ : 2002،ﺴﺎﻤﺭ ﺭﻀﻭﺍﻥ)
ﺃﻨﻬﺎ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻫﻲﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻹ
ﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺩﻤﺞ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤـﺱ  ﺇﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻪ ، ﺤﺘﻰ ﻭﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ
ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻔـﺭﺩ  ،ﻭﻜﺎﺕﻠﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﻭﺒﺎﻟﺴ
ﺇﻫﻤﺎل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺭﺡ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﻭﺘﺤـﻭل ﺍﻟﻤﻘﺎﺼـﺩ ﺇﻟـﻰ ﺴـﻠﻭﻜﺎﺕ     ،
ﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺄ ﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭ ﻟﻠﻌﻭﺍﻤـل   ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻹ) ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ 
.ﻫﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﺤﺩﻭﺩ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ(  ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻹ
(11p: lla te elreW aniloraC)
ﺍﻟﺸﺭﺝ ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻟﻠﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴﻥ   ﺇﻟﻰﺘﻔﺘﻘﺩ ﺃﻨﻬﺎﺃﻫﻤﻬﺎﺘﺤﻤل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺹ ﺃﻨﻬﺎﻜﻤﺎ 
ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺭﻏﺒـﺔ ﻓـﻲ   ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺁﻟﻴﺔﺘﺤﺩﺩ ﻡ، ﻭﻟﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
.ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔﺇﻟﻰﺍﻟﺴﻠﻭﻙ 
(22ﺹ : 5102،ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺍﻟﺯﻫﺭﺍﺀ ﺯﺭﻭﻕﺍﻟ)
ﻤـﻥ  ﺔﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺩﻤﺞ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺃﺨـﺭﻯ ﻟﻠﻨﻤـﻭﺫﺝ ﻗﺭﻴﺒ ـ  
ﺃﻱ ) ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺘﺤﻠﻴل ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺴـﻠﻭﻙ ﺍﻟﺤـﺎﻟﻲ ، ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘـﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴـﺔ      
ﻟـﺫﺓ  ) ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴـﺔ  ( ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺼﺤﻴﺢ ﺃﻭ ﺨﺎﻁﺊ 
. ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ( ،ﺃﻭ ﺃﻟﻡ
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TMP noitcetorp al a noitavitom al ed eiroéht al:ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ3- 1
()3891 sregoR






. ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﺼﺩ ﺍﻟﺨﻁﺭ.4
ﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌـل ﺍﻟﻤﻌﻘـﻭل   ﺇﺍﻟﺼﺤﻲ،ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙﻤﻤﺎﺭﺴﺔﻁﻼﺌﻊﺘﺸﻜﻴلﻓﻲﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕﻫﺫﻩﻭﺘﺴﺎﻫﻡ
.ﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻭﺍﻴﺎ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺍﻷﻓﻀل ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺃﻴﻔﺘﺭﺽ 
( 7002/70/21،ﺭﻴﺸﻜﻪﻭﺴﺎﻤﺭﺭﻀﻭﺍﻥ ) 
ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺼﺒﺢ ﻭﺴـﻴﻁ  ﻭ،ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕﻤﻜﺎﻥﺘﻌﻁﻲﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕﻫﺫﻩﻤﻥﻭﻜل ﻭﺍﺤﺩﺓ
:ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻫﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺘﻴﻥ ﻤﻌﺭﻓﻴﺘﻴﻥ ﺇﻭﺍﻟﺤﺎﻓﺯ .ﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻹ
ﻟﻠﻤـﺭﺽ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﻜـﺔ ﺍﻟﻬﺸﺎﺸـﺔ  ﻭﻟﻠﻤﺭﺽﺍﻟﻤﺩﺭﻜﺔﺍﻟﻘﺴﺎﻭﺓﺒﻴﻥﻤﻘﺎﺭﻨﺔ:ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺘﻘﻴﻴﻡ-1
.ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺱ
. ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﻤﻭﺍﺠﻬﺔﻋﻠﻰﺍﻟﻔﺭﺩﻗﺩﺭﺓﺘﻘﻴﻴﻡ-2
ﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ) ﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺭﺩﺒﻤﺼﺎﻴﺘﺄﺜﺭﺍﻥﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﻤﻭﺍﺠﻬﺔﻋﻠﻰﺍﻟﻔﺭﺩﻗﺩﺭﺓﻭﺘﻘﻴﻴﻡﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺘﻘﻴﻴﻡ
ﻁﺭﻴـﻕ ﻋﻥﻭﺘﻌﻠﻡﻟﻔﻅﻲﺇﻗﻨﺎﻉ) ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﻤﻥﺘﺄﺘﻲﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻭﺒﻤﺼﺎﺩﺭ( ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ




ﻫـﻭ ﺍﻟﺤـﺎﻓﺯ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴـﺔ ، ﻭ   ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕﺒﻴﻥﻭﺴﻴﻁﻤﺘﻐﻴﺭﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥﻓﻲﺘﺄﺨﺫﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔﻫﺫﻩ
.ﻫﻭ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ﻨﻭﻋﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ 
)90p: lla te elreW aniloraC(
:ﺒﺘﻭﺴﻊ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ 
.ﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﺤﻭل ﺇﺘﺨﻔﻴﺽ -
.ﺔﺃﻜﺜﺭ ﺼﺤﻴﺇﺘﺒﺎﻉ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺤﻴﺎﺓ -
.ﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻁﺒﻴﺔ ﺍﻹ-
.ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺸﻑ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻀﺩ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ -
. ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ -
TMPﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝلﺘﺴﺘﻌﻤﺎﺒﺤﺜ56ﻤﻥ ﺠﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺤﻠﻴل ﺩﻗﻴﻕ 
ﺩﻟﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤـﺔ ﻤـﻥ   ()2002 ennuD - ecitnerP te dyolF te sregoR
ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺤـﺎﻓﺯ  ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ.ﻁﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻗﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺎ 
:ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺽ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺼﻭﻯ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ 
. ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺨﻁﺭﺍﻟ-
.ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺤﺱ ﺒﺎﻟﺘﻬﻤﻴﺵ-
. ﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻹﺍﻹ-
ﻨﻭﻋـﺎ ﺘﻔﻌـﺔ ﻤﺭﺒﻬﺎﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﻴﻔﺔﺒﺔﺴﺘﺠﺎﺍﻹﺘﺤﻘﻴﻕﻓﻲﻟﻠﻨﺠﺎﺡﻅﻪﺤﻅﻭﻤﻥﻭﺍﺜﻕﺍﻟﻔﺭﺩ-
. ﻤﺎ
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ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺴﻬﻠﺔﻋﻭﺍﻤل ﻤﻌﻴﻘﺔ
elcatsbo'd sruetcaF   noitatilicaf sruetcaF 
==-
==-
ﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ﻴﻤﺜل ﺸﻜل ( 5)ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺸﻜل
)92-82p:2002 , rehsiF salocéN – evatsuG (
ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴـﻠﻭﻜﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨـﺔ   ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺴﺎﻭﺓ ،ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺘﺄﺜﻴﺭ
: ﺜﻼﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﻐﻴﻴﺭﻩ ﻤﻉﻩ  ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺤﺴﺏ ﻨﻭﺫﻫ،ﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﺘﺩﻟﺔ ﺇﻴﺎ ﺤﺘﻰ ﻭﺌﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎ
ﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ   ( ﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ ﻤـﺜﻼ ﻋﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ) ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺨﻁﻴﺭ -
ﻜﺒﺭ ﻓـﻲ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻟﺴـﻠﻭﻙ    ﺃﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻭﺜﻤﻥ ﺍﻹﺍﻻﺔ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬ
.ﻲ ﺌﺍﻟﻭﻗﺎ
ﻴﺅﺜﺭ ﻋﺎﻤل ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴـﻴﺭﻴﺔ ﺃﻻ  ﻭﻫـﻭ ﺴـﻥ     : ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﻏﺫﺍﺌﻲ ﻤﺜﻼﺍﻟﺒﺩﺀ-
.ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥ
ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺘﺅﻜـﺩ ﺭﻭﺍﺒـﻁ ﺠـﺩ ﻗﻭﻴـﺔ ﻤـﻊ      ،ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ -
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻭﻗـﻑ  ،ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ 
ﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻟﻬﺎ ﺁﺜﺎﺭ ﺠـﺩ  ﺈﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ ﻓﻋ





esnopér  al ed stuoC
noitatpada'd
ﺗﻘﯿﯿﻢ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ
gnipoc ud  noitaulavE
اﻟﺨﻮفاﺛﺎرة 
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ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻨﺩﺭﻙ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺠـﺩ ﻗﻭﻴـﺔ   ﻲﺌﻓﻲ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺤﻭل ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﻏﺫﺍ-
.ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﺼﺤﻴﺢ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺩﺍ 
)90p ; lla te elreW aniloraC(
euqiroéhtsnarT  elèdoM eL :ﻨﻅﺭﻱﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻌﺒﺭ 4-1
)4991sksahcorP te etnemelciD(
ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙﻤﺤﺎﻭﻟﺘﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀﻭﻴﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ 
ﺍ ﺫﺘﺩﺨل ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﻤﺭﺤﻠـﺔ ، ﻭﻫ ـ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻋﻼﺠﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑﻟﻙ ﻴﺘﻡ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺫﺴﻠﻭﻜﻪ ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺇﺩﻤـﺎﻥ ﺘﻌـﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭﺍﺕ   ،، ﻤﺜل ﺍﻟﺘـﺩﺨﻴﻥ  ﺍﻹﺩﻤﺎﻥﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺇﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎﺝ ﺼﻤﻡ ﺫﻤﻭﻨﺍﻟ
ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﺃﺩﺍﺀ: ﻤﺜل ﺃﺨﺭﻯﻜﻤﺎ ﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ . ﺍﻟﻜﺤﻭل
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻔـﺭﺩ ﻟـﺩﻯ    ( 3991. la te ikswokaR) ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻡ ﻟﻠﺜﺩﻴﻴﻥ  
: ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲﺇﺤﺩﺍﺙﻤﺤﺎﻭﻟﺘﻪ 
ﻟﻭﻗﺕ ﺍﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲﺫﻭﺘﺤﺩﺙ ﻫ:ﺍalevitalpmetnoc érp esahpﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﺯﻡﻤﺭﺤﻠﺔ- ﺃ
ﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻻ ﺫﻓﻲ ﻫﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻱ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻱ ﻨﻴﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﻪ، ﻓﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺫﺍﻟ
ﻤﺩﻤﻥ : ﻟﻙ ﺫﻴﺩﺭﻜﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻤﺜﺎل ﻡﺍﻟﻤﺤﻴﻁﻴﻥ ﺒﻬﺃﻥﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﺸﻜﻠﺔ ، ﻤﻊ ﺃﻥﻴﺩﺭﻜﻭﻥ ﺤﺘﻰ 
ﻩ ﺫﻗﺩ ﻴﺒﺤﺙ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﻫﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ.ﻷﺴﺭﺘﻪﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺒﺒﻬﺎ ﺔﻴﻐﻔل ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺍﻟﺫﻱﺍﻟﻜﺤﻭل 
ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻷﻨﻬﻡﻟﻙ ﻓﻘﻁ ﺫﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒ-ﺍﻷﻏﻠﺏﻋﻠﻰ -ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻋﻥ ﻋﻼﺝ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ، ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ
ﻓﻠﻴﺱ ﺫﺍﻤﻜﺭﻫﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ، ﻟﺒﺄﻨﻬﻡﻟﻙ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺫ، ﻭﻫﻡ ﺒﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻟﻠﻀﻐﻭﻁ ﻤﻥ 
ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﺫﻟﻰ ﻋﺎﺩﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ، ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺇﻭﺃﻤﺜﺎﻟﻬﻡﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻫﺵ ﺃﻥ ﻴﻌﻭﺩ ﻫﺅﻻﺀ 
.ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﻫﺅﻻﺀ ﻻ ﺘﺤﻘﻕ ﺜﻤﺎﺭﻫﺎ
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ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺸﻌﺭ :alevitalpmetnoc esahpﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺯﻡ- ﺏ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺇﻥ،ﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﻴﺒﺩﺅﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﻬﺎ، ﻟﻜﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﻠﺘﺯﻤﻭﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺴﻠﻭﻙ ﻤ
ﺃﻥﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥﺍﻟﻤﺩﺨﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﺭﻙ ﺘﻤﺎﻤﺎ :ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﻀﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺯﻡ ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﺜل
ﺍﻟﺘﻲ ﺕﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺎﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ ، ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻑ ﺒل ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ 
ﺒﺎﻟﻤﺘﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺒﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﺈﻅﻬﺎﺭﻴﺴﻔﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻭﻴﺴﺘﻤﺭ 
.ﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ ﺍﻹ
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻴﻌﻘﺩ ﺔﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠ:aLesahpednoitarapérpﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ - ﺕ
ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ،ﺒﻌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺒﺩﺅﻭﺍﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻗﺩ ﺃﻥﺍﻟﻌﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﺩﻭﻥ 
ﺤﻴﻥ ﺇﻟﻰﻴﺅﺨﺭﻭﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻷﻨﻬﻡﺃﻭﻟﻡ ﻴﺤﻘﻘﻭﺍ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﻷﻨﻬﻡﺇﻤﺎﻴﻌﻭﺩ ﺫﻟﻙ 
.ﻟﻠﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺃﻭﻤﻌﻴﻥ ، ﺃﻤﺭﻨﺠﺎﺯ ﺇﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ 
(671- 571ﺹ:8002ﺸﻴﻠﻲ ﺘﺎﻴﻠﻭﺭ ) 
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﻐﻴﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ :alesahpnoitca'dﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌل - ﺙ
.ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺎﻭل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ :aLneitniam ud esahpﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅﻤﺭﺤﻠﺔ -ﺝ
.ﻟﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔﻨﺘﻜﺎﺱﺍﻹﺍﻟﺤﻔﺎﻅ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺘﺠﻨﺏ 
(83ﺹ :1002،ﻋﺜﻤﺎﻥﻴﺨﻠﻑ ) 
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻜﻌﻼﺝ ﺍﻹﺩﻤﺎﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻋﺒﺭ ﻤﺭﺍﺤل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ
ﻭﻗﺩ ﻨﺠﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ .ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺤﻭل ﻭﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ ﻭ
ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻀﺭﺓ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﺒﺈﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺃﻱ ﺍﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﻋﻲ 
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ﻏﺎﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﺼﺤﻲ ﻴﻤﺭ ﻋﺒﺭ ﻤﺭﺍﺤل ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰﺒﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ 
.ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
noitca'd sussecorp ud ehcorppa 'l:ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺴﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺼﺤﻲ5-1
étnas ed (2991 rezrawhS)
ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺠﺘﻤﺎﻉﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻹﺇﻫﻭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺤﺎﻭل ﺩﻤﺞ ﻭ 
ﻫﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻫﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴـﺒﺒﻲ ﻟﻠﻤﻌﺘﻘـﺩﺍﺕ   . ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻌﺒﺭ ﻨﻅﺭﻱ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﻴﺘﻤﺤﻭﺭ ﺤـﻭل ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼـﺩ     
ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺘﺘﻡ ﻋﺒـﺭ  ﺍﻟﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺘﺒﻨﻲ ، ﻅﻬﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎ
:ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ 
ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﺒﻨـﻲ ﻓﻌـل ﺃﻭ ﺨﻠـﻕ    :noitavitom ed esahp alﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍ-ﺃ
:ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺜﻼﺙ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭﻫﻲ ﻭ،ﻨﻴﺔ
( . ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺨﻁﺭ) ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺃﻭ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺼﺤﺔ ·
(.ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ) ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ ﺔﺍﻟﻤﺭﺘﻘﺒﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ·
. ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ·
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﺘﺏ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺸﺩﺓ :noitca'd esahp alﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌل - ﺏ
: ﺨﻁﻭﺍﺕﺜﻼﺙ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﻪ ﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩ ﻹ
. ﺘﺤﻀﻴﺭ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻪ1-ﺏ
. ﺍﻟﻔﻌل2-ﺏ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌلﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ3-ﺏ
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ﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓـﻲ   ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻹ 
.ﺒﺎﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻹ
ﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺤـﻭل ﺍﻟﺘﻐﺫﻴـﺔ    ﺨﺘﺒﺭﺇshcuF te rezrawhcS 6991 ﻓﻴﺵﻭﺸﻔﺎﺭﺯﺭ
ﺒﻔـﺎﺭﻕ  ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻡ ﻋﺒﺭ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﻭﻭ.ﺒﺒﺭﻟﻴﻥ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔﻤﻭﺍﻁﻥ008ﺍﻟﻤﺘﺯﻨﺔ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻋﻠﻰ 
: ﻗﻴﺴﺕ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ،ﺃﺸﻬﺭ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ6
.ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ  ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ -
. ﻲﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻭﻗﺎﺌ-
. ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ-
. ﺍﻟﺨﻁﺭﺇﺩﺭﺍﻙ-
. ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻐﺫﻴﺔ-
(. ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺘﺎﺒﻊ) ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻐﺫﻴﺔ ﻤﺘﺯﻨﺔ-
ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻏﺫﺍﺀ ﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﺔﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻨﻴﻤﻥ %61ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﺴﺭﺕ 
ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺔﺭ ﺍﻟﺴﺘﺍﻷﺸﻬﺨﻼلﺨﻁﺭ ﺍﻟﺍﻟﻨﻴﺔ ﺃﻀﻴﻔﺕ ﻜﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻔﺴﺭ ﻟﺴﻠﻭﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻤﺎ،
ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﺤﺴﻥ ﻤﻨﺒﺊ ﻟﻠﺴـﻠﻭﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ   ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺨﺘﻼﻑ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 
.ﻟﻠﺭﺠﺎل، ﻟﻜﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ
( lla te elreW aniloraC:41p)
ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴـﻠﻭﻙ ﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻲ   ﻭﻟﻘﺩ 
.ﻭﺒﻴﻥ ﻜل ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ
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2991ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺴﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺼﺤﻲﻴﻤﺜل (6)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ
)63p: 2002 rehsiF salociN.evatsuG( 
)TLS( yroehT gninraeL laicoS:ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ 6- 1
ﺃﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﻁﺎﻤﻊ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻨﺩﻭﺭﺍ ﺭﻯ ﻴ
ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ 
ﺍﻟﻤﻨﺒﻪ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺩﻋــﻴﻡ ﻭ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
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ﻻ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻠﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ ﻭ ﻟﻜﻨﻪ ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻬﺎ ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ
ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻪ ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﺎ ﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻭ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ 
(24، 14ﺹ ﺹ:0102ﺍﻟﺒﺭﺯﻨﺠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ، ).ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ 
:                                                                                                              ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺜﻼﺙ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺒﺎﻨﺩﻭﺭﺍ ﻭﻫﻲ
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ :ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺒﺩﺍﻟﻴﺔ-ﺃ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﺒﺎﺩﻟﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ 
.                                   ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ
ﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺭﻤﺯﻱ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠarudnaBﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻨﺩﻭﺭﺍ :ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ- ﺏ
ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﻌﻤل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻫﺫﻩ 
.    ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ
ﺃﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ arudnaB ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻨﺩﻭﺭﺍ :ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ- ﺕ
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ . ﻫﻡ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡﻁﺭﻴﻕ ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﻭﻟﺩﻭﻨﻬﺎ ﺴﻠﻭﻜﺎﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ
ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻹﺸﺭﺍﻁ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ 
ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ . ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ
ﻨﺘﻭﻗﻊ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻗﻨﺎﻋﺔ  ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻨﻪ ﺴﻴﻨﺠﺢ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭ ﻫﺫﻩ 
ﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﻨﻅﺭ
.ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
(                                   63- 33ﺹ:0102ﻤﻔﺘﺎﺡ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ )
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ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ . ﻭﺒﻴﺌﺘﻬﻡﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻴﺘﻔﺎﻋﻠﻭﻥﺍﻟﻨﺎﺱﺃﻥﻔﺘﺭﺽ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻓ
ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺘﻲﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻨﻔﺱﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻥ 
.ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻤﻲ ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻭﺍﻟﺼﺤﻲﺍﻟﺴﻠﻭﻙ 
)31p:)D.S(.htlaeH fo setutitsnI lanoitaN(
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻭ ﺒﻬﺫﺍ ﻓﺒﺎﻨﺩﻭﺭﺍ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻤﺫﺠﺔ ﺃﻭ
ﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺨـﻼﺕ ﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ 
.ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﺤﻲ
:ﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺒﺭﺴﻴﺩ 7- 1
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻡ ﻭ ﻫ4791ﺴﻨﺔ )neerg ecnerwaL(ﻟﻭﺭﺍﻨﺱ ﻗﺭﻴﻥﺠﺎﺀ ﺒﻪ
ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭ . ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺃﻭ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻨﻤﻭﺫﺝ : ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺼﻴﺎﻏﺘﻪ ﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻨﻅﺭﻱ ﻴﻌﺭﻑ ﺏ. ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ
.ﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎﺤﻭل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻭ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻋ. ﺒﺭﺴﻴﺩ 
ﻭ ﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓـﻲ ﻨﺸـﺄﺓ ﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ 
(73ﺹ :1002ﻴﺨﻠﻑ ﻋﺜﻤﺎﻥ ، ):ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭ ﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻬﺎ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ
ﻋـــﻭﺍﻤل ﺍﻻﺴﺘﻌـــﺩﺍﺩ
( ﻗﻴﻡ ، ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ)
ﺴﻠﻭﻙ ﺼﺤﻲ              ﺼﺤﺔ ﺠﻴﺩﺓﻋـــﻭﺍﻤل ﺍﻟﻜﻔـــــﺎﺀﺓ          
( ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ، ﻤﻭﺍﺭﺩ)
ﻋـــﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘــﻌﺯﻴـﺯ
(ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  )
neerGﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟـ ﻴﻤﺜل ( 7) ﺸﻜل ﺭﻗﻡﺍﻟ
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ﻭﻴﺭﻯ ﺠﺭﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺸﻜل ﻗﻭﻱ ﻭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻔﺭﺩ ﻭ 
ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﻭ ﻴﻨﻁﻠﻕ 
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 
ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﻜﹼﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ 
ل ﺼﺤﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ  ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻟﻁﻔل ﻭﺍﻟﺠﻨﻴﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﻜ
.ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ 
(  04- 83ﺹ:0102،ﻤﻔﺘﺎﺡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ)
: ﺒﺎﻹﻋﻼﻡﺃﻭﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺼل 8- 1
ledom egnahc roivaheb-noitacinummoc ehT
ﺨﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺏ ﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺼلﻁﻭﺭ
ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓﻭﻫﻭ ﻴﻌﺩ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻴﻤﻜﻥ .1891ﻋﺎﻡ eriuGcM mailliWﻭﻟﻴﺎﻡ ﻤﺎﻜﺠﻭﻴﺭ
ﺤﻴﺙ ﺍﻨﻪ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ/ﺍﻟﺘﻭﺍﺼلﻨﻤﻭﺫﺝﺃﺤﻴﺎﻨﺎﻴﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠ.ﻟﻠﺘﻭﺍﺼلﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺘﺄﺜﻴﺭﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭﺍﻻﻗﻨﺎﻉ ، ﺤﻴﺙ ﺍﻥ 
(ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﻤﺜﻴﺭ) ﻭﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ (ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺍﺕ)ﻑ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺴﻭ
ﺭﺴﻠﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﻭﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ، ﻭﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻭﺘﺤﺘﻭﻱ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ،
ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻓﻬﻲ ﺘﺭﺠﻊ ﺃﻤﺎ، ﺭﺴﺎﻟﺔ، ﻭﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟ
.ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ، ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ، ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙﺍﺜﻨﺘﻲ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ 1891ﻭﻗﺩ ﺨﺼﺹ ﻤﺎﻜﺠﻭﻴﺭ
:ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻫﻲﻭ.ﻅﻬﻭﺭﻫﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ
.ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل.1
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.ﺇﻟﻴﻪﺍﻹﺼﻐﺎﺀ.2
.ﺍﻟﻤﻴل ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺎ.3
.(ﺘﻌﻠﻡ ﻤﺎﺫﺍ)ﻓﻬﻤﻬﺎ.4
.(ﺘﻌﻠﻡ ﻜﻴﻑ) ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل.5
.(ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ)ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ.6
ﺘﺨﺯﻴﻥ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ.7
ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ.8
.ﺍﻻﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺃﺴﺎﺱﺘﺤﺩﻴﺩ .9
.ﺍﻥ ﻴﺴﻠﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ.01
.ﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺒﺔﺘ.11
. ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ.21
(721- 521ﺹ : 1102،ﺃﻤﻴﺭﺓ ﺍﻟﺩﻕ )
.ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻬﺩﻑ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻨﺎ ﻹﺤﺩﺍﺜﻬﺎ ﻟﺩﻯ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔﻨﻅﺭﻴﺔﺨﻼلﻤﻥﺒﺎﻟﺼﺤﺔﺍﻟﻀﺎﺭﺓﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕﺘﻐﻴﻴﺭ9- 1
gnireenignE laicos hguorht roivaheb htlaeh gnignahC
ﻤﻥﻭﻟﻜﻥﺍﻟﺴﻠﻭﻙﺘﻐﻴﻴﺭﺒﺭﺍﻤﺞﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺨﻼلﻤﻥﻴﺤﺩﺙﻻﺍﻟﺴﻠﻭﻙﻓﻲﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﻤﻥﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺇﻥ
ﺴﻠﻭﻙ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔﺍﻟﻨﺎﺱﻗﺎﺒﻠﻴﺔﻓﻲﺘﺅﺜﺭﺒﻁﺭﻕﺍﻟﺒﻴﺌﺔﺘﻌﺩﻴلﺘﺘﻀﻤﻥﻭﺍﻟﺘﻲﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔﺨﻼل
ﻤﻌﻴﻥ ﺒﺴﻠﻭﻙﺍﻟﻔﺭﺩﻗﻴﺎﻡﺘﺘﻁﻠﺏﻻﻷﻨﻬﺎ(evissaP )ﺒﺎﻟﺴﻠﺒﻴﺔﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻫﺫﻩﻭﺘﺴﻤﻰ. ﺼﺤﻲ ﻤﻌﻴﻥ
ﻤﻥﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔﺒﻪﺍﻟﻘﻴﺎﻡﺍﻟﻔﺭﺩﻋﻠﻰﻻﻥ،ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓﻓﻲﺍﻷﻤﺎﻥﺤﺯﺍﻡﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻴﻌﺩﻤﺜﻼﻓ
ﺘﻨﺘﻔﺦﺍﻟﺘﻲ) sgabriA(ﺍﻟﻬﻭﺍﺌﻴﺔﺍﻟﻭﺴﺎﺌﺩﺃﻥﺤﻴﻥﻓﻲﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕﺤﻭﺍﺩﺙﻋﻥﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔﻟﻺﺼﺎﺒﺔﺍﻟﺘﻌﺭﺽ


























(081- 871ﺹ : 8002،ﺘﺎﻴﻠﻭﺭﻲﺸﻴﻠ)
ﺔــــﻤﻴﻴﺍﻟﻤﻔﺎﻫﺍﻷﺴﺱ- 2
:ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ1-2
ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﺘﺭﺴﺦ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺃﻻ ﻭﻫـﻭ ﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺼـﺤﺔ ﺒـﺩل ﺘﺴـﻤﻴﺔ      
ﺤﻴﺙ ﻋﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬـﻭﻡ ﻜﺘﻁـﻭﺭ   ،ﺍﻟﺫﻱ ﻁﻭﺭﺘﻪ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﺍﻷﻭﻟﻴﺔﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ، ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱﺍﻟﺘﻭﻜﻴﺩ ﺇﻟﻰﻭﻗﺎﺌﻲ ﻴﻬﺩﻑ 
. ﺔ ﺼﺤﻴﺔ ﺤﻴﺎﺘﻴ
ﺯﻴﺩ ﻁﻭل ﺍﻟﻌﻤـﺭ،  ﺘ:ﻤﺎﻤﻨﻁﻘﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻬﻴل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ 




ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ 
ﻟﺘﻐﻴﻴـﺭ  ﺍﻷﻓﻌﺎلﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺒﻌﺽ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻤﻁ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﻭﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻫﺩﻓﻬﺎ 
ﺞ ﺌﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺎﺭﻓﻬﻡ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﻡ ﺤﻭل ﺃﺨﻁﺎﺭ، ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﻭﻨﺘـﺎ  ﺘﺼﻭﺭﺍﺘﻬﻡ، ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻬﻡ ﻭ
.ﺃﻓﻌﺎﻟﻬﻡﻭﺃﻥ ﻤﻌﺎﺭﻓﻬﻡ ﻫﻲ ﺃﺼل ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔﻴﺄﺨﺫﻭﻥﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺇﺫﺍ ﺃﻥ . ﻤﺭﺍﺽ ﺍﻷ
( 92-82p:2002.reztiewhcS.nohcurB uoliraM )
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ﺒﻨﺎﺀ ﺼـﺤﻲ ﻟﻠﻤﺤـﻴﻁ   ﺇﻟﻰﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰﻭﺘﺅﻜﺩ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺘﻬﺩﻑ 
ﺇﻜﺘﺴﺎﺏ ﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟﺘﺤﺴـﻴﻥ   ﺇﻟﻰﻭﺘﻬﺩﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ،ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻟﺼﺤﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻭﻋﻴـﺔ ﻤﺜﻠـﻰ   ﺍﺼﺤﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ، ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻘﻭﻴﻡ 
ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﻗﺼﻭﻯ ﻭﻻ ﻴﻘﺼﺩ ﻫﻨﺎ ﺫﺍﺍﺀﺇﺠﺭﺍﻓﻬﻲ ﺘﺸﻜل ﺤﺴﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻨﻀﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ . ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
ﻜﺘﺴـﺎﺏ  ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ ﻓﺤﺴﺏ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺇﻜﺘﺴﺎﺏ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺴﻠﻭﻙ ﺼﺤﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻹ
. ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﻟﻰ ﺠﻌل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺘﻬﻡ ﻭﺩﻋـﻡ  ﺇﻭﺘﻬﺩﻑ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ 
(411ﺹ:4991،ﺸﻔﺎﺭﺘﺴﺭ ﺭﺍﻟﻑ). ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺼﺤﻲ 
:ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﻭ2-2
ﻴﻌﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺸﺎﺅﻡ ﻭﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺩﺨﻠﺕ ﺇﻁﺎﺭ 
.ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﻜﺜﻑ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ 
ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻤﺔ ﻟﻠﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌـﺎﺕ  revrac te reiehcS 2991 ﺎ ﺸﺎﻴﺭ ﻭﻜﺎﺭﻓﺭﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﻬ
ﻭﻗـﺩ  ( 7002/70/21ﺭﻴﺸـﻜﻪ ،ﺴﺎﻤﺭ ﺠﻤﻴل ﺭﻀﻭﺍﻥ) ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ 
.(ﺘﺸﺎﺅﻡ) ﺃﻭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ( ﺘﻔﺎﺅل ) ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ 
،ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ ﻫﻨﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﺭﻙ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻷﻤﺭﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل ﺃﻥ 
ﺴـﻭﺀﺍ  ﻭﺍﺯﺩﻴﺎﺩﻩﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙﻴﺴﺎﻫﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺙﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻴﻘﻴﻤﻭﻨﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ، ﺤﻴ
.ﻭﻴﻌﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﺫﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻲ ﺍﻟﺘﺸﺎﺅﻡ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺅل ،ﺃﻭ ﺘﺭﺍﺠﻌﻪ
ﺍﻟﺘﻔﺎﺅل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻔـﺭﺩ ﺒﻘﺩﺭﺘـﻪ   8891nworB te relyaTﺘﺎﻴﻠﻭﺭ ﻭﺒﺭﺍﻭﻥﻌﺭﻑﺘﻭ
ﻤﻤـﺎ ﻗـﺩ   ،ﺸﻌﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺇﻟﻰﻊ ﺃﻭ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺘﺅﺩﻱ ﺌﺩﻭﻥ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﻗﺎﺍﻷﺤﺩﺍﺙﺒﺎﻟﺘﻔﺎﺅل ﺇﺯﺍﺀ 
ﻤﻤـﺎ ﻗـﺩ   ﺍﻹﺤﺒـﺎﻁ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﻤـﺔ  ،ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺍﻟﻴﺘﺴﺒﺏ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻏﻴﺭ 
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ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺎﻴﻠﻭﺭ ،ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺎﻟﺴﻴﺩﺍﻜﻤﺭﺍﺽﺒﺎﻷﻭﺍﻹﺼﺎﺒﺔﻴﻌﺭﻀﻪ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ 
ﺇﺯﺍﺀ ﺃﺤـﺩﺍﺙ  ﻟﻸﻓـﺭﺍﺩ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴـﺔ  te relyaTlla2991ﺎﻭﺯﻤﻼﺌﻬ
.ﻋﺩﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺠﻴﺩﺇﻟﻰﻗﺩ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﻬﻡ ( ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺭﻤﺍﻷﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ )ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل 
(891ﺹ :1002،ﺒﺩﺭ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ)
ﻓﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺼﺭﻓﻨﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺩﻯ ﺇﻋﺘﻘﺎﺩﻨﺎ ﺒﺄﻨﻪ ﺒﻭﺴﻌﻨﺎ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭ   
ﺍﻷﻋﺭﺍﺽﺤﺘﻤﺎل ﻅﻬﻭﺭ ﺇﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺤﻭل ﺇﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭﺸﺩﺓ ﻭ
ﺠﻬـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ   ﺸﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ ﻠﻤﺭﺍﺽ ﻟﻭﻜﺫﻟﻙ ﺤﻭل ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻷ،ﻭﺤﻭل ﺇﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﻁﺭ 
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻴﺔ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﺸـﺨﺹ   ﺍﻷﻀﺭﺍﺭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺤﻭل ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﺠﻨﺏ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤﻨـﻊ ﺃﻭ ﺘﺼـﺤﻴﺢ    ( ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ) ﻟﻺﺼﺎﺒﺔﺫﺍﺘﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ 
. ﺍﻟﺴﻴﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ 
ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﺎﺒﻠﻴـﺔ  ﺍﻟﺘﻔﺎﺅلﻋﻠﻰ nietsnieW 2891ﻭﺍﻴﻨﺴﺘﺎﻴﻥ ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ 
ﻴﺤﺙ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻴﺤﻤـﻭﺍ ﺃﻨﻔﺴـﻬﻡ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺭﺽ      : ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻪ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻤﻌﺭﻭﻓـﺔ  ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻹﻭﺍﻷﺨﻁﺎﺭﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ 
ﻟﻙ ﻓﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﺸل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓـﻲ ﺇﺘﺒـﺎﻉ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺘـﺩﺍﺒﻴﺭ     ﻭﻤﻊ ﺫ،ﺠﻴﺩﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻋﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻭﺍﻵﻻﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜـﺎﻥ  ﻟﻸﺫﻯﺤﺘﺭﺍﺯﺍﺕ ﻓﻬﻡ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻹ
.ﺘﺠﻨﺒﻬﺎﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ
(72- 62ﺹ:8991،ﺒﺩﺭ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ) 
ﻴﻌﺘﻘـﺩ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﺃﻥ   ) ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ لﻟﻠﺘﻔﺎﺅﺘﻌﺭﻴﻔﺎ nietsnieWﻭﺍﻴﻨﺴﺘﺎﻴﻥﻭﻟﻘﺩ ﻗﺩﻡ 
ﻭﻴﻌﺘﻘـﺩﻭﻥ ﺃﻴﻀـﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤـﻭﺍﺩﺙ    ﺍﻵﺨـﺭﻴﻥ ﻟﻰ ﺇﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻴﻘل ﺇﺤﺘﻤﺎل ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ 
. (ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺇﺤﺘﻤﺎل ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹ
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54ﺘﻀـﻡ  ﻁﺎﻟﺏ ﺠﺎﻤﻌﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔﺔﻟﻤﺎﺌﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺩﻤﺕ nietsnieW 2891ﻭﻴﺫﻜﺭ 
ﻨﺘﺤـﺎﺭ،  ، ﺍﻹﺍﻹﺩﻤﺎﻥ: ﻤﺭﺍﺽ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻤﺜل ﺍﻷ،ﻴﺔ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ ﻓﺭﻋﻴﻴﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺼﺤ
ﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﺍﻟﻭﺒﺎﺌﻲ، ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻔﻴﺘﺎﻤﻴﻥ، ﻋـﺩﻭﻯ ﺍﻟﻜﻠـﻰ،   ﺇﺍﻟﺼﺭﻉ، ﺃﺯﻤﺔ ﻗﻠﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺭﺤﺔ، ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺭﺌﺔ، 
ﻜل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻤـﻥ ﺴـﺒﻊ ﻨﻘـﺎﻁ ﻴﻀـﻡ      ﻲﻭﺘﻠ،ﺸﻤﺱ، ﺍﻟﺭﺒﻭ ﺘﺼﻠﺏ ﺍﻟﺸﺭﺍﻴﻴﻥ، ﻀﺭﺒﺔ ﺍﻟ
ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﻜﺜﻴﺭ، ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ، ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻗﻠﻴﻼ، ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻨﻔﺴﻪ : ﺍﻵﺘﻴﺔﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹ
ﻤـﻥ  ﺃﻋﻠـﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁ،  ﺃﻋﻠﻰﻟﺒﻘﻴﺔ ﻁﻼﺏ ﺠﺎﻤﻌﺘﻙ ﻤﻥ ﺠﻨﺴﻙ ﻨﻔﺴﻪ، ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻗﻠﻴﻼ، 
ﺕﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸـﻜﻼ ﺇﺼﺎﺒﺘﻪﻭﻴﻘﻭﻡ ﻜل ﻁﺎﻟﺏ ﺒﻭﻀﻊ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻓﺭﺹ ،ﻭﺴﻁ ﻜﺜﻴﺭﺍﺍﻟﻤﺘ
ﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺘﻔـﺎﺅﻻ ﻤﺘﺤﻴـﺯﺍ   ﺃﻭﻜﺸﻔﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﺍﻟﻤﻬﺩﺩﺓ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻭﻓﺭﺹ ﺯﻤﻼﺌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ
ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻥﻜﻤﺎ ﻅﻬﺭ ،ﺃﻗﺭﺍﻨﻬﻡﻗل ﻤﻥ ﻓﺭﺼﺔ ﺃﺒﺎﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺇﺼﺎﺒﺘﻬﻡﻤﺭﺘﻔﻌﺎ ﻭﻋﺩﻭﺍ ﻓﺭﺼﺔ 
،ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻜﻤﺎ ﻴﺩﺭﻜﻬﺎ ﺍﻟﻁـﻼﺏ  ﺃﻭﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﺘﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ: ﺘﺯﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻫﻲ
ﺤﺘﻤـﺎﻻﺕ  ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻴﻀﻌﻑ ﺍﻹﺃﻭﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 
ﻋﺎﻤل ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺇﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺘﻨﺎ ﻋـﻥ  ﺃﻱﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻤﺭﻜﺯﻨﺎ ﺤﻭل ﺫﻭﺍﺘﻨﺎ ﻓﺈﻥ .ﺒﺎﻷﻤﺭﺍﺽﺍﻹﺼﺎﺒﺔﺨﻁﺭ 
ﻋـﻥ ﺇﺤﺘﻤـﺎل   ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻨﺼـﺩﺭﻫﺎ  ﺍﻷﺤﻜﺎﻡﺃﺨﻁﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﺤﺘﻤﺎل ﺇﺼﺎﺒﺘﻨﺎ ﺒﻤﺭﺽ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺼﺤﻴﺔ ﻗﺩ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﺸﻌﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﻴﺤﺘﻤـل  ﺒﻤﺸﻜﻠﺔﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ،ﻭﻗﻭﻋﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺭ 
. ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﻟﻨﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼﺒﺢ ﺇﺤﺘﻤﺎل ﻭﻗﻭﻋﻨﺎ ﺘﺤﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠـﻰ  5991 nirboK te retnerK rehcertSﻓﻔﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟـ 
ﺍﻟﺘﻔﺎﺅل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻟﻤﺩﺨﻨﻲ ﺍﻟﺴﺠﺎﺌﺭ ﺘﺠﺎﻩ ﺇﺼﺎﺒﺘﻬﻡ ﺒﺄﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﺯﻤﺔ ﻗﻠﺒﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ 
ﻭﻗﺩ ﺘـﻡ ﺘﻭﺠﻴـﻪ   ،ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﻤﺩﺨﻥ ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﺸﻤﺎل ﻜﺎﺭﻭﻟﻴﻨﺎ 5872ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺨﻨﻴﻥ ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ 
ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﺒﻐﻴـﺭﻫﻡ ﻤـﻥ ﻏﻴـﺭ     ﺇﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺇﺤﺘﻤﺎل ﺇﺼﺎﺒﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﻭﺒﻌﺽ ﺃﻤﺭﺍﺽ
ﻭﻗﺩ ﻜﺸﻔﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺇﺤﺘﻤﺎل ﺤـﺩﻭﺜﻬﺎ  ،ﺍﻟﻤﺩﺨﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺩﺨﻨﻴﻥ
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ﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﺩﺨﻨﻴﻥ   ﺇﺤﺘﻤﺎل ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻴﻘل ﺒﺄﻨﻪﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡﺇﻻﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺨﻨﻴﻥ ﺇﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
. ﻤﻨﻬﻡ
(51ﺹ : 1002،ﺒﺩﺭﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ) 
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒـﻴﻥ  ﺇﻟﻰﻫﺩﻓﺕ la te rolyaT 2991ﺘﺎﻴﻠﻭﺭ ﻭﺍﺨﺭﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﺕﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺎﻤ
ﻓﺭﺩﺍ ﻤـﻥ  055ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺸﻤﻠﺕ ﺇﺍﻟﺘﻔﺎﺅل ﻭ
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺭﺽ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺏﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺃﻨﺠﻠﺱﻜﻭﺭ ﻭﻫﻡ ﻤﻥ ﻨﺯﻻﺀ ﻤﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﻟﻭﺱ ﺍﻟﺫ
ﺃﻋﻤـﺎﺭﻫﻡ ﺒﺎﻟﻔﻴﺭﻭﺱ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺏﻏﻴﺭ ﻤﺼﺎ832ﺒﺎﻟﺴﻴﺩﺍ ، ﻭ ﺎﻤﻔﺤﻭﺼﺎ ﻤﺼﺎﺒ213ﺒﻭﺍﻗﻊ ( ﺍﻟﺴﻴﺩﺍ )
ﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅل ﺒﺎﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺭﺽ ﺼـﺎﺤﺒﻪ  ﺇﻋﺎﻤﺎ ﻭﻜﺸﻔﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ 05-81ﺒﻴﻥ 
ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﺌﻠﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﺌﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻥ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺃﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ،ﺼﺎﺒﺔ ﺒﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﺩﺍ ﻟﻺ
. ﻗﻠﻴﻼ ﺇﻻﺒﺎﻟﺴﻴﺩﺍ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔﻴﺴﻠﻜﻭﻥ ﺴﻠﻭﻜﺎ ﺠﻨﺴﻴﺎ ﻻ ﻴﺴﺒﺏ ﻟﻬﻡ 
( 65ﺹ:8991،ﺒﺩﺭﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ) 
: ﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ3-2
ﻓـﺈﺩﺭﺍﻙ ،ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﺃﺨﻁﺎﺭﺇﺩﺭﺍﻙﻻ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻨﻨﺎﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺴﻠﻭﻙ ﺼﺤﻲ ﻟﻭ 
ﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺃﺨﺭﻯﺠﺎﻨﺏ ﻨﻘﺎﻁ ﺇﻟﻰﻨﻁﻼﻕ ﺘﺤﺩﺩ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻹﻟﻺﺼﺎﺒﺔﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺃﻭﺨﻁﺭ ﻤﺎ 
ﺍﻟﻤﺩﺭﻜـﺔ ﻜﻌﺎﻤـل   ﻟﻺﺼﺎﺒﺔﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺘﻁﺭﻕ ﺭﺃﻴﻨﺎﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ ، ﻭﻜﻤﺎ 
ﻟﻠﺨﻁـﺭ ﺍﻟﺠـﺩﻱ   ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﻡﺒﻌﺩ ﺇﻻﻲ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺴﻠﻭﻙ ﺼﺤﻓﺎﻷﺸﺨﺎﺹ. ﺴﺒﺒﻲ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ 
ﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﺒﻬـﺎ ﻤـﻥ   ﺃﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻗﺘﻨﺎﻋﻬﻡ ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺇﻤﻬﺩﺩﻭﻥ ﺸﺨﺼﻴﺎ ﻭﻭﺃﻨﻬﻡﻟﻠﻤﺭﺽ 
ﺤﺘﻤﺎل ﻅﻬﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﻙ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﻜﺔ ﻟﺤﺩﺙ ﻤﺎ ﻭﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻴﻨﺘﺞ ﻜﻭﻅﻴﻔﺔ ﻟﻸﺇﻥ ﺇﺠﺎﻨﺒﻬﻡ ، 
ﺃﻱ ﺸـﻲﺀ ﻋـﻥ   ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻴﻌﺭﻑ ﻨﺩﻤﺎ ﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﻙ ﻟﻤﺭﺽ ﻤﺎ ﻜﺎﺸﻔﺎ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺸﺩﺘﻪ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻋﺍﻹ
ﺇﻟﻰﺒﺎﻹﻴﺤﺎﺀﺒﺘﺼﻨﻴﻊ ﻋﺎﻤل ﺨﻁﺭ ﻭﻗﺎﻤﻭﺍ 6891ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ ، ﻓﻘﺩ ﻗﺎﻡ ﻜل ﻤﻥ ﻴﻤﻭﺕ ﻭﺩﻴﺘﻭ ﻭﻜﺭﻭﻴﻠﺔ 
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ﺒﺘﻐﻴﻴـﺭ  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴـﺎﻤﻬﻡ  ﻓﻲﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻤﻨﺘﺸﺭ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺃﻥ
ﺃﺜﻨﺎﺀﻟﻡ ﻴﻜﺘﺸﻑ ﺸﺨﺹ ﻤﺎ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻫﺫﺍ ﺇﺫﺍﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ، ﺩﻋﺩ
ﺇﺫﺍﺇﻨﻤﺎﻥ ﻴﻘﺩﺭ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺠﺩﻴﺔ ، ﻟﻨﻪ ﺈﻓ( ﻨﺘﺸﺎﺭ ﻤﻨﺨﻔﺽ ﺇ) ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺍﻷﺸﺨﺎﺹﻏﻠﺏ ﺃﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ 
ﻗـل  ﺃﻓﺎﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﻁﺒﻴﻌﻴـﺎ ﺃﻱ  ( ﻨﺘﺸﺎﺭ ﻋﺎﻟﻲ ﺇ) ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺃﻥﻜﺘﺸﻑ ﺇ
. ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﻤﺎﻟﻺﺼﺎﺒﺔﺓ ﻭﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻟﻡ ﺘﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺸﺩﺃﻥﺇﻻﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ، 
ﻏﺎﻟﺒـﺎ ﻤـﺎ ﺘﺨﻀـﻊ    ﻟﻺﺼﺎﺒﺔﻥ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﺈﻓﺃﻴﻀﺎﺍﻟﻤﺸﻭﻩ ﻜﺫﻟﻙ ﻟﻺﺩﺭﺍﻙﻭﻜﻤﺎ ﺘﺨﻀﻊ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺸﺩﺓ 
ﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﺇﺍﻻﺤﺘﻤﺎل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﺤﺼﻭل ﺨﻁﺭ ﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺇﻟﻰﻴﺸﻴﺭ ﺃﻥﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺇﺫﺍﻤﺸﻭﻩ ﻹﺩﺭﺍﻙ
ﺍﻹﺼـﺎﺒﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺭﺼﺔ ﻓﺈﺫﺍﺍﻟﺨﻁﺭ ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ، ﺃﻫﻤﻴﺔﻠل ﻤﻥ ﻨﻪ ﻴﻘﺈﻓﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻤﻥ ﻟﻺﺼﺎﺒﺔﻗﺎﺒﻠﻴﺔﻗل ﺃﻨﻪ ﺃ
ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺫﺍﺘﻪ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴـﺒﺔ ؟  ﺇﺫﺍ،ﻓﻘﻁ%3ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﺘﺒﻠﻎ ﺃﻨﻭﺍﻉﺒﻨﻭﻉ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ 
ﺇﺩﺭﺍﻙﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻟﻴﺴﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ، ﻓﺎﻟﻤﺩﺨﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﻴﺘﺨﺫ 
ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎ ﺨﺎﻀﻌﺎ ﻟﺘﺸﻭﻩ ﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﻫـﻭ  ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺒﺎﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﻋﺎل ﺒﻨﻔﺱ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺩﺨﻨﻴﻥ ﺇﺼﺎﺒﺘﻪﺨﻁﺭ 
. ﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔﺃﻭﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻟﻴﺔ 
(77- 67ﺹ:4991،ﺭﺍﻟﻑﺭﺸﻔﺎﺭﺘﺴ) 
ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁـﺭ ﻤﻤﺯﻭﺠـﺔ   ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻟﻴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻥﻨﻘﻭل ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ
te revraC4991ﻜﺎﺭﻓﺭ ﻭﺸـﺎﻴﺭ ﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻘﺎل ﻟﺃﻤﻊ ( ﺭﺼﺤﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺤﻅ ، ﺍﻟﻘﺩ) ﺒﻌﺯﻭ ﺴﺒﺒﻲ 
ﺜﺒﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒـﻴﻥ  ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﻱ ﺒﺤﺙ ﺎ ﺃﺃﻭﻀﺤrezrawhcS ﺸﻔﺎﺭﺯﺭﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎل ﻟreiehcS
ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ )ﻭﻤﺸﺎﻜل ﺼﺤﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ( ﺍﻟﺩﻓﺎﻋﻴﺔ) ﻴﺔ ﻌﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗ
(. ﻋﻜﺴﻴﺔ 
(922p:2002.reztiewhcS.nohcurB uoliraM)
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: ﺍﻟﺼﺤﻲﻏﻴﺭﺃﻭﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙﺘﻌﺩﻴل4-2
ﻤﻥ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻪ ﻭﻫﻭ ﺃﺼﻭﻟﻪﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻤﺩ ﺃﻨﻪﻋﻠﻰﺍﻟﺴﻠﻭﻙﺘﻌﺩﻴل" ﻜﺎﺯﺩﻴﻥ" ﻴﻌﺭﻑ
.ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎﻭﺇﻋﺎﺩﺓﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻩ ﺘﻌﺩﻴل 




ﺘﻌﺩﻴل ﻟﻌﺩﺓ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺔ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺩﺨل ﺨﺎﺭﺠﻲ ﺴـﻭﺍﺀ ﻜـﺎﻥ   ﺃﻭﻭﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ 
ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬل ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭﻭﺼﻑ ﻭﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻙ ﺸـﺨﺹ  ﻏﻴﺭﻩ ،ﺃﻭﺘﺜﻘﻴﻔﺎ 
ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺘﺠﻠـﻰ ﺍﻟـﺩﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌـﺎل ﻟﻠﺘﺜﻘﻴـﻑ     ،ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺤﺭﻜﻲﺃﻭﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺃﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ ﺃﺩﻤﻥﻤﺎ 
ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺤﻠﻬﺎ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻗﺩﺭﺍ ﻜﺒﻴـﺭﺍ  ﺍﻷﺸﺨﺎﺹﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﺜل
ﻥ ﺄﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺏ ﺒﺸ ـ  ﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﺇﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ،ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻤـﺭﺍﺽ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻷﺃﻥﻋﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺜﺒﺘﺕﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ،ﺼﺤﺘﻬﻡ 
. ﻤﺭﺍﺽﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻭﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨ
ﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻭﺜﻴﻘﺎ ﺒﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺓﺇﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻨﻤﻁ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﻥﻓﻘﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﻋﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
ﺃﻤـﺭﺍﺽ : ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴـﻴﺎﺭﺍﺕ ﺜﺎﻨﻴـﺎ  : ﻟﻰﺇﺍﻷﻭلﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﺘﻌﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺃﻥﺃﻴﻀﺎﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺕ 
ﻭﻫـﺫﻩ  ،ﺍﻟﺘﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺭﺌﺔﻤﺭﺍﺽ ﻷﺍ: ﻭﺭﺍﺒﻌﺎ( ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ،ﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ) ﺃﺨﺭﻯﺤﻭﺍﺩﺙ : ﺍﻟﻘﻠﺏ، ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻜﻠﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﻨﺒﻬﺎ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ، ﻓﻌﻠﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜـﺎل ﻴﻤﻜﻨﻨـﺎ    
. ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥﺒﺄﻀﺭﺍﺭﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺭﺌﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ 
(5002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ51،ﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻌﺩ) 
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ﺍﻷﻭلﻫـﻭ ﺍﻟﺴـﺒﺏ   ﻭﺍﻟﺫﻱ( 9991 eIdniW dna eIdniW)ﻜﺒﺭ ﻤﺸﻜل ﺃﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ 
ﻜﻤـﺎ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺍﻟﺴـﺒﺏ    (CDC- 4991-ﺍﻷﻤﺭﺍﺽﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ) ﻡ ﺃ ﻟﻠﻭﻓﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻭ
ﻭﺃﻴﻀـﺎ ﻨﺴﺩﺍﺩﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﺔ ﺍﻹﻭﺃﻤﺭﺍﺽ،ﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﻠﺒﻴﺔ ﻤﺭﺍﺽ ﻤﺜل ﺍﻷﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺍﻹﺼﺎﺒﺔﻓﻲ ﺍﻷﻭل
13ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ ﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ( CDC - 4991 . 2002) ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ 
ﻜﻤـﺎ  ( 6002SCAﻟﻠﺴـﺭﻁﺎﻥ  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ) ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﻟﻠﻭﻓﺎﺓ ﺃﻨﻭﺍﻉﻤﻥ ﻤﺠﻤل %
. ﻤﺭﺍﺽ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺴﻠﻭﻙ ﺨﻁﺭ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷ
( 8002  stimS .J .A repsaJ dna yksnelovZ .J leahciM)
ﻜﻴﻔﻴـﺔ  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻜﺭﻱ ﻓﺎﻥ ﺘﺜﻘﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﺒﻪ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺴﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻡ ﻭﺃﻤﺎ
ﻥ ﻴﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺎﺕ ﺃﻴﻌﻴﺵ ﺤﻴﺎﺓ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺃﻥﻨﻀﻤﻥ ﻓﺈﻨﻨﺎﻨﺨﻔﺎﺽ ﺭﺘﻔﺎﻉ ﻭﺍﻹﺍﻹﺃﻤﺭﺍﺽﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺘ
ﻟﻌﻼﺠﻪ ﻭﻴﺭﻫـﻕ ﻁﺎﻗـﺔ   ﺇﻀﺎﻓﻴﺔﻤﻤﺎ ﻴﻜﻠﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑﺒﺘﺭ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﻜﻠﻭﻱ 
ﻭﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻤﻊ ﻤﺭﻴﺽ ﺍﻟﺭﺒﻭ ﻓﻤﻊ ﺘﺜﻘﻴﻔﻪ ﺒﻤﺭﻀﻪ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﻭﺍﻟﺒﻌـﺩ ﻋـﻥ   ،ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺭﺒﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﻨﺠـﻭ  ﺃﺯﻤﺔﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻔﺎﺠﺌﻪ ﺇﻟﻰﺒﺫﻟﻙ ﻨﻘﻠل ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﺭﺍﺕ ﺫﻫﺎﺒﻪ ﻓﺈﻨﻨﺎﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺍﺕ 
، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﻠﻠﺘﺜﻘﻴﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻨﻔﺴﻪ ﺇﻟﻰﺫﻫﺎﺒﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀﻤﻨﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﻴﻔﻘﺩ ﺤﻴﺎﺘﻪ 
ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴـﺔ ﻤﻨﻬـﺎ    ﺒﺄﻫﻡﺜﺭ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﺍﻟﺼﺤﻲ 
. ﻓﻴﻬﺎﺃﻜﺜﺭﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ 
:ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺃﻨﻤﺎﻁ5-2
ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﻌـﺯﺯﺓ ﻟﻠﺼـﺤﺔ   ﺃﻨﻤﺎﻁﺇﻟﻰﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻴﻨﻘﺴﻡ ﺃﻥﺇﻟﻰﻟﻘﺩ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ 
ﻤﻌـﺯﺯﺓ ﻟﻠﺼـﺤﺔ   ﻭ ﺍﻟﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻻﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﺎﻁﺍﻷﺃﻤﺜﻠﺔﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻀﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ، ﻭﻤﻥ ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ
ﺍﻟﺴـﻠﻴﻤﺔ  ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻭﺍﻟﺘﻤﺭﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ ﺨﺼﻭﺼﺎ
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ﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﺴـﺘﺒ   ﺍﻷﻨﻤﺎﻁﻫﻲ ﻩﻭﻫﺫ
ﻭﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﺤﻤﺩ ﺒـﻥ ﻜﺭﺍﻤـﺔ   ﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺴﻴﻭﺩ ﻋﻠﻲ ﺃﺴﺎﺴﻲ
ﺍﻟﺼـﺤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴـﻴﺔ   ﻭﺃﻁﺒﺎﺀﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓﺒﻌﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺘﺔ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ ﻭﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ 
:ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺽﺍﻷﻨﻤﺎﻁﻭﺴﻨﻌﺭﺽ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻫﺫﻩ 
:ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ: ﺃﻭﻻ
ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﻋﻠﻴﻬﺎﺘﻘﻭﻡﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺭﻜﺎﺌﺯﺃﻫﻡﻤﻥﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻪﻭﺘﻐﺫﻴﺘﻪﺍﻟﻔﺭﺩﺒﺼﺤﺔﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﺇﻥ






ﻭﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻋﻨﺼﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻓﺎﻟﻐﺫﺍﺀ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ 
ﺤﺭﺍﺭﺓ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ، ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻟﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺘﺩﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻭل .ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺒﺸﻜل ﺜﺎﺒﺕ، ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ
.ﻏﺫﺍﺀ ﻜﺎﻤل ،ﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﻤﺜﺎﻟﻲ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺠﺴﻡ
(181ﺹ: 9002،ﺯﻴﻥﻥ ﺒﺩﺭﺍﻭﺃﻴﻤﻥﻤﺯﺍﻫﺭﺓ ﻭﺍﺤﻤﺩ ﺒﺩﺡ )
ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﺒﺩﺍﻨﻨﺎ، ﺘﺤﺩﺙ ﺒﺴﺒﺏ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺃﺠﺴﺎﻤﻨﺎ ﺃﻭﻭﻟﻜﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻴﺏ 
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻷﻁﻌﻤﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﻭﺤﺩﻭﺙ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻷﻁﻌﻤﺔ، 
،ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻤﺎ ﺍﻟﺴﻤﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻁﺔ، ﺃﻭ ﻓﻘﺭ ﺍﻟﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ،ﺃﻭ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ 
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ﺍﻟﻜﻭﻟﺴﺘﺭﻭل ،ﻭﺍﻟﺠﻠﻁﺎﺕ ،ﻭﺘﺼﻠﺏ ﺍﻟﺸﺭﺍﻴﻴﻥ،ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻜﺎﻟﺴﻜﺭﻱ ،ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ 
ﺴﻠﻴﻡ، ﻴﻭﻀﻊ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﺴﻕ ﻭﻜل ﻲﻭﺍﻟﺤل ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻨﻅﺎﻡ ﻏﺫﺍﺌ.ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ
ﻬﺽ ﺒﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻷﺩﺍﺀ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻋﻤﺭﻴﺔ،ﻭﻜﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ،ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨ
.ﻬﻨﺘﻪﻤ




ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻟﻌﻼﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺃﻫﻡﻓﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻤﻥ . ﺍﻟﺘﻌﻠﻡﻨﺤﻭ
ﺴﻭﺀ ﺃﻤﺭﺍﺽﺇﻟﻰﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺇﻟﻰ،ﺤﻴﺙ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽﺒﺎﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ 
ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻉ، ﻭﺃﻨﻭﺍﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓﺒﺄﻫﻤﻴﺔﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ .ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ
.ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽﻟﻠﺠﺴﻡ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ 
(92ﺹ: 9991،ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺃﺒﻭﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ﺃﻤﺎﻥﻭﺍﺴﻌﺩ ﻓﺎﻴﺯ ﺸﻜﺭ )
ﻫﻭ ﻤﻌـﺭﻭﻑ  ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻟﺴﺩ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﻤﺎﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ"،shtiffirG(2791)ﺤﺴﺏ ﻏﺭﻴﻔﻴﺙ ﻭ
."ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺒﺎﻟﻔﻌلﺒﻴﻥ ﻤﺎﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺃﻓﻀلﻋﻥ 
)01p:8002.K ,htanawsiV .R .K , arabraB. K ,znalG(
.ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
:ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ:ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻋﻠﻰ)ﺍﻟﺸﺩﺓﺍﻟﻤﻌﺘﺩلﺍﻟﺒﺩﻨﻲﻟﻠﻨﺸﺎﻁﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔﺃﻥﺍﻟﺤﺎﻀﺭﻭﻗﺘﻨﺎﻓﻲﻋﻠﻤﻴﺎﹰﺍﻟﺜﺎﺒﺕﻤﻥ
ﺍﻟﺠﺴﻡﻭﻅﺎﺌﻑﻋﻠﻰﺠﻤﺔﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕﻁﻴﺎﺘﻬﻤﺎﻓﻲﺘﺤﻤﻼﻥﻟﻠﻔﺭﺩﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔﺍﻟﻠﻴﺎﻗﺔﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ( ﺍﻷﻗل











(01ﺹ : ﺕ.، ﺩﺨﺎﻟﺩﻜﺎﻤل)
ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀـﻴﺔ ﺒﺎﻨﺘﻅـﺎﻡ ﺘﻜـﻭﻥ ﻤﻌـﺩﻻﺕ ﺇﺼـﺎﺒﺘﻬﻡ      ﻜﻤﺎ 
ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻤﻥ ﻻ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ،ﻭﻴﻘل ﺨﻁﺭ ﺍﻹﺼـﺎﺒﺔ  ﺒﺎﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻗل ﻤﻥ 
ﻋﻅﺎﻡ ﻗﻭﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺴـﻥ ﺍﻟﻤﺒﻜـﺭﺓ    ﺀﺒﺄﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺘﻌﻤل ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎ
.ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻬﺸﺎﺸﺔ ﺍﻟﻌﻅﺎﻡ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﻋﻅﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺸﺩ












341(ﺹ : 4002،ﻫﺯﺍﻉﺍﻟﻬﺯﺍﻉ )
ﻭﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺨﻤﻭل ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻤﺭﻀﺎ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎ ﻓﻲ ﻜل ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ،ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻪ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻗﻠﺔ .ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ %08ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ، ﻭ%17ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ،ﻭ%06
ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﻤﻭﻤﺎ ،ﺤﻴﺙ ﺘﺼل ﺞﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻭﻀﻌﻑ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﺴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻭﻤﻨﻬ
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ %06ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺨﻤﻭل ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
.ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ
(96ﺹ : 9002،ﻤﺤﻤﺩﺍﻟﺭﻜﺒﺎﻥ )
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻪ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻭﻟﻴﺩﺓ ﻴﻭﻤﻨﺎ 
ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﻴﻥ ﺸﻬﺩﺍﺍ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫ
ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ . ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ
ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻤﻭل ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﻤﻭل ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻭﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ 
ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﺼﺭ، ﻭﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﻌﻼﺠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﻬﻡ ﺒﻪ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﺒﻬﺔ 
.ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ
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ﻋﺩﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ  ﻫﻭ ﺃﻥﻤﻥ 2991ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻘﻠﺏﻭﻟﻘﺩ ﺃﻋﻠﻨﺕ ﺭﺍﺒﻁﺔ
ﺸﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺸﺎﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ ﻭﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ ) .ﺍﻟﺒﺩﺍﻨﺔﺍﺤﺩ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺄﻤﺭ
ﺍﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ 4991ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ ، (ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻟﻠﻜﻭﻟﺴﺘﺭﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻡ
ﻤﺭﺍﻫﻘﻭﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﻴﻥ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺩﺭﻩ ﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟ
ﺒﺸﻜل ﻴﻭﻤﻲ ، ﻭﺍﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﺒﺜﻼﺙ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﺎ، ﻤﺩﺓ ﻜل ﺠﻠﺴﺔ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺩﻗﻴﻘﺔ ، ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ 
ﻭﻴﻭﺼﻰ ﺠﻤﺎﻋﺔ .ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ، ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻨﻴﻑ
ﻗل ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺴﺘﻴﻥ ﺩﻗﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺎﻀﻲ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﻟﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺒﺎﻥ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺭﻴﺃﺨﺭﻯ 
.ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺒﺩﺍﻨﺔ 
(26ﺹ : 1102،ﺃﻤﻴﺭﺓ ﺍﻟﺩﻕ )
:ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭل : ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﻌﺩ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺭﺍﺤل ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻓﻤﻥ ﺨﻼﻫﺎ ﻴﻤﻜﻥ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ، ﺤﻴﺙ ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ 
ﻟﺫﺍ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ .ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺎﺭ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ
ﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻋﻠﻤﻴﺔ، ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺼﺤﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋ
ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺼﺤﻴﺔ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﺠل ﻭﻀﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻭﻋﻼﺠﻴﺔ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ 
.ﺃﻱ ﺨﻠل ﺼﺤﻲ
ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ( CDC)ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻪ 
ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺘﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﺴﺘﺔ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ 
ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ ﻭﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﻜﺤﻭل ، ﺴﻭﺀ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺭ، : ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻘﺼﺩ ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻥ ﻗﺼﺩ ﻭﻫﻲ 
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ﺎل ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ، ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ، ﺇﻫﻤ
.ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ
)31-21.pp :3991 .J.L ,ebloK(
ﺍﺨﺘﻁﺎﺭﹴ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎﻥ ﻟﻸﻤﺭﺍﺽ ﻏﻴﺭ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻋﺎﻤﻼ
ﺇﺩﺭﺍﻜﺎﹰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔﻭ.ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﻭﺍﻟﺴﻜﺭﻱ
ﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻤﻨﻬﺎ ﻟﻔﺭﺼﺔ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ﻭ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ
.4002ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻓﻲ ﻤﺎﻱ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ 
ﺘﻘﺩﻡ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻫﺫﻩ 
ﺨﻁﺔ 3102ﻭﻗﺩ ﺃﻗﺭﺕ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ، ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ
، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ 0202- 3102ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﻤﺭﺍﺽ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ 
ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ، ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻁﻭﻋﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ 
ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﻤﺭﺍﺽ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ؛ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﻭﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ، 
.5202ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺒﺤﻠﻭل ﻋﺎﻡ 
(ﺕ.ﺩ،ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ)
ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻬﺯﺍﻉ ﻭﻫﻲ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓـﻲ ﺍﻟﺴـﻨﻭﺍﺕ   
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻨﺘﺸـﺎﺭ  ( 4002،1002،0002
ﺤﻴﺙ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻓـﻲ ﻤﺩﻴﻨـﺔ   ،ﺍﻟﺨﻤﻭل ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻟﺩﻯ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻟـﺩﻯ  % 06ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺨﻤﻭل ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻭﺍﻟﻲ :ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲﺍﻟﺭﻴﺎﺽ 
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ﻟـﺩﻯ  %  08ﻟﺘﺭﺘﻔﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ   42–81ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﻥ %    17ﺇﻟﻰ ،ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ 
.56–02ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﻤﻥ 
(4002،ﻫﺯﺍﻉﻉ ﺍﻟﻬﺯﺍ)
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻻ
ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻘﻁ ، ﺒل ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺩﻋﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺒﺘﺭﺒﻴﺔ ﺼﺤﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﻪ 
ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺘﻭﻋﻴﺘﻪ ﻭﺘﺜﻘﻴﻔﻪ ﻷﺨﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﻤﻨﻊ ﺃﻭ
.ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻫﻲ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻹﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺃﻭﺴﺎﻁﺎ 
ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺼﺤﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ،ﺒل ﻫﻲ ﻨﻘﺎﻁ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ 
ﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻋ.ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ
ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻨﺔ 
ﻭﺍﻥ ﺘﻀﻤﻥ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻭل .ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻤﺩﺭﺴﺔﺍﻷﻁﻌﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟ
.ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﻏﺫﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ
(5ﺹ : 0102،ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ )



































، ﻭﻻﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺤﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﻭﻍ
، ﻭﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻗﺩ ﺴﻤﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺠ
ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻋﺎﺩﺓ ﻥﺎ ﻭﺤﻤﺎﺴﻬﺎ، ﻭﺘﻬﻭﺭﻫﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ، ﻭﻻﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﺘﻬﺎ ﻭﻁﻤﻭﺤﻬ
ﻥ ﺍﻗل ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻭﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥ ، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺄﺜﺭﺍ ﺒﺎﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺩ
ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﺎﻥ ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻻ ﺘﻨﺎل ﻨﺼﻴﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻓﻲ 
.ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﺠﻤﻊ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ
(96ﺹ : 9002،ﺤﻤﺩﻤﺍﻟﺭﻜﺒﺎﻥ )
ﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺔ ﺍﻟﻤﺅﺜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﺴﺩﺒﺘﻐﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻭﻟﻭﺠﻴﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺘﻤﻴﺯ ﺘﻭ
ﺯﻡ ﻟﻨﻤﻭﻩ ﻭﻴﺤﻔﻅ ﻟﻼﻴﻘﺩﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﺍﺼﺤﻲ ﻭﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﻏﺫﺍﺌﻲﻨﻅﺎﻡﺇﻟﻰﻟﺫﻟﻙ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ، ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺨﻼل ﺒﻴﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﻭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺫﻴﺎﺕ ﻓﻬﻨﺎﻟﻙ ﺭﺍﺒﻁ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ . ﺘﻪﺴﻼﻤﺔ ﺼﺤ
ﺎﺕ ﺍﻷﻜل ﺴﻠﻭﻜﻴﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺌﻴﺴﻲﺎﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺭﻓ.ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ
ﺌﺩ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ، ﻜﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﻜﺭﻱ، ﺍﻟﻀﻐﻁ ،ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﺯﺍﻟﺼﺤﻲ
.ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻴﻴﻥ، ﻓﻘﺭ ﺍﻟﺩﻡ ﺃﻭ ﻫﺸﺎﺸﺔ ﺍﻟﻌﻅﺎﻡ






ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲﻭﺍﻟﻭﻋﻲﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔﻭﺍﻗﻊﻋﻠﻰﺍﻟﺘﻌﺭﻑﺇﻟﻰ 7002ﺍﻟﺭﺍﺴﺒﻲ ﻗﺩ ﻫﺩﻓﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ
ﺤﺩﺍﻋﻠﻰﻜل( ﻭﺍﻟﺠﻨﺱﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ)ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔﻤﻌﺭﻓﺔﻭ( 21- 7)ﻟﻠﺼﻔﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﻁﻼﺏﻟﺩﻯ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡﻁﻼﺏﻟﺩﻯﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲﻭﺍﻟﻭﻋﻲﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔﻟﻭﺍﻗﻊﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻋﻴﻨﺔﺃﻓﺭﺍﺩﺒﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ






























































588ﻭﺸﺎﺭﻙ.ﺍﻟﻨﻤﻭﻤﻨﺤﻨﻰﻤﻥ%59ﺘﺠﺎﻭﺯﻭﺍﻤﻥﻭﺍﻟﺒﺩﻨﺎﺀ.ﺍﻟﻨﻤﻭﻤﻨﺤﻨﻰﻤﻥ%( 59- 58)ﺒﻴﻥ 
ﺴﻨﺔ ( 02- 21)ﺒﻴﻥﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡﺘﺭﺍﻭﺤﺕ.ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻓﻲﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥﻁﻼﺏﻤﻥﻁﺎﻟﺒﺎ










5002( ﺍﻟﺭﻜﺒﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ،)
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ sweN yaD htlaeHﻨﺸﺭﺕ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺃﺨﺭﻯﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ
ﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻭﻥ ﻭﺠﺒﺔ ﻏﺫﺍﺌﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻷﻟﻴﺎﻑ ﻫﻡ ﻤﻌﺭﻀﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺨﻁﺭ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺄﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﻠﺏ 
ﻭ 41ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﺍﻫﻘﺎ 955ﻥ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﺒﺎﺤﺜﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻗﺎﻡ ﻱ ﺤﻴﺙ ﻭﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﻜﺭ
ﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻗﺩ ﻓﻭﺠﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﻫ. ﺒﺎﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻏﻭﺴﺘﺎ، ﺠﻭﺭﺠﻴﺎ81
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٪ ﻤﻥ 1ﻓﻘﻁ ﺤﻭﺍﻟﻲ . ﻰ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻴﺎﻑﻨﺤﻭ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﺍﺴﺘﻬﻠﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ 
ﻍ 83ﻍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻨﺎﺙ، ﻭ 82ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺤﻘﻘﻭﺍ ﺍﻟﻤﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﺒﻪ ﻴﻭﻤﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻴﺎﻑ ﻭﻫﻭ 
ﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻭﺍ ﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﺃﻥﻗﺎل ﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻤﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺠﻭﺭﺠﻴﺎ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ . ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺫﻜﻭﺭ
ﻴﻜﻔﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻴﺎﻑ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻴﻼﹰ ﻷﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺒﻁﻭﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل 
ﻫﺫﺍ ﻭﺘﻌﺩ ﻫﺎﺘﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﺎﻥ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻺﺼﺎﺒﺔ ﺒﺄﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﻠﺏ . ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻡ
ﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺠﺒﺎ. ﻭﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﻜﺭﻱ
ﺍﻷﻟﻴﺎﻑ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻫﺫﻩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ،ﻜﻤﺎ ﻭﺠﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ 
ﻤﻨﺨﻔﺽ ﺍﻷﻟﻴﺎﻑ ﻜﺎﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁﺎﹰ ﻤﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻫﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﺎﺙ، ﻭﻟﻴﺱ 
ﻌﻅﺎﻡ، ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻨﻭﺭﻤﺎﻥ ﺒﻭﻟﻭﻙ، ﻭﻫﻭ ﻋﺎﻟﻡ ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻴﻘﻭلﻭ. ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ
ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺭﻴﺩ ﺇﻴﺼﺎﻟﻬﺎ ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻫﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ : "ﺼﺤﻔﻲ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ
ﻭﻨﺤﻥ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻟﺩﻓﻊ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻷﻟﻴﺎﻑ . ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﻜﻪ ﻭﺍﻟﺨﻀﺎﺭ ﻭﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ
ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺒﺎﻷﻟﻴﺎﻑ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﻭﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻸﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﻁﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻁﻌﻤﺔ". ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻭﻟﺔ
(. ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻁﺒﻭﺨﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ)ﻭﺍﻟﺒﺫﻭﺭ ﻭﺍﻟﺒﻘﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻭﺍﻜﻪ ﻭﺍﻟﺨﻀﺎﺭ 
ﻭﻴﻘﻭل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻷﻓﻀل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ 
ﺎﺼﺔﹰ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ، ﻟﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨ
ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻓﻘﺩ ﻻﺤﻅ . ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻤﻨﺔ
ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻴﺎﻑ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﺼﻌﺒﺎﹰ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻥ 
ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﻴﻼﹰ ﻨﺤﻭ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻷﻏﺫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﱠﻌﺔ، ﻭﺒﺴﺒﺏ 
.ﺍﻷﻟﻴﺎﻑ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﻨﺘﻔﺎﺥ ﻭﺍﻹﺴﻬﺎل
(,tdierP treboR2102 ,5 nuJ)  
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ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔﺔﻴﺍﻟﺒﺩﻨﺎﺕﻴﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯﻡﻴﻴﺘﻘﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰﻫﺩﻓﺕ ﻭ
ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱﻓﻲﺃﺠﺭﻴﺕﻭﺼﻔﻴﺔﺩﺭﺍﺴﺔﻭﻫﻲ .ﺍﻟﻨﺠﻑﻤﺩﻴﻨﺔﻓﻲﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱﻓﻲﺒﺎﻟﺒﺩﺍﻨﺔ

















(3102, ala'aM minahG labqEtenassaH reqaB demmahoM)
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ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻋﺒﻴﺩ ﻤﺼﻴﻘﺭ ﻭﻫﺩﻓﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﺩﻭل ﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ( ﺴﻨﺔ91ﺇﻟﻰ 21) ﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ 
ﻭ 675ﻭﻗﺩ ﺸﻤﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ .ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻟﻠﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻭﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ 
ﻭﺘﻤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺨﺎﺹ .ﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩ613ﻭ 373
.ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺨﺘﻴﺭﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻁﺒﻘﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﻥ ﻤﻠﺅﻫﺎ ﺒﻌﺩ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻓﻘﺭﺍﺘﻪ ﻟﻬﻥ
ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ .ﻭﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻘﺎﺭﺒﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل
:ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
.ﺩﺩ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺴﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﺴﺎﻋﺎﺕﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋ-
ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ ﺤﺭﺼﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﻥ %57وﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ %17-
.ﻴﻤﺎﺭﺴﻥ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ %15وﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ %62وﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ %02-
.ﻴﻭﻤﻴﺎﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ ﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻥ ﺍﻹﻓﻁﺎﺭ 
ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ %81وﻓﻲ ﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ %9ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻔﻘﺭ ﺍﻟﺩﻡ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺒﻴﻥ -
.ﻭﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺤﺎﻓﺔ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻋﻠﻰ %11ﺇﻟﻰ %7ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﺴﻤﻨﺔ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺒﻴﻥ -
.%02ﺇﻟﻰ %51ﻭﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺒﻴﻥ 
.%3ﺇﻟﻰ %2ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺭﻱ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺒﻴﻥ -
.ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔﻭﺃﻭﺼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻀﻊ 
(1002،ﻤﺼﻴﻘﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ)















9002) , riaboJ-lA .amsA(

















ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻰ 5102ﻭﺯﻤﻼﺌﻪ ﻤﻘﺭﺍﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﻫﺩﻓﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻌﺩﻴل ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻨﺏ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﻴﻥ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ 
ﻭﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﻟﻤﺸﺎﻜل ﺼﺤﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺫﻯ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ .ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
ﻭﺒﻌﺩ ﺠﻤﻊ ﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺴﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤ. ﻁﺎﻟﺏ001ﻤﺴﺘﻐﺎﻨﻡ ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ –
:ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟ
.ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ* 
.ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﺃﻭ ﻴﻠﺘﺯﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ *
. ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﺨﺫﻭﻥ *
(5102ﺒﻥ ﺯﻴﺩﺍﻥ ﺤﺴﻴﻥ ﻭ ﺒﻭﺭﺯﺍﻤﺔ ﺩﺍﻭﺩ ، ﻭﻤﻘﺭﺍﻨﻲ ﺠﻤﺎل)
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: ﺨﻼﺼـــــﺔ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻀﻨﺎﻫﺎ ﻋﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺴـﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁـﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻟﺼـﺤﺔ     
ﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺃﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ،ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺎ ﻫﺫﺍﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍﺒﺎﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ 
ﻟـﻰ  ﺇﻥ ﺘﻔﺸﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤـﺭﺍﺽ ﻭﻭﺼـﻭﻟﻬﺎ   ﻭﺫﻟﻙ ﻷ. ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ
ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴـل  ﻻﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎﺠل ﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﺃﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ ﺒﺫل ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺒﺒﻪ ، ﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﺇﻻ ﺒﺘﻀﺎﻓﺭ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺒـﻴﻥ ﻜـل   ﻤﻥ ﻓﺩﺍﺤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ
ﻥ ﻨﺠـﺎﺡ  ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻷ،ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ 
ﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺴﻥ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻤـﻥ ﺇﺘﺒـﺎﻉ    ﺇﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻴﻘﺘﻀﻲ 
ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼـﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ   ﺃﻨﻤﺎﻁﻨﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﻭﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻜل.ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﺼﺤﻴﺔ
ﻏـﺩﺍ  ﺃﻭﺤﺎﻟﻴﺎ ﻜﻤﺭﺍﻫـﻕ  ﺴﻭﺍﺀﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕﻭﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ 
:ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻭﻫﻲﺃﻤﺭﺍﺽﻜﺭﺍﺸﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻤﺘﺎﻫﺔ 
ﺍﻷﻤـﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﻜﺎﻓـﺔ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﻜﻤﺎ ﻭﻜﻴﻔﺎ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺴﻭﻑ ﻴﺤﻤﻲ : ﺃﻭﻻ
.ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﺃﻭﻋﻥ ﺴﻭﺀ ﺔﺍﻟﻨﺎﺘﺠ
ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻲ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜل : ﺜﺎﻨﻴﺎ
.ﺍﻟﺴﻤﻨﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺭﻱ ﻭﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﻠﺏ
اﻟﻮﻋﻲ :ﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
اﻟﺼﺤﻲ
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:ﺩـﺘﻤﻬﻴ
ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﻨﺸﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺘﻬﺘﻡ 
ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﻤ،ﺼﺤﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺩﺍﺨل ﻭﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﺇﻟﻰ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ
ﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺒﺈﺘﺒﺎﻉﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺫﻟﻙ 
ﻓﺎﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻫﻭ .ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻜلﻭﺘﻬﻡ ﻴل ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﻋﺎﺩﺍﺘﻬﻡ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺼﺤﻭﺘﻌﺩﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
.ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻜﺜﻘﺎﻓﺔ ﺼﺤﻴﺔ ﻓﻘﻁﺃﻥﻻ ﺇﻟﻴﻪﻭﻨﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪﻨﺴﻌﻰ ﺃﻥﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ 
ﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺘﻭﻋﻴﺘﻬﻡ ﺼﺤﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﻗﺘﺎ ﻁﻭﻴﻼ ﻴﻘﻀﻭﻥ ﺘﻼﻤﻴﺫﺍﻟﺃﻥﺒﻤﺎ ﻭ
ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻴﺤﺎﻓﻅﻭﺍ ﻤﻥ ﺕﺎﺘﺯﻭﻴﺩﻫﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺇﻜﺴﺎﺒﻬﻡ ﺴﻠﻭﻜ
ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻟﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺼﺤﺘﻬﻡﺨﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺘﻬﻡ ﻭﺴﻼﻤﺘﻬﻡ ﻭﻴﺩﺭﻜﻭﺍ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ 
ﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻨﺎﻗل ﺠﻴﺩ ﺒﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ،ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ، ﻻﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﻭﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻨﻘﻠﻬﺎ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺭﺘﻪ 
ﺩﻭﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺎﺭﺓ ، ﺘﺠﻌل ﻟﻬﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻜﺒﻴﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﻭﺒﺫﺍ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻪ، 
.ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل 
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:ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲﻤﻔﻬﻭﻡ.I
ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺤﻔﹾﻅ ﺍﻟﻘﻠﺏﹺ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﻋﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻴﻌﻴﻪ ﻭﻋﻴﺎﹰ ﺍﻟﻌﺭﺏﻟﺴﺎﻥﻤﻌﻨﻰ ﻭﻋﻰ ﻓﻲ





ﺒﻪﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻤﻥﻴﻤﻜﻨﻪﺍﻟﻔﺭﺩﻟﺩﻯﺍﻨﻌﻜﺎﺴﻲ ﻋﻘﻠﻲﺍﺘﺠﺎﻩ:ﺒﺄﻨﻪﺍﻟﻭﻋﻲﻭﻴﻌﺭﻑ
.ﻭﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩﺍﻟﻭﻀﻭﺡﻤﻥﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔﺒﺩﺭﺠﺎﺕ
(511ﺹ: 9991،ﻤﺼﻠﺢﺍﻟﺼﺎﻟﺢ )
ﺃﺴﺎﺱﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﻭﻫﻭ ﺇﺩﺭﺍﻜﺎﺍﻟﻤﺭﺀ ﻟﺫﺍﺘﻪ ﻭﻟﻤﺎ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﻪ ﺇﺩﺭﺍﻙﻫﻭ(ssensuoicsnoc)ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭ
ﺍﻟﻨﺯﻭﻉ ﻭﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻥ ،ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ: ﺜﻼﺜﺔﺇﻟﻰﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺇﺭﺠﺎﻉﻜل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ 
.ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﻜل ﺍﻻﺘﺼﺎلﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ
(18ﺹ :8791ﺍﺤﻤﺩ،ﺒﺩﻭﻱ )
ﺍﻨﻪﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ )enicedéM al ed ESSUORAL titeP eL (ﺱﻗﺎﻤﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲﻭ
.ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲﺍﻟﻌﺎﻟﻡﺤﻭل ﻭﺃﻓﻌﺎﻟﻪﺤﻭل،ﻭﺠﻭﺩﻩﺤﻭلﻭﺍﺤﺩﻜلﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ











ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻤﻥ ﺨﻼلﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺃﻫﺩﺍﻑﺘﺤﻘﻴﻕﻓﻲﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
ﺠﺎﹰ ﻭﺜﺒﺎﺘﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻜﺜﺭ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﻀﺃﻜﺜﺭﻭﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ،
.ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ
ﻜﻤـﺎ ﺍﻨـﻪ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴـﺔ،ﻭﺼﺤﺘﻪ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺘﻤﺎﻡ ﺘﻤﻴﺯ ﺫﺍﺘﻲ،ﻻﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺘﻔﺭﺩ،ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻨﺘﺎﺝ ﻭ
ﺇﺫ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ،ﻭﺍﻟﻭﻋﻲ ﻨﺘﺎﺝ ﻤﺤﺼﻭﺭ،ﻭﻋﻘل ﻤﻘﻔل،ﻭﺤﺱ ﻤﻐﻠﻕ،ﺇﺫ ﻻ ﻭﻋﻲ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﻔﺘﺢ،ﻨﺘـﺎﺝ 
.ﻻ ﻭﻋﻲ ﻤﻊ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺭﺘﺩﺓ ﻟﻬﺎ





(831ﺹ 951: 7002،ﺃﺴﺎﻤﺔﻤﺤﻤﺩﻭ ﻤﺎﻫﺭﺼﺒﺭﻱ)
ﻭﻜﻴﺔ ﻠﺃﻨﻤﺎﻁ ﺴﺇﻟﻰﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻤﺎﺕﻑ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻓﻬﻭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺃﻤﺎ
(2ﺹ :9002،ﺴﻭﺯﺍﻥ ﺯﻨﻜﻨﺔ).ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ 
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ﺇﺤﺴﺎﺴﻬﻡﻭﺃﻴﻀﺎﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﺇﻟﻤﺎﻡﻭﻫﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭﺒﺎﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺼﺤﺘﻬﻡ ﻭﺼﺤﺔ ﻏﻴﺭﻫﻡ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ 
ﺇﻟﻰﺍﻟﻭﻋﻲ ﻫﻭ ﺘﺤﻭل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺃﻥ،ﺃﻱ ﻭﺍﻹﻗﻨﺎﻉﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻥ ﻗﺼﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻔﻬﻡ 
.ﺘﻔﻜﻴﺭﺃﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺒﻼ ﺸﻌﻭﺭ 





(3ﺹ: 4102- 60- 02،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙﺍﻟﺸﻠﻬﻭﺏ)
ﻋﻠﻰﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﻴﺅﺜﺭﻭﺍﻟﺫﻱﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲﺍﻟﺴﻠﻭﻙﻫﻭ) ssenerawA htlaeH (ﺍﻟﺼﺤﻲﺍﻟﻭﻋﻲﻭ
ﺍﻟﻌﺎﺩﺓﺸﻜلﺘﻜﺴﺒﻬﺎﻤﺴﺘﻤﺭﺓﺒﺼﻭﺭﺓﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ،ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻓﻲﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻫﺫﻩﺘﻁﺒﻴﻕﻋﻠﻰﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓﺍﻟﺼﺤﺔ،
ﺤﺩﻭﺩﻓﻲﻭﺫﻟﻙﻭﺤﻴﻭﻴﺘﻪﺼﺤﺘﻪﻋﻠﻰﺘﺤﺎﻓﻅﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪﺘﺤﺩﻴﺩﻓﻲﺍﻟﻔﺭﺩﻗﺩﺭﺍﺕﺘﻭﺠﻪﺍﻟﺘﻲ
(372ﺹ : 3102،ﺍﻟﺤﻠﻴﻡﺨﻠﻔﻲ ﻋﺒﺩ). ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻪ
ﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﺇﻗﻨﺎﻋﻬﻡﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺃﻥ(1002 einnoC)ﻜﻭﻨﻲﻭﻴﺭﻯ 
ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺃﻨﻤﺎﻁﺇﻟﻰﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺃﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺼﺤﻴﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ 
.ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏﺒﺈﺘﺒﺎﻉﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﺇﻟﻰﺼﺤﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺘﺅﺩﻱ 
(091ﺹ : 7002،ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ)








(861ﺹ: ﺕ.، ﺩﺨﺩﻴﺠﺔﻀﻴﺩﺍﻥ ،ﺍﻷﻤﻴﺭﻋﺒﺩﺤﺴﻴﻥ)
 






.اﻟوﻋﻲ اﻟﺻﺣﻲ ﻣن ﻣﻛوﻧﺎﺗﮫ اﻟﺛﻼث اﻟﺳﻠوك
ﺍﻟﻘﺩﺭﺓﻭﻫﻭ ycaretiL htlaeHﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻨﻭﺭ ﺍﻟﺼﺤﻲﺃﻥﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ و
ﻭﻓﻬﻡﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔﺘﺤﺼﻴلﻋﻠﻰﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻗﺩﺭﺓﻭﻤﺴﺘﻭﻯﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ،ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻭﻓﻬﻡﻗﺭﺍﺀﺓﻋﻠﻰ
.ﺔﻤﻨﺎﺴﺒﺼﺤﻴﺔﻗﺭﺍﺭﺍﺕﻻﺘﺨﺎﺫﺍﻟﻼﺯﻤﺔﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﺼﺤﻴﺔﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
(5ﺹ: 9002،ﺃﻤﺎﻨﻲﺍﻟﺴﻴﺩ ﻭﻋﻤﺎﺩﺼﺎﻟﺢ )
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ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻫﻲ ﻓﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﻤﺭﺍﺩﻑ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻤﺎ
.ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺇﻟﻰﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻭﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ 
(191ص : 5991،اﻟﻠﻄﯿﻒ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻮﻓﻲ ﺧﺎﻟﺪ و اﻟﻌﺎﻣﻮدي )
ﻷﻫﻤﻴﺘﻪﻓﺎﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻤل ﻓﻨﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ،ﻭﻨﻅﺭﺍ 
ﻷﻓﺭﺍﺩﺽ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻨﻬﻭﺍﻷﻁﺒﺎﺀﻓﻘﺩ ﺤﻅﻲ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ 
ﺇﻟﻰﺘﻬﺩﻑﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔﻟﻠﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺃﺨﺭ،ﻟﺫﺍ ﻅﻬﺭ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺤﻴﺙ ﻻ ﺴﻠﻴﻡﺼﺤﻲﺴﻠﻭﻙﺇﻟﻰﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺨﺎﻁﺊ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙﻭﺘﻐﻴﻴﺭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﻟﺩﻯﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺯﻤﻼﺌﻪﺒﻴﻥﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡﻫﺫﻩﻴﻨﺸﺭﺃﻥﻴﻤﻜﻥﺒلﻓﻘﻁﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕﻟﻬﺫﻩﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻴﻜﻭﻥ
.ﻤﺠﺘﻤﻌﻪﺇﻟﻰﻭﺃﻴﻀﺎ)noitacudé dlihC ot dlihC(















(42ﺹ :ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ )
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻜﺫﺍ ﻓﺎﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﻭﻫ
ﺒﺈﻁﻼﻉ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻭ ﺘﺤﺫﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻷﻭﺒﺌﺔ ﻭ ،ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻕ ﻭﻋﻲ ﺼﺤﻲ
ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺤﺩﻗﺔ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻤﻥ 
ﺃﻫﺩﺍﻓﻪﺃﻫﻡﻭﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲﻋﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﻤﻥ ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ
ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔﻁﺭﻴﻕﻨﺸﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻋﻥ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻔﻬﻡ ﻭﺍﻻﻗﺘﻨﺎﻉ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺘﻤﺎﺭﺱ 
.ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ
:ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
.ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻗﻭﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ -1
ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺤل ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﺇﻤﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭﺍﺕ-2
.ﻭﺒﻁﺎﻗﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ
.ﺭﻓﻊ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺜﻠﻰ-3
(291ص : 5991،ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ اﻟﻌﻮﻓﻲ ﺧﺎﻟﺪ و اﻟﻌﺎﻣﻮدي )
ﻭﻋﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﺈﺜﺎﺭﺓﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻫﻭ ﺘﺜﻘﻴﻑ ﺇﺫﻥ
ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ  ﻅل ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ،ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﻌﺯﺯﺓ ﻟﻠﺼﺤﺔﺇﻟﻰﺴﻠﻭﻜﺎﺘﻬﻡ ﻭﻋﺎﺩﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ 
ﺴﻭﺍﺀﻤﺴﺒﺒﺎﺘﻬﺎ ﺃﻭلﺍﻟﻌﻅﻴﻤﺔ ﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻻﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻌﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ 
ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺯﺯﺓ ﻟﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭﻩ ﻥ ﻏﻴﺭ ﻗﺼﺩ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻋﺃﻭﻋﻥ ﻗﺩ 
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ﺩﺭﺴﺔ ﻭﺒﺎﺴﺘﻐﻼل ﻤﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺃﻥﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﻻ ﺸﻙ 
ﺍﻟﺨﺼﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔﺒﺎﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻜﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺘﺄﺜﺭﺍﻭﺍﻷﻜﺜﺭﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺔ 
ﻤﻥ ﺃﻭﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻜﻤﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ 
ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭﺨﻼل ﺘﻀﻤﻴﻥ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ 
.ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ 
ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻠﻴل ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﺴﺎﻕ ﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ (6991,settoL)ﻔﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻟﻭﺘﺱ ﻓ
ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺤﻴﺙ ﺭﻜﺯﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺅﺍﻟﻴﻥ،ﺠﺘﺯﺒﻴﺭﺝ
ﻤﺎﺫﺍ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻋﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻕ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻕ ﺍﻟﺼﺤﻲ؟
ﺩ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻕ ﻭ ﺒﻌﺍﻟﻁﻠﺒﺔﻵﺭﺍﺀﻤﺴﺢ ﺸﺎﻤل ﺇﺠﺭﺍﺀﻭﺘﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ؟
ﺒﻴﻨﺕ ،ﻟﻪ ﺍﺜﺭ ﻓﻲ ﻨﻤﻁ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺼﺤﻲﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻕ، ﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻕ ﻭﺒﻌﺩ ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻕ 
.ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ




ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻤﻌﺎﺕﻟﻤﺠﺍﻤﻥﻤﺠﺘﻤﻊﻓﻲ ﺃﻱ ﺍﻟﺼﺤﻲﺍﻟﻭﻋﻲﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻭ.ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ
:ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻴﺘﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ؟ ﻻﺃﻡﻫل ﻴﺴﻠﻜﻭﻥ ﺴﻠﻭﻜﺎ ﺼﺤﻴﺎ
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ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻡﻓﻲﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﺤﻲﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺃﻟﻤﻭﺍﻗﺩﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﺃﻓﺭﺍﺩ ﻫﺫﺍﻴﻜﻭﻥﺃﻥ- 1
ﺎ، ﺒﻬﺍﻹﺼﺎﺒﺔﻤﻌﺩلﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻡ،ﻓﻲﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭﺓﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔﺍﻷﻤﺭﺍﺽﺍﻟﺼﺤﻴﺔ،ﺒﺎﻟﻤﺸﻜﻼﺕﻭﺃﻟﻤﻭﺍ
. ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎﻭﻭﺴﺎﺌلﻤﻨﻬﺎﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔﻁﺭﻕﺃﻋﺭﺍﻀﻬﺎ،ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻬﺎ،ﻁﺭﻕ،ﺎﺒﻬﺃﺴﺒﺎ
ﻋﻠﻰﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔﺍﻟﺼﺤﻴﺔ،ﻡﺘﻬﻤﺸﻜﻼﺤلﺃﻥﻭﺃﻴﻘﻨﻭﺍﻓﻬﻤﻭﺍﻗﺩﺃﻓﺭﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻴﻜﻭﻥﺃﻥ- 2
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔﺘﻜﻭﻥﺃﻥﻗﺒلﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻬﻡﻫﻲ،ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻡﻭﺼﺤﺔﺼﺤﺘﻬﻡ،
ﻤﺠﺘﻤﻊﺒﻨﺸﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺒﻴﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻪ ﻫﻭ ﺇﻟﻴﻪﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺭﻴﺩ ﺍﻟﻭﺼﻭل .ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
ﺸﻌﻭﺭﻫﻡ،ﻤﻥﺒﺩﺍﻓﻊ،ﺘﻬﻡﺘﺼﺭﻓﺎﻜلﻓﻲﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔﺍﻟﺼﺤﻴﺔﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ،ﺃﻓﺭﺍﺩﻩﻴﺘﺒﻊ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ،ﺘﻬﻡﻤﺸﻜﻼﺤلﻓﻲﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﻭﻴﺸﺘﺭﻜﻭﻥﻭﺭﻏﺒﺘﻬﻡ،
ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻡ،ﻓﻲﺍﻟﺼﺤﻴﺔﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ،ﻋﻠﻰﺘﻌﺭﻓﻭﺍﻗﺩﺃﻓﺭﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻴﻜﻭﻥﺃﻥ- 3
.ﻭﻤﺠﺩﻴﺔﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔﺒﻬﺎﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉﻭﻜﻴﻔﻴﺔﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ،ﻤﻥﺍﻟﻐﺭﺽﻭﺘﻔﻬﻤﻭﺍ
(42ﺹ : 1002،ﺒﻬﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺴﻼﻤﺔ )




ﺭﻑ ﺎﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﻫﻲ : (ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺇﻋﻁﺎﺀ)ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ –ﺃ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ، ﻭﻜﻤﺎ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ ﻓﺎﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺫﻟﻙ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺤﻴﺎﺓ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ 
ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ،ﻭﺤﺠﺭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺍ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ .ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
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ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﺔ ﺤﻭل 
ﻭﺍﻓﺩ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻋﺎﻤﻼ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭﺭﺍﻓﺩﺍ ﻤﻥ ﺭ










ﻋﻨﺩﻤﺎ،ﺍﻟﺼﺤﻲﺍﻟﻭﻋﻲﻤﻥﻋﺎﻟﻲﻤﺴﺘﻭﻯﻟﺩﻴﻪﺒﺄﻥﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﻋﻠﻰﺤﻜﻡﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻭ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻨﺤﻭﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻤﻴﻭلﻭﻟﺩﻴﻪ،ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﻫﺫﺍﻴﻤﺘﻠﻙ
،ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻱ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺘﻌﻜﺱ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺒﻤﻬﺎﺭﺍﺕ،ﻭﻴﻤﺘﺎﺯﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
.ﺼﺤﻴﺎﻭﺍﻋﻴﺎﺃﺼﺒﺢﻗﺩﺒﺄﻨﻪﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﻫﺫﺍﻋﻠﻰﺍﻟﺤﻜﻡﻨﺴﺘﻁﻴﻊﻋﻨﺩﺌﺫ
:ﺍﻟﺼﺤﻲﺍﻟﻭﻋﻲﺃﻫﻤﻴﺔ ﻨﺸﺭ.III
ﻋﻠﻰ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺼﺤﻴﺎﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻗﻴﺔ ﻥﺇ
ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﺩﺭﺍﻜﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻻ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺠﻨﻴﻪ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ 
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ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺤﺎﻀﺭﺍ،ﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ 







(4- 3ﺹ ﺹ : 4102-60-02،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙﺍﻟﺸﻠﻬﻭﺏ )
ﻭﺘﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺃﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻻ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺭﺼﻴﺩ ﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﻓﻘﻁ 
ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺎﻨﻬﺎ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺤﺎﻀﺭﺍ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺇﻟﻰﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ 
ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﺎ ﻤﻨﺘﺠﺎﺃﻥﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻤﺘﻌﻪ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺼﺤﻲ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ 
.ﻤﺎ ﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﺃﻱ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺼﺤﻴﺔ ﺘﺨﺼﻪ ﺃﻭ ﺘﺨﺹ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺇﺫﺍﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺼﺤﻴﺔ 
:ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ.VI
ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ ﻤﻨﻬﺎ ، ﺒﺭﺯﺕﺍﻷﻤﺭﺍﺽﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓﻤﻊ
ﺩﻭﺭ ﻭﺒﺎﺭﺯﺓﺃﻫﻤﻴﺔﻟﻪ ﻤﻥﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻪ ، ﻟﻤﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﻓﺎﻫﺘﻤﺕ،ﺍﻟﺼﺤﻲﺍﻟﻭﻋﻲﻤﻔﻬﻭﻡﺇﻟﻰ ﺘﻌﻤﻴﻕ 
ﺇﻟﻰ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻭﺒﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺭﺘﻘﻲ ﺨﻼﻟﻬﺎﻤﻥﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻓﺔﻴﺘﻤﺘﻊﺇﻨﺸﺎﺀ ﺠﻴلﻓﻲﻫﺎﻡ
ﺎﻟﻁﺏ، ﻋﻠﻡ ﺍﻷﻓﻀل ، ﻭﺃﻜﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻪ ﻜ
ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻜﺎﺘﻑ ﻜل ﺃﻫﻤﻴﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﺦ  ...ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﺍﻟﻨﻔﺱ، ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ،
ﺒل ﺴﻠﻭﻜﺎﹰ،ﻴﺤﻔﻅﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﺤﺴﺏﻤﺠﺭﺩ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻨﻪ ﻟﻴﺱﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﺠل ﻨﺸﺭﻩ ﻭﺍﻟﺭﻗﻲ ﺒﻪ ﻷ
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ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ  ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ، ﺃﻱ ﺇﻜﺴﺎﺒﻬﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻋﻲ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙﺇﻟﻰ ﻤﻤﺎﻷﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻻ ﺘﺅﺩﻱﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ 
:ﻨﺠﺩﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺍﻷﺴﺭﺓ: ﺃﻭﻻ
ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﺘﺒﻠﻭﺭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩ 
.ﺔﺍﻟﻁﻔل ﺒﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴ
ﺜﻡ ،ﻰﺍﻷﻭﻟﻭﻻﺩﺘﻪ ﺃﻴﺎﻡﺨﻼل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔﻓﻤﺜﻼ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻭﻟﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺘﻠﻘﻰ 
ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﺒﻭﺍﻥﺍﻟﻤﻨﺯل ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺇﻟﻰﻴﻨﺘﻘل 
ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻪ،ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻭﻟﻰﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﻭﻫﻨﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻘﺩﻭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ،
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ،ﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕﺒﺘﻘﻠﻴﺩ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻊ ﻭﻴﺭﻯ،ﻓﻴﻨﺸﺎ ﻤﺘﻤﺭﺴﺎ ﻋﻠﻰ 
.ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻬﺩﻑﺠﻴﺩﺍﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺴﻠﻴﻤﺎ ﻭﻤﻌﺩﺍ ﺍﻷﺴﺭﻱﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺃﻥ
(71-61ﺹ : 9002،ﺯﻴﻥ ﺒﺩﺭﺍﻥﻭ ﺍﻴﻤﻥ ﻤﺯﺍﻫﺭﺓ ﻭ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﺩﺡ )
ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﺭﻜﺯ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺘﺭﻯ ﺸﻴﻠﻲ ﺘﺎﻴﻠﻭﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ
:ﻭﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ
ﺍﻟﺘﺄﻜﺩﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻭﻀﻭﺤﺎ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﺘﻌﻠﻤﻭﻥ ﻋﺎﺩﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺁﺒﺎﺌﻬﻡ،- 1
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻨﻤﻁ ﺤﻴﺎﺓ ﺼﺤﻲ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺍﻷﻓﻀل ﻟﻠﺒﺩﺀ ﺒﺤﻴﺎﺓ ﺼﺤﻴﺔ ﻤﻨﺫ 
.ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ
ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻁﻔﺎل،ﻭﺭﺍﺸﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﻌﻤل ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ، ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻨﻤﻁ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺠﺩ - 2
ﻭﺍﺘﺴﺎﻗﺎ ﻤﻥ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻭﺤﺩﻫﻡ،ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺭ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺈﺘﺒﺎﻉ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻭل ﺜﻼﺙ ﻭﺠﺒﺎﺕ ﻴﻭﻤﻴﺎ،ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺜﻤﺎﻨﻲ :ﻤﺜلﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺼﺤﻴﺔ،
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ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺇﻥ.ﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻔﺭﺸﺎﺓ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺤﺯﻤﺔ ﺍﻷﻤﺎﻥﺴﺎﻋﺎﺕ  ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻡ،ﻭﺘﻨﻅﻴﻑ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ ﺒﺎﺴﺘ
ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻨﺸﺅﻫﺎ ﺇﻟﻰ، ﻭﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺍﻷﺴﺭﺓﻭﻀﻭﺤﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﻜﺜﺭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺘﻜﻭﻥ 
ﻭﻴﺭﺠﻊ .ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻭﺤﺩﻫﻡﺃﻜﺜﺭﺍﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﺃﻥ
ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﻤﻭﺭﺇﺩﺍﺭﺓﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺇﻟﻰﺫﻟﻙ ﺠﺯﺌﻴﺎ 
.ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔﻭﻤﻥ .ﻓﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎﺃﻱﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﺒﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓﺃﻓﺭﺍﺩﺘﺄﺜﺭ- 3
ﺃﻭﻟﺌﻙﻴﺅﺫﻱ - ﺃﻴﻀﺎ- ﻟﻠﻤﺩﺨﻥ ﻓﺤﺴﺏ،ﻭﻟﻜﻨﻪﺍﻷﺫﻯﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ،ﻓﺎﻟﺘﺩﺨﻴﻥ ﻻ ﻴﺴﺒﺏ 
.ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﻴﻥ ﺒﻪ
-ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺇﺤﺩﺍﺙﺃﻥﺇﻟﻰﻴﺭﺠﻊ ﻭ،ﺃﻫﻤﻴﺔﺍﻷﻜﺜﺭﻭﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ- 4
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺃﻭﻏﺫﺍﺀ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺒﻊ ﺒﺎﻟﻜﻭﻟﺴﺘﺭﻭل،ﺒﻨﻅﺎﻡﺍﻷﺴﺭﺓﻡ ﺍﻜﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﻟﺘﺯ
ﻴﻀﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﻡ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ –ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ 
ﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ،ﻭﻴﺯﻭﺩﻭﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﺴﻠﻭﻜﻪ  ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻻﺠﺘ
ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ،ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺩﻻﺌل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻨﺨﺭﺍﻁ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ 





ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻬﺩﻭﺀ ﺇﻥ: ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺤﻴﺎﺓ ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ - 1
ﺃﺴﺭﺓﻓﻲﻴﻨﺸﺄﺍﻟﺫﻱﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻔلﻭﺍﻟﻌﻁﻑ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ 





ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﻴﺘﻌﻭﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ - 2
ﻟﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺇﺨﻭﺘﻪ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ،ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ ﺘﻐﺭﺱ ﻋﺎﺩﺍﺘﻬﺎ ﻭﻗﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺘﻜﺴﺒﻪ ﺫﻭﻗﻪ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺄﻜل ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﺏ، ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺫﺍﺕ  ﺍﺜﺭ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ 








ﺍﻟﱵ ﺗﻔﻀﻠﻬﺎ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔﻓﻨﻮﻉ . ﻋﻨﻬﺎﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩﻋﻠﻰﻭﺤﺜﻬﻡﺍﻟﻀﺎﺭﺓ،ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕﻋﻥﻭﺘﻨﺒﻴﻬﻬﻡ
(231ﺹ : 1002،ﺒﻬﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺴﻼﻤﺔ )ﻭ (83- 73ﺹ :ﻩ 4241،ﻋﻠﻲﺍﻷﺤﻤﺩﻱ)
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﺎﻟﻌﺎﺩﺓ ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻴﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻭﻴﻜﺘﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ 
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ﻭﻤﻊ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻨﻰ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﻼﺀﻤﺔ 









ﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓ
ﺘﺭﻋﻰ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺃﻨﻬﺎﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،ﻜﻤﺎ 
ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔﻭﺇﻜﺴﺎﺒﻬﻡ
.ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
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ﺘﻨﻅﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﻠﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻭﻥ ﻭﺍﻟﺯﺍﺌﺭﺍﺕ ﺃﻥﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺩﺍﺭﺱ 
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻴﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻭﻥ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ 
.ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ
ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺼﺤﺘﻬﻡﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻫﻡ ﺒﻴﻥ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ
ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻭﺍﻹﺴﻌﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ 
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ﻭﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ 
ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻟﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻭﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﻗﺩﺭﺍﺕ 
ﻓﺎﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ .ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺜﻤﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻟﺘﺜﺒﻴﺕ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡﺍﻟﻁﻠﺒﺔ،ﻜﻤﺎ
ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺃﻫﻡﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﻏﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ،ﻭﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔﻫﻭ 
ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ 
ﺤﻴﺎﺓ، ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ،ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﻨﻤﺎﻁﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻭﺃﻨﻤﺎﻁﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼل،ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺍﻟﺒﻨﻲ،ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل 
ﻋﻠﻰ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻤﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺭﺒﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴ
.ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ






(817- 717ﺹ : 7002،ﻤﺤﻤﻭﺩﺨﻠﻑ ﺒﻨﻲ)
ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻨﺸﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﺩﻯ ﺃﻥﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻴﺠﺏ ﻤﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻭﺍﻟﺇﻥ
ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ 
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﺭﻑ .ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ،ﻭﻻﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻴﻘﻀﻲ ﻭﻗﺘﺎ ﻁﻭﻴﻼ ﺒﻬﺎ 
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ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺼﺤﺘﻬﻡ ﻭﺼﺤﺔ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻜﺴﺎﺒﻪ 
.ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻭﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
:ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺴﺒل ﻟﻌﻼﺝ ﺇﻴﺠﺎﺩﺍﻟﻤﺎﺴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔﺍﺯﺩﻴﺎﺩﻤﻊ 
ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ، ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻗﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺸﻐل ﺍﻟﺸﺎﻏل ﻟﻠﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ 
، ﻟﻺﻁﻼﻉ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﺍﻵﻭﻨﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﻫﺩﻑ ﺃﺼﺒﺤﺕ
ﻭﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺤﻭﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﺭﻀﻴﺔ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺼﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻭﻤﺤﻠﻴﺎ ﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴ
ﻤﺎﻡ ﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ 
.ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﻅﻬﻭﺭﻫﺎ ﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎﻫﺎﺭﺍﻨﺘﺸﺎﻤﻭﺍﻁﻥ 
ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺃﻓﺭﺍﺩﻜل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺼﺤﻲﻟﻭﻋﻲ ﺍﺘﻨﻤﻴﺔﺘﻠﻌﺏ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻫﺎﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﻭ
ﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺫﻟﻙﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺤﻤﻼﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﺘﻭﻋﻭﻴﺔ، ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﻓﺭﺍﺩﻩﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻟﺩﻯ ﻜﺎﻓﺔ ﻭ
ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻫﻡﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻭﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼ
.ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓﻤﻊ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل
:ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﺍﻹﻋﻼﻡﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻭﺴﺎﺌل 
ﺇﻤﺩﺍﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﻘﺩﻡ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺼﺩ ﺒﻬﺎﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ:ﺃﻭﻻ
ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞﺍﻟﻨﻭﻉﻫﺫﺍﺃﻤﺜﻠﺔﻭﻤﻥﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺍﻟﻁﺏﺒﺭﻨﺎﻤﺞﻤﺜلﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥﺍﻹﺫﺍﻋﺔﺃﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔﻓﻲﺴﻭﺍﺀﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕﺃﻭ
.ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞﻤﻥﻭﻏﻴﺭﻫﺎﻭﺴﻼﻤﺘﻙﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
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ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺤﻭل ﺍﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺤﻭل ﺒﻌﺽ ﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺼﺤﻴﺔ  ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﻓﻲ ﻫﺫ
.ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻷﻨﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﺤﻑ ﻭﺍﻟﻤﺠﻼﺕ















(817ﺹ : 7002،ﻤﺤﻤﻭﺩﺨﻠﻑ ﺒﻨﻲ)
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ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﺒﺎﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﻱﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺃﺨﺭﻯﻭﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﺃﻨﻤﺎﻁﻋﻠﻰ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺃﻴﻀﺎﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ،ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻋﻲ 
ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺒﺎﻟﻌﻴﻨﺔ .ﻟﻠﺼﺤﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﺘﺜﻘﻴﻑ ﻭﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ 024ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺴﺢ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ 
:ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺇﻟﻰﻤﻘﺴﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ،ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﻀل ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ -
.ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻗﺭﺍﺀﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ
ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﻀﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺃﻱﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻰﺍﺤﺘﻠﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ -
.ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﻋﻴﻪ ﻭﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻟﻠﺼﺤﻑ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺩﺍﻟﺔ -
.ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﻡ
ﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ -
.ﺍﻹﻨﺎﺙﻟﺼﺎﻟﺢ ( ﺇﻨﺎﺙ-ﺫﻜﻭﺭ) ﻭﺍﻟﺠﻨﺱ
(1102، ﻫﻨﺩﻭﺤﺠﺎﺯﻱ ﺩﻋﺎﺀ ﻭﺴﺎﻟﻡ ﺃﻤﻴﻥﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ )
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ (1002)ﺍﻋﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺴﻴﻥ ﺨﺯﻭﻫﺩﻓﺕ 
ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻔـﺭﺩﺍﺕ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 
ﻓـﻲ ﺘﺯﻭﻴـﺩﻫﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، ﺃﺴﺎﺴﻲﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻤـﺼﺩﺭ 
ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻭﻥ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻫﺎﻤﺎﹰ ﻴﻔﻲ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ، ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻌﺏ
.ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
(831ﺹ : 0102،ﻨﺎﺼﺭﻤﻬﺩﻱ ﻭ ﻤﻭﺴﻰ ﺤﻠﺱ)
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. ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﺍﻟﻴﻭﻡ ﻌﻨﻜﺒﻭﺘﻴﺔﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺍﻟﺘﺸﻜل ﻭ
.ﻁﺒﻴﺔ ﺃﻭﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻭﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ 
ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻑ "ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﺤﻭل ﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﻠﻴﺌﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺸﺒﻜﺔ ﻭ
، ﺤﺘﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺘﺨﺼﺼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻑ ﺒﺄﺤﺩ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻁﺏ "ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ"ﺃﻭ " ﺍﻟﻁﺒﻲ
، ﺇﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻡ، ﺍﻹﺴﻌﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﺍﻟﺠﻠﺩﻴﺔﺍﻷﻤﺭﺍﺽﻁﺏ ﺍﻟﻔﻡ ﻭﺍﻷﺴﻨﺎﻥ، :ﻤﻨﻬﺎ
ﺒل ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺘﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻁﺒﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺘﻘﺩﻴﻡ ﺎ،ﻭﻏﻴﺭﻫ...ﻭﺍﻟﺴﻤﻨﺔ، ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻴﺔ
ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻁﺒﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻴﺏ ﻤﻊ ﺃﻁﺒﺎﺀ ﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻋﻤﺎ ﻴﺸﻜﻭ ﻤﻨﻪ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ 
ﻟﻠﻌﻼﺝ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﻤﻨﺯﻟﻪ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﻘﺩﻡ ﺩﻟﻴﻼﹰ ﻟﻸﻁﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﻴﻥ ﻓﻲ 
ﻰ ﻴﺴﻬل ﻋﻠﻴﻙ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻷﻓﻀل ﻁﺒﻴﺏ ﻓﻲ ﺘﺨﺼﺹ ﻤﺎ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻗﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺤﺘ
.ﺴﻜﻨﻙ
(512.50.70،ﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺤﻭ)
ﻓﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺠﺫﺍﺒﺔ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﺘﺯﺍﻴﺩ 
ﺍﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻰ7002ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻓﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﻜﻭﺭﻜﻭﺭﺍﻥ 
ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ،ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻡ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ، ﺍﻵﻟﻲﺍﻁﻼﻉ ﺃﻱ ﻓﺭﺩ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺤﺎﺴﺏ 
.htlaeh-eﻭﻴﺴﻤﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
(79-69ﺹ : ﺕ.ﺩ،ﺸﻭﻴﺦ ﻫﻨﺎﺀ )

























،ﻭﻤﻥ ﻤﻥ ﺫﻟﻙﻭﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻴﻘﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ،ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻹﻜﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ،ﻭﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﺍﻟﺼﺤﻲ 
ﻭﻤﺠﺎﻻﺘﻪ ﻴﻤﻨﻙ ﺇﻥ ﻨﺤﺩﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺘﺒﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕﺨﻼل ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ 
:ﺨﻤﺱ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﻫﻲ 
ssenerawA lanosrePﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲﺍﻟ:ﺃﻭﻻ
ﻨﺴﺎﻥ ﺇﺭﺸﺎﺩ ﺤﻭل ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﺠﺏ ﻜل ﻥ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﺇ
ﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﺇﺨﻼل ﻤﻥﻭﺘﺒﺩﺃ، ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻟﺘﻲ ﺍﻫﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ 
.ﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺃﻱﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺃﻱ ﻤﺭﺽ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻟﺴﺒﻴل ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺒﻪ ﻷﻨﻬﺎ
ﻓﻲ ﻤﻨﻊ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﻭﺘﻜﺎﺜﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺜﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻁﺢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﺠﺴﻡ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺘﺒﺩﺃ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺭﻭﺡ،ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺴﻤﻴﻪ ﺃﻭ،ﻭﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺤﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻭﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ htlaeh lnosrepﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
.ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﺭﻓﻊ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻘﺎﻭﻤﺘﻬﺎ ﻟﻠﺠﺭﺍﺜﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ
(19ﺹ :5002، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ )
ﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻭﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻭﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻭ
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ﻤﺴﺎﻙﺍﻹﻻﻴﺤﺩﺙﺤﺘﻰﺍﻟﻁﺎﺯﺠﺔﺍﻟﺨﻀﺭﻭﺍﺕﺒﺘﻨﺎﻭلﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔﺍﻟﻤﺭﺤﺎﺽ،ﺇﻟﻲﻪﺫﻫﺎﺒﻤﻭﺍﻋﻴﺩ
.ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻠﻴﻨﺎﺕﺍﻹﻤﻜﺎﻥﻭﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻗﺩﺭ 
(131ﺹ:1002،ﺒﻬﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺴﻼﻤﺔ )
ﻨﻅﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﺩﻥ ﻜﻠﻪ ﻤﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺘﺸﻤلﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﻭ
ﻭﻏﺴل ﺍﻟﻴﺩﻴﻥ ،ﻤﺭﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﻭﺘﻨﻅﻴﻑ ﺍﻟﻴﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔﻡ ﻭﺍﻷﻨﻑ ﻭﺍﻟﻭﺠﻪ ﻭﺍﻷﺫﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ
ﻗﺒل ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﺒﻌﺩ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻭﺒﻌﺩ ﻤﻼﻤﺴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺒﺎﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﺎﺒﻭﻥ ﻭﺘﻨﻅﻴﻑ ﺍﻟﺴﺒﻴﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺎﺀ ﺒﻌﺩ 
ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴﻡ ﺍﻷﻅﺎﻓﺭ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻟﺸﻌﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺒﺼﻕ ﺇﻻ ﻤﻥﻭ.ﺍﻟﺘﺒﻭل ﻭﺍﻟﺘﺒﺭﺯ
ﻓﻲ ﻤﻨﺩﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻭﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻔﻡ ﻭﺍﻷﻨﻑ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﻁﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻌﺎل ﻭﻋﺩﻡ ﺭﻤﻲ ﺍﻟﻘﺎﺫﻭﺭﺍﺕ 
.ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ .ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎﺃﻭﻓﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺇﺫﻥ
ﻟﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻭﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺨﻼل 
ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﻟﻠﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ،ﻭﻜﺫﻟﻙ 
ﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﻌﺎﺃﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﺘﺠﻨﺏ 
.ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺒﺎﻷﺴﺎﻟﻴﺏﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﻭﺇﺘﺒﺎﻉﻭﺍﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺭ،ﻭﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﻨﺔ 
(15ﺹ 0102،ﻤﻔﺘﺎﺡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ )
	:ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ
.ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﻭﺘﻭﺍﻟﺩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺜﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻁﺢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﺠﺴﻡ_ 1
.ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺘﻭﺍﻟﺩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺜﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺜل ﺍﻷﺫﻥ ﻭ ﺍﻷﻨﻑ_ 2
.ﻓﻲ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻷﻁﻌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻡ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻷﺠﺴﺎﻡ ﺍﻟﻐﺭﻴﺒﺔ_ 3
.ﺍﻟﺠﺴﻡﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺓ ﻭﻨﺸﺎﻁ- 4
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.ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻭﺭﺍﺤﺔ_5
.ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺒﺈﺘﺒﺎﻉﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺴﻠﻴﻤﺔ _ 6







:ssenerawA yrateiDﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ:ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻓﻲ ﺘﺯﻭﻴﺩﻩ ﺒﺎﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﻓﻬﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﻫﻤﻴﺔﻟﻠﻐﺫﺍﺀ ﺇﻥ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺤﺭﻜﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻕ ﻭﺘﺭﻤﻴﻡ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺍﻹﻨﺯﻴﻤﺎﺕﻤﺜل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﺴﻡ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،ﻭﻴﺨل ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺏ 
.ﺍﻟﻐﺩﺩ ﺍﻟﻠﻌﺎﺒﻴﺔﻭﺇﻓﺭﺍﺯﺍﺕﺕ ﺎﻭﺍﻟﻬﺭﻤﻭﻨ
(292ﺹ9002،ﻨﺒﺎل ﺍﻟﻤﻬﺠﺔ)
ﻭﺃﻤﺭﺍﺽﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻜﻌﻠﻡ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﺌﻲ ﻟﻠﻁﻌﺎﻡ ،ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﻫﻀﻤﻪ ﻭﺘﻤﺜﻴﻠﻪ،
ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﺃﻥﻨﻘﺹ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ،ﺃﻱ 
(97ﺹ :1002،ﺴﻼﻤﺔ ﺒﻬﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ).ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﻅﺎﺌﻔﻪ 
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ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﻲﻭﻫﺍﻟﺼﺤﻲ،ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺠﺯﺀ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
، ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔﺝﺤﻴﺎﺘﻪ، ﻭﺇﻨﺘﺎﺍﻟﺤﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺤﻔﻅ 







ﻜﺜﺭﺓﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔﺍﻷﻤﺭﺍﺽﺤﺩﻭﺙﻋﻠﻰﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓﺍﻟﻌﻭﺍﻤلﻤﻥﺃﻥﺘﺭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻭ
.ﺒﺎﻷﻟﻴﺎﻑﺍﻟﻐﻨﻴﺔﺍﻷﻏﺫﻴﺔﺘﻨﺎﻭلﻭﻗﻠﺔﺍﻟﻭﺯﻥﻭﺯﻴﺎﺩﺓﺍﻟﺒﺩﻨﻲﺍﻟﻨﺸﺎﻁﻤﻤﺎﺭﺴﺔﻭﻗﻠﺔﺍﻟﺩﻫﻭﻥﺘﻨﺎﻭل
)5991 ,OHW( 
ﺍﻷﻤﺭﺘﻌﻠﻕ ﺇﺫﺍﺒﺎﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔﻓﺎﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﺫﻥ










(97ﺹ :9002ﻤﺤﻤﺩ، ﺍﻟﺭﻜﺒﺎﻥ )
ﻟﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﺯﺍﻤﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻤﺫﻫل ﻟﻸﻤﺭﺍﺽ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻬﺘﻡ 




(9ﺹ: 9002،ﻜﺎﺸﻑﺯﺍﻴﺩ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭﻋﺒﺩﺍﻟﻘﺩﻭﻤﻲ )
ﺍﻟﺤﻔﺎﻅﺒﻬﺩﻑﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻋﻠﻰﻴﺭﻜﺯﺍﻨﻪﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑﻫﺫﺍ ﺨﻼلﻤﻥ ﻴﺘﺒﻴﻥ
ﻭﺤﺘﻰ ﻋﻼﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻋﺎﺩﺍﺕ ﺃﻥ،ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺼﺤﺔﻋﻠﻰ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺨﺎﻟﻴﺔﺁﻤﻨﺔ،ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﺎﺩﺍﺘﻨﺎ ﺼﺤﻴﺔ ﻭﺴﻠﻴﻤﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻤﺘﻌﻨﺎ ﺒﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ 
.ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻋﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺘﻔﻬﻡ 
ﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻴﺘﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ 
.ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﻁﻰ ﻜﻤﻨﺎﻫﺞ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
(52ﺹ: 3002،ﻋﺎﺌﺸﺔ ﻓﺨﺭﻭ )
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺘﻼﻤﻴﺫﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻭﺘﻌﺭﻓﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ 
ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ  ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ 
.ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺨﻁﺭﺍﹰ 
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ﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻁ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﻟﻤﻌﻅﻡ ﺍﻭ
ﻭﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻴﺤﺩﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻠﻤﻭﺱ .ﺍﻟﻤﻨﺯلﻴﻜﺴﺏ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﻨﻘﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻟﻪ ﺇﺫ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻨﻤﻭ ﻭﺴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﺔﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴ
ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﻟﻺﻨﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻻﻥ ﻭﻴ.ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ 
.ﺍﻟﻔﺘﺎﻩ ﺘﺒﺩﺃ ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻘﻭﺍﻤﻬﺎ ﻭﺇﺘﺒﺎﻉ ﺤﻤﻴﺎﺕ ﻏﺫﺍﺌﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ 
ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻕ ﻗﺩ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺩﺍﺘﻪ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻴﺭﻓﺽ 
ﻭﻴﺘﻨﺎﺴﻰ ﻭﺠﺒﺔ ﺍﻹﻓﻁﺎﺭ ﻭﻴﺭﻓﺽ ﺘﻨﺎﻭل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻌﻤﺔ ﻜﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ 
ﻤﻥ ﻭﺍﻹﻜﺜﺎﺭﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻴﺕﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺄﺼﺩﻗﺎﺌﻪ ﻓﺘﺭﺍﻩ ﻴﻔﻀل ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ 
ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻸﺒﻭﻴﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﺒﺎﺕ ﺒﺄﻭﻗﺎﺕﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ 
ﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﺒﻤﻨﺎﻫﺞ ﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻋﺎﺩﺍﺘﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﻭﻀﻌﻪ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ 
.ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺼﺤﻴﺔﺃﺨﺭﻯﺇﻟﻰﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ 
ﺘﺤﺴﻥ ﺃﻥﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻐﺫﺍﺀ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺎﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ 
. ﺍﻷﻤﺭﺍﺽﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﺼﻭﻨﻪ ﻤﻥ 
(42ﺹ: 3002،ﻋﺎﺌﺸﺔ ﻓﺨﺭﻭ )
ﻬﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻓﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺃﻤﺎ
ﺒﺎﻟﻐﺫﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﻭﻀﻌﻪ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻁﻭﺍل ﺤﻴﺎﺘﻪ، ﺍﻷﻤﺭ 
ﻜﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﻀﺢ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻓﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﻟﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻫﻲ
ﻴﺄﻜل، ﻭﻫﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻴﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻁﻭﺍل ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻻ ﻴﺤﺭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺘﻠﻙ 
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ. ﻫﻡ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺃ
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ﻓﺴﻠﻭﻙ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻴﺸﻜل ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ، ﻭ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ . ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ
ﻓﺘﺘﻭﺍﻟﻰ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺠﻴل ﻵﺨﺭ ﻟﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ .ﻨﻤﻁﺎ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﺭ
.ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ. ﻤﻼﻤﺢ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻡ
(4102- 30- 02،ﻤﺠﺩﻱ ﻋﺯﻤﻲ )









(0091ﺹ :4102 ،ﻋﻠﻲﻔﺭﻱ ﺍﻟﺠ)
ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻻ ﺤﺩﻭﺩ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻭﺃﻁﺭﻩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﺎﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﻭﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﻭ
ﻭﺍﻟﺭﻗﺹ ﻭﺍﻟﺘﻤﺭﻴﻨﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﻟﻘﺩ ﺃﺩﺭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻨﺫ ﻗﺩﻴﻡ ﺍﻷﺯل ﺜﻡ ﺃﻜﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ 
ﺃﻥﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺘﻬﺎ 
.ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨﻨﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲﺃﻫﻡﺍﻟﺼﺤﺔ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻫﻲ 
(57ﺹ : 1002،ﺃﻤﻴﻥﺍﻟﺨﻭﻟﻲ )
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ﺤﺭﻜﺔ ﺠﺴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ  ﻫﻭ)ytivitca lacisyhP(ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻭ
ﻜﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻤـﻥ ﻤﺸـﻲ   . ﺼﺭﻑ ﻁﺎﻗﺔ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺎ ﻴﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﻁﺎﻗﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ
ﻭﺤﺭﻜﺔ ﻭﺘﻨﻘل ﻭﺼﻌﻭﺩ ﺍﻟﺩﺭﺝ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺩﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺯﺭﻋﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺒـﺄﻱ   
ﺇﺫﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻫﻭ ﺴﻠﻭﻙ ﻴﻘـﻭﻡ ﺒـﻪ ﺍﻟﻔـﺭﺩ    ﻴﺘﻀﺢ. ﻨﺸﺎﻁ ﺒﺩﻨﻲ ﺭﻴﺎﻀﻲ ﺃﻭ ﺤﺭﻜﻲ ﺘﺭﻭﻴﺤﻲ













(4102- 21- 82،ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﺃﺩﻭﺍﺕ)
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(4ﺹ: 9002،ﻜﺎﺸﻑﺯﺍﻴﺩ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭﻋﺒﺩﺍﻟﻘﺩﻭﻤﻲ )
ﻭﻫﻲ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﺎﻴﺸﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺘﻌﺎﻁﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺢ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ 
ﻭﺍﻟﻠﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻀﺒﻁ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ،ﻭﻫﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﺘﺴﻕ ﻤﻊ 
.ﺓ ﺎﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺤﻴ
(03ﺹ 1002،ﺍﻤﻴﻥﺍﻟﺨﻭﻟﻲ )
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ﻋﻥ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩﻩﻨﻅﺎﻡ ﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ،ﻭﻫﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺇﺫﻥﻓﻬﻲ 
ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺃﻥﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﻭﺇﺸﺭﺍﻑﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺎﺭﺴﻪ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ 
ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻠﻴﺎﻗﺔﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،ﻭﺫﻟﻙ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ 
.ﺍﻟﺼﺤﺔ
(44ﺹ : 1002،ﺒﻬﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺴﻼﻤﺔ )
ﻭﻟﻘﺩ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ 
، ﻜﻤﺎ ﺘﻨﻤﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻨﺼﺭ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ
ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻨﻲ ﻭﺘﻜﺜﻑ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺤﺭﻜﻲ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻟﺫﻟﻙ ﻨﻘﻭل ﺃﻥ
ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻲ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﻲ ﺫﺏ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﺘﻬﻭ
.ﻭﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﻭﺍﻟﻌﻀﻠﻲ





































































ﺃﻫـﻡ ﻭﻤـﻥ  ﺍﻷﻤـﺭﺍﺽ ﺸﺘﻰﻤﻥﺨﺎﻟﻲﺼﺤﻲﺤﻴﺎﺘﻬﻡﻨﻤﻁﺘﺠﻌلﺍﻟﺘﻲﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕﺍﺨﺘﻴﺎﺭ
ﻜﻡ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ  ﻭﻫﻭﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ  
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺤﻭل ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺴـﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠـﻰ    
ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﺼﺤﻴﺔ ﺘﻘﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺘﻪ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ 
. ﻘﻠﻴﺔﺍﻟﻌ



















ﺍﻷﻤﺭﺍﺽﻤﻥﺵﺀﺍﻟﻨﻭﻗﺎﻴﺔﻓﻲﻫﻡﺎﻴﺴﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﻥﺃﻨﺅﻜﺩﺃﻥﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺫﻥ
ﻤﻥﻓﻘﻁﺴﻠﻴﻤﺎ ﻟﻴﺱﻨﻤﻭﺍ، ﻟﻴﻨﻤﻭﺍﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻤﺸﺎﻜلﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ،ﻭﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ
.ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲﻤﻥﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﺒلﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ
:ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ، ﺴﻭﺍﺀﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺠﻤﺎﺩﺍﺕ ﻜﺎﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺃﺸﻴﺎﺀﻴﺸﻤل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﺎﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ 
ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺇﻟﻰﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺕ،ﻜﺎﻹﻨﺴﺎﻥﺤﻴﺔ ﺃﻭ
.ﻜﺎﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺒﻴﻥ ﺘﻨﺸﺄ 
ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻥ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻴﺘﺄﺜﺭﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺇﻥ
ﻓﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻜل ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺤﺘﻰ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
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ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻨﻅﻴﻑ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﺏ ﺍﻟﻨﻘﻴﺔ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩﺒﻨﻅﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ،
ﺇﻟﻰﻜل ﺫﻟﻙ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ،ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺤﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺒﺼﺤﺔ 
ﻭﻻ .ﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﺩﻴﻬﻡﺒﺎﻷﻤﺭﺍﺽﺍﻹﺼﺎﺒﺔﻤﻥ ﺨﻁﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺤﻤﺎﻴﺔ 
ﻴﺌﻲ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺒﺨﻠﻕ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺒﺇﻻﻴﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍ 





ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ : " ﺒﺄﻨﻬﺎﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﺩﻭﺓ ﺒﻠﻐﺭﺍﺩ ﻭ
ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ، ﻭﺍﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﻤﺸﻜﻼﺕﺘﻜﻭﻴﻥ ﺠﻴل ﻭﺍﻉ ﻭﻤﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺇﻟﻰ
ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻓﺭﺩﻴﺎ ﻭﺠﻤﺎﻋﻴﺎ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ، ﻭﺍﻥ ﻴﺤﻭل ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺃﻥﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻪ 
."ﺍﻟﻅﻬﻭﺭﺇﻟﻰﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ 
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ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻥﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ 
ﻋﻥ ﺇﻻﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﻴﻭﻟﻬﻡ ﻭﻗﻴﻤﻬﻡ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺼﺒﺢ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺘﻔﻜﻴﺭﻫﻡ ﻭﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ،ﻭﻟﻥ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻫﺫﺍ 
ﻤﻘﺼﻭﺩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﻭﺠﻬﺩ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻤﻭﺠﻪ "ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﺩﺭﻜﺎﺕ ﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺒﻴﺌﺘﻪ ﺒﺄﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﻭﺍﻹﺴﻬﺎﻡﻨﺤﻭ ﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﻋﻴﺎ ﺒﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ ﻭﻗﺎﺩﺭﺍ ﻨﺤﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
."ﻭﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻭﻟﻠﻌﺎﻟﻡﻭﻷﺴﺭﺘﻪﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﻨﻔﺴﻪ 
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:ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ:ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﻭﺘﺩﻫﻭﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﺒﻴﻨﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺴـﺒﺏ    ﺍﺨﺘﻼلﺇﻥ ﺃﺴﺒﺎ ﺏ 
ﺃﺼـﺒﺤﺕ  ،ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻨﻬـﺎ ﻭﺍﻷﻭﺒﺌﺔﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ ﺍﻷﺇﻟﻰﻴﻌﻭﺩ 02 ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﻭﻓﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ 
ﻓـﻲ ﺍﻟﺴـﻴﻁﺭﺓ   ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﺭ،ﻟﻠﻭﻓﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺎ ﻫﺫﺍﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻷ
ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﻟﻰﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷ
.ﺍﻟﺦ... ﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ، ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ 
ﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ ﺨﺎﺼـﺔ  ﻭﻻ ﻴﺯﺍل ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻨﺎ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺨﻁﺭ ﺍﻷ
ﺍﻟﺦ ...ﺍﻟﻘﻠﺏ  ﻭﺍﻟﺴﻴﺩﺍﺃﻤﺭﺍﺽﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻜﺭﻱ ، 
ﻭﻟﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﻤﻭﺭﺴﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴـﻴﺎﻕ ﻨﺸـﺄﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓـﻕ    
ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻀـﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬـﺎ   ﺇﻟﻰﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﺌﺤﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ  ﺸﻜﻠﺕﻭﻗﺩ ،ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ 
. ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻤﺭﺍﺽﺍﻷ
.ﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﺃﻭﺍﻟﻔﺭﺩﻤﺴﺘﻭﻯﻋﻠﻰﺴﻭﺍﺀ،ﺍﻟﺼﺤﺔﻭﺘﻘﻭﻴﺔﺍﻷﻤﺭﺍﺽﻤﻥﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔﻭﻓﻥﻋﻠﻡﻫﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻭ
(80ﺹ:0991، ﺤﻜﻤﺕﻓﺭﻴﺤﺎﺕ )
ﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺘﺴـﻤﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌـﺔ    ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﺎل ﺘﺼﺭﻑ ﻤﺤﺩﺩ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﻷ
، ﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺸﺨﻴﺹﺍﻷﺇﻟﻰﺍﻟﺘﺩﺨﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻫﻲ ﻻ ﺘﺘﺠﻪ ﻟﻠﺘﺼﺭﻓﺎﺕ 
ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻨﻭﻋﻴـﺔ ﻭﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟـﺔ    ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺤﺎﻭل ﺇﻋﺎﻗﺔ ﻅﻬﻭﺭ 
ﻤـﺭﺍﺽ  ﻥ ﺍﻷﺃﺍﻟﻘﺎﺌﻠـﺔ  ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﺘﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺭﻀـﻴﺔ  ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕﻅﻬﻭﺭ ﻹﻋﺎﻗﺔ
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ﻤﺭﻀﻴﺔ ﻻﺘﻜﺘﻤل ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴـﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﺸـﻴﺭ   ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻨﻤﻭ 
. ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺼﻴﺭﻭﺭﺓﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻟـﻰ ﺤـﺩﻭﺙ   ﺇﺘﻘـﻭﺩ  ﻲﺍﻟﺨﻁـﺭ ﺍﻟﺘ  ـﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﻭﻋﻭﺍﻤـل  
.ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ
( 2- 1ﺹ:8002،ﺴﺎﻤﺭ ﺭﻀﻭﺍﻥ )
: ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺜﻼﺙ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻭﺘﺸﻜل 
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ،ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻊ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻤﺭﺽ : ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ .1
. ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺨﻼل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ 
ﻭﺍﻻﻀـﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻤـﺭﺍﺽ  ﺍﻷﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻭﻫﻲ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻊ :ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ.2
ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘـﻲ  ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻟﺼﺤﻴﺔ 
. ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻬﺸﺔ 
ﻭﻫﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍ.3






(21ﺹ:8002،ﺍﻟﺩﻴﻥﺼﻼﺡﺍﻟﻔﺭﻉ ).  ﻟﮭﺎﯾﺗﻌرض








(931ﺹ : 7002،ﺃﺴﺎﻤﺔﻤﺤﻤﺩﻭ ﻤﺎﻫﺭﺼﺒﺭﻱ)
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻴﺴﺎﻋﺩﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻜﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﻴﺊ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺫﻱ 
ﺍﻟﺴﻭﻱ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻔل ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺨﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ 
.ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤلﺍﻹﻋﻼﻡﻫﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﺫﻟﻙ ﻀﺭﻭﺭﺓ
(75ﺹ:0102ﻤﻔﺘﺎﺡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ)
ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺘﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺤﻭل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺔ ﺒﺎﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ،ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﺎﺒﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﺒﻨﻲ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ 
ﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺜﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻴﻜﺭﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻤﺜل ،ﻏﺴل ﺍﻷﻴﺩﻱ ﻗﺒل ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻗﺎ
ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻙ ﺒﺎﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ،ﺍﻟﺠﻠﻭﺱ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﻜل ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻬﻀﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻤﻴﺔ 
ﻭﻥ ﻭﺍﻹﻤﺴﺎﻙ،ﺤﻤل ﻤﺎ ﻴﺘﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﻘﻭﻟ،ﺸﺭﺏ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺃﻤﺭﺍﺽ
ﻓﻘﺭﺍﺘﻪ،ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺠﺴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺇﺜﻘﺎل ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﻱ ﻭ
.ﺍﻟﺦ...ﻭﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﻟﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺴﻤﻨﺔ ﻭﻤﻀﺎﻋﻔﺎﺘﻬﺎ
















(82-72ﺹﺹ: 2102ﻓﻀﺔ ﺴﺤﺭ ، )
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ 
ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ  ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻭﺍﻋﻲ ﺼﺤﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺤﻭل ﺼﺤﺘﻪ ﻭﺼﺤﺔ ﻏﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻨﻘل ﻤﻌﺎﺭﻓﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ ﻜﺎﻷﺴﺭﺓ 
ﻭﺍﻟﺯﻤﻼﺀ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺄﺴﺎﺱ ﻤﻌﺭﻓﻲ ﺤﻭل ﻜل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ 
.ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ
اﻟراﺑﻊ                                                                   اﻟوﻋﻲ اﻟﺻﺣﻲاﻟﻔﺻل
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:ﺔــﺨﻼﺼ
ﺇﻟﻴﻪ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻟﻌﺼﺭﻨﺎ ﻫﺫﺍ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ 
ﻓﻔﻲ ﻅل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻴﻭﻤﺎ ﻋﻥ ﻴﻭﻡ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ 
ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺂﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺍﻟﺦ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺨﻠﻕ ﻓﺭﺩ ﻭﺍﻋﻲ ﺼﺤﻴﺎ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ...ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺜﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﺒﺸﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﻴﻠﻘﻰ 
ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻀﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﻋﺒﺭ ﻤﺭﺍﺤل ﺤﻴﺎﺘﻪ 
ﻓﺭﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩﺠﻌل ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻫﺩﻓﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺠل ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﺎﻫﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ،
.ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺼﺤﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻭﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﻘﻁ
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﯿﺪاﻧﻲ
إﺟﺮاءات : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ
اﻟﺨﺎﻣﺲ                                                         إﺟﺮاءات اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ اﻟﻔﺼﻞ
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:ـﺩﺘﻤﻬﻴـ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺃﺴﺴـﻬﺎ  ،ﺇﻥ ﻟﻜل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ 
ﻟﻜﻥ ﻟﻥ ﻴﻜﺘﻤل ﺇﻻ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨـﺏ  ،ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ 
ﺍﻻﺴـﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﻭﻴﺸﻤل ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﻨﺒﺩﺃﻫﺎ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ 
ﻨـﺎﻤﺞ  ﻭﺨﻁﻭﺍﺕ ﺇﻋـﺩﺍﺩ ﺒﺭ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻤﺘﺭﻴﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺤﺘﻭﺕ ﻋﻠﻰ 
ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ   ،ﺃﺩﻭﺍﺘﻬﺎ ،ﻋﻴﻨﺘﻬﺎ ،ﺜﻡ ﻨﺴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﻬﺠﻬﺎﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ،
.ﻭﻭﺼﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺎﻨﺘﺎﺌﺠﻬ،ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ،ﺕﻭﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎ
:ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺇ: ﺍﻭﻻ
ﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺼـﺤﻴﺔ   ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺒﺄﺨﺫﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﻗﺎﻤﺕ 
ﺍﻷﻁﺭﻭﺤـﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻹﺭﺴﺎلﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 
(ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺍﻹﺭﺴﺎل)1(ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ) ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤﺩﻴﺭ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔﺇﻟﻰ
.ﻤﺩﺓ ﺸﻬﺭﻴﻥﺤﻴﺙ ﺇﺴﺘﻐﺭﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﻡ
ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺩﻴﺭﻴـﺔ  )2(ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ) ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻠﺒﺎﺤﺜﺔ ﻭﻗﻡ ﺘﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟ
ﺒﺜﻼﺙ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﺒﺩﺍﺌﺭﺓ ﻋﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺘﺔ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ (ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ 
:ﻭﻫﻲ 
ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺴﻴﻭﺩ ﻋﻠﻲ -
ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻜﺭﺍﻤﺔ-
ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻴﺤﻴﺎﻭﻱ ﻤﻭﺴﻰ-
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ  ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺤﻴﺙ ﺘـﻡ  ﻜﺭﺍﻤﺔ،ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺴﻴﻭﺩ ﻋﻠﻲ ﺇﻟﻰﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﻭﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺘﻭﺠﻬﺕ 
.ﺒﺎﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 




:ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ - 1
ﻤﺘﻭﺴﻁ  ﻭﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻥ ﻨﻅﺎﻤﻴـﺎ ﺨـﻼل ﺍﻟﺴـﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﻴﺔ     ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﺘﻤﺜل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻜل 
.ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻋﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺘﺔ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔﺒﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ 5102-4102
:ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩﻭﺘﻡ 
ﻨﺸـﺎﻁ  ﺃﻱﺃﺩﺍﺀﺘﻤﻨﻌـﻪ ﻤـﻥ   ﺒﺼـﺭﻴﺔ  ﺇﻋﺎﻗـﺔ ﺃﻭﺤﺭﻜﻴﺔ ﺇﻋﺎﻗﺔ:ﻤﺜلﺒﺈﻋﺎﻗﺎﺕﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ -
.ﺭﻴﺎﻀﻲ
ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗـﺔ ﺒﺎﻟﻐـﺫﺍﺀ   ﺃﻤـﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭﻭﺃﻤﺭﺍﺽﻤﺯﻤﻨﺔ ﻜﺎﻟﺴﻜﺭﻱ ﺒﺄﻤﺭﺍﺽﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ -
.ﺼﺤﻴﺔﻷﺴﺒﺎﺏﻜﺎﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﻌﻔﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ 
ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺤﻴـﺙ ﺍﻨـﻪ ﻭﺒﻌـﺩ    ﺃﺴﺒﺎﺏﺃﻫﻡﻤﻥ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺒﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﺍﻷﺼﻠﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻜﺎﻥ
ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ  ﺃﻫـﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﻟﻠﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻨﻘـل  ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺃﻨﻬﺎﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ، ﻻﺤﻅﺕ ﺃﻥﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻤﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻨﻌﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺼﺤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ،ﺤﻴﺙ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻤﻭﻀﻭﻉ ﺁﺨﺭ ﺒﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴـﻨﺔ  
.ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁ 
:ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ:ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ- 2
.ﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍ-
ﻤﻊ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﻤﻜﺎﻥ ﻭﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤ-
.ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺤﺘﻭﻯ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﺨﺎﻣﺲ                                                         إﺟﺮاءات اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ اﻟﻔﺼﻞ
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.ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞﺍﻟﺒﺤﺙ ﻕ ﺃﺩﻭﺍﺕﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ -
ﺒﻐـﺭﺽ ﻜﻭﻤﺘﺭﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺴﻴﺍﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ-
.ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻓﻲﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕﻟﺠﻤﻊﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ
.ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ -
ﻟﻪ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﺎ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﻭﺍﻷﺴﺱﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﺭﻀﻴﺔﺘﺤﺩﻴﺩ -
ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴـﺏ ﺍﻻﺴـﺘﻁﻼﻋﻲ   ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞﺃﻫﻤﻴﺔ
.ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
ﻤﺘﻭﺴﻁ،ﺍﻟﺴـﻨﺔ  ﺃﻭﻟـﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ) ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻜل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ-
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺭﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀـﻴﻊ  ( ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁ،ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁ
.ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ
ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀـﻴﻊ  ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻋﺩﺓ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﻭﻗﺩ ﻭﺍﺠﻬﺕ 
ﻤﻥ ﻭﺠﻬـﺔ ﻨﻅـﺭ   ﺃﻭﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ،)ﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺃﻫﻤﻴﺔﺍﻷﻜﺜﺭ
ﻤﺭﻭﺭﺍ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻜـل ﺍﻟﻤﻘـﺎﻴﻴﺱ   (.ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔﺃﻁﺒﺎﺀﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺃﻭﺃﺴﺎﺘﺫﺘﻬﻡ
ﺭﻓﺽ ﻓﻭﺠﻴﻥ ﻤـﻥ ﺘﻼﻤﻴـﺫ ﺍﻟﻌﻴﻨـﺔ    ﺇﻟﻰﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ، ﻭﺼﻭﻻﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺯﻤﻼﺀ 
.ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺒﺄﻤﺭﺇﻻﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ 
:ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺤﺘﻭﻴﻬﺎﺤﻴﺔﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺍﺨﺘﻴﺎﺭ-3
ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻪ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 
ﻤﺭﺤﻠﺔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺃﻫﻡ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺃﻥﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ 
:ﻫﻲﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺭﺘﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ 











ﺃﻥﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﺍﺭﺘﺄﺕﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﻨﺎﻭل ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕﻊ ﻀﻴﻕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻟﻜﻥ ﻤ
ﻴﺤﺘﻭﻱ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻭﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻤﺎ ﻤﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ 
ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻭﻥ ﺍﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﺍﻷﻫﻤﻴﺔﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺫﺍﺕ 
ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻭﻟﻰﻭﻜﺨﻁﻭﺓ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ،ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻗﺎﻤﺕ ﻭﺃﻁﺒﺎﺀﺃﺴﺎﺘﺫﺘﻬﻡﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ 
ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ، ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺘﺤﺩﻴﺩ 041
ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ) ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻓﻘﻁ 711ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ × ﺇﺸﺎﺭﺓﺒﻭﻀﻊ 
ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ 7ﻭﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ،(ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻼﻤﻴﺫ(3)ﺭﻗﻡ
ﻭﻀﻊ ﺃﻴﻀﺎﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻁﺒﺎﺀﻭﻁﺒﻴﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡﺃﺴﺎﺘﺫﺓﺨﻤﺱ 
(4)ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ) ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻭﻨﻪ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁ × ﺇﺸﺎﺭﺓ
ﻭﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ (ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔﻭﺃﻁﺒﺎﺀﺒﺎﻷﺴﺎﺘﺫﺓﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ 
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ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻤﺎﺭﺘﻔﻌﺔ ﻜﺍﺜﻨﻴﻥ ﻭﺒﻨﺴﺏ ﻤﻤﺠﺎﻟﻴﻥﺃﻫﻡﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺘﻡ ﻴﺩﺩﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺘﺤ
:ﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
:ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ







:ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔﺍﻟﺼﺤﺔﻭﺃﻁﺒﺎﺀﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻷﺴﺎﺘﺫﺓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ








ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕﺃﻥﺇﻟﻰﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﺕ ﺘﻭﺼﻠ( 3)ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ( 2)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﺘﺩﺭﻴﺴﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼ
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ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻟﻬﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﺤﺴﺏ :ﻫﻲ
.ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔﻭﺃﻁﺒﺎﺀﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓﺃﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺴﻭﺍﺀﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ 
ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻥ ﻨﻅﺎﻤﻴﺎ :ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ-4
ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺴﻴﻭﺩ ﻋﻠﻲ ﺒـﺩﺍﺌﺭﺓ ﻋـﻴﻥ   ﺒﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺯﺍﻭﻟﻭﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ 
88ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﻤـﻥ  5102-4102ﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺘﻨﺎﺍﻟﺘﻭﺘﺔ ﻭﻻﻴﺔ ﺒ
.(ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺃﻱ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ) ﻗﺼﺩﻴﺔﻓﺭﺩ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ 
:ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺃﺩﻭﺍﺕ- 5
ﺍﺤـﺩﻫﻤﺎ ﺨـﺎﺹ ﺒﺴـﻠﻭﻜﺎﺕ    ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﻤﻘﻴﺎﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺒﻨﺎﺀﺘﻡﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕﺒﻐﺭﺽ
.ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ 
:ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ1- 5
:ﺍﻷﺩﺍﺓﻭﺼﻑ - 1- 1- 5
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﺠلﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩﺘﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙﺃﻫﺩﺍﻑﺘﺤﻘﻴﻕﺒﻐﺭﺽ
ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕﻋﻠﻰﺍﻻﻁﻼﻉﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ،ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﺍﻟﺨﻁﺭ ﻟﺩﻯ ﺘﻼﻤﻴﺫ 
ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﺤﺘﻰ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
:ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻭﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻫﻡﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ 
.0002 SKSIR HTLAEH LAROIVAHEB-
.ﻟﺴﺎﻤﺭ ﺠﻤﻴل ﺭﻀﻭﺍﻥﺤﻲ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥ -
1102ﺍﻟﺼﻤﺎﺩﻱﺍﻟﻐﻔﻭﺭﻋﺒﺩﻤﺤﻤﺩﻭﺼﻤﺎﺩﻱﺍﻟﻤﺠﻴﺩﻋﺒﺩﺤﻤﺩﻻﺍﻟﺼﺤﻲﺍﻟﺴﻠﻭﻙﻤﻘﻴﺎﺱ-
4102ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﺎﺭﺜﻲ ﻹﺴﻤﺎﻋﻴلﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥ-
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4002ﺍﻻﺭﺩﻥ/ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ-
ﺇﻟﻰﺘﻭﺼﻠﺕ ﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥﻟﻠﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ 
ﺒﻨﺩﺍ،ﻭﻤﺤﻭﺭ 32ﺒﻨﺩﺍ ﻤﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻭﺭﻴﻥ ﻤﺤﻭﺭ ﺨﺎﺹ ﺒﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﻴﻀﻡ 64ﻭﻀﻊ 
ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻟﻴﻜﺭﺕ ﺍﻟﺨﻤﺎﺴﻴﺔ ﻁﺭﻴﻘﺔﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻭﺘﻡ،ﺒﻨﺩﺍ32ﺨﺎﺹ ﺒﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﻴﻀﻡ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ (ﺃﺒﺩﺍ/ ﻨﺎﺩﺭﺍ /ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ/ﻏﺎﻟﺒﺎ/ﺩﺍﺌﻤﺎ)ﻓﻲﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ
.ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪﺍﻹﺠﺎﺒﺔ
:ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻤﺘﺭﻴﺔ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ2- 1- 5
ﺍﻟﺤﻔـﻴﻅ  ﻤﻘـﺩﻡ ﻋﺒـﺩ   ) ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻤﺎ ﻭﻀﻌﺕ ﻟﻘﻴﺎﺴﻪ : ﺍﻟﺼﺩﻕ-ﺃ
( 3991
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺩﻕ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺭﻀـﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻋﺸـﺭﺓ    : ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ1-ﺃ
( 5)ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ )ﺍﻟـﻨﻔﺱ  ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻠﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡﺘﻡ ﺨﺒﺭﺍﺀ،
:ﻭﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ(ﻭﺩﺭﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺄﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ 
.ﻟﻪﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺘﻘﻴﺱ ﺃﻭﻻ ﺘﻘﻴﺱ ﻤﺎ ﻭﻀﻌﺕ -1
.ﻗﻴﺎﺴﻪﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻭﻤﻨﺎﺴﺒﺘﻬﺎ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ -2
.ﻤﺩﻯ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻟﻠﻌﺒﺎﺭﺍﺕ-3
.ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻟﻤﺤﻭﺭﻫﺎﻨﺘﻤﺎﺀ ﻜل ﻤﺩﻯ ﺇ-4
ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺒﺩﺍﻫﺎ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ، ﻗﺎﻤﺕ 
ﻭﻤﻼﺀﻤﺔ ﺒﺤﺫﻑ ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺤﺘﻰ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻀﻭﺤﺎ(٪57ﺒﻨﺴﺒﺔ ) ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ
ﺕ، ﺍﻋﺒـﺎﺭ ﺃﺭﺒﻌـﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺴـﺘﺒﻌﺎﺩ  ﺁﺭﺍﺀﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺤﺴﺏ .   ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻤﺎ ﻭﻀﻌﺕ ﻷﺠﻠﻪ
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ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﻭﺜﻼﺙ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤـﻥ ﻤﺤـﻭﺭ ﺍﻟﺴـﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼـﺤﻲ     ﺓﻋﺒﺎﺭ
:ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭﻫﻲ ﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺭﺃﻱﺤﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﺫﻓﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ( 4)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ
ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻭﺭ 
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺠﺔ    ﺇﻟﻰﺍﺫﻫﺏ - 1ﻲﻜل ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﻭﺠﺒﺎﺘﺁ-5
ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﺒﻴﻥ ﻁﻭﻟﻲ ﻭﻭﺯﻨﻲﺃﺤﺎﻓﻅ- 2
ﻤﻨﺨﺭﻁ ﻓﻲ ﻨﻭﺍﺩﻱ ﺭﻴﺎﻀﻴﺔﺃﻨﺎ- 3
:ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﻫﻲ
ﺭﺃﻱﺤﺴﺏ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭﻓﻲﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎﻋﻠﻰ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ( 5)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴلﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل
ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺯﻴﻭﺕ ﻭﺍﻟﺩﻫﻭﻥ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔﺍﻷﻁﻌﻤﺔﺃﻓﻀل-12
ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥﺃﻤﺎﺭﺱ-92
ﺘﻔﻭﻕ ﻗﺩﺭﺘﻲﺃﺸﻴﺎﺀﺍﺤﻤل -63
ﺃﻗﻠل ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻌﻤﺔ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺯﻴﻭﺕ ﻭﺍﻟﺩﻫﻭﻥ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ-12
ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎﺍﻷﻤﺎﻜﻥﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﺭﺱ- 92
ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻭﻕ ﻗﺩﺭﺘﻲﺍﻷﺸﻴﺎﺀﺤﻤل ﺃﺘﻔﺎﺩﻯ-63
:ﺒﻨﺩﺍ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ24ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻴﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺒﺢﻭﺒﻬﺫﺍ 
.ﺒﻨﺩﺍ22ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﻤﺤﻭﺭ - 6
.ﺒﻨﺩﺍ02ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﻤﺤﻭﺭ - 7
:ﺤﻴﺙﺹ ﺘﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺼﺩﻕ ﻜل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻭﺸﻲ ﻭﻗﺩ
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ﻥ ﻤـ  ﻴﻤﺜل ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺇﻋﺘﺒﺭﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺘﻘﻴﺱ ﻤـﺎ ﻭﻀـﻌﺕ   v
.ﻷﺠﻠﻪ
.ﻥ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ v
، ﻭﻗﺩ ﺍﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﺎﺩﻟـﺔ  5.0≤ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺹ ﺔﻭﻟﻜﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺼﺎﺩﻗ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ 88.0꞊ﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻜﻜل ﺹﻟﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱﻤﺘﻭﺴﻁ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺃﻥﻟﻭﺸﻲ 
.ﺘﺎﻟﻲ ﺘﻘﻴﺱ ﻤﺎ ﻭﻀﻌﺕ ﻷﺠﻠﻪ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎﻟﺃﻥ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻭﻫﻲ ﺒﺎ
:ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﺔ ﻟ2- ﺃ
ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻷﻋﻠﻰﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻠﺙ 
ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﻋﻴﻪ، ﻭﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ 
ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ tseT .T( ﺕ)ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ
.ﺘﺞ ﺃﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺼﺩﻕﻨﺴﺘﻨ( ﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺜﻠﺙ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻼﺨﺘﺒﺎﺭ)ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﻥ 
ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺔﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻴﻨﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﻥ 88ﻰﺍﻟﺨﻁﺭ ﻋﻠﺕﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ 
، ﻭﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻩ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﻤﺜل ﺃﺩﺍﺀ: ﺘﻠﻤﻴﺫﺜﻡ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺎﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ ﻟﻜل 
ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ( ﺕ)ﺜﻡ ﻗﺎﻤﺕ ﻭﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺃﺩﺍﺀ
ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﺩﺍﺀ 
:ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ. ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
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( 26,121)ﺍﻟﺨﻁﺭﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﻨﻰﺒﻠﻎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻠﺙ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﻋﻠﻰ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻠﺙ (64,11)ﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ 
ﻭﻫﻲ ﺩﺍﻟﺔ (18,61)، ﻭﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺕ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ (174,8)ﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ ( 41,661)
.ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺼﺎﺩﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘﻴﺴﻪ10.0ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ 
:ﺍﻟﺫﺍﺘﻲﺍﻟﺼﺩﻕ 3- ﺃ
ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺫﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﻌﻲ ﻟﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ 
:ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ.ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ
ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ(7)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﺒﺎﺕﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
29.068.0ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭﻤﻘﻴﺎﺱ 
ﻭﻤﻨﻪ 29.0ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﻴﻘﺩﺭ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺒـ 
.ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺼﺩﻕ ﺠﻴﺩ
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ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺜﺒﺎﺕ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺘﺴﺎﻕ ﺃﻭ ﺇﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻭ ﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ :ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ - ﺏ
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺎﻜﺩ ،(641ﺹ :3991ﺍﻟﺤﻔﻴﻅ ،ﻋﺒﺩ ﻤﻘﺩﻡ )ﺘﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺴﺒ
:ﻤﻥ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
:ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲﺍﻟﺜﺒﺎﺕﻤﻌﺎﻤل 1- ﺏ
ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺔﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻴﻨ88ﻰﺍﻟﺨﻁﺭ ﻋﻠﺕﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ 
ﻭ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﻤﺤﺎﻭﺭﺒﻴﻥ ( nosraePﻟﻜﺎﺭل ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ) ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺨﻁﻲ
:ﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻭﻜﺎ.ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻪ
ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭ ﺃﺒﻌﺎﺩﻴﻭﻀﺢ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻟﻜﺎﺭل ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ﺒﻴﻥ ( 8)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
.ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻪ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻤﻘﻴﺎﺱ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ
10,048.0ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ
ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ
68.0
10,0
ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱﺍﻟﻜﻠﻴﺔﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔﺍﻷﺒﻌﺎﺩﺩﺭﺠﺎﺕﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻤﻌﺎﻤﻼﺕﺃﻥﺃﻋﻼﻩﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﻓﺎﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲﻭﻟﻪﺍﻟﻜﻠﻴﺔﻭﺍﻟﺩﺭﺠﺔﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﺃﺒﻌﺎﺩﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﺒﻴﻥﻋﺎﻟﻴﺔﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕﺍﻟﺨﻁﺭ
.ﻭﺼﺎﺩﻕ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪﺜﺎﺒﺕ
: ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ2- ﺏ
ﻤﻥ ﺍﺒﺴﻁ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ،ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔﻩﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫ
ﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ،ﻭﻴﺤﺴﺏ ﻤﻌﺎﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠ،ﺜﻡ ﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺭﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ 
.ﺠﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺩﺭﺒﺎﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﻥ ﻟﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻤل ﺜ
(081ﺹ :8002،ﺴﻌﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ)
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:ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺒﺈﺘﺒﺎﻉﺒﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤل ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ
.ﺘﻠﻤﻴﺫ88ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻘﻴﺎﺱﻗﺎﻤﺕ-
ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﺘﺤﺕ ﻨﻔﺱ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﻴﻭﻤﺎ81ﺃﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﻌﺩ -
.ﺍﻷﻭل
ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ ﺘﻤﺜﻼﻥ ﺃﺩﺍﺀﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﻤﺭﺘﻲ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﺍﺴﺘﺨﺭﺠﺕ-
.ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ
ﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﻥ ﺍﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺜﻡ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺎﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻤﻌﺎ-
.ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺒﺎﻹﻋﺎﺩﺓ
:ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻪﻭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﺩﻨﺎﻩ
ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤﺴﺎﺏ ﺜﺒﺎﺕ ﻤﻘﻴﺎﺱ(9)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 









ﺴﺘﻭﻯ ﻭﻫﻭ ﺩﺍل ﻋﻨﺩ ﻤ48.0ﻗﺩﺭ ﺏ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻥﺃﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ 
.ﻭﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺜﺒﺎﺕ ﺠﻴﺩ10.0ﺩﻻﻟﺔ 
:ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻔﺎ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ3- ﺏ
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲﺍﻻﺘﺴﺎﻕﻤﻘﺎﻴﻴﺱﺃﻫﻡﻤﻥ)α(ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻲﺒﺎﻟﺤﺭﻑﻋﺎﺩﺓﻟﻪﻴﺭﻤﺯﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ ﺍﻟﺫﻱﺃﻟﻔﺎﻤﻌﺎﻤلﻴﻌﺘﺒﺭ
.ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺒﺜﺒﺎﺕ ﺒﻨﻭﺩﻩ ﻴﺭﺒﻁﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥﺃﻟﻔﺎﻭﻤﻌﺎﻤلﻤﺭﻜﺒﺔ،ﺩﺭﺠﺎﺕﻤﻥﺍﻟﻤﻜﻭﻥﻟﻼﺨﺘﺒﺎﺭ




ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻔﺎ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥﻤﻘﻴﺎﺱ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺜﺒﺎﺕﻤﻌﺎﻤلﻨﺘﺎﺌﺞﻴﻭﻀﺢ(01)ﺭﻗﻡﺍﻟﺠﺩﻭل




ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻨﺠﺩ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ 
ﺘﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺴﻴﻜﻭﻤﺘﺭﻴﺔ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘ
.ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
:ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ3- 1- 5
ﻓﻲﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻤﻘﻴﺎﺱ( 6)ﺭﻗﻡﺍﻟﻤﻠﺤﻕ)ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔﺼﻭﺭﺘﻪﻓﻲﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻤﻘﻴﺎﺱﻴﺘﻜﻭﻥ
ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻤﺤﻭﺭ ﺒﻨﺩﺍ ﻭ22ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﻤﺤﻭﺭ :ﻤﺤﻭﺭﻴﻥﻤﻥ(ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔﺼﻭﺭﺘﻪ
(4)،ﺒﺩﺍﺌﻤﺎﺍﻹﺠﺎﺒﺔﺤﺎﻟﺔﻓﻲﺩﺭﺠﺎﺕ(5)ﺒﺈﻋﻁﺎﺀﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎﻴﺘﻡﻓﻘﺭﺓ( 24)ﻭﺒﻨﺩﺍ، 02ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ 
ﺍﻹﺠﺎﺒﺔﺤﺎﻟﺔﻓﻲﺩﺭﺠﺘﻴﻥﺒﺄﺤﻴﺎﻨﺎ،ﺍﻹﺠﺎﺒﺔﺤﺎﻟﺔﻓﻲﺩﺭﺠﺎﺕ(3)،ﺒﻐﺎﻟﺒﺎﺍﻹﺠﺎﺒﺔﺤﺎﻟﺔﻓﻲﺩﺭﺠﺎﺕ
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺔ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﺩﺍﺒﺄﺍﻹﺠﺎﺒﺔﺤﺎﻟﺔﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲﻭﺩﺭﺠﺔﺒﻨﺎﺩﺭﺍ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻨﻪ (491)ﻫﻲﺩﺭﺠﺔﻭﺃﻋﻠﻰ(85)ﻫﻲﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱﻨﻅﺭﻴﺔﺩﺭﺠﺔﺃﺩﻨﻰﺘﻜﻭﻥﻭﺒﺫﻟﻙ.ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ
ﺃﻥﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺩﻴﻪ ﺴﻠﻭﻙ ﺼﺤﻲ ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺩل ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺩل ﺫﻟﻙ 
.ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺩﻴﻪ ﺴﻠﻭﻙ ﺨﻁﺭ
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:ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲﻤﻘﻴﺎﺱ 2- 5
:ﺍﻷﺩﺍﺓﻭﺼﻑ 1- 2- 5
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻤﻥ ﺍﺠلﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲﻤﻘﻴﺎﺱ ﺇﻋﺩﺍﺩﺘﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙﺃﻫﺩﺍﻑﺘﺤﻘﻴﻕﺒﻐﺭﺽ
ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕﻋﻠﻰﺍﻻﻁﻼﻉﻟﺩﻯ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ،ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺃﻫﻡﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
:ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻭﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎﺕ 
.2102وزﻣﻼﺋﮫ ﻌﻤﺎد ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖﻟاﻟﻮﻋﻲ اﻟﺼﺤﻲﺔ اﺳﺘﺒﺎﻧ-
.3002ﻌﺒﺩ ﺍﷲ ﺨﻁﺎﻴﺒﺔ ﻭﻓﻴﺼل ﺭﻭﺍﺸﺩﺓ ﻟﺍﻟﺼﺤﻲﺍﻟﻭﻋﻲﺍﺨﺘﺒﺎﺭ-
.7891ﻭﺯﻤﻼﺌﻪ ﺨﻠﻴل ﺍﻟﺨﻠﻴﻠﻲﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻲﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻭﻋ-
.7002ﺭﺤﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻌﻠﻲ-
.3002ﻋﻠﻲ ﺤﺴﻥ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻻﺤﻤﺩﻱﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ-
ﺇﻟﻰﻟﻠﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ 
ﺒﻨﺩﺍ،ﻭﻤﺤﻭﺭ 81ﻭﻴﻀﻡ ﺒﺎﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲﺒﻨﺩﺍ ﻤﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻭﺭﻴﻥ ﻤﺤﻭﺭ ﺨﺎﺹ 04ﻭﻀﻊ 
ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻟﻴﻜﺭﺕ ﺍﻟﺨﻤﺎﺴﻴﺔ ﻁﺭﻴﻘﺔﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻭﺘﻡﺒﻨﺩﺍ،71ﻭﻴﻀﻡ ﺒﺎﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲﺨﺎﺹ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ( ،ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻕ،ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﺒﺸﺩﺓﻤﺘﺄﻜﺩ،ﻏﻴﺭ ﺃﻭﺍﻓﻕﺒﺸﺩﺓ،ﺃﻭﺍﻓﻕ)ﻓﻲﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ
.ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪﺍﻹﺠﺎﺒﺔﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ 
:ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻤﺘﺭﻴﺔ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱ 2- 2- 5
:ﻤﻥ ﺼﺩﻕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺘﺄﻜﺩﻭﻗﺩ ﺘﻡ : ﺍﻟﺼﺩﻕ-ﺃ
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ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺩﻕ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺭﺓ ﺨﺒﺭﺍﺀ :  ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ1-ﺃ
ﻭﻫـﻡ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﺤﻜﻤـﻭﺍ    ) ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ، ﺘﻡ 
:ﻭﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ( ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ
.ﻟﻪﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺘﻘﻴﺱ ﺃﻭﻻ ﺘﻘﻴﺱ ﻤﺎ ﻭﻀﻌﺕ -
. ﺤﻴﺙ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﻨﺎﺴﺒﺘﻬﺎ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻗﻴﺎﺴﻪﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻤﻥ-
.ﻤﺩﻯ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻟﻠﻌﺒﺎﺭﺍﺕ-
.ﻜل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻟﻤﺤﻭﺭﻫﺎﺍﻨﺘﻤﺎﺀﻤﺩﻯ -
ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺒﺩﺍﻫﺎ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ، ﻗﺎﻤﺕ 
ﺘﻌﺩﻴل ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺤﺘﻰ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻀﻭﺤﺎ ﻭﻤﻼﺀﻤﺔ ﻟﻘﻴـﺎﺱ  ﺒ(٪57ﺒﻨﺴﺒﺔ ) ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ
ﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺀﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺤﺴﺏ . ﻤﺎ ﻭﻀﻌﺕ ﻷﺠﻠﻪ
:ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺭﺃﻱﺤﺴﺏ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲﻤﻘﻴﺎﺱﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ( 11)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴلﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل
ﺃﺩﺭﻙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻹﻓﻁﺎﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ-1
.ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ  ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻟﻭﻅﺎﺌﻔﻪ- 72
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﻤﻬﻡﺘﻨﺎﻭل ﺍﻹﻓﻁﺎﺭ-1
.ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ  ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻟﻭﻅﺎﺌﻔﻪ- 72
:ﺒﻨﺩﺍ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ53ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻴﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺃﺼﺒﺢﻭﺒﻬﺫﺍ 
.ﺒﻨﺩﺍ81ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﺍﻟﻭﻋﻲﻤﺤﻭﺭ- 1
.ﺒﻨﺩﺍ71ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻟﻭﻋﻲﻤﺤﻭﺭ - 2
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ﺼـﺩﻕ  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺩﺭﺠـﺎﺕ  ﺃﻥﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻅﻬﺭﺕﻭﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺼﺩﻕ ﻜل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻭﺸﻲ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨـﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺼـﺎﺩﻗﺔ ﻭﻫـﻲ    29.0꞊ﻜﻜل ﺹﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ ﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ
.ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻘﻴﺱ ﻤﺎ ﻭﻀﻌﺕ ﻷﺠﻠﻪ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ
:ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﺔ ﻟ2- ﺃ
ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻷﻋﻠﻰﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻠﺙ 
ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﻋﻴﻪ، ﻭﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ 
ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ tseT .T( ﺕ)ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ
.ﺘﺞ ﺃﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺼﺩﻕﻨﺴﺘﻨ( ﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺜﻠﺙ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻼﺨﺘﺒﺎﺭ)ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﻥ 
ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺔﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻴﻨ88ﻰﻋﻠﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ 
ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﻷﻨﻬﺎﺃﺨﺭﻯ11ﺩﻨﺴﺨﺔ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻭﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎ77ﻟﻜﻥ ﺘﻡ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺏ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻩ ﺃﺩﺍﺀﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﻤﺜل: ﺘﻠﻤﻴﺫﺜﻡ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺎﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ ﻟﻜل ﻜل ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ، 
( ﺕ)ﺜﻡ ﻗﺎﻤﺕ ﻭﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﻩ ، ﻭﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺃﺩﺍﺀﻟﻤﻘﻴﺎﺱﺍ
ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﺒﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﺩﺍﺀ 
:ﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠ. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
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( 45,431)ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲﻤﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﻨﻰﺒﻠﻎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻠﺙ 
ﻤﻥ ﺍﻻﻋﻠﻰ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻠﺙ (600,61)ﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ 
ﻭﻫﻲ (76.31)، ﻭﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺕ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ (426,31)ﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ ( 42,041)ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ 
.ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺼﺎﺩﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘﻴﺴﻪ10.0ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ 
:ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ3- ﺃ
ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺫﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﻌﻲ ﻟﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ 
:ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ.ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ
ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻴﻭﻀﺢ (31)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﺒﺎﺕﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
19.048.0ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲﻤﻘﻴﺎﺱ 
ﻭﻤﻨﻪ 19.0ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﻴﻘﺩﺭ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺒـ 
.ﺒﺼﺩﻕ ﺠﻴﺩﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻴﺘﻤﺘﻊ
:ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺎﻜﺩ ﻤﻥ ﺜﺒﺎﺕ :ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ - ﺏ
:ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲﺍﻟﺜﺒﺎﺕﻤﻌﺎﻤل 1- ﺏ
ﺘﻡﻭﺒﻌﺩﻫﺎﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺔﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻴﻨ77ﻰﻋﻠﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ 
ﻭ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﻤﺤﺎﻭﺭﺒﻴﻥ ( nosraePﻟﻜﺎﺭل ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ) ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺨﻁﻲ
.ﻟﻪ
:ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎﻭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﺩﻨﺎﻩ
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ﺍﺒﻌﺎﺩ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻟﻜﺎﺭل ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﻴﻭﻀﺢ ( 41)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻪ





ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱﺍﻟﻜﻠﻴﺔﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔﺍﻷﺒﻌﺎﺩﺩﺭﺠﺎﺕﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻤﻌﺎﻤﻼﺕﺃﻥﺃﻋﻼﻩﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﻓﺎﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲﻭﻟﻪﺍﻟﻜﻠﻴﺔﻭﺍﻟﺩﺭﺠﺔﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﺃﺒﻌﺎﺩﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﺒﻴﻥﻋﺎﻟﻴﺔﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕﺍﻟﺼﺤﻲ
.ﻭﺼﺎﺩﻕ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪﺜﺎﺒﺕ
: ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ2- ﺏ
:ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤل ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﺎﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ
ﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ 88ﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻘﻴﺎﺱ -
ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﻷﻨﻬﺎﺃﺨﺭﻯ11ﺩﻨﺴﺨﺔ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻭﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎ77ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻜﻥ ﺘﻡ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺏ ﺔﺍﻟﻌﻴﻨ
.ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﺒﻨﻭﺩﺍﻹﺠﺎﺒﺔ
.ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﺘﺤﺕ ﻨﻔﺱ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷﻭلﻴﻭﻤﺎ91ﺃﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﻌﺩ -
ﺃﺩﺍﺀﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﻤﺭﺘﻲ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ ﺘﻤﺜﻼﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﺍﺴﺘﺨﺭﺠﺕ-
.ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ
ﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﺜﻡ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺎﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ -
.ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺒﺎﻹﻋﺎﺩﺓ
:ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎﻭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﺩﻨﺎﻩ
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ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕﺒﻁﺭﻴﻘﺔﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ  ﺜﺒﺎﺕ ﻤﻘﻴﺎﺱﻴﻭﻀﺢ ﺤﺴﺎﺏ (51)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
10.0ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻥﻨﻭﻉ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﺒﺎﺕﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ







ﻭﻫﻭ ﺩﺍل ﻋﻨﺩ 04.0ﻗﺩﺭ ﺏ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻥﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺃ
ﺍﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﺎﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺇﻻﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺃﻥﻭﻤﻊ 10.0ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ 
.ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻻ ﺒﺎﺱ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ
:ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻔﺎ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ3- ﺏ
ﻫﻭﻜﻤﺎﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔﻭﻜﺎﻨﺕ(ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥﺃﻟﻔﺎﻤﻌﺎﻤل)ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔﺒﻬﺫﻩﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲﻤﻘﻴﺎﺱﺜﺒﺎﺕﺤﺴﺎﺏﺘﻡﻭﻗﺩ
:ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺍﻟﺠﺩﻭلﻓﻲﻤﺒﻴﻥ
ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻔﺎ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥﺜﺒﺎﺕﻤﻌﺎﻤلﻨﺘﺎﺌﺞﻴﻭﻀﺢ(61)ﺭﻗﻡﺍﻟﺠﺩﻭل
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﻔﺎ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥﻋﺩﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
10.048.053ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲﻤﻘﻴﺎﺱ 
ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥﺃﻟﻔﺎﻤﻌﺎﺩﻟﺔﻭﻓﻕﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺜﺒﺎﺕﻤﻌﺎﻤلﺃﻥ)( ﺭﻗﻡﺍﻟﺠﺩﻭلﺨﻼلﻤﻥﻨﻼﺤﻅ
.ﺍﻟﺜﺒﺎﺕﻤﻥﺠﻴﺩﺒﻤﺴﺘﻭﻯﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﺘﻤﺘﻊﻴﺅﻜﺩﻤﻤﺎ(10.0)ﺩﻻﻟﺔﻤﺴﺘﻭﻯﻋﻨﺩ 48.0ل ﻤﺴﺎﻭﻴﺎﻜﺎﻥ
ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺃﻨﻬﺎﻨﺠﺩ ﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍ
ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺴﻴﻜﻭﻤﺘﺭﻴﺔ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺘﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ 
.ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
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:ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ3- 2- 5
ﻓﻲﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻤﻘﻴﺎﺱ(7)ﺭﻗﻡﺍﻟﻤﻠﺤﻕ)ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔﺼﻭﺭﺘﻪﻓﻲﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲﻤﻘﻴﺎﺱﻴﺘﻜﻭﻥ
ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻤﺤﻭﺭ ﺒﻨﺩﺍ ﻭ81ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ: ﻤﺤﻭﺭﻴﻥﻤﻥ(ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔﺼﻭﺭﺘﻪ
،ﺒﺸﺩﺓﻭﺍﻓﻕﺒﺎﺍﻹﺠﺎﺒﺔﺤﺎﻟﺔﻓﻲﺩﺭﺠﺎﺕ(5)ﺒﺈﻋﻁﺎﺀﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎﻴﺘﻡﻓﻘﺭﺓ( 53)ﻭ. ﺒﻨﺩﺍ71ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ 
ﺤﺎﻟﺔﻓﻲﺩﺭﺠﺘﻴﻥ،ﺒﻐﻴﺭ ﻤﺘﺎﻜﺩﺍﻹﺠﺎﺒﺔﺤﺎﻟﺔﻓﻲﺩﺭﺠﺎﺕ(3)،ﺒﺎﻭﺍﻓﻕﺍﻹﺠﺎﺒﺔﺤﺎﻟﺔﻓﻲﺩﺭﺠﺎﺕ(4)
ﺩﺭﺠﺔﺃﺩﻨﻰﺘﻜﻭﻥﻭﺒﺫﻟﻙ.ﺒﻐﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﺒﺸﺩﺓﺍﻹﺠﺎﺒﺔﺤﺎﻟﺔﻭﺩﺭﺠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲﻐﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﺒﺍﻹﺠﺎﺒﺔ
(.571)ﻫﻲﺩﺭﺠﺔﻭﺃﻋﻠﻰ(53)ﻫﻲﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱﻨﻅﺭﻴﺔ
:ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ.II
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺼـﺤﻴﺔ ﻓـﻲ ﺘﻐﻴﻴـﺭ    ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻭ ﺇﻥ
ﻟﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻤﻥ ، ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ 
ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ ﻓـﻲ      ﺘﺄﺜﻴﺭﻩﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺭﻴﺩ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﻁﺭﻑ 
.ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ 
:ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞﺇﻋﺩﺍﺩﻤﺭﺘﻜﺯﺍﺕ.1
:ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕﻋﻠﻰﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺇﻋﺩﺍﺩﻓﻲﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﺕ ﺍﻋﺘﻤﺩ
ﺨﺎﺹﺒﺸﻜلﻋﺎﻡ،ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺒﺸﻜلﻟﺼﺤﺔ ﺍﻤﺠﺎلﻓﻲﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻲﺍﻟﺘﺭﺍﺙﻋﻠﻰﺍﻻﻁﻼﻉ-
ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﻭﺤﺘﻰ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙﺍﻟﻜﺘﺏﻤﻥﺃﺘﻴﺢﻤﺎ ﺨﻼلﻤﻥ
:ﻤﺜلﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺩﻭل ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟ
.9002ﺍﻟﺭﻜﺒﺎﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻟﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ * 
.8002ﻫﺯﺍﻉ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻬﺯﺍﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻱ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺽ * 
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.8002ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔﺼﺤﺔﻓﻲﺘﺩﺭﻴﺒﻲﺩﻟﻴل*
.0102ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ * 
.0102ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ * 
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺃﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺴﻭﺍﺀﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺃﺨﺭﻯﺒﺭﺍﻤﺞﻋﻠﻰﻻﻁﻼﻉﺍ-
ﻭﺍﺸﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻭﺴﻊﺍﻟﺘﻨﻭﺭ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻜﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻭﺍﻟﺼﺤﻲ 
.ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﺃﻫﻡﺘﺤﻠﻴل ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻭﺃﻁﺒﺎﺀ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺤﻭل -
.ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ
ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﻭﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ -
.ﻤﺩﻯ ﺘﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻟﻠﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻫﻲ ﻜل ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻟﻠﻨﻭﺍﺤﻲ ﺃﻥﻓﻠﺴﻔﺔ ﻤﺅﺩﺍﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ :ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ.2
ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﻥﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ،ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ،ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻴﺠﺏ :ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ
ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰﺘﺴﻌﻰ ﻷﻨﻬﺎﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ 
ﺍﻟﺩﺍﺌﻡﺍﻟﺴﻠﻭﻙﺘﻌﺘﺒﺭﺃﻥﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞﻫﺫﻩﻋﻠﻰﺍﻷﺨﻴﺭﺓﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ، ﻭﻟﻜﻲ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﺍﻟﺴﻠﻭﻙﻓﻲﺘﻐﻴﻴﺭﻴﺤﺩﺙﺃﻥﻻﺒﺩﺃﻱ،ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔﻫﺩﻓﺎﹰﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ
.ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ
:ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ:ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞﺃﻫﻤﻴﺔ.3
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ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺼﺤﻴﺔ،ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ -
ﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ ﻭﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺸـﻜﻼﺕ   ﺍﻷﻤﺭﺍﺽﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺤﺎﻀﺭﺓ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻜﺄﺴﺎﻟﻴﺏﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ 
.ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ
ﺇﻟـﻰ ﺍﻷﻫﻤﻴـﺔ   ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ -
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤـﻥ  ،ﺍﻟﺘﻨﺒﺅﻴﺔ ﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ
ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼـﻭﺹ ﺘـﺅﺩﻱ   
ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺼﺤﻴﺔ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻤﺩﺨﻼ ﻭﺍﺴـﻌﺎ ﺇﻟـﻰ ﺘﻌﺯﻴـﺯ ﺍﻟﺼـﺤﺔ ،     
ﻭﻴﺘﺯﻭﺩ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺘﺘـﺎﺡ  ﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔﻓﺎﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻌﻡ ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟ
ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻭﻤﻨﺘﺠﺎ ﻭﺃﻫـﻼ ﻟﺘﺤﻤـل ﺍﻟﻤﺴـﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﺤـﺎﺌﺯﺍ     ﻟﻪ ﻓﺭﺼﺔ ﺃﻓﻀل ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺒﺎﻟﻐﺎ
.ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﺎﺠﺢﻟﻺﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻴﺢ ﻟﻪ ﺍﻻﻀﻁﻼﻉ
ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺃﻫﻡﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺞﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤ-
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﺎﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴـﺫ  
ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﻴﻥ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻟﻼﻟﺘﻔﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻟﻠﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺼـﺤﻴﺔ ﻭﺇﻋﻁﺎﺌﻬـﺎ   
.ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻭﻀﻊ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺘﻴﺢ ﻓﺭﺼﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻜـل  -
ﺘﻪ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻪ ﻭﺤﺘـﻰ ﺃﺴـﺎﻟﻴﺒﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﺩﺨﺎل      ﺍﻗﺩﺭﻜل ﺤﺴﺏﺓﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩ
.ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴـﺫ  -
.ﻓﺎﻋﻠﻴﺔﺃﻜﺜﺭﻌﻠﻬﺎ ﺠﻭ
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ﺑﺎﺳﺗﺧدامﺔ ﺻﺣﯾاﻟاﻟﺗرﺑﯾﺔاﻟﻛﺷف ﻋن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔإﻟﻰاﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞﯾﮭدف:ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞﺃﻫﺩﺍﻑ.4
اﻟوﻋﻲﺑﺎﻟﺻﺣﺔ وﺗﻧﻣﯾﺔ ﺔﺗﻐﯾﯾر ﺳﻠوﻛﺎت اﻟﺧطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘوﺳﺎﺋل وأﺳﺎﻟﯾب ﺗرﺑوﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ 
:وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻟﺑﺣثﻟﻌﯾﻧﺔاﻟﺻﺣﻲ
.ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ-
.ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ-
.ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻐﺫﺍﺀ -
.ﺒﺎﻟﻨﻤﻭﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔﻋﻼﻗﺔﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ -
.ﺍﻷﻤﺭﺍﺽﻤﻥﺒﺎﻟﻭﻗﺎﻴﺔﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔﻋﻼﻗﺔﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ -
.ﺍﻟﻌﻠﻤﻲﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﺼﻴلﻋﻼﻗﺔﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ -
.ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ-
.ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔﺍﻷﺴﺭﺓﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ -
.ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ-
.ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔﺃﻫﻡﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻨﺩ -
.ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ-
.ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﻏﺫﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ-
.ﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻕﺘﻔﻬﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ -
.ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺠﺒﺎﺕﺃﻫﻤﻴﺔﺘﻘﺩﻴﺭ -
.ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔﺁﺜﺎﺭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ -
.ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ-
.ﺔﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﻱﺘﻔﺎﺩﻴﺔﻜﻴﻔﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ -
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.ﺍﻟﺼﺤﻲﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻬﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺯﻥ -
.ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺘﻐﺫﻴﺔﺃﺴﺒﺎﺏﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ -
.ﺤﺴﺏ ﻤﺅﺸﺭ ﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺠﺴﻡﺍﻷﺸﺨﺎﺹﺘﺼﻨﻴﻑ -
.ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ -
.ﻓﻁﻭﺭ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡﺃﻫﻤﻴﺔﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ -
.ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻭﺠﺒﺔ ﻓﻁﻭﺭ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡﺍﻟﺘﻌﺭﻑ-
.ل ﻭﺠﺒﺔ ﻓﻁﻭﺭ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﺎﻭ-
.ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻓﻁﻭﺭ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻟﺼﺤﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻕ-
.ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ-
.ﺍﻟﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔﺃﺨﻁﺎﺭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ -
.ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔﺍﻷﻤﺭﺍﺽﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ -
.ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﻴﺔﺃﺨﻁﺎﺭﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋ-
.ﺍﻷﻤﺭﺍﺽﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﻴﺔ ﺒﺒﻌﺽ -
.ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔﺃﻨﻭﺍﻉﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ -
.ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔﺇﺨﻁﺎﺭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻏﻠﻰ -
.ﺍﻷﻤﺭﺍﺽﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ -
.ﺍﻷﻟﻴﺎﻑﺘﻨﺎﻭل ﺃﻫﻤﻴﺔﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ -
ﻭﺘﺠﺭﻴﺏ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺸﺭﺏ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﺒﻬﺎ ﻟﻤﺩﺓ ﺸﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﺀﺃﻫﻤﻴﺔﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ -
.ﺃﺴﺒﻭﻉ
.ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲﺃﻫﻡﺘﻁﺒﻴﻕ -
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.ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ-
.ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ-
.ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥﻟﻸﻁﻔﺎلﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ -
.ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔﺘﻔﻬﻡ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻭﻗﺕ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ -
.ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ -
.ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ-
.ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ-
.ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ-
ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ-
ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ-
.ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻕ-
.ﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺯﻴ-
.ﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕﺍﻷﻤﺭﺍﺽﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ -
.ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻕ-
.ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ-
.ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺭﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙﺍﻷﻤﺎﻜﻥﺍﺨﺘﻴﺎﺭ -
.ﻟﻠﺭﻴﺎﻀﺔﻕﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ -
.ﻬﻭﻡ ﺍﻟﻠﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻔ-
.ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ-
.ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔﺍﻷﻨﺸﻁﺔﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺇﺘﺒﺎﻉ-
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.ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔﺍﻷﻨﺸﻁﺔﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ -
.ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻠﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔﺇﺩﺭﺍﻙ-
.ﺍﻟﺒﺩﻨﻲﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﻤﻨﺔ ﺒﺎﻟﺨﻤﻭل-
.ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﻨﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ-
.ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻕ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﺴﻤﻨﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﻤﻴﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ-
.ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲﺍﻷﺩﺍﺀﻯﻤﺴﺘﻭﺘﺤﺴﻴﻥﻓﻲﺍﻟﻐﺫﺍﺀﺃﻫﻤﻴﺔﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ -
.ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲﺍﻟﻨﺸﺎﻁﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔﻨﺘﻴﺠﺔﺍﻟﺠﺴﻡﻰﻋﻠﺘﻁﺭﺃﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ-
.ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ  ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ  ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ -
.ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻟﻠﺭﻴﺎﻀﻴﻴﻥﺇﺩﺭﺍﻙ-
  :ﻴﺔ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺌﺍﻹﺠﺭﺍﺍﻟﺤﺩﻭﺩ.5
:ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔﺍﻟﺤﺩﻭﺩ1-5
ﺨﻼل ﺘﻡ ﺤﻴﺙ ،5102ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺠﺎﻨﻔﻲ ﻭﺠﻭﺍﻥ ﺎﺃﺴﺒﻭﻋ41ﺏﺯﻤﻨﻴﺎﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞﻴﺘﺤﺩﺩ
ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻥ 5102ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﺠﺎﻨﻔﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻻﺴﺒﻭﻉ 
5ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭﺍﻟﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﻋﻠﻰ 341ﺒﺎﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﺏ
ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻟﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺫﻴﻠﻭﺍ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺃﻱ ﺘﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ 
ﺤﺼﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺃﻭلﻜﺎﻨﺕ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﺍﻟﻭ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺓﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﻤﻊ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﻲﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌ
ﺞ ﺃﻴﻥ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻌﻴﻨﺘﻴﻥ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺘﻜﺎﻓﺌﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤ
ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ )ﻤﻊ ﺇﻤﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺸﺭﺡﻭﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 
ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺤﺼﺹ ﻭﺘﻭﻗﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﺒﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ (ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ(8)ﺭﻗﻡ 
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ﺘﻡ .ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻤﻼﺀﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻓﺭﺩﻴﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻻ ﻋﻠﻰ 
ﺤﺼﺔ ﺍﺨﺘﺘﻤﺕ ﺒﺠﻠﺴﺔ 91ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺏﺃﺴﺒﻭﻋﻴﺎﺠﻠﺴﺘﻴﻥﺒﻤﻌﺩلﺃﺴﺎﺒﻴﻊ 01ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ
ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﻌﺩﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ 5102.50.42ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ 3ﺒﺠﻠﺴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺘﺒﻌﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩﺒﻌﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ،ﻭﺍﺨﺘﺘﻡ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
.ﻭﺍﻟﻌﻁﻠﺔ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﻥﻭﻫﺫﺍ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺘﺯﺍﻤ
:ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔﺍﻟﺤﺩﻭﺩ2- 5
ﺍﻟﺤﺼﺔ )ﺒﻤﻌﺩل ﺤﺼﺘﻴﻥ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﺎ ﺤﺼﺔ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺴﺒﺕ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺍﻟﺨﻤﻴﺱ ﻤﺴﺎﺀﺍﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞﺘﻁﺒﻴﻕﺘﻡ
ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻴﺠﺘﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻜﻠﻬﻡ ﻷﻨﻬﻡ ﻤﻭﺯﻋﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ( ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺃﻗﺴﺎﻡﺠﻤﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺃﻭ ﺍﻷﻴﺎﻡ ،ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻗﺴﻡ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ 
ﻭﺠﻬﺎﺯ ﻋﺭﺽ ،ﺴﺒﻭﺭﺓ ﺠﻬﺎﺯ ﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ:ﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺠﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﻤﺜلﺒﺍﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻌﺩ
ﺇﻀﺎﺀﺓﻟﻠﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻗﺴﻡ ﻤﻬﻭﻯ ﻭﺫﻭ ﻭﺃﻗﻼﻡﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﻜﺭﺍﺭﻴﺱ ﺃﻭﺭﺍﻕﺒﺎﺤﺜﺔ،ﻟﻠﻭﺃﻗﻼﻡ
.ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤلﺘﺄﺜﻴﺭﺠﻴﺩﺓ ﻭﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﻭﻀﺎﺀ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ 
:ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔﺍﻟﺤﺩﻭﺩ3- 5
ﺘﻠﻤﻴﺫﺓ ﻭﻫﻥ ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﺘﺤﺼﻠﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻲ ) 02 (ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔﺴﺔﺭﺍﺍﻟﺩﻋﻴﻨﺔﺘﺘﻀﻤﻥ
ﺇﻟﻰﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺎﺘﻘﺴﻴﻤﻬﻥﺘﻡﻤﻘﻴﺎﺱ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ،
ﻥﻀﺎﺒﻁﺔﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ،ﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺍﺒﺭﻨﺎﻤﺞﻋﻠﻴﻬﺎﻴﻁﺒﻕ= 01ﻥﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ،
.ﻻ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ= 01
:ﻟﻘﺩ ﻤﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﻌﺩﺓ ﻤﺭﺍﺤل ﻫﻲ:ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞﺇﻋﺩﺍﺩﺨﻁﻭﺍﺕ .6
ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺘﺒﺕ ﺤﻭل ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ -
.ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
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.ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞﺒﻌﺽﻋﻠﻰﺍﻻﻁﻼﻉ-
ﺃﻫﻡﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺏ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺨﺎﺼﺔ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ -
.ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﻬﺎ
 .ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞﻟﻬﺫﺍﺤﺎﺠﺘﻬﻡﻭﻤﺩﻯﺍﻟﻌﻴﻨﺔﺨﺼﺎﺌﺹﻤﻁﺎﻟﻌﺔ-
ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺃﻁﺒﺎﺀ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺃﺴﺘﺎﺫﺓ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺤﻭل ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ -
 .ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ
 .ﻭﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞﺃﻫﺩﺍﻑﺘﺤﺩﻴﺩ-
 .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞﺯﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺘﺤﺩﻴﺩ-
ﻴﻨﺒﻐﻲﺍﻟﺫﻱﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺭﺱﻋﻠﻰﺘﺤﺘﻭﻱﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕﻤﻥﻋﺩﺩﻓﻲﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞﻤﺤﺘﻭﻯﺼﻴﺎﻏﺔ-




.ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻪ -
ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻌﺩﺓ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﻓﻨﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﻫﻲ:ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞﺘﺩﺭﻴﺱﺃﺴﺎﻟﻴﺏ.7















ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ ﻭﺘﻨﻭﻴﻊ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻌﺩﺓ ﻭﺴﺎﺌل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ 
:ﻭﻫﻲﺘﻡ ﺘﻌﻠﻤﻪﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﺭﺼﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﺎﻭﻁﺭﻗﻪ 
.ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻁﻭﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ·
ﺃﺨﺼﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭﺃﻁﺒﺎﺀ :ﺍﺴﺘﻀﺎﻓﺔ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ·
.ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﻤﺨﺘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ
ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺭﺒﻁ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺨﺫ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ·
.ﻤﺅﺸﺭ ﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ،ﻭﺘﺠﺭﺒﺔ ﺸﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﻓﻁﻭﺭ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻟﻤﺩﺓ ﺍﺴﺒﻭﻉﺤﺴﺎﺏ
ﺍﻷﻤﺭﺍﺽﻨﺴﺒﺔ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ :ﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻤﺜلﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺇﺭﺍﺩﻴﺔ ﻟﺘ·
.ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺴﻤﻨﺔ،ﺃﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺤﻤﻴﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ،ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ
.ﺍﻷﻓﻼﻡ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ·
ﻠﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟ:ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ.9
ﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻨﺸﻁ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﻟﻰﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ
:ﺒﻌﺩﺓ ﻭﺴﺎﺌل ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﻨﻬﺎ
ﺠﻬﺎﺯ ﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ·
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wohs atadﺠﻬﺎﺯ ﻋﺭﺽ ·
.ﺍﻟﻠﻭﺡ ﺍﻟﻤﻘﻠﻭﺏ·
.ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓﺍﻷﻭﺭﺍﻕ·
.ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﺒﺔ ،ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺤﺎﻓﻅﺔ،ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﻴﺔ:ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻤﺜل·
.ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺴﺦ·
.ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺼﺤﺔﻋﻠﻰﺍﻷﻤﺭﺍﺽﺒﻌﺽﻭﻤﺨﺎﻁﺭﺃﻋﺭﺍﺽﺘﺒﻴﻥﺘﻭﻀﻴﺤﻴﺔﺭﺴﻭﻤﺎﺕﻋﺭﺽ·
ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﻗﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﺤﻘﻕ ﺇﻟﻰﻴﻡ ﺘﻬﺩﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴ:ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞﻴﻡ ﻤﺤﺘﻭﻯﻴﺘﻘ.01
:ﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻻﺴﺘﺨﺭﺍﺝ : ﻴﻡ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲﺍﻟﺘﻘﻴ1- 01
ﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻻﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ 
.ﻤﻥ ﺘﻜﺎﻓﺌﻬﻤﺎ ﻭﺘﺠﺎﻨﺴﻬﺎﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ 
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻭﻟﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺃﻭﺃﺜﻨﺎﺀﻭﻴﻜﻭﻥ :ﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﻲﺍﻟﺘﻘﻴ2- 01
ﻴﻡ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﻻﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴ
ﺍﻷﺴﺌﻠﺔﺍﻟﺤﺼﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻁﺭﺡ ﺃﺜﻨﺎﺀﺃﻭﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭﻤﻬﻡﻭﺇﻗﺤﺎﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩﻤﻥ ﺍﺠل ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ 
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻟﻠﺩﺭﺱﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻴﻕ ﻘﻤﻥ ﺘﺤﻟﻠﺘﺄﻜﺩﺍﻟﺤﺼﺔ 
ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﻲﻴﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴﺃﻤﺎ.ﺍﻟﺭﺠﻌﻴﺔ
ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻲ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﺼﺤﺘﻙ ﻓﻲ ﻏﺫﺍﺌﻙ ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺃﻱ 
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻑﻟﻠﻭﻗﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺒﺭﻜﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻲ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ
.ﻟﻠﻭﺤﺩﺘﻴﻥ
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، ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﺼﺹ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻜﻠﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ :ﺍﻟﺒﻌﺩﻱﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ3- 01
.ﻟﺒﺤﺙﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍ
ﻴﻭﻤﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﺯﺍﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻁﻠﺔ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ 12ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ : ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺘﺘﺒﻌﻲ4- 01
.ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞﻭﻀﻴﻕ 
ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﻭﺤﺩﺘﻴﻪ ﺘﻡ ﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ :ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞﺼﻼﺤﻴﺔﻤﻥﺍﻟﺘﺄﻜﺩ.11
ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ( 9)ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ)ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺃﺴﺎﺘﺫﺓﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
ﻭﺫﻟﻙ ﻹﺒﺩﺍﺀ ﺭﺃﻴﻬﻡ ﺤﻭل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ( ﺴﺎﻫﻤﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ،ﻭﻤﺩﺓ ﻜل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ،ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ،ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ،:ﻤﺜل 
ﺍﺠﺘﻤﻌﺕ ﻭﺠﻬﺎﺕ .(ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻴﻭﻀﺢ ( 01)ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ )ﺤﺼﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﺤﺘﻭﺍﺌﻪﻼﺀﻤﺘﻪﻤﻭﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ 
ﺎﺕ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﻜﺎﻨﺕﻭ،ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞﻷﻫﺩﺍﻑﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻭﺘﻀﻤﻴﻨﻬﺎ 
:ﻫﻲ
ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻌﻼﻗﺘﻬﺎ ﺃﻭﺤﺼﺘﻴﻥ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻜﺜﺎﻓﺘﻬﺎ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻟﻰ-
.ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ
ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺘﻴﻥ ﺘﺨﺹ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻜﺄﻫﻤﻴﺔ-
ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺒﺼﻔﺔ 
.ﺨﺎﺼﺔ
.ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺽ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ-
ﺍﻗﺘﺭﺡ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺩﻤﺞ ﺤﺼﺔ ﺍﻷﻟﻴﺎﻑ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺼﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﻨﺘﻬﻲ -
.ﻟﻴﻭﻤﻲﺒﺎﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻐﺫﺍﺀ ﺍ
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ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻭﻗﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﻭﺇﻨﻘﺎﺹ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﻓﻲ -
.ﻜل ﺤﺼﺔ
ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺇﺨﺭﺍﺝﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺘﻡ ﺃﺒﺩﺍﻫﺎﺍﻟﺘﻲ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﻜل ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻷﺨﺫ
:ﺩﺘﻴﻥﻭﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻭﺤﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ
.ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎﺤﺼﺔ11ﺼﺤﺘﻙ ﻓﻲ ﻏﺫﺍﺌﻙ ﺒﻭﺍﻗﻊ :ﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
.ﺤﺼﺹ ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ8ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺒﺭﻜﺔ ﺒﻭﺍﻗﻊ :ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻭﺸﺭﺡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻑﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺤﺼﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭ
ﻭﺤﺼﺼﻪ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺩﺭﻴﺴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻪ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺤﺼﺔ ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﻌﺩﻱ ﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
.ﻴﻭﻤﺎ12ﻭﺤﺼﺔ ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺘﺘﺒﻌﻲ ﺒﻌﺩ 
:ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞﺍﻷﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺏ .21
ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 5ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺘﺠﺭﻴﺏ ﺍﺴﺘﻁﻼﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ 
:ﺴﺘﻴﻥ ﺍﺤﺘﻭﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﺠلﻓﻲ ﺠﻠﺍﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ، ﻭﻫﺫ
.ﺍﻟﺘﺩﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ·
.ﻭﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ·
.ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻤﻼﺀﻤﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ·
.ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔﺍﻟﺤﺼﺹﺯﻤﻥﻤﻨﺎﺴﺒﺔﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ·
ﺘﻌﺘﺭﺽﻗﺩﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕﻋﻠﻰﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻑﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞﺘﻁﺒﻴﻕﻋﻠﻰﺎﻨﻔﺴﻬﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺘﺩﺭﻴﺏ·
.ﻪﺘﻁﺒﻴﻘ
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:ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ :ﻟﺜﺎﺜﺎ
ﺫﻭ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲﻭﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ :ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.I
ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ،ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪﺍﻟﺤﺎﻟﻲﻭﻋﺘﻴﻥ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺘﻪ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺠﻤﻤﻟﺍ
ﻴﻭﺯﻋﻬﻤﺎ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﻀﺎﺒﻁﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺘﻴﻥ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺘﻴﻥ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺇﺩﺨﺎلﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﻗﺒل ﻟﻘﻴﺎﺱﻭﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ،ﺜﻡ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍ ﻗﺒﻠﻴﺎ 
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل،ﻭﻴﻤﻨﻌﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﻭﺒﻌﺩ ﺜﻡ ﻴﻌﺭﺽ ،لﺍﻟﻤﺴﺘﻘ
ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍ ﺒﻌﺩﻴﺎ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ،ﺜﻡ ﻴﺤﺴﺏ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ 
.ﻭﺍﻟﺒﻌﺩﻱ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ،ﺜﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﻥ ﻟﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
(691ﺹ : 9002،ﺴﻥ ﻋﻁﻴﺔ ﻤﺤ)
:ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
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ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻟﻠﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ﻭﻫﻭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ 
ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻪ ﻭﻫﻲ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ،ﻤﻊ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ 
ﺍﻟﻌﻴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﺨﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺠﺎﻨﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺅ ﺒﻴﻥ 
ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺠﺎﻨﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺴﻥ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
:ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ.ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ
.ﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻘﻴﺎﺴﻲ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍ(1
ﻴﺏ ﺃﻱ ﺘﻓﺭﺩﺍ ﺘﺫﻴﻠﻭﺍ ﺍﻟﺘﺭ92ﺤﺼﻠﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ (2
، ﺭﻓﺽ ﺇﻨﺎﺙ22ﺫﻜﻭﺭ ﻭ7ﺘﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺴﻴﻥ ﻤﻌﺎ،ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ 
ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﺘﻡ ﺇﻗﺼﺎﺀ ﺘﻠﻤﻴﺫﺘﻴﻥ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﻤﻌﺎﻗﺔ ﺤﺭﻜﻴﺎ ﻭﺘﺴﺘﻌﻤل ﻜﺭﺴﻲ ﻤﺘﺤﺭﻙ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ 
.ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭﺭﻓﺽ ﻭﺍﻟﺩﺍﻫﺎ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻗﺼﺭ ﺤﺎﺩ
01ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺇﻟﻰﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﺭﻋﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺎﺘﻠﻤﻴﺫﺓ 02ﺘﻭﺯﻴﻊﺘﻡ(3
ﺒﻴﻥﻭﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻨﺴﺔ،ﺃﻓﺭﺍﺩ 01ﻀﺎﺒﻁﺔ ﻭﺘﺤﺘﻭﻱ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻭﺃﺨﺭﻯﺃﻓﺭﺍﺩ 
.ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞﻟﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺒﻪﻭﻓﻘﺎﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ
.ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ(4
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﻻﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ (5
.ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺭﺘﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﻥ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻭﺍﻟﺒﻌﺩﻱ
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺇﻨﻬﺎﺀ 12ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺘﺘﺒﻌﻲ ﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ (6
.ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
.ﺘﻔﺭﻴﻎ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ(7
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:ﺍﻟﻤﺠﺎﻨﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ.II
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾنﺗﺟﺎﻧسﻣناﻟﺗﺄﻛدﺗمﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻣﻌد ﻣن طرف اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺗطﺑﯾقﻗﺑل
ﺳﺔ،رااﻟدﻣﺟﻣوﻋﺗﻲﺑﯾناﻟﺗﻛﺎﻓؤﺗﺣﻘﯾقﯾﺗطﻠباﻟﺗﺟرﯾﺑﻲاﻟﺷﺑﮫاﻟﻣﻧﮭﺞاﻋﺗﻣﺎدﻻنواﻟﺿﺎﺑطﺔ،اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ
أي اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل أﺛرهﻗﯾﺎساﻟﻣراداﻟﻣﺗﻐﯾرﻋدااﻟﻣﺗﻐﯾراتﺟﻣﯾﻊﻓﻲﻣﺗﺷﺎﺑﮭﺗﯾنأﻧﮭﻣﺎﻣناﻟﺗﺄﻛدأي
اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ واﻟﺿﺎﺑطﺔاﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾنﺑﯾناﻟﻣﺟﺎﻧﺳﺔﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ھذهوﻗد ﺗموھو ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ،
:اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟﻣﺗﻐﯾراتﻓﻲ
ﻭﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﻋﻠﻰﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﺘﺠﺎﻨﺱﻤﻥﺍﻟﺘﺄﻜﺩﺘﻡ:ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ- 1
)tset U -yentihW-nnaM (ﻭﻴﺘﻨﻲﻤﺎﻥﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭﻤﻘﻴﺎﺱ
:ﻤﺴﺘﻘﻠﺘﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ
ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕﻴﻭﻀﺢ( 71)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺭﺘﺏ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ، ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻎ 
، ﺃﻤﺎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺭﺘﺏ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ (38)ﻭﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺭﺘﺏ ( 03,8)ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ 
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺒﻠﻐﺕ (721)ﻭﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺭﺘﺏ ( 07,21)ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻓﻘﺩﺭ ﺒـ 
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ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥﺩﺭﺍﺃﻓﺘﺠﺎﻨﺱﺃﻱ،ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭﻭﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ
.ﺴﺔﺭﺍﺍﻟﺩﻫﺫﻩﻓﻲﺍﻟﻤﻌﺩﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭﻟﻤﺴﺘﻭﻯﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
:ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ- 2
ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲﻤﻘﻴﺎﺱﻭﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﻋﻠﻰﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﺘﺠﺎﻨﺱﻤﻥﺍﻟﺘﺄﻜﺩﺘﻡ
ﻤﺴﺘﻘﻠﺘﻴﻥﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥﺒﻴﻥﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ)tset U -yentihW-nnaM (ﻭﻴﺘﻨﻲﻤﺎﻥﺍﺨﺘﺒﺎﺭ
:ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻴﻭﻀﺢ ( 81)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔﺃﻓﺭﺍﺩﺍﻟﺼﺤﻲ ﺒﻴﻥ 
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺭﺘﺏ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ، ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻎ 
، ﺃﻤﺎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺭﺘﺏ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ (5.421)ﺍﻟﺭﺘﺏ ﻭﻤﺠﻤﻭﻉ( 54.21)ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ 
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺒﻠﻐﺕ (5.58)ﻭﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺭﺘﺏ ( 55.8)ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻘﺩﺭ ﺒـ 
ﻻﺃﻨﻪﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔﻭﺘﻌﻨﻲ ﻫﺫﻩ (5.03)ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻓﺒﻠﻐﺕ Uﺃﻤﺎ ﻗﻴﻤﺔ ( 774.1-)Zﻭﻗﻴﻤﺔ( 5.58)Wﻗﻴﻤﺔ
ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻓﻲﻭﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥﺩﺭﺠﺎﺕﺒﻴﻥﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺩﻻﻟﺔﺫﺍﺕﻓﺭﻭﻕﺘﻭﺠﺩ
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(:ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ)ﺍﻟﺴﻥ - 3
ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﻭ
ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻜل ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺭﺘﺏ ﻭﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺭﺘﺏ، ، nnaM-U yentihWﻭﻴﺘﻨﻲ–ﻤﺎﻥ 
، ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ھﻮ ﻓﻲ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﻥوﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎتZوUﻭWﻭﻜﺫﻟﻙ ﻗﻴﻤﺔ ﻜل ﻤﻥ 
:ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻴﻭﻀﺢ( 91)ﺭﻗﻡ ﺩﻭلﺍﻟﺠ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ
51ﻭ41ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺍﻋﻤﺎﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩﺃﻋﻤﺎﺭﻭﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ، 024,ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭﻩ 41ﺴﻨﺔ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ 
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﻠﻎ ﻭ.49.0ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭﻩ41ﺴﻨﺔ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ  ﻗﺩﺭﻩ 71ﻭ41ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ  ﺒﻴﻥ 
، ﺃﻤﺎ ﻤﺘﻭﺴﻁ (901)ﻭﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺭﺘﺏ ( 09.01)ﺍﻟﺭﺘﺏ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﻥ 
، ، (101)ﻭﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺭﺘﺏ ( 01,01)ﺍﻟﺭﺘﺏ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﻓﻘﺩﺭ ﺒـ 
ﻭﻫﻲ ، (64)ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻓﺒﻠﻐﺕ Uﺃﻤﺎ ﻗﻴﻤﺔ (26.0)Zﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ  ﻭ)101(Wﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ  ﻓﻲ ﺤﻴﻥ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ .( 10.0)ﻏﻴﺭ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ 
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:ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ- 4
ﻓﻲ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﻭ
ﻟﻸﺴﺭﺓﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ 
ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 11ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ) ﺒﺸﻴﺭ ﻤﻌﻤﺭﻴﺔﻟﻸﺴﺘﺎﺫ
ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ،ﻭ( ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻟﻸﺴﺘﺎﺫ ﺒﺸﻴﺭ ﻤﻌﻤﺭﻴﺔ
:، ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ھﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲnnaM-U yentihWﻭﻴﺘﻨﻲ–ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﺎﻥ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻲ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﻓﻴﻭﻀﺢ ( 02)ﺭﻗﻡ ﺩﻭلﺍﻟﺠ
ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔﺒﻴﻥ ﻟﻸﺴﺭﺓﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ 
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺭﺘﺏ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ، ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻎ 
،( 00.201)ﻭﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺭﺘﺏ ( 02.01)ﻟﻸﺴﺭﺓﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺃﻤﺎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺭﺘﺏ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﻋﻠﻰ 
( 00.201)Wﻗﻴﻤﺔﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺒﻠﻐﺕ ،( 00.801)ﻭﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺭﺘﺏ ( 08.01)ﻓﻘﺩﺭ ﺒـ ﻟﻸﺴﺭﺓﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ 
ﻭﺘﻌﻨﻲ10.0ﻗﻴﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻭﻫﻲ(00.74)ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻓﺒﻠﻐﺕ Uﺃﻤﺎ ﻗﻴﻤﺔ ( 518.0-)Zﻭﻗﻴﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻓﻲ ﻭﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥﺒﻴﻥﻓﺭﻭﻕﺘﻭﺠﺩﻻﺃﻨﻪﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔﻫﺫﻩ 
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: ﺍﺠﺭﺍﺀ ﻨﻘﺎﺵ ﺤﻭل ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ-
ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻨﺎﻜل؟ ﻭﻤﺎﻫﻲ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻟﺠﺴﻡ 
؟ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ
ﻭﺘﺴﺠﻴل ﺇﺠﺎﺒﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺒﻭﺭﺓ ﻤﻊ 
ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ 3ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻻﺠﺎﺒﺎﺕ ﺘﺤﺕ 
ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ، ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ :ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ
.ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ
ﻨﻤﻭﺫﺝ ) ﻨﺸﺎﻁ ﻓﺭﺩﻱ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ -
















ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ-
ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ-
:ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻐﺫﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ -














ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻟﻠﺩﺭﺱ -
ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﻔﻴﺩﻴﻭ-
ﺍﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺓ-
ﺍﻗﺘﺭﺡ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ : ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺠﻤﺎﻋﻲ-











ﺩﻭﺭ ﺍﻻﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ-
ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ -
ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ -
ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻻﻤﺭﺍﺽ
ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺼﺤﻴﺔ7-
ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ-
ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ-
ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ-














ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻫﺭﻡ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻁﺎﻟﺏ-
ﺍﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺓ-
ﻨﻘﺎﺵ-
ﻨﻤﻭﺫﺝ ) ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﺍﻟﺠﻠﺴﺔﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﺸﺎﻁ -
(ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ
ﻨﺸﺎﻁ ﻓﺭﺩﻱ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻟﻭﺠﺒﺔ ﻏﺩﺍﺀ -







ﻨﺴﺦ ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ -
ﺍﻟﻬﺭﻡ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ
ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ -
ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ
ﺃﻏﺫﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ )ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻜل ﻨﻭﻉ -
ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ( ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ-
ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﻏﺫﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ-













ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ -
ﺍﻫﻤﻴﺔ ﻤﺤﺎﻀﺭﺓ  ﺤﻭل -
ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﻭﺍﻉﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ-
.ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔﻤﻊ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ







ﻟﻭﺡ ﻗﻼﺏ ﺒﻪ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ -
ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ 
.ﻭﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ
ﻨﺴﺦ ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ -
ﺠﺩﻭل ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ 
ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ 
.ﻭﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ
ﺍﺜﺭ ﻨﻘﺹ ﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﻏﺫﻴﺔ -
ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ
ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ-
ﺘﻔﻬﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ -
ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻕ
ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﻴﻴﻡ -
ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺠﺒﺎﺕ















ﺘﺩﻭﻴﻥ ﺍﻫﻡ ﺍﻻﻤﺭﺍﺽ :ﻨﺸﺎﻁ ﺠﻤﺎﻋﻲ -
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻥ ﺍﻤﺭﺍﺽ 
.ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻭﺍﺴﺒﺎﺒﻬﺎ
ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﻭﻴﺘﻡ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻜل -
ﺍﻻﻓﻜﺎﺭ ﺠﻤﺎﻋﻴﺎ 
ﺍﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺓ-
ﺃﻏﺫﻴﺔ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﺤﻭل -
42ﻁﺭﻑ ﻤﺭﺍﻫﻕ ﺨﻼل ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻤﻥ 
ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺎﻋﺔ
.ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ
ﻨﻘﺎﺵ-
ﻨﺸﺎﻁ ﻓﺭﺩﻱ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ -


























ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺴﻭﺀ -
ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ










ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ -
ﺍﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺓ-
ﻨﺸﺎﻁ ﻓﺭﺩﻱ ﺤﺴﺎﺏ ﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺠﺴﻡ -








ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺠﺩﻭل ﺒﻪ -
ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ﺤﺴﺏ 
.ﻤﺅﺸﺭ ﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺠﺴﻡ
ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ-
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ  ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﻥ-
ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ﺤﺴﺏ ﻤﺅﺸﺭ -
ﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺠﺴﻡ
ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ -
ﺍﻟﻭﺯﻥ
ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ -
.ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ
ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻬﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ-
ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺒﺎﺏ-
ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺘﻐﺫﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ﺤﺴﺏ ﻤﺅﺸﺭ -
ﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺠﺴﻡ
ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺯﻥ -















ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﺤﻭل ﺍﻟﻭﺠﺒﺔ -








ﺠﻬﺎﺯ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﺢ -
ﺤﺎﺴﻭﺏ-
ﻤﻁﻭﻴﺔ-
ﻭﺠﺒﺔ ﻓﻁﻭﺭ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ -
ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ -
ﺒﻭﺠﺒﺔ ﻓﻁﻭﺭ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ
ﻋﺩﻡ ﺘﻨﺎﻭل ﻭﺠﺒﺔ ﻓﻁﻭﺭ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ-
ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ
ﺍﻤﺜﻠﺔ ﺤﻭل ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻓﻁﻭﺭ -
ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ
ﻨﺼﺎﺌﺢ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻔﻁﻭﺭ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ
ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﻓﻁﻭﺭ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ-
ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻭﺠﺒﺔ ﻓﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ-
ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ
ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﺎﻭل ﻭﺠﺒﺔ ﻓﻁﻭﺭ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻋﻠﻰ -
ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ










ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺤﻭل ﻤﻔﻬﻭﻡ -
ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﺴﺒﺎﺏ 
ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ
ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ-











ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ-
ﺍﺨﻁﺎﺀ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ ﻏﺫﺍﺀ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ-
ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ-
ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ-












ﻨﺸﺎﻁ ﻓﺭﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ -
ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻴﺘﻡ ﺭﺒﻁ 
ﻟﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴﺒﻬﺎ 1ﻜل ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
2ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺓ-
ﻨﺸﺎﻁ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﺤﻭل ﺃﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ -
ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﻴﺔ
ﻨﻘﺎﺵ-












ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﻴﺔ-







ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻏﻠﻰ ﺍﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﻴﺔ-












ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻤﻁﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ -
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﻜل
ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ
ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ-
ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﺇﺤﻀﺎﺭ-













ﻤﻭﺍﺩ ﻏﺫﺍﺌﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ -
ﻋﺼﻴﺭ ﻤﺼﻨﻊ : 
.ﻴﺎﻭﻭﺭﺕ ،ﺸﻜﻼﻁﺔ،
ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔﺘﻌﺭﻴﻑ -
ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺔ ﺍﻷﻁﻌﻤﺔﺒﻌﺽ -
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ
ﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ-
ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ-
ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔﺃﺨﻁﺎﺭﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋ-












ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺩﺭﺱ -
ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺒﺘﺩﻭﻴﻥ ﻜل -
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻟﻤﻌﺎﺭﻓﻬﺎ ﺤﻭل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﺭﺱ 
ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺠﻤﺎﻋﻴﺎ 


















ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻼﻟﻴﺎﻑ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ-
ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺸﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺒﻜﻤﻴﺎﺕ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ -
ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ
ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﺠﻴﺩﺓ -
ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔﺒﺘﻐﺫﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻻﻟﻴﺎﻑ-
ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺸﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﺀ-
ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﻡ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ -
ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ
11ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ








ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ-
ﺍﻋﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻨﺸﺎﻁ ﺤﻭﻟل ﻓﻴﺩﻴﻭ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ-
ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻭﻓﻭﺍﺌﺩﻩ 
ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﻤﻊ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ-
ﻨﻘﺎﺵ-








ﺃﻗﻼﻡ  ﻤﺩﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ⁺
ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ 
ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻭﻴﻀﻊ ﻜل 






ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ -
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ
ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎﺭﺴﺔ -
ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ-
ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ-
ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ -
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ
ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻭﻗﺕ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔﺘﻔﻬﻡ ﻀﺭﻭﺭﺓ -
31ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ










ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﺤﻭل -
ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭ
ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ
ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻤل ﺠﻤﺎﻋﻲ ﺤﻭل -
ﻭﻜﺘﺎﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ
ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻭﺭﺍﻕ
ﻋﺭﺽ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ -
ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻠﻭﺡ ﺍﻟﻘﻼﺏ ﺘﺼﺤﻴﺢ -

















ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ -
ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ




ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺢ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ. 
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ. 
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ . 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ . 
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺫﻭﻕ . 
ﺍﻟﺤﺭﻜﻲ
.ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ -
ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ-
.ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ
ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ-
.ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ
ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ-











ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﻫﻤﻴﺔﻤﺤﻔﺯﺓ ﺤﻭل ﺃﺴﺌﻠﺔ-
ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ
ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﻔﻴﺩﻴﻭ-
ﻤﺭﺽ ﻭﺭﻭل ﺍﺨﺘﻴﺎﺤﺜﻨﺎﺌﻲﻋﻤل -
.ﻟﻪﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ
ﻨﻘﺎﺵ-
ﻨﺸﺎﻁ ﻓﺭﺩﻱ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺯﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ -
ﺔﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀ
ﺤﻭل ﺍﻫﻤﻴﺔ ﻓﻴﺩﻴﻭ-




ﺘﺩﻭﻴﻥ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻴﻥ 







ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ -
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻭﺁﻻﻡ ﺍﻟﻅﻬﺭ -
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻭﻫﺸﺎﺸﺔ -
ﺍﻟﻌﻅﺎﻡ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﺴﻜﺭﻱ -
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﺴﻤﻨﺔ -
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ-
ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ -
ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ 














ﺍﻟﺭﺍﺤﺔﻗﻴﺎﺱ ﻨﺒﻀﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻴﺔ -
ﻗﻴﺎﺱ ﻨﺒﻀﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ-




ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺯﻴﻠﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻭ
.ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ
ﺍﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺤﻭل-
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ 
.ﺍﻻﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ
ﻋﺭﺽ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ-
ﻨﻘﺎﺵ-
















ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ 
.ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻓﻲ -
ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ 
ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ) ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ
ﺍﻻﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ ﻴﺒﺩﺍ ﻓﻲ ﺴﻥ 
.(ﻤﺒﻜﺭﺓ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ -
.ﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻕ
ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ -
.ﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻕ
ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺯﻴﻠﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ -
.ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ
ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ -
.ﺍﻻﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ















ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﺴﺅﺍل ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺤﻭل -
، ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ 
ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺭﻭ
ﺘﺩﻭﻴﻥ ﺍﻻﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﻭ
.ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺒﻭﺭﺓ
ﻨﻘﺎﺵ-
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ ﺒﻬﺎ -
ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻟﻠﺭﻴﺎﻀﺔ
.ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻻﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ  ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻟﻪ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺤﻭل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻜﺜﺭ -
.ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﻠﻬﺎ
ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ -
.ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ
ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻓﻴﻪ ﺘﻤﺭﻴﻥ ﻤﻨﺯﻟﻲ ﺍﻜﺘﺏ ﻤﻘﺎﻻ-










ﻨﺴﺦ ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ -
ﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ
ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ -
.ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
ﺍﻻﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺭﻓﻴﻪ -
ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ 
.ﺫﻟﻙ
ﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ -
.ﻟﻠﺭﻴﺎﻀﺔ
ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻭﺍﺌﺩ -
.ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺭﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ -
.ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ






















ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻠﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ -
ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ
ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ-
ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻋﻨﺩ -
ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ
ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ
ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ -




ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻠﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ -
ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ
ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ-
ﺍﺘﺒﺎﻉ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ -
ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ
ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ -
ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ















ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﺍﺕ ﻟﻠﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ-
ﺍﻟﺴﻤﻨﺔ ﻟﺩﻯ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﺴﺒﺎﺏ-
ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ
ﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﺤﻭل ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﻨﺔ -
.ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ
ﻨﺸﺎﻁ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﺤﺎﻭل ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ -





ﺘﻤﺭﻴﻥ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻴﺘﻤﺜل -
ﺔ ﺒﻌﺽ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻫﻤﻴ










ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﻨﺔ -
.ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ
ﻁﺭﻕ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﺴﻤﻨﺔ ﻋﻥ -
ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ 
.ﻭﺍﻟﺤﻤﻴﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﻤﻨﺔ ﺒﺎﻟﺨﻤﻭل-
.ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ
ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﻨﺔ ﻋﻥ -
.ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ
ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻕ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﺴﻤﻨﺔ ﻋﻥ -













ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﻔﻴﺩﻴﻭ ﺤﻭل -
.ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ
ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕﺍﻫﻡ ﻋﻥﺘﻤﺭﻴﻥ ﺠﻤﺎﻋﻲ -
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﻤﻤﺎﺭﺴﺔﻋﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
.ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ
.ﻋﺭﺽ ﺍﻻﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﻥ -


























ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻤﺼﺎﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ -
.ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ  ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ






ﻟﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺒﺭﻜﺔﺘﺤﺼﻴﻠﻲﺍﺨﺘﺒﺎﺭ
12ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ
ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﻌﺩﻱ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ
22ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ
ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺘﺘﺒﻌﻲ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ
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:ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.VI
ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﺯﻤـﺔ    ﺕﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎ 
:ﻭﻫﻲ، 0.12ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ( SSPS)ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ 
.ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ·
.ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ·
.(nosraeP)ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ·
.ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺭﺘﺏ·
.ﺍﻟﺭﺘﺏﻤﺠﻤﻭﻉ·
.ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ(noxocliW)ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﻴﻠﻜﻭﻜﺴﻭﻥ ·
.ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ(U yentihW -nnaM)ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﺎﻨﻭﻴﺘﻨﻲ ·
:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس
ﻋﺮض وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
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:ﺗﻣﮭﯾـــــد
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎﺘﻤﺕﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺴﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل
ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﻴﺔﻓﻌﺎﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ 
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺃﻓﺭﺍﺩﻟﺩﻯﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺇﻟﻰﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ 
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥﺍﻟﻔﺭﻭﻕﺩﻻﻟﺔﻤﻥﻟﻠﺘﺄﻜﺩﻭﻴﺘﻨﻲﻤﺎﻥﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ،ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ  ﺒﺎﺨﺘﺒﺎﺭ
ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﻴﻠﻜﻭﻜﺴﻥ ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ
، ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺘﻡ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻗﺒل ﻭﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
ﺇﻟﻰل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺼﻭﻻ ﺼﺍﻟﻤﺘﺤ
.ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺕﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ،
ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞﻋﺭﺽ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ : ﺃﻭﻻ
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ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺭﺘﺏ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﻠﻎ ﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﺘ
ﻓﻘﺩﺭ ﺒـ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺔ ، ﺃﻤﺎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺭﺘﺏ (0)ﻭﺒﻤﺠﻤﻭﻉ( 0)ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ 
ﻭﻫﺫﻩ( 500.0)ﻓﺒﻠﻐﺕ Pﻗﻴﻤﺔ ﺃﻤﺎ،(308.2- )Zﻗﻴﻤﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺒﻠﻐﺕ (55)ﻭﺒﻤﺠﻤﻭﻉ ( 05.5)
ﺩﺭﺠﺎﺕﺭﺘﺏﻤﺘﻭﺴﻁﺒﻴﻥ( 10.0)ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺘﻭﺠﺩﺃﻨﻪﺘﻌﻨﻲﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭﻤﻘﻴﺎﺱﻋﻠﻰﻭﺍﻟﺒﻌﺩﻱﺍﻟﻘﺒﻠﻲﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﻥﻓﻲﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺃﻓﺭﺍﺩ
.ﺍﻟﺒﻌﺩﻱ
ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺘﻭﺠﺩﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺃﻥﻨﺭﻯ ﺃﻋﻼﻩﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ 
ﻋﻠﻰﻭﺍﻟﺒﻌﺩﻱﺍﻟﻘﺒﻠﻲﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﻥﻓﻲﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺃﻓﺭﺍﺩﺩﺭﺠﺎﺕﺭﺘﺏﻤﺘﻭﺴﻁﺒﻴﻥﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ
ﻜل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ،ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻗﺩ ﺘﺤﻘﻘﺕﻤﻘﻴﺎﺱ
ﻤﺴﺘﻭﻯﻋﻨﺩﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺩﺍلﻓﺭﻕﻴﻭﺠﺩﺃﻨﻪﺇﻟﻰﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ2002ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻜﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻟﺼﺎﻟﺢﺍﻟﺒﻌﺩﻱﻭﺍﻟﻘﺒﻠﻲﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕﻓﻲﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺘﻼﻤﻴﺫﺩﺭﺠﺎﺕﻤﺘﻭﺴﻁﻲﺒﻴﻥ(10.0)
.B .B dna nesnaH‐draagaA .J ،amuO‐ognaynO .Wﺩﺭﺍﺴﺔ   ﺃﻤﺎ،ﺍﻟﺒﻌﺩﻱﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ
ﻟﺘﻌﺩﻴلﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔﻫﻨﺎﻙﻭﺍﻥ،ﺠﺩﻴﺩﺓﺼﺤﻴﺔﻤﻔﺎﻫﻴﻡﺍﻜﺘﺴﺒﻭﺍﺍﻟﻁﻼﺏﺃﻥﺇﻟﻰﻓﻘﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕnesneJ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻭﺼﻠﺕ . ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﺨﻼلﻤﻥﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥﻭﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡﻭﺘﻭﺴﻴﻊ
ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﻭﺠﺩﺘﺍﻨﻪﺇﻟﻰ0002ﻤﺠﺩﻱ ﺭﺠﺏ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻓﻲ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ( ﺒﻨﺎﺕ)ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﺍﺕ 
.ﺠﻨﺴﻴﺎ ﻗﺒل ﻭﺒﻌﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﻌﺩﻱ 
ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯﺘﺤﺴﻴﻥﻓﻲﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞﻓﺎﻋﻠﻴﺔﺅﻜﺩﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺘﺇﺫﻥ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﻟﻰﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞﺘﻁﺒﻴﻕﺘﻡﺍﻟﺫﻴﻥﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩﻟﺩﻯﺍﻟﺼﺤﺔ
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ﻤﺎ ﻻﺤﻅﺘﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻤﻌﺎﺭﻑ ﺃﻭﻟﻬﺎﺃﺴﺒﺎﺏﻋﺩﺓ ﺇﻟﻰﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﺭﺠﺎﻉﺼﺤﻲ ﻭﻴﻤﻜﻥ 
ﻭﺨﻼل ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ،ﺤﻴﺙ ﺍﻨﻪ ﺃﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺤﻭل ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ 
ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺼﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﺒل ﻭﺨﻁﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﺍﺕ ﺃﻥﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻻﺤﻅﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ 
ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ،ﺸﺭﺏ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺃﻭﻗﺎﺕﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﻜلﻓﻁﻭﺭ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ،ﺃﻫﻤﻬﺎﻟﻠﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ 
ﺍﻷﻟﻴﺎﻑﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ،ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ،ﺘﻨﺎﻭل 
ﻟﻌﺒﺕ ﺃﻴﻀﺎﺍﻟﺦ،...ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻭﺯﻥﺃﺸﻴﺎﺀﺍﻟﺠﻠﻭﺱ ﻭﺍﻟﻤﺸﻲ ،ﺤﻤل ﺃﺜﻨﺎﺀﻭﺍﻟﻔﻭﺍﻜﻪ ﻭﺍﻟﺨﻀﺎﺭ،ﺍﻻﻋﺘﺩﺍل 
ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻨﺸﻁ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱﺃﺴﻠﻭﺏﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل 
ﺃﻥ، ﻜﻤﺎ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫﺍﺕ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺭﺒﻁ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻠﻤﻪ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺎﺕ 
ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺤﺘﻭﺍﻩ ﺃﺘﺎﺡﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻗﺩ 
.ﻠﻤﻴﻥﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺭﺒﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﺩﻭﻥ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺃﺴﻠﻭﺏﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﺭﺠﺎﻉﺃﻴﻀﺎﻭﻴﻤﻜﻥ 
ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻜل ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻠﺘﻌﻤﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻋﻁﺎﺀ
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺠﻌﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﺩﺭﺱ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻭﺃﻴﻀﺎ.ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ
ﺼﺤﻴﺔ ﻜﺘﻨﺎﻭل ﻓﻁﻭﺭ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺎﺕﺴﻠﻭﻜﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺃﺨﻁﺎﺌﻪ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯ 
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩﻴﻭﻤﻴﺎ ﻭﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺨﻀﺭ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﻜﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺭﺒﻁ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ 
.ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔﺇﻗﺒﺎﻻﺃﻜﺜﺭﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺠﻌﻠﻬﻡ 
ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕﺍﻜﺘﺴﺎﺏﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻁﺎﺭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻥﻜﻤﺎ 
ﺍﻟﺼﺤﻲﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉﻭﺃﻥ،ﺍﻟﺴﻥﻫﺫﻩﻓﻲﻋﻠﻴﻬﺎﺒﺎﻟﺘﻌﻭﺩﻭﺫﻟﻙﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔﺍﻟﺼﺤﻴﺔﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻴﻪﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺸﺭﻨﺎ ﻭﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡﻡﺃﻤﻭﺭﻫﺃﻭﻟﻴﺎﺀﺇﻟﻰﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﻤﺘﺩ ﺁﺜﺎﺭﺇﻟﻰﻴﺅﺩﻱﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ
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ﻴﺘﺤﻘﻕﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻤﻥﻫﺎﻤﺎﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﺯﺀﺍﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﺃﻥ4891ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻔﺭﺍ 
ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪﻤﻌﺎﺭﻓﻪﻓﻲﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺒﻬﺩﻑﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡﺘﺯﻭﻴﺩﻁﺭﻴﻕﻋﻥﺨﻼﻟﻬﺎﻤﻥ
.ﺴﻠﻴﻡﻤﺠﺘﻤﻊﻓﻲﺍﻟﻌﻴﺵﻋﻠﻰﺘﺴﺎﻋﺩﻩﺴﻠﻴﻤﺔﺼﺤﻴﺔﻋﺎﺩﺍﺕﻭﺇﻜﺴﺎﺒﻪﻭﺴﻠﻭﻜﻪ





(4- 3ﺹ : 2002،ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﻭﻥﺴﻠﻴﻤﺎﺤﺠﺭ )
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ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺭﺘﺏ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﻠﻎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ
، ﺃﻤﺎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺭﺘﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺔ  ﻓﻘﺩﺭ (51)ﻭﺒﻤﺠﻤﻭﻉ ( 57.3)ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ 
، ( 68.0)ﻓﺒﻠﻐﺕ Pﻗﻴﻤﺔ ﺎﺃﻤ،(071.0- )Zﻗﻴﻤﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺒﻠﻐﺕ (31)ﻭﺒﻤﺠﻤﻭﻉ ( 33.4)ﺒـ 
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺃﻓﺭﺍﺩﺩﺭﺠﺎﺕﺭﺘﺏﻤﺘﻭﺴﻁﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴﻥﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺘﻭﺠﺩﻻ ﺃﻨﻪﺘﻌﻨﻲﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔﻭﻫﺫﻩ
.ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭﻤﻘﻴﺎﺱﻋﻠﻰﻭﺍﻟﺒﻌﺩﻱﺍﻟﻘﺒﻠﻲﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﻥﻓﻲﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ
ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﻻ ﺘﻭﺠﺩﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﻟﺜﺎﻨﻴﺔﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍ
ﻤﻘﻴﺎﺱﻋﻠﻰﻭﺍﻟﺒﻌﺩﻱﺍﻟﻘﺒﻠﻲﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﻥﻓﻲﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺃﻓﺭﺍﺩﺩﺭﺠﺎﺕﺭﺘﺏﻤﺘﻭﺴﻁﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴﻥ
ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻱﻜﺩﺭﺍﺴﺔ،ﻭﻗﺩ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻗﺩ ﺘﺤﻘﻘﺕ
ﻭﻋﺔﺠﻤﻤﻟﺍﺩﺭﺠﺎﺕﻤﺘﻭﺴﻁﻲﺒﻴﻥﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺩﻻﻟﺔﺫﺍﺕﻓﺭﻭﻕﻭﺠﻭﺩﻋﺩﻡﺇﻟﻰﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ 7002
ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻤﺎ، ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺍﻜﺘﺴﺎﺏﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻓﻲﻭﺍﻟﺒﻌﺩﻱﺍﻟﻘﺒﻠﻲﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕﻓﻲﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﺃﻱ ﺘﺩﺨل ﺘﺭﺒﻭﻱ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ،ﻭﻟﻡ ﻴﺒﺩﻭ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔﺒﻘﺎﺀ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻟﻭﺤﻅ
،ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻅﻠﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ 
namhcoGﻴﻌﺭﻓﻪ ﺠﻭﺸﻤﺎﻥ ﻜﻤﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﻭﺜﺎﺒﺘﺔ 
ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻻﺩﺭﺍﻜﺎﺕ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ 
ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﺤﺎﻻﺕ ﻭﺴﻤﺎﺕ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﻭﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺃﺨﺭﻯﻤﻌﺭﻓﻴﺔ 
.R .K ,arabraB. K ,znalG)ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔﻭﺍﻷﻓﻌﺎلﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻴﺔ 
ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﻟﻼﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺇﻻﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﻥﺃﻱ( 8002.K ,htanawsiV
ﺃﻓﺭﺍﺩﺘﺘﻐﻴﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ 
.ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ
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ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﻥﻜﻤﺎ 
ﻭﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺇﻟﻴﻪﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ،ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻻ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺴﻠﻭﻜﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺜﺭ ﺒﺭ
ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻋﻁﺕ ﺃﻥﺇﻟﻰ2891ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟﻘﻭﻤﻲ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺒﻤﺒﺩﺃ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ 
ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﻱ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ،ﻭﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻭﺜﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒ
ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺏ ﺃﻭ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻻﺤﻅﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﻜﺴﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﺠﻨﺎ ﺃﺨﺭﻯ
ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺼﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻬﺎ ﺃﻥﻟﺼﺤﺔ ﻭﺠﺩﺕ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﺃﻥﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ 
ﻫﻨﺎﻙ ﻏﻴﺎﺏ ﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥﺃﻱﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ،ﺍﻷﺭﺒﻊﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻜل ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ 
، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺼﺤﻴﺔ ﺘﻤﺱ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻷﻱ
ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ،ﻭﺒﻘﺎﺀ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺃﻓﺭﺍﺩﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺩﺭﺠﺎﺕ 
.ﺘﻐﻴﺭ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻱﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻭﺩﻭﻥ 
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اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﺑﯾناﻟﻔروقﻟدﻻﻟﺔوﯾﺗﻧﻲ - ﻣﺎناﺧﺗﺑﺎرﻗﯾﻣﺔﻧﺗﺎﺋﺞﯾوﺿﺢ( 32)رﻗماﻟﺟدول












ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺭﺘﺏ ﻷﻓﺭﺍﺩﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ، ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻎ 
، ﺃﻤﺎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺭﺘﺏ (00.551)ﻭﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺭﺘﺏ ( 5.51)ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ 
ﻭﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺭﺘﺏ ( 5.5)ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻓﻘﺩﺭ ﺒـ 
،(0.00)ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻓﺒﻠﻐﺕ Uﺃﻤﺎ ﻗﻴﻤﺔ ،(-487.3)Zﻭﻗﻴﻤﺔ( 55)W، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ(00.55)
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥﺩﺭﺠﺎﺕﺒﻴﻥ100.0ﻋﻨﺩ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺩﻻﻟﺔﺫﺍﺕﻓﺭﻭﻕﺘﻭﺠﺩﺃﻨﻪﺘﻌﻨﻲﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔﻭﻫﺫﻩ
.ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺩﺒﻌﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺭﺘﺏ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺭﺘﺏ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﺃﻥﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ 
ﺍﻜﺒﺭ ﺃﻱ ﺘﺤﺴﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﺼﺒﺢﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺃﻥﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ 
ﺭﺘﺏﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔﺘﻭﺠﺩﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﺎﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ 
ﻤﻘﻴﺎﺱﻋﻠﻰﺍﻟﺒﻌﺩﻱﺍﻟﻘﻴﺎﺱﻓﻲﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻭﺃﻓﺭﺍﺩﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺃﻓﺭﺍﺩﺩﺭﺠﺎﺕ
ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻨﺭﻯ .ﺩ ﺘﺤﻘﻘﺕﻗﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ
ﺍﻟﻤﺠﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ 4991ﺯﻜﻲ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺁﻤﺎلﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﺜل ﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺫﻱﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥﺇﻟﻰﺘﻭﺼﻠﺕ
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ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻓﻲﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﹰ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ 
ﻋﻨﺩﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺩﻻﻟﺔﺫﺍﺕﻓﺭﻭﻕﻭﺠﻭﺩﺇﻟﻰﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ 7002ﺍﻟﻌﺎﻤﻭﺩﻱ ﺩﺭﺍﺴﺔﻭﺃﻴﻀﺎ.ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻓﻲﺍﻟﺒﻌﺩﻱﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕﻓﻲﻭﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔﻭﻋﺘﻴﻥﺠﻤﻟﺍﺩﺭﺠﺎﺕﻤﺘﻭﺴﻁﻲﺒﻴﻥ،50،0ﻤﺴﺘﻭﻯ
3102ﺍﻟﺤﺎﻴﻙﺃﺤﻤﺩﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻤﺎ، ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔﻭﻋﺔﺠﻤﻤﻟﺍﻟﺼﺎﻟﺢﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺍﻜﺘﺴﺎﺏﺍﺨﺘﺒﺎﺭ
ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺒﻴﻥ)50.0 ≤ α(ﻤﺴﺘﻭﻯﻋﻨﺩﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺩﻻﻟﺔﺫﺍﺕﻓﺭﻭﻕﻭﺠﻭﺩﺇﻟﻰﺘﻭﺼﻠﺕ 
.ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞﻷﺜﺭﻴﻌﺯﻯﺍﻟﺨﻤﺴﺔ،ﻟﻸﺒﻌﺎﺩﺍﻷﻭﻟﻴﺔﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔﻤﻬﺎﺭﺍﺕﻤﻘﻴﺎﺱﻋﻠﻰﻭﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ،
ﺍﺜﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻘﺘﻪ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻤﻨﻊ ﻋﻥ ﺇﻟﻰﻭﺘﻌﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ 
ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﻗﺒل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﺜﻨﺎﺀﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻﺤﻅﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ 
ﺤﻴﺙ ﺍﺒﺩﻭﺍ ﺭﻏﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ،ﺤﻴﺙ ﺒﻌﺩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﻫﺫﻩ ﺃﻓﺭﺍﺩﻋﻠﻰ ﺍﻹﺤﺒﺎﻁﻭﻀﺎﺒﻁﺔ 
ﺇﻴﺼﺎلﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﻌﺒﺕ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏﺃﻥﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﺭﻯ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻭﺘﺭﺴﻴﺨﺎ ﻭﺨﻠﻕ ﺭﻏﺒﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺭﻴﺏ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻀﺭ،ﺍﻟﺠﻠﻭﺱ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩل ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﺍﻹﻜﺜﺎﺭﺍﻟﺼﺒﺎﺡ،ﻨﺎﻭل ﻓﻁﻭﺭﺸﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﺀ،ﺘ: ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ، ﺍﻷﺸﻴﺎﺀﺤﺼﺹ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ،ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺤﻤل ﺃﺜﻨﺎﺀﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺴﻠﻭﺏﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ 
ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔﻟﻌﺒﺕ ﻭﺃﻴﻀﺎﺍﻟﺦ،...ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﺩل ﺭﻜﻭﺏ ﺃﻱ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻨﻘلﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺸﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺕ 
ﺕ ﻓﻘﺩ ﻻﺤﻅﺍ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭ
ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﺍﺕ ﺃﻥﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ ﺃﻭﺤﺼﺹ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ 
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(711ﺹ : 0102،ﺍﻟﺤﻤﻴﺩﻋﺒﺩﺸﺎﻫﻴﻥﻭﺍﻟﺤﻤﻴﺩﻋﺒﺩﺤﺴﻥ)
ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﻤﻥﻬﺩﻑﺍﻟﺃﻥﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﺇﺫﻥ
ﻓﻲﺘﻨﻌﻜﺱ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺃﻥﻋﻠﻰﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪﺒلﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ،ﺒﻌﺽﺍﻟﻔﺭﺩﺍﺨﺘﺯﺍﻥﻤﺠﺭﺩﻟﻴﺱﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
.ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺴﻠﻭﻜﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭﺫﻟﻙﻋﻠﻰﻴﺘﺭﺘﺏﻟﻡﻤﻼﺌﻤﺎ ﻤﺎﺼﺤﻴﺎﺘﺜﻘﻴﻔﺎﻤﺜﻘﻔﺎﻴﻜﻭﻥﻻﻓﺎﻟﻔﺭﺩﺴﻠﻭﻜﻪ ،
ﻓﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻫﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻭﻗﻭﺍﻟﺏ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ، ﺒﻬﺩﻑ 
.ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﻓﻲ ﻋﺎﺩﺍﺘﻬﻡ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﻌﺎﺭﻓﻬﻡ 










ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺘﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺭﺒﻁ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻤﺜلﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ 
ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ،ﻻﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﻓﻲ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺜﻡ ﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ 
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ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀﻫﺫﺍ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺒﺩﺍﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺼﺤﺘﻪ ﺨﺼﻭﺼﺎ ، ﻭﻗﺩ 
ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻭﻋﻥ ﻗﻠﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥﺍﻟﺼﺤﻲﺍﻟﻭﺯﻥ 
ﺃﻥ،ﻜﻤﺎ ﻻﺤﻅﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﺨﻀﺭ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﻜﻪ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕﺃﻨﻭﺍﻉﺘﻨﺎﻭل ﻜل ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﺴﻭﻱ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺭﺒﻁ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﺒﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﻅﺭﻭﻓﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ 
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻻﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻤﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻋﻥ ﺃﻥﺔ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴ
ﻓﺭﺒﻁ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﺎﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ،ﺼﻁﺭﻴﻕ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻪ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟ
ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﻘﺎﺒل ﻨﻤﻭﻩ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ  ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﺇﻋﻁﺎﺌﻪﻤﺘﻭﺴﻁ ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟ
ﺃﻓﻀلﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﻴﺎﺓ ﺘﺤﻔﺯﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺘﻪ ﻭﺍﻟﺭﻗﻲ ﺒﻬﺎ 
.ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻴﻁ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭﺍﻟﺸﺎﺭﻉﺍﻷﺨﻁﺎﺭﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻼ،ﻭﻭﻗﺎﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻵﻥ
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ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺭﺘﺏ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﻠﻎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ
، ﺃﻤﺎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺭﺘﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺔ  ﻓﻘﺩﺭ ﺒـ (0)ﻭﺒﻤﺠﻤﻭﻉ ( 0)ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ 
ﻭﻫﺫﻩ، (500.0)ﻓﺒﻠﻐﺕ Pﻗﻴﻤﺔ ﺃﻤﺎ،(708.2-)Zﻗﻴﻤﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺒﻠﻐﺕ (55)ﻭﺒﻤﺠﻤﻭﻉ ( 05.5)
ﺩﺭﺠﺎﺕﺭﺘﺏﻤﺘﻭﺴﻁﺒﻴﻥ( 10.0)ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺘﻭﺠﺩﺃﻨﻪﺘﻌﻨﻲﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻘﻴﺎﺱﻋﻠﻰﻭﺍﻟﺒﻌﺩﻱﺍﻟﻘﺒﻠﻲﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﻥﻓﻲﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺃﻓﺭﺍﺩ
ﺩﺍﻟﺔ ﻓﺭﻭﻕﺘﻭﺠﺩﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎﺃﻥﻨﺭﻯ ﺃﻋﻼﻩﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ .ﺍﻟﺒﻌﺩﻱ
ﻤﻘﻴﺎﺱﻋﻠﻰﻭﺍﻟﺒﻌﺩﻱﺍﻟﻘﺒﻠﻲﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﻥﻓﻲﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺃﻓﺭﺍﺩﺩﺭﺠﺎﺕﺭﺘﺏﻤﺘﻭﺴﻁﺒﻴﻥﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﻔﺭﺕ0991) .U, dnuloH(ﻫﻭﻻﻨﺩﺩﺭﺍﺴﺔﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ .ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻗﺩ ﺘﺤﻘﻘﺕ
ﻤﻭﻋﺔﻟﻤﺠﺍﻭﺘﻠﻤﻴﺫﺍﺕﺘﻼﻤﻴﺫﻟﺩﻯﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲﺍﻟﻭﻋﻲﻤﺴﺘﻭﻯﺭﻓﻊﻓﻲﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲﺍﻷﺜﺭﻋﻥﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ
ﺘﺩﺭﻴﺱﻤﻥﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀﺒﻌﺩﺍﻹﻨﺎﺙﻟﺩﻯﺨﺎﺼﺔﻟﺩﻴﻬﻡﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕﻓﻲﻭﺘﺤﺴﻥ،ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ
ﻤﺴﺘﻭﻯﻋﻨﺩﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺩﺍلﻓﺭﻕﻴﻭﺠﺩﺃﻨﻪﺇﻟﻰﻓﻴﻬﺎﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼل2002ﺼﺎﻟﺢ ،ﻭﻜﺫﺍ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻌﺩﻱﻭﺍﻟﻘﺒﻠﻲﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕﻓﻲﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺘﻼﻤﻴﺫﺩﺭﺠﺎﺕﻤﺘﻭﺴﻁﻲﺒﻴﻥ)10.0 (
ﺇﻟﻰﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﻓﻴﻬﺎ 7002ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻭﺩﻱ ﻭﺃﻴﻀﺎﺍﻟﺒﻌﺩﻱ،ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕﻟﺼﺎﻟﺢﺍﻟﺘﻨﻭﺭ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻤﻭﻋﺔﻟﻤﺠﺍﺩﺭﺠﺎﺕﻤﺘﻭﺴﻁﻲﺒﻴﻥ،50.0 ﻤﺴﺘﻭﻯﻋﻨﺩﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺩﻻﻟﺔﺫﺍﺕﻓﺭﻭﻕﺘﻭﺠﺩﺍﻨﻪ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ .ﺍﻟﺒﻌﺩﻱﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕﻟﺼﺎﻟﺢﺍﻟﺼﺤﻲﺍﻟﺘﻨﻭﺭﻤﻘﻴﺎﺱﻓﻲﻭﺍﻟﺒﻌﺩﻱﺍﻟﻘﺒﻠﻲﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﻥﻓﻲﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻫﻭ ﺃﻥﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺤﻴﺙﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ
ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻨﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﻻ ﺃﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻜﺜﻘﺎﻓﺔ ﺼﺤﻴﺔ ﻓﻘﻁ،ﻭﻗﺩ 
ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔﺇﻴﺼﺎلﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﻟﻸﺴﺎﻟﻴﺏﻜﺎﻥ 
ﻟﻨﺸﻁ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ 
ﺍﻟﻁﻠﺒﺔﺤﺎﺠﺎﺕﻋﻠﻰﻴﻌﺘﻤﺩﺍﻟﺘﻌﻠﻡﻭﺴﺎﺌلﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺇﻥ، ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ
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ﺘﺄﺜﻴﺭﺃﻓﻀلﻋﻠﻰﻨﺤﺼلﻭﻟﻜﻲ. ﻟﻠﺘﻌﻠﻡﺍﻟﻤﺘﺎﺡﻭﺍﻟﻭﻗﺕﺘﻐﻁﻴﺘﻬﺎ،ﻴﺠﺏﺍﻟﺘﻲﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ،
ﻭﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺠﻌﺔ ﻓﻲﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯﺤﻴﺙ ﺍﻟﻭﻗﺕﻨﻔﺱﻓﻲﻭﺴﻴﻠﺔﻤﻥﺃﻜﺜﺭﺇﺘﺒﺎﻉﻴﻤﻜﻥ
ﺍﻟﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻠﻭﻨﺎﺕ ﺃﺨﻁﺎﺭ: ﻤﺜل ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ 
ﺍﻟﺨﻤﻭل ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰﻭﺃﻴﻀﺎﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺠﺎﺫﺒﻴﺘﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻴل 
ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ،ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺭﻜﻴﺯﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠ




ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺒﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻫﻲ
ﻜﻲ ﻪﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ، ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﻭﺴﻠﻭﻜﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺼﺤﺘﻪ ﻭﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴ
.ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ 
(59ﺹ : 5991ﻴﺴﺭﻱ ﺤﺴﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ،ﺴﻠﻴﻡ )
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اﻟﻘﺑﻠﻲاﻟﻘﯾﺎﺳﯾنﺑﯾناﻟﻔروقﻟدﻻﻟﺔوﯾﻠﻛوﻛﺳوناﺧﺗﺑﺎرﻗﯾﻣﺔﻧﺗﺎﺋﺞﯾوﺿﺢ( 52)رﻗماﻟﺟدول















ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺭﺘﺏ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﻠﻎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ
، ﺃﻤﺎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺭﺘﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺔ  (5.12)ﻭﺒﻤﺠﻤﻭﻉ ( 71.7)ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ 
ﻓﺒﻠﻐﺕ Pﻗﻴﻤﺔ ﺃﻤﺎ،(0.026-)Zﻗﻴﻤﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺒﻠﻐﺕ (05.33)ﻭﺒﻤﺠﻤﻭﻉ ( 97.4)ﻓﻘﺩﺭ ﺒـ 
ﺃﻓﺭﺍﺩﺩﺭﺠﺎﺕﺭﺘﺏﻤﺘﻭﺴﻁﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴﻥﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﻻ ﺘﻭﺠﺩﺃﻨﻪﺘﻌﻨﻲﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔﻭﻫﺫﻩ( 0.535)
.ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲﻤﻘﻴﺎﺱﻋﻠﻰﻭﺍﻟﺒﻌﺩﻱﺍﻟﻘﺒﻠﻲﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﻥﻓﻲﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﻻ ﺘﻭﺠﺩﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ 
ﻋﻠﻰﻭﺍﻟﺒﻌﺩﻱﺍﻟﻘﺒﻠﻲﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﻥﻓﻲﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺃﻓﺭﺍﺩﺩﺭﺠﺎﺕﺭﺘﺏﻤﺘﻭﺴﻁﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴﻥ
ﻋﺩﻡﺇﻟﻰﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ 7002ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻭﺩﻱ ﻗﺩ ﺘﺤﻘﻘﺕﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲﻤﻘﻴﺎﺱ
ﺍﻟﻘﺒﻠﻲﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕﻓﻲﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔﻭﻋﺔﺠﻤﻤﻟﺍﺩﺭﺠﺎﺕﻤﺘﻭﺴﻁﻲﺒﻴﻥﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺩﻻﻟﺔﺫﺍﺕﻓﺭﻭﻕﻭﺠﻭﺩ
:ﺇﻟﻰ،ﻭﺘﻌﺯﻭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺼﺤﻲﺍﻟﺘﻨﻭﺭﻤﻘﻴﺎﺱﻓﻲ ﻭﺍﻟﺒﻌﺩﻱ
ﻋﺩﻡ ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺎ ﺘﻡ -
ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﺸﻭﻗﺔ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻟﻠﻤﺠﺩﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺒﻁﺭﻕ 
، ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺇﺩﻤﺎﺝﻋﻠﻰ 
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ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻴﻁﺭﺡ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﻨﻔﺴﻪ 
ﻭﺃﺴﻠﻭﺏﻓﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻜﺎﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﺼﻑ ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ ،ﺇﺠﺎﺒﺔﻗﺩ ﻻ ﻴﺠﺩ ﻟﻬﺎ 
ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺘﺴﺘﺜﻴﺭ ﻜل ﺤﻭﺍﺴﻪ 
ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀﺠﻤﻴﻊ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻭﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻠ
.ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔﺇﻟﻰﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻏﻴﺎﺏ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ -
ﺍﻷﻤﺭﺍﺽﺃﺨﻁﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻴﻪ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩ
ﺘﻌﺘﺭﺽ ﻨﻤﻭﻩ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻫﺠﻨﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻥﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ 
ﺼﺤﻴﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺭﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﻗﺼﻭﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ،ﺤﻴﺙ 
ﻠﻭﺱ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺼﺤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻤﺜﻼ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﺘﻌﻭﻴﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺃﺨﻁﺎﺭﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ 
ﺃﻫﻤﻬﺎﻴﻘﻲ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻥﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀﻭﺍﻟﻤﺸﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ 
ﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ،ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻏﺴل ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺘﻀﻤﻴﻥﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﻱ،
ﺍﻟﺦ ...ﺍﻟﻤﺄﻜﻭﻻﺕﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺸﺭﻭﻁ ﻨﻅﺎﻓﺔ ﻭﺘﺨﺯﻴﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ، ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻷﻴﺩﻱ
.ﺍﻟﺒﻜﺘﻴﺭﻴﺎ ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺜﻴﻡﺃﺨﻁﺎﺭﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺘﻘﻲ ﺃﻥﻜﻠﻬﺎ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ 
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ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺭﺘﺏ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ، ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻎ 
، ﺃﻤﺎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺭﺘﺏ (00.551)ﻭﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺭﺘﺏ ( 5.51)ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ 
، (00.55)ﻭﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺭﺘﺏ ( 5.5)ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻘﺩﺭ ﺒـ 
ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔﻭﻫﺫﻩ(00.0)ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻓﺒﻠﻐﺕ Uﺃﻤﺎ ﻗﻴﻤﺔ ،(-287.3)Zﻭﻗﻴﻤﺔ( 55)Wﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ
ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥﺩﺭﺠﺎﺕﺒﻴﻥ100.0ﻋﻨﺩ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺩﻻﻟﺔﺫﺍﺕﻓﺭﻭﻕﺘﻭﺠﺩﺃﻨﻪﺘﻌﻨﻲ
. ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﻭﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺭﺘﺏ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺭﺘﺏ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﺃﻥﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ 
ﺍﻜﺒﺭ ﺃﻱ ﺘﺤﺴﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﺼﺒﺢﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻥﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ 
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ﺭﺘﺏﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺘﻭﺠﺩﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﺎﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ 
ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻤﻘﻴﺎﺱﻋﻠﻰﺍﻟﺒﻌﺩﻱﺍﻟﻘﻴﺎﺱﻓﻲﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻭﺃﻓﺭﺍﺩﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺃﻓﺭﺍﺩﺩﺭﺠﺎﺕ
ﻓﺭﻭﻕﺘﻭﺠﺩﺍﻨﻪ ﺇﻟﻰﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼل ﻓﻴﻬﺎ 6002ﺯﺍﻴﺩﺓ ﺃﺒﻭﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ .ﺩ ﺘﺤﻘﻘﺕﻗﺍﻟﺼﺤﻲ 
ﻓﻲﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻭﺩﺭﺠﺎﺕﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻁﻠﺒﺔﺩﺭﺠﺎﺕﻤﺘﻭﺴﻁﺒﻴﻥ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺩﻻﻟﺔﺫﺍﺕ











ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ، ﺃﺜﻨﺎﺀﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻻﺤﻅﺘﻪﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ 
ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻴﺎﺘﻬﻥ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫﺍﺕ ﺭﻏﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ 
ﻫﺫﻩ ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ ﺄﻫﺩﺍﻓﻪﻋﻼﻗﺔ ﺒﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺤﺘﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﻟﻬﺎ 
،ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ،ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻌﺎﻓﺎﺕ :ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ 
،ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻨﺸﻐﺎﻻﺕ ﻴﻬﻥﺩﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭﻨﻘﺼﻪ ﻟﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﺃ
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ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺭﺸﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟ:ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﺍﺕ ﺤﻭل ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺜل
ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﺎﻟﻬﻥ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺤﺏ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﺍﻷﻏﺫﻴﺔﺃﻫﻡﻤﺜل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺯﻥ،ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﺍﻟﺦ ..ﺍﻟﺤﻴﺽ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔﺍﻷﻡ
ﻓﻲ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﺃﻴﻀﺎﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺘﻌﺯﻭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﻭ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻕ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺃﻥﺇﻟﻰﺍﻟﺼﺤﻲ ﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻜلﻷﻏﻠﺒﻴﺔﺘﻭﻓﺭﺓ ﺍﻟﻤﺍﻹﻋﻼﻡﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲﺭﻏﻡ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ 
ﺜﻼﺙﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭﺍﻫﻕ ﻗﺩ ﻴﻘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﻥﻓﺭﻏﻡ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ،
ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺒﻭل 1102ﺜﺎﺒﺕ ﻭ ﻤﺤﻤﺩﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻭﺘﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻤﺎﻡﺴﺎﻋﺎﺕ 
ﺃﻥﺇﻻﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﺜﻨﺎﺀﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩﺇﺠﺎﺒﺎﺕﻭﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻟﻤﺴﻨﺎﻩ ﻤﻥ ﺨﻼل 9002
ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩﺍﻟﺘﺤﺎﺩﺙ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﻤﻼﺀ ،ﺍﻷﻟﻌﺎﺏﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ ﻗﺩ ﺘﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ 
. ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺒﺎﻷﻤﻭﺭ
ﺒﻴﻥﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺩﺍﻟﺔ ﻓﺭﻭﻕﺘﻭﺠﺩ:ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺴﺎﺒﻌﺔﻋﺭﺽ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟ.IIV
ﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﺩﺭﺠﺎﺕ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻟﺩﻯ ﺭﺘﺏ ﺎﺕﻤﺘﻭﺴﻁ
.ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻼﻡ
ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺭﺘﺏﺒﻴﻥﺍﻟﻔﺭﻭﻕﻟﺩﻻﻟﺔ"2ﻜﺎ" ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔﻫﺫﻩﺼﺤﺔﻤﻥﻭﻟﻠﺘﺤﻘﻕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲﻤﺘﻐﻴﺭﺤﺴﺏﻟﺩﻯ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔﻤﻘﻴﺎﺱ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭﺩﺭﺠﺎﺕ
:ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺍﻟﺠﺩﻭلﻓﻲﻤﻭﻀﺢﻫﻭﻜﻤﺎﻟﻼﻡ، 
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ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺩﺭﺠﺎﺕﺎﺕ ﺭﺘﺏﻤﺘﻭﺴﻁﺒﻴﻥﺍﻟﻔﺭﻭﻕﻟﺩﻻﻟﺔ"2ﻜﺎ" ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻨﺘﺎﺌﺞﻴﻭﻀﺢ( 72)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻼﻡﻤﺘﻐﻴﺭﺤﺴﺏﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩﻟﺩﻯ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ






اﻣﯿﺔ 2 07.6 207,1 2 724.0 ﻏﯿﺮ داﻟﺔ
اﺑﺘﺪاﺋﻲ  3 76.4
وﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺛﺎﻧﻮي 5 57.3
07.6ﺒﻠﻎ ﺃﻤﻴﺎﺕﺃﻤﻬﺎﺘﻬﻡﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻤﺘﻭﺴﻁ ﺭﺘﺏ ﺃﻥﺃﻋﻼﻩﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﻼﺤﻅ
ﺃﻤﻬﺎﺘﻬﻡﻤﻥ ﺭﺘﺏ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺒﻠﻎ ﻤﺘﻭﺴﻁ 76.4ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺃﻤﻬﺎﺘﻬﻡ،ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ 
2ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ (207.1)erauqS-ihC،ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ 57.3ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺜﺎﻨﻭﻱ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ 50.0ﻭﻫﻲ ﻏﻴﺭ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ 724.0ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ 
ﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﺩﺭﺠﺎﺕ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻟﺩﻯ ﺭﺘﺏ ﺎﺕﻤﺘﻭﺴﻁﺒﻴﻥﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ 
.ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻼﻡ
ﺩﺍﻟﺔ ﻓﺭﻭﻕﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺘﻭﺠﺩﺃﻥﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ 
ﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﺩﺭﺠﺎﺕ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻟﺩﻯ ﺭﺘﺏ ﺎﺕﻤﺘﻭﺴﻁﺒﻴﻥﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ،ﻟﻡ ﺘﺘﺤﻘﻕﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻼﻡ
ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺃﺜﺒﺘﺕﻭﺍﻟﺘﻲ 3002ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺠﺎﺒﺭﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﻟﺼﺎﻟﺢﻟﻼﻡ ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﺘﺒﻌﺎﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ 50.0=α
ﺃﻓﺭﺍﺩﻭﻗﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎ ﻻﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻷﻤﻬﺎﺕ ،ﺍﻷﻋﻠﻰﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ 
ﻟﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﻲﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﺍﻨﻪ ﻤﺘﺩﻨﻲ ﻓﻬﻭ ﻟﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﺃﻋﻼﻩﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
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ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻥﺃﺜﺒﺘﺕﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕﺃﻜﺩﺘﻪﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ 
ﺹ : 8002ﺸﻴﻠﻲ ﺘﺎﻴﻠﻭﺭ )ﻭﺘﺭﻯﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ،
ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﺘﻌﻠﻤﻭﻥ ﻋﺎﺩﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺁﺒﺎﺌﻬﻡ،ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻥﺃ( 381- 281
ﻓﺎﻟﺤﻴﺎﺓ .ﺒﻨﻤﻁ ﺤﻴﺎﺓ ﺼﺤﻲ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺍﻷﻓﻀل ﻟﻠﺒﺩﺀ ﺒﺤﻴﺎﺓ ﺼﺤﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ
ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺘﺸﻜل ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻭﻟﻠﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﺫﺍ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺯﺍﻴﺩ 
ﺘﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺭ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ،ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﻗﺩﺭ ﺃﻋﻅﻡ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟ
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺤﻴﺙ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻋﻠﻤﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺃﺜﻨﺎﺀﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻻﺤﻅﺘﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ .ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ 
ﻓﻲ ﺩﺭﻭﺴﻪ ﻭﺒﺩﺃﺕﺘﻜﻭﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺃﻥﺍﺒﻨﺘﻬﺎ ﻭﺍﻓﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﺍﻷﻤﻬﺎﺕﺇﺤﺩﻯ
ﺩﺭﻭﺱ ﺘﺩﻋﻴﻤﻴﺔ ﻟﻜﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻋﻠﻤﺕ ﺍﻨﻪ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻨﻬﺎﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺘﻘﺩ ﻷﻨﻬﺎﺘﻌﻔﻴﻬﺎ ﺃﻥﻁﻠﺒﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ 
ﺃﻥﺴﺘﻜﺒﺭ ﻭﺘﻌﺭﻓﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻷﻨﻬﺎﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺇﻟﻰﺍﺒﻨﺘﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺤﺎﺠﺔ : ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺼﺤﻴﺔ ﻗﺎﻟﺕ 
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓﺃﻥﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻼﻡ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﺨﻴﺭ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ،ﻵﻥﺍﺘﺘﻌﻠﻤﻬﺎ 
ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺘﻌﺩ.ﺤﻴﺔ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓﻤﺼﺩﺭ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗﻭﻱ ﻟﻠﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﺍﻷﻡ
ﻤﻥ ﺃﺜﺭﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻪﻭﻴﻜﺘﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺃﻫﻤﻴﺘ. ﻡﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻟﻸﻡﺃﺤﺩ ﺃﻫ
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻐﺫﺍﺀ، ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﻡﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻟﺫﺍ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ،
ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻹﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
.ﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽﺘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻴﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔﻟﻠﺼ
،ﻭﺘﻌﻭﻴﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﺘﻜﺴﺏ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﺘﻨﺎﻭلﻡﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷ
ﺍﻟﺴﻌﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻜل ﻓﺘﺭﺓ ﻋﻤﺭﻴﺔ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﺒﺔ ﺍﻟﻔﻁﻭﺭ،ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻌﻴﻥ 
ﻴﺤﻭﻱ ﻜل ﺃﻥﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﺍﻟﺼﺤﻲ، ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﻤﻌﺭﻓﺔﻭﻤﻴﺘﻬﺎ، ،ﻟﻬﺎ ﺃﻫ
ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺒﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻴﺤﻭﻱ ﻜﻤﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﺍﺌل، ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﻬل 
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ﻭﻜل ﻫﺫﺍ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﻠﻭﻨﺔ ﻭﺤﺎﻓﻅﺔ، ﺔﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﺼﺤﺍﻟﻤﻭﺍﺩﻤﻥ ﺎ ﺍﻟﻬﻀﻡ، ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﺎﻟﻴ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺕﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺃﻫﻡﻤﻥ ﺴﺭﺘﻬﺎﺃﺃﻓﺭﺍﺩﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻡﺜﻘﺎﻓﺔ ﺼﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺇﻟﻰ
ﻭ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻷﺴﺭﺘﻪﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﺭﺁﺓ ﻭ، ﺒﺎﻟﻐﺫﺍﺀ،ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
ﺇﻻ.ﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻴﻨﻌﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺘﻬﺎ ﻓﺤﺜﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻏﻴﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩﺃﻏﻠﺒﻴﺔﺍﻷﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﻨﻴﻪ ﺃﻥ
ﻭ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺘﺒﻊ ﻨﻤﻁ ﻤﻌﻴﺸﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓﺘﺜﻘﻴﻑ ﺇﻟﻰﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻲ، ﻓﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻷﺨﺭﻯﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ 
ﺍﻷﻤﻬﺎﺕﺘﻌﻠﻴﻡ )ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺃﻥﺼﺤﻲ ﻫﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺒﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭ ﻤﺅﻗﺘﺔ، ﻜﻤﺎ 
ﻻ ﻻ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺼﺤﻴﺔ ،ﻭ)ﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺇﻟﻰﻑ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﺸﻤل ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺘﻬﺩ( ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ 
.(ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ
ﺎﺕﻤﺘﻭﺴﻁﺒﻴﻥﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺩﺍﻟﺔ ﻭﻕ ﻓﺭﺘﻭﺠﺩ: ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺭﺽ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ .IIIV
ﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﺩﻯ ﺭﺘﺏ 
.ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻼﻡ
ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺒﻴﻥﺍﻟﻔﺭﻭﻕﻟﺩﻻﻟﺔ"2ﻜﺎ" ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔﻫﺫﻩﺼﺤﺔﻤﻥﻭﻟﻠﺘﺤﻘﻕ
ﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﺩﻯ ﺭﺘﺏ 
:ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺍﻟﺠﺩﻭلﻓﻲﻤﻭﻀﺢﻫﻭﻜﻤﺎ،  ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻼﻡ
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ﺩﺭﺠﺎﺕﺎﺕ ﺭﺘﺏﻤﺘﻭﺴﻁﺒﻴﻥﺍﻟﻔﺭﻭﻕﻟﺩﻻﻟﺔ"2ﻜﺎ" ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻨﺘﺎﺌﺞﻴﻭﻀﺢ( 82)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻼﻡﻤﺘﻐﻴﺭﺤﺴﺏﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲﻤﻘﻴﺎﺱ 






اﻣﯿﺔ 2 05.3 922.1 2 145.0 ﻏﯿﺮ داﻟﺔ
اﺑﺘﺪاﺋﻲ  3 05.6
وﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺛﺎﻧﻮي 5 07.5
،ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ 05.3ﺒﻠﻎ ﺃﻤﻴﺎﺕﺃﻤﻬﺎﺘﻬﻡﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺭﺘﺏ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺒﻠﻎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺭﺘﺏ ﻤﻥ ﺃﻤﻬﺎﺘﻬﻡ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ 05.6ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﻤﻬﺎﺘﻬﻡ
ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ 2ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ (922.1)erauqS-ihC،ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ 07.5ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺜﺎﻨﻭﻱ 
ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ 50.0ﻭﻫﻲ ﻏﻴﺭ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ 145.0
ﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲﺩﺭﺠﺎﺕ ﺭﺘﺏ 
.ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻼﻡ
ﺩﺍﻟﺔ ﻭﻕ ﻓﺭﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺘﻭﺠﺩﺃﻥﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻋﻼﻩﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ 
ﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﺩﻯ ﺭﺘﺏ ﺎﺕﻤﺘﻭﺴﻁﺒﻴﻥﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﻠﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻟﻡ ﺘﺘﺤﻘﻕﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻼﻡ
ﺒﺎﻟﻭﻋﻲ ﺃﻭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻷﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﻴﻜﻥ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻷﺏﻟﻡﺍﻨﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ7891ﻭﺯﻤﻼﺌﻪ 
ﻭﻋﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯﺃﻥ5102ﺍﻟﺤﻤﻴﺭﻱ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻜﺩﺕﻜﻤﺎ ،ﺃﻱ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺍﻟﺼﺤﻲ 
: ﺍﻵﺘﻴﺔﺒﺎﻟﻤﺠﺎﻻﺕ(ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲﻥﻭﻫﻥ ﻨﺴﺎﺀ ﺭﻴﻔﻴﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫ)ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﺨﻔﺽ
.ﺍﻷﻁﻔﺎلﻭﺘﻐﺫﻴﺔﻭﺍﻟﺨﻀﺭﺍﻟﻔﻭﺍﻜﻪ،ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻫﻴﺩﺭﺍﺕ
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ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻭﺃﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﻡﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻥﻤﺒﺩﺃﻨﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺃﻥﻓﻴﻤﻜﻥ ﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔﺍ
ﺇﻟﻰﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞﺍﻷﺒﻨﺎﺀﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻴﻐﻴﺏ ﻋﻨﻪ ﻤﺜﻠﻪ ﻤﺜل ﻤﺎ ﻴﻐﻴﺏ ﻋﻥ 
.ﺍﻷﻡﻨﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻻﺃﻥﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﺇﺫﻥﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، 
ﻓﺎﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒل ﻫﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﺠﺴﻡ ﺴﻠﻴﻡ ﻭ ﻋﻘل 
ﻭﻭﻋﻲ ﺼﺤﻴﻴﻥ ، ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﻬﺘﻡ ﻭ ﻴﻨﻔﺫ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺇﺩﺭﺍﻙﺫﻭ ﺇﻨﺴﺎﻥﺴﻠﻴﻡ ﻭ ﺨﻠﻕ 
ﺘﺤﻤل ﺍﻷﻡﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺇﺫﺍﺒﺎﻟﻐﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔﻫﻨﺎ ﻴﻠﻌﺏ ﺍﻷﻡﻭﺩﻭﺭ . ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲﺒﺈﺘﺒﺎﻉﻭﺫﻟﻙ 
ﺫﻟﻙ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥﺇﻻﻗﺩ ﻴﻌﻜﺱ ﻫﺫﺍ ( ﺠﺎﻤﻌﻲ ﻭ ﻤﺎ ﻓﻭﻕ )ﻭ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭﻫﺫﻩ 
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ )ﺃﻁﺒﺎﺀﺼﺤﻴﺤﺎ ، ﻓﺎﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ،ﻓﻁﺎﻟﻤﺎ ﺼﺎﺩﻓﻨﺎ 




ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻟﻼﺒﻥ ﻓﻬﺫﺍ ﻻ ﻟﻼﻡ ﻋﺎﻟﻲ ﻭﺤﺎﻭﻟﺕ ﺇﻋﻁﺎﺀﺇﺫﻥ ﺤﺘﻰ ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ 
ﻴﻌﻨﻲ ﻜﻭﻨﻪ ﻭﺍﻋﻲ ﺼﺤﻴﺎ، ﻟﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻭﺭﻏﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺘﺠﻌل ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ 
ﻗﺩ ﻨﺠﺩ ﺃﻤﻬﺎﺕ  ﺫﻭﺍﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻴﻨﻔﺫﻭﻨﻬﺎ ﻋﻥ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ، ﻟﺫﺍ
ﺅﻜﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﻭ ﺤﺙ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺩﻨﻲ ﻟﻜﻨﻬﻥ ﺤﺭﻴﺼﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ 
ﺃﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﻁﺎﻤﻊ ﻭ ﺒﺎﻨﺩﻭﺭﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻅﺭﻴﺔ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ 
ﺍﻟﺘﺩﻋــﻴﻡ ﻭ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺒﻪ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻭ 
. ﺃﻱ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺘﺼﺭﻑ ﻟﻴﺱ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﻟﻜﻥ ﻁﺒﻕ ﻹﺩﺭﺍﻜﻨﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ . ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ 
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ﻻ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻠﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ ﻭ ﻟﻜﻨﻪ ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻬﺎ ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻴﺭ ﻭ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﺎ ﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻭ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺴﻠﻭﻜﻪ ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴ
.ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
(24، 14ﺹ:0102ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ، ﺍﻟﺒﺭﺯﻨﺠﻲ )
ﺎﺕﻤﺘﻭﺴﻁﺒﻴﻥ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺩﺍﻟﺔ ﻓﺭﻭﻕﺘﻭﺠﺩ:ﻋﺭﺽ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ.XI
ﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﺩﺭﺠﺎﺕ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻟﺩﻯ ﺭﺘﺏ 
.ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲﺤﺴﺏ 
ﺭﺘﺏ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺒﻴﻥﺍﻟﻔﺭﻭﻕﻟﺩﻻﻟﺔ"2ﻜﺎ" ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔﻫﺫﻩﺼﺤﺔﻤﻥﻭﻟﻠﺘﺤﻘﻕ
ﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﺩﺭﺠﺎﺕ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻟﺩﻯ 
:ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺍﻟﺠﺩﻭلﻓﻲﻤﻭﻀﺢﻫﻭﻜﻤﺎﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ،  
ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺩﺭﺠﺎﺕﺎﺕ ﺭﺘﺏﻤﺘﻭﺴﻁﺒﻴﻥﺍﻟﻔﺭﻭﻕﻟﺩﻻﻟﺔ"2ﻜﺎ" ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻨﺘﺎﺌﺞﻴﻭﻀﺢ( 92)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲﻤﻌﺩلﻤﺘﻐﻴﺭﺤﺴﺏﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻯ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ







01اﻗﻞ ﻣﻦ  1 00.4 377.0 2 976.0 ﻏﯿﺮ داﻟﺔ
41-01 6 71.5
ﻓﻤﺎ ﻓﻮق51 3 76.6
ﺒﻠﻎ 01ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺭﺘﺏ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻤﻌﺩل ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻗل ﻤﻥ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺒﻠﻎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺭﺘﺏ ﻤﻥ 71.5ﺒﻠﻎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺭﺘﺒﻬﻡ 41-01،ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻤﻌﺩل ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺒﻴﻥ00.4
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2ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ )377.0(ihC-erauqS،ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ76.651ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﺩل ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ
ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﻭ50.0ﻫﻲ ﻏﻴﺭ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻭ976.0ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ 
ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﺭﺍﺩ ﺍﺍﺭﺘﺏ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻟﺩﻯﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
.ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل
ﺩﺍﻟﺔ ﻭﻕ ﻓﺭﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺘﻭﺠﺩﺃﻥﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺍﻋﻼﻩ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ 
ﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺩﻯ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺭﺘﺏ ﺒﻴﻥﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ 
ﺍﻟﺠﻔﺭﻱ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻡ ﺘﺘﺤﻘﻕﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺤﺴﺏ 
ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﻜﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻁﻼﺏﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻓﻲﻓﺭﻭﻕﻭﺠﻭﺩﻋﺩﻡﺇﻟﻰﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ 4102
3002ﺠﺎﺒﺭ،ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻲﺍﻟﺘﺭﺍﻜﺍﻟﻤﻌﺩلﻤﺘﻐﻴﺭﻟﺘﺒﻌﺎﹰﺼﺤﻲ 
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ 50.0=αﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺃﻅﻬﺭﺕﻭﺍﻟﺘﻲ 
ﺃﻥﺇﻟﻰ،ﻭﺘﻌﺯﻭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰﻭﻠﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲﻟﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﺘﺒﻌﺎ
ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻹﺤﺩﺍﺙﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ  ﻟﻴﺱ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﻤﺠﺭﺩ ﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﻤﻥ ﺸﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻟﺫﺍ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴ
ﺘﺒﻨﻴﻪ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔﺫﻭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﺃﻥﻭ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﺠﺎﻩ ﺼﺤﺘﻪ،ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺕﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ
ﺩﻭﻥ ( ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺇﻋﺎﺩﺘﻬﺎﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ )ﻭ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺒﻨﻜﻲ ﺤﻴﺔ ﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺼ
ﺍﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺘﺤﻭﻱ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭ.ﺼﻨﻊ ﻗﺭﺍﺭﺃﻭﻷﻓﻜﺎﺭﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭ ﺘﺒﻨﻲ ﻤ
ﺇﻟﻰﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻠﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ 
ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻥﺃﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ، ﻓﺭﻏﻡ 
ﻨﻘﺹ ﺸﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻬﺎﺍﻟﻜﺴﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏﺇﻟﻰﺍﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻻﻋﻠﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﻭل ﺍﻟﻜﺴﺎﺡ، 
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، ﻻﺤﻅﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﻥ ﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻬﻀﻤﻲﻔﺍﻟﻔﺴﻭﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ Dﻓﻴﺘﺎﻤﻴﻥ
. ﻜل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻻ ﻴﻌﻠﻤﻭﻥ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﻭﺤﺘﻰ ﻁﺭﻕ ﻋﻼﺠﻪ
ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺤﺴﺏ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺃﻴﻀﺎﺘﺭﺠﻊ ﻭ
ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻴﺤﺩﺙ ﺨﺠل ﺃﻤﺎﻡ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺍﻨﻪ ﻭﻓﻲﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺇﻟﻰ
ﺒﻤﺨﺎﻁﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ،ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺠﺭﻱﺀ ﻭ ﺍﻟﻤﻐﺎﻤﺭ ﺭﻏﻡ ﻋﻠﻤﻪ ﺇﻅﻬﺎﺭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻴﺤﺎﻭل 
ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ . ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﻟﻲﻭﺍﻟﻤﻴل ﺘﻀﺢ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﺫﺍﺕﻓﺘ
ﺍﻻﻨﻘﻴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻊ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻟﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ 
.ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
(331ﺹ :8002ﺸﻴﻠﻲ ﺘﺎﻴﻠﻭﺭ،)
ﺒﻴﻥ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺩﺍﻟﺔ ﻓﺭﻭﻕﺘﻭﺠﺩ: ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎﻌﺎﺸﺭﺓﻋﺭﺽ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟ.X
ﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺩﻯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺭﺘﺏ ﺎﺕﻤﺘﻭﺴﻁ
.ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺤﺴﺏ 
ﺭﺘﺏ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺒﻴﻥﺍﻟﻔﺭﻭﻕﻟﺩﻻﻟﺔ"2ﻜﺎ" ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔﻫﺫﻩﺼﺤﺔﻤﻥﻭﻟﻠﺘﺤﻘﻕ
ﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺩﻯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲﺩﺭﺠﺎﺕ 
:ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺍﻟﺠﺩﻭلﻓﻲﻤﻭﻀﺢﻫﻭﻜﻤﺎﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ،  
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ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺩﺭﺠﺎﺕﺎﺕ ﺭﺘﺏﻤﺘﻭﺴﻁﺒﻴﻥﺍﻟﻔﺭﻭﻕﻟﺩﻻﻟﺔ"2ﻜﺎ" ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻨﺘﺎﺌﺞﻴﻭﻀﺢ( 03)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲﻤﺘﻐﻴﺭﺤﺴﺏﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ







01اﻗﻞ ﻣﻦ  1 00.4 494.0 2 187.0 ﻏﯿﺮ داﻟﺔ
41-01 6 00.6
ﻓﻤﺎ ﻓﻮق51 3 00.5
ﺒﻠﻎ 01ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺭﺘﺏ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻤﻌﺩل ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻗل ﻤﻥ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺒﻠﻎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺭﺘﺏ ﻤﻥ 00.6ﺒﻠﻎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺭﺘﺒﻬﻡ 41-01،ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻤﻌﺩل ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺒﻴﻥ00.4
2ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ (494.0)ihC-erauqSﺔ ،ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤ551ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﺩل ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ
ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﻭ0.50ﻫﻲ ﻏﻴﺭ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻭ187.0ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ 
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺩﻯﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲﺭﺘﺏ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
.ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل
ﺩﺍﻟﺔ ﻭﻕ ﻓﺭﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺘﻭﺠﺩﺃﻥﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺍﻋﻼﻩ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ 
ﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﺩﻯ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺭﺘﺏ ﺒﻴﻥﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻡ ﺘﺘﺤﻘﻕﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺤﺴﺏ 
ﻭﻟﺼﺎﻟﺢﻟﻠﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﺘﺒﻌﺎﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺩﺍﻟﺔﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻓﻴﻬﺎﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ9002ﺯﺍﻴﺩ ﻭﺃﻟﻘﺩﻭﻤﻲ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ 2102ﺍﻟﺤﻕﻋﺒﺩﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺃﻴﻀﺎ.ﺍﻷﻋﻠﻰﺍﻟﻤﻌﺩل
ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﺤﺴﺏ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﻟﻰ
ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭﻏﺭﺴﻪ ﺇﺜﺭﺍﺀﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻥﻫﻨﺎ ﻨﺅﻜﺩﺃﻥﻭﻴﻤﻜﻥ .ﺍﻷﻋﻠﻰﻭﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻌﺩل 
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ﻨﻤﻁ ﻤﻌﻴﺸﻲ ﺃﻭﻨﻅﺎﻡ ﺇﺘﺒﺎﻉ، ﻓﻘﺩ ﻴﻔﺸل ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﻠﻘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ 
ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺘﻡ ﺘﺩﺭﻴﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻌﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﺜل ﺇﻥﺼﺤﻲ ﺤﺘﻰ ﻭ 
ﻨﺘﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻌﺩﻡ ﺍﻻ
ﻫﺫﺍ ﻻﻴﻌﻨﻲ ﻟﺠﺴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻴﺘﺎﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻔﻭﺍﻜﻪ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎﺘﻨﺎﻭل
ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﻟﻰﻓﻘﺩ ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ، ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒ
.ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺫﻟﻙ ﺭﻏﻡﻟﺫﺍﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﻨﺎﺌﻬﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻐﻼﺌﻬﺎ 
ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺃﻥﻴﻜﻭﻥ ﻋﺩﻡ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺴﺒﺒﻪ ﺃﻥﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ 
ﻓﺎﻓﺘﻘﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻫﻭ ﻤﺤﺼﻠﺔ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺒﻴﺌﻴﺔ،
ﻙ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻟﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻋﻴﻪ ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺯﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﺇﻟﻰ
ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻪ ﻜﻠﻬﺎ ﻋﻭﺍﻤل ﻗﺩ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﺼﺤﻲ 
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻥﻭﺒﻤﺎ ﺘﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ،
ﺍﻷﻓﻜﺎﺭﻨﺒﺫﻋﻠﻰﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ، ﺠﺩﻴﺩﺼﺤﻲﻭﺴﻠﻭﻙ، ﺴﻠﻴﻤﺔﺼﺤﻴﺔﻋﺎﺩﺍﺕﺍﻟﻨﺎﺱﺘﻌﻠﻴﻡﺘﺴﺘﻬﺩﻑ 
ﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺴﺎﺌﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺒﺄﺨﺭﻯ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻬﺎﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔﺍﻟﺼﺤﻴﺔﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ 
ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﻨﺴﺎﻕ ﺍﺘﺼﺎل ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻥﻴﺒﺤﺙ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ،ﺤﻴﺙ 
ﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﻨﺴﻕ ﻓﺭﺩﻱ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟ
ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺏﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﻁﺭﻕ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻠﻰ 
ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥﻥ ﺭﺒﻁﻪ ﻭﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻭﺤﺩﻩ ﺩﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺒﻨﻜ
.ﻭﺒﻤﺤﻴﻁﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
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ﺒﻴﻥﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺘﻭﺠﺩﻻ : ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭﻋﺭﺽ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟ.IX






















ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺭﺘﺏ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﻠﻎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ
، ﺃﻤﺎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺭﺘﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺔ  (05.11)ﻭﺒﻤﺠﻤﻭﻉ ( 38.3)ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ 
ﻓﺒﻠﻐﺕ Pﻗﻴﻤﺔ ﺃﻤﺎ،(903.1- )Zﻗﻴﻤﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺒﻠﻐﺕ (05.33)ﻭﺒﻤﺠﻤﻭﻉ ( 85.5)ﻓﻘﺩﺭ ﺒـ 
ﺃﻓﺭﺍﺩﺩﺭﺠﺎﺕﺭﺘﺏﻤﺘﻭﺴﻁﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴﻥﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﻻ ﺘﻭﺠﺩﺃﻨﻪﺘﻌﻨﻲﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔﻭﻫﺫﻩ(191.1)
.ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭﻤﻘﻴﺎﺱﻋﻠﻰﻭﺍﻟﺘﺘﺒﻌﻲﺍﻟﺒﻌﺩﻱﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﻥﻓﻲﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
ﻻ ﺘﻭﺠﺩﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻋﻼﻩﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ 
ﺍﻟﺒﻌﺩﻱ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﻥﻓﻲﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺃﻓﺭﺍﺩﺩﺭﺠﺎﺕﺭﺘﺏﻤﺘﻭﺴﻁﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴﻥﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ 
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ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺄﺜﻴﺭﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻗﺩ ﺘﺤﻘﻘﺕﻤﻘﻴﺎﺱﻋﻠﻰﻭﺍﻟﺘﺘﺒﻌﻲ
ﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ 12ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻌﺩ 
ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏﺘﻁﺒﻴﻘﻪ،ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ 
ﺃﻓﺭﺍﺩﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻟﺩﻯ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ، 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺭﻴﻥﺠﻟﻭﺭﺍﻨﺱ ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻜﺩﺘﻪﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ 
ﺃﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ )neerg ecnerwaL(ﺒﺭﺴﻴﺩ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
.ﻤﺸﺎﻜل ﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﻜﹼﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
(73، ﺹ 1002ﻋﺜﻤﺎﻥ ، ﻴﺨﻠﻑ )
ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺘﺸﻜل ﻤﻨﻔﺫﺍ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ،ﻓﺎﻟﺘﺩﺨل ﻟﻤﻨﻊ ﺃﻥﻜﻤﺎ 
ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔﻴﺔ ﺒﺩﺍﻭﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎلﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻟﺩﻯ 
ﺯﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴ، (331ﺹ :8002ﺸﻴﻠﻲ ﺘﺎﻴﻠﻭﺭ،.)ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ،ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺴﻭﺍﺀﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﺩﺍﺭﺴﻨﺎ ﻭﻫﻭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻋﺘﻨﺎﺀ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ 
ﻭﻀﻊ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻟﻸﻤﻭﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ، 
.ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﺃﻥﺇﻟﻰﻭﺘﻌﺯﻭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﻌﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﺘﺒﻌﻲ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭﻤﻥ ﺨﻼلﻤﻌﺯﺯﺓ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺼﺤﻴﺔﺴﻬل ﺘﺒﻨﻲ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ 
ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ، ﻭﻴﻌﻭﺩ ﻫﺫﺍ .ﻴﺴﻬل ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﻤﺎ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﻬﻠﺔ ﻭﻤﺅﺜﺭﺓ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﺇﻴﺼﺎلﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ 
ﻭﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ 
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ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﺃﻥﻭﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ 
.ﻭﻤﻬﺎﻤﻪ ﺃﺩﻭﺍﺭﻩﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺒﻨﻲ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺨﻁﺭﺓ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ 
ﺒﺭﺍﻤﺞﻭﻀﻊﻋﻨﺩﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻌﻴﻥ ﺒﺃﺨﺫﻩﻴﺠﺏﻋﻨﺼﺭﺃﻫﻡﻫﻭﺍﻟﺼﺤﺔﻋﻥﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻨﺸﺭﺇﻥ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡﻤﻥﻤﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻜﻡ ﻫﺎﺌل ﻭﻗﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﺴﻌﺔ ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻓﻀﻭل ﻓﺈﺸﺒﺎﻉﺒﻔﺌﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻜﺎﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ، ﺍﻷﻤﺭﺘﻌﻠﻕ ﺇﺫﺍﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﺒﺭﺍﻤﺞﻨﺠﺎﺡﺒ
ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﻭﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺤﺎﺠﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﺒﺤﻴﺎﺘﻪ ﻷﺴﺌﻠﺔﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺩﻭﻤﺎ ﻋﻥ 
ﻐﺫﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ، ﻓﻤﺜﻼ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﺃﺴﺒﺎﺏﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ، ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ 
ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﺒﺎﻟﺴﻤﻨﺔ ﻭﻤﺨﺎﻁﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﻴﺨﻠﻕ ﻟﺩﻴﻪ 
ﺃﻥﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺼﺤﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺠﻨﺒﻬﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ 
ﺭﺒﻁ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﻟﺩﻯ 
ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﻡ ﺇﻟﻰﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ( ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻭﻥ) ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻭﺘﻤﺘﻌﻪ ﺒﻤﻅﻬﺭ ﺠﺴﻤﻲ ﺠﻤﻴل
ﺭﺍﺩ ﻭﻗﺩ ﺘﻌﺯﻯ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻴﻀﺎ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺼﻭل ﺃﻓ.ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻭﻤﻴﺎ
ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻐﻴﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ 8002ﺍﻟﻔﻌل ﻭﻫﻲ ﺤﺴﺏ ﺸﻴﻠﻲ ﺘﺎﻴﻠﻭﺭ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ
.ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ
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ﺒﻴﻥﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺘﻭﺠﺩﻻ : ﻋﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺭﺽ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟ.IIX























ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺭﺘﺏ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﻠﻎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ
، ﺃﻤﺎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺭﺘﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺔ  (05.71)ﻭﺒﻤﺠﻤﻭﻉ ( 83.4)ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ 
ﻓﺒﻠﻐﺕ Pﻗﻴﻤﺔ ﺃﻤﺎ،(920.1- )Zﻗﻴﻤﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺒﻠﻐﺕ (05.73)ﻭﺒﻤﺠﻤﻭﻉ ( 52.6)ﻓﻘﺩﺭ ﺒـ 
ﺃﻓﺭﺍﺩﺩﺭﺠﺎﺕﺭﺘﺏﻤﺘﻭﺴﻁﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴﻥﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﻻ ﺘﻭﺠﺩﺃﻨﻪﺘﻌﻨﻲﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔﻭﻫﺫﻩ( 0303.)
.ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲﻤﻘﻴﺎﺱﻋﻠﻰﻭﺍﻟﺘﺘﺒﻌﻲﺍﻟﺒﻌﺩﻱﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﻥﻓﻲﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
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ﻻ ﺘﻭﺠﺩﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻋﻼﻩﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ 
ﺍﻟﺒﻌﺩﻱ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﻥﻓﻲﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺃﻓﺭﺍﺩﺩﺭﺠﺎﺕﺭﺘﺏﻤﺘﻭﺴﻁﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴﻥﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ 
، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻗﺩ ﺘﺤﻘﻘﺕﻤﻘﻴﺎﺱﻋﻠﻰﻭﺍﻟﺘﺘﺒﻌﻲ
ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ، ﺇﻨﻬﺎﺀﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ 12ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩﻟﺼﺤﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏﻨﺠﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰﻭﺘﻌﺯﻭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 
ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺤﻘﻕ ﻫﺩﻓﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻏﺭﺱ ﺃﻥﺃﻱﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔﺃﻓﺭﺍﺩﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﻟﺩﻯ 
ﻭﻋﻲ ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻋﺎﺒﺭﺓ ﺃﺼﺒﺤﺕﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻓﺭﺍﺩﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﺩﻯ 
ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﺄﺨﺭﻯﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺼﺤﻴﺔ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﻤﺎﺭﺱﺇﻟﻰﺩﺍﺨﻠﻲ ﺘﺤﻭل ﺇﺩﺭﺍﻙﻭ 
ﻭﺍﻹﻗﻨﺎﻉﺍﻟﻔﻬﻡﻨﺘﻴﺠﺔﻗﺼﺩﻋﻥﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔﻫﻭﺍﻟﺼﺤﻲﺎﻟﻭﻋﻲﻓﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ، ﻤﺘﺠﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭﻭﻋﻲ 
ﺃﺴﻠﻭﺏ، ﻜﻤﺎ ﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺃﻓﺭﺍﺩﺍﻟﺫﻱ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ 
ﺍﻷﺴﻠﻭﺏﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺤﻭل ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻡ ﺍﻟﺼﺤﻲ ،ﺤﻴﺙ ﺴﺎﻫﻡ ﻫﺫﺍ ﺃﻓﺭﺍﺩﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻨﻅﺭﺓ 
ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺘﻬﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﻡﺃﻥﻓﻲ ﻓﻬﻤﻬﻡ 
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺩﻗﻴﻕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺎﻥ ﺜﻘﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﻟﻰﺃﺩﻯﺘﻘﺒﻠﻬﻡ ﻋﻤﻭﻤﺎ، ﻤﻤﺎ ﺼﺤﺘﻬﻡ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻭﻤﺴ
ﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻨﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﻨﻅﺭﺘﻬﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴ
ﻫﺫﻩﺘﻁﺒﻴﻕﻋﻠﻰﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 
ﺘﺤﺩﻴﺩﻓﻲﺍﻟﻔﺭﺩﻗﺩﺭﺍﺕﺘﻭﺠﻪﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻌﺎﺩﺓﺸﻜلﺘﻜﺴﺒﻬﺎﻤﺴﺘﻤﺭﺓﺒﺼﻭﺭﺓﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ،ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻓﻲﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
.ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻪﺤﺩﻭﺩﻓﻲﻭﺫﻟﻙﻭﺤﻴﻭﻴﺘﻪﺼﺤﺘﻪﻋﻠﻰﺘﺤﺎﻓﻅﺍﻟﺘﻲﻔﺭﺩﻴﺔﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ
ﻤﻥ ﻤﺩﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﻴﻀﺎﺍﻟﺘﺄﻜﺩﻭﻗﺩ ﺘﻡ 
ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ  ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲﺇﻟﻰﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ 
(ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ( 21)ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ) ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
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ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﺎﻷﻤﺭﺍﺽ :ﺴﺎﻋﺩﻨﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻠﻰ)ﺤﺼﻠﺕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺤﻴﺙ 
، ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻜل ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ، ﺼﺤﺘﻲ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻲﺃﻥﺇﺩﺭﺍﻙ ،ﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ
ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻐﺫﺍﺀ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟ
.%001ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻱ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩﻜل ﺘﺄﻴﻴﺩﻋﻠﻰ ( ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺯﻤﻼﺌﻲ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻭﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕﺘﻭﺼﻴﺎﺕ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
:ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻭﺼﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲﺇﻟﻴﻪﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل 
.ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ -
ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ، ﺜﺎﻨﻭﻱ، ) ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻕﺘﻁﺒﻴ-
.، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺤﺎﺠﺎﺕ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻋﻤﺭﻴﺔ(ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻬﻨﻲ ﻭﺤﺘﻰ ﺠﺎﻤﻌﻲ
ﻤﻥﻭﺫﻟﻙﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺭﺤﻠﺔﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞﺒﻤﺤﺘﻭﻯﺍﻟﻨﻅﺭﺇﻋﺎﺩﺓﻀﺭﻭﺭﺓ-
.ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺍﻭ، ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺭﺒﻴﺔﺍﻟﺘﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕﺘﻀﻤﻴﻨﻬﺎﺨﻼل
ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻭﺍﻥ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻤﺠﺎلﻓﻲﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺩﻭﺭﺘﻔﻌﻴلﻀﺭﻭﺭﺓ-
.ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ 
.ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻜﺒﺭ ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺠﺎﻻﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ-
ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁ ﺒﻬﻡ ﻀﺭﻭﺭﺓ -
.ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ
ﺇﺩﺨﺎل ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻜل -
.ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻋﺒﺭ ﻜل ﺍﻷﻁﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
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ﺇﻋﺩﺍﺩﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻜﻭﺍﺩﺭﻹﺨﺭﺍﺝﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺘﺨﺼﺹ ﺠﺎﻤﻌﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ -
.ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺘﺨﺩﻡ ﻜل ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻲﺍﻟﻭﻋﻲﺒﻴﻥﺘﺭﺒﻁﺍﻟﺘﻲﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻥﺍﻟﻤﺯﻴﺩﺇﺠﺭﺍﺀ-
.ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
.ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ-
.ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫﺜﺎﻻ ﻭﻗﺩﻭﺓﻤﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﺜﻘﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺼﺤﻴﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ -
.ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺒﺎﻟﻨﺸﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻠﺼﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻤﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ-
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:ﺨﺎﺘﻤـــﺔ
ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﺯﺀﺍﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺇ
ﺘﻠﻌﺏ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﺠﺩ ﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﻴﺼﺎل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻷﻱ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ
ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺯﻭﻴﺩﻫﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
.ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺼﺤﺘﻬﻡ   ﻭﺼﺤﺔ ﻏﻴﺭﻫﻡ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﺴﻌﻰ ﻤﻥ 
ﻓﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺨﻼل ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ، 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎ 
ﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘ، ﻠﻭﻜﻴﺔ ﺼﺤﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺴ
.ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ،ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ 
ﺩﻟﻸﻓﺭﺍﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺠﺯﺀ ﻫﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲﻭ
ﺫﺍ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ ﻨﺫ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻪ، ﻟﻭﺫﻟﻙ ﻤ
ﺒﺎﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻋﻲ ﺍﻷﻜﺒﺭﺍﻟﺤﻤل 
ﺠﻬﻭﺩ ﻜل ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﺘﻀﺎﻓﺭﺇﻻﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺼﻐﺭ، ﻭﻟﻥ ﻴﺘﺴﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﺴﻠ
.ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺃﻁﺒﺎﺀ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻡ 
ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺘﻔﻬﻡ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻴﻅﻬﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻠﻭﻜﺎﺘﻪ ،ﺃﻥﻭﻟﻜﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﺜﻘﻔﺎ ﺼﺤﻴﺎ ﻴﺠﺏ 
ﺃﺴﺭﺘﻪﻥ ﻁﻼﻗﺎ ﻤﻨﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﺍﺍﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺽ، ﻭﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
.ﻓﻴﺤﺎﻓﻅ ﺒﻬﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺘﻪ ﻭﺼﺤﺔ ﻤﻥ ﻴﺭﻋﺎﻫﻡ
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ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ
ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺎﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻭﻜ
ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻤﺔﻋﺩﻡ : ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﻜﺎﻭﻱ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥﻭﺭﺒﻤﺎ ﺤﺴﺏ ﻭﺍﻗﻌﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺃﻫﻤﻬﺎ
، ﻋﺩﻡ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﻭﺍﺕ ﻭﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ، ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲﺍﻷﻜلﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻭل ﻓﻁﻭﺭ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ، 
ﺘﻔﻭﻕ ﺃﻭﺯﺍﻥﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻭﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ، ﻭﺤﻤل ﺃﻤﺎﻡﺍﻟﺨﻤﻭل ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ، ﺍﻟﺠﻠﻭﺱ ﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺇﻟﻰﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
.ﺍﻟﺦ...ﻤﺜل ﺍﻟﻜﺘﺏﺍﻷﺒﻨﺎﺀﻗﺩﺭﺓ 
ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻼﻡ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺃﻥﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﺨﺭﻯﻤﻥ ﺠﻬﺔ 
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺍﻟﺼﺤﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊﺘﺄﺜﻴﺭﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻪ ،ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ، ﻻﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻷﻤﻬﺎﺕﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺇﻟﻰﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ، ﻭﺘﻌﺯﻭ
ﺃﻥ، ﻟﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﻋﺎﺌﻠﺘﻬﺎﻷﻓﺭﺍﺩﻴﺴﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺭﺌﻭﺍﻷﻡﻋﻤﻭﻤﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻪ ﻭﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﺃﺩﻨﻰﺤﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ
ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺃﻥﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ، ﻟﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻋﻤﺭﻴﺔﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎﺘﺤﺘﻭﻴﻪ ﺍﻟﻭﺠﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻏﺫﺍﺌﻴﺔ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺍﻷﻤﺭﺍﺽﻤﻥ ﺃﺠﺴﺎﻤﻬﻡ، ﻭﻀﺭﻭﺭﺘﻪ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔﻨﻅﺭﺓ ﺤﻭل 
.ﺒﺩﻨﻴﺔ ﺤﺴﻨﺔﺒﻠﻴﺎﻗﺔﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻟﺨﻠﻕ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻭﻗﺕ ﻟﻠﺘﺭﻭﻴﺢ ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ ﻋﻨﺩ 
ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭﺭﺍﺴﻲ ﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺃﻥﺇﻟﻰﻜﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻋﻡ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺨﻠﻕ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺼﺤﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺼﺤﻲﻭﻋﻴﻬﻡ ﺔﺩﺭﺠ
ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، ﻜﺈﻋﺩﺍﺩ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺃﻓﺭﺍﺩﺠﻤﻴﻊ 
.ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩﺔﻟﺘﻨﻤﻴ
ﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻅﺎﻓﺭ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺨﻠﻕ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻨﺴﺘ
















ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻟﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ( . 6002. )ﺨﺎﻟﺩ ، ﻤﻔﻀﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﻠﻭﻱ،ﻫﻭﻻﺃﺒﻭ.6
.042-791،(2)22،ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ. ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ (. 8002.  )ﺍﺤﻤﺩ ، ﻤﺎﺯﻥ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﺥ ، ﻨﺯﺍﺭ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺒﻲ ، ﺤﺴﻴﻥ ﻭﺴﺭﺤﺎﻥ ، ﺴﻠﻤﺎﻥ .7
.121-68،(7)1، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ.ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﻴﻥ
ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﻟﺩﻯ (. 8002.)ﺍﻟﻨﻔﺎﺥ ، ﻨﺯﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺒﻲ، ﺴﻠﻤﺎﻥ ﻭﺃﺤﻤﺩ ، ﻤﺎﺯﻥ.8
.121-68، (7)1،ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ. ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﻴﻥ
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ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﺩﻯ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺜﺎﻨﻭﻱ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ (. 3002.)ﻋﻠﻲ ، ﺍﻷﺤﻤﺩﻱ.9
.ﺍﻟﺭﻴﺎﺽﺍﻟﻘﺭﻯ،ﺃﻡﺠﺎﻤﻌﺔ ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ. ﺍﻟﻤﻨﻭﺭﺓﺒﺎﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ﺍﻟﺩﻟﻴل : ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.01
.ﺍﻻﺴﺘﺭﺸﺎﺩﻱ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ 





ﻟﺠﻨﺔ :ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ.ﺍﻟﺘﻔﺎﺅل ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺅﻡ  ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺎﺕ(  .8991).ﺒﺩﺭ ، ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ .31
.ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ
ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ(. 1002).ﺒﺩﺭ ،ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ .41
.342- 491،(2)11،ﻤﺠﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ.ﻭﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ
ﺩﺍﺭ :ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ(.1.ﻁ)ﺃﺴﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ(. 5002).ﻋﺩﻨﺎﻥ ، ﺒﺎﺤﺎﺭﺙ .51
.ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﺍﻟﺠﻤﻊ ﻟﻠﻨﺸﺭ 
:ﺍﻷﺭﺩﻥ(.1.ﻁ)ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ(. 9002).ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ، ﺒﺩﺭﺍﻥ ﻭ ﺃﻴﻤﻥ،ﻤﺯﺍﻫﺭﺓﻭﺍﺤﻤﺩ ،ﺒﺩﺡ.61
.ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓﺩﺍﺭ 
.ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ:ﺒﻴﺭﻭﺕ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻤﻌﺠﻡ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ (.8791.)ﺍﺤﻤﺩ ، ﺒﺩﻭﻱ.71
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ﺍﻟﺘﻔﺎﺅل ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺅﻡ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻀﺒﻁ(. 0102).ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ،ﺍﻟﺒﺭﺯﻨﺠﻲ .81
.ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﻔﺎﺀ: ﻋﻤﺎﻥ(. 1.ﻁ.)
ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻘﺘﺭﺡ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻁﻔﺎل (. ﺍﻓﺭﻴل31- 21،6002. )ﻤﻴﺭﻓﺕ ،ﺒﺭﻋﻲ.91
ﻭﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ . ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔﺒﺘﻭﻅﻴﻑ ﺒﻌﺽ 
.ﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ،ﻤﺼﺭﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﻓﻲﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ
.ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭﺍﻷﻨﺩﻟﺱ:ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ(.1ﻁ.)ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ(.4002).ﻤﺤﻤﺩ،ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ.02
: ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ. ﺭﻫﺎﻨﺎﺕ ﻭﺇﻨﺠﺎﺯﺍﺕﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، (. 9002.)ﺒﻥ ﺒﻭﺯﻴﺩ، ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ.12
. ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺼﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ
ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ،ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ(. 8002.)ﻤﺭﺍﺩ ،ﻭﺼﺤﺭﺍﻭﻱﺤﻔﺼﺎﻭﻱ،ﻴﻭﺴﻑﺒﻥ.22
ﺒﻭﻻﻴﺔﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﻼﻤﻴﺫﻟﺩﻯﻤﺴﺤﻴﺔﺩﺭﺍﺴﺔﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔﺍﻷﻨﺸﻁﺔﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
ﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲﺒﺤﺙ ﻤﻘﺩﻡ .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺴﻁ 
.ﺤﺴﻴﺒﺔ ﺒﻥ ﺒﻭﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﻠﻑ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ





. ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻓﻲﺍﻟﺼﺤﻲﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻻﺘﺼﺎل.( ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ– ﺠﻭﺍﻥ،7991).ﻨﺒﻴﻠﺔ، ﺒﻭﺨﺒﺯﺓ.52
.(61)،ﻟﻼﺘﺼﺎلﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺍﻟﻤﺠﻠﺔ
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ﺍﻟﺸﺒﺎﺏﻤﻥﻋﻴﻨﺔﻓﻲﺒﺎﻟﺼﺤﺔﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ(. 1102. )ﺤﺎﻓﻅ ، ﻤﺭﺍل ﻭ ﻤﺤﻤﺩ ، ﺜﺎﺒﺕ.62
.931-331، 2(2)52، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ. ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﻴﻥﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﻤﺩﺭﺍﺱﻓﻲﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﺘﻁﺒﻴﻕﻭﺍﻗﻊ(. 1102. )ﻭ ﺃﻏﺎ ، ﻤﺤﻤﺩﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻭﻱ ، ﺯﻴﺎﺩ.72
، (B()1)31،ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺍﻟﻌﻠﻭﻡﺴﻠﺴﻠﺔﺒﻐﺯﺓ،ﺍﻷﺯﻫﺭﺠﺎﻤﻌﺔﻤﺠﻠﺔ. ﻏﺯﺓﺒﻤﺩﻴﻨﺔﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ
.2521- 5021









ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﻷﻁﻔﺎلﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ (. 4002.  )ﺍﻟﺠﻤﺎل، ﺭﻀﺎ.13
.45-13، (41)4ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،ﺔﻤﺠﻠ. ﺒﻘﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ
ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ (.ﺍﻓﺭﻴل61-51، 5102)ﺩﺍﻭﺩ ، ﺤﺴﻴﻥ ﻭ ﺒﻭﺭﺯﺍﻤﺔ، ﻤﻘﺭﺍﻨﻲ ﻭﺒﻥ ﺯﻴﺩﺍﻥ، ﺠﻤﺎل.23
ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺤﺙ ﻤﻘﺩﻡ ﻓﻲ.ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲﻁﻠﺒﺔ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ 






ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ .ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ(.2002).ﻤﺤﻤﺩ،ﺍﻷﻤﻴﻥ ﻭﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺤﺠﺭ،.43
.ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻐﺩ: 
. ”ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ”ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻭﻥ ﻤﻬﺩﺩﻭﻥ ﺒﻤﺭﺽ (.ﻓﻴﻔﺭﻱ30،4102.)ﺤﺭﺍﺯ، ﺴﻠﻤﻰ.53
:ﻤﻥ5102ﺠﺎﻨﻔﻲ،71ﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﻓﻲ 
sbpd.h6X3GWIe.hsahts#/20822/elcitra/sserp/moc.rabahkle.www//:ptth
ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ(.1102).ﺍﻟﺤﻤﻴﺩﻋﺒﺩ، ﺸﺎﻫﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﻤﻴﺩﻋﺒﺩ،ﺤﺴﻥ.63




ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲﺩﻭﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ (. 0102. )ﻨﺎﺼﺭ، ﻤﻬﺩﻱﻭ ﻤﻭﺴﻰ ، ﺤﻠﺱ.83
(.ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﻁﻼﺏ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺯﻫﺭ)ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
.081-531، (2)21، ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﺒﻐﺯﺓ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﻭﺍﻟﺘﻐﺫﻭﻱ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ (. 5102.)ﺇﺯﻫﺎﺭ، ﺍﻟﺤﻤﻴﺭﻱ.93
، (1)82، ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔﺍﻟﺼﺭﻓﺔﻟﻠﻌﻠﻭﻡﺒﺎﺒلﺠﺎﻤﻌﺔﻤﺠﻠﺔ. ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ
.933- 523
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ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺤﻭل ﻤﺤل ﻥﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻴﻴﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﻴﻥ :5002ﻤﻭﺩﻱ ،ﺒﺩﺭ ﻭ ﻓﻠﻴﺏ، ﺤﻨﺎﻥ.04
،ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠ.ﻟﺘﺩﺨﻴﻥﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺤﻭل ﺍ
(.1.2)11
، ﻜﻴﻑ ﻨﻌﻴﺩ ﺒﻨﺎﺀ ﺜﻘﺎﻓﺘﻨﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺴﻠﻴﻡ ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ(.ﻤﺎﻱ7، 5102. )ﺍﻟﺤﻭ، ﻟﺒﻨﻰ.14
:ﻤﻥ 5102ﻤﺎﻱ،51ﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﻓﻲ 
-cibara-rof-ssenerawa-htlaeh-dliub-ot-woh/ten.ygolwonkten.golb//:sptth
/sneziten
ﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻟﺒﺩﻨﻲﺍﻟﻨﺸﺎﻁﻨﺤﻭﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥﺠﺎﻤﻌﺔﻁﺎﻟﺒﺎﺕﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ(. ، ﻤﺎﺭﺱ1002).ﻫﺩﻯ ،ﺍﻟﺨﺎﺠﺔ .24
.501-98، (1)2،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ. ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ
ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ (.،ﺍﻓﺭﻴل9002).ﺴﻌﻴﺩ،ﻴﺤﻴﻰﻭﺯﻴﻨﺏ ﺨﺎﻟﺩ،.34
ﻤﺠﻠﺔ .ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﻭﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﺩﻯ ﺘﻼﻤﻴﺫ  ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ
( .87)91، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﻨﻬﺎ
(705)،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﻨﺤﻴﻑ ﺨﺎﻤل ؟ . ﺃﻡﺴﻤﻴﻥ ﻨﺸﻴﻁ ( . 1002).ﻤﺤﻤﺩ،ﺍﻟﺨﺯﻨﺠﻲ .44
ﻜﻠﻴﺎﺕﻁﺎﻟﺒﺎﺕﻟﺩﻯﺍﻟﺼﺤﻲﺍﻟﻭﻋﻲﻤﺴﺘﻭﻯ(.3002. )ﻓﻴﺼل، ﺭﻭﺍﺸﺩﺓ ﻭﷲﻋﺒﺩﺍ، ﺨﻁﺎﻴﺒﺔ.54
.692-952(. 1)51،ﺴﻌﻭﺩﺍﻟﻤﻠﻙﺠﺎﻤﻌﺔﻤﺠﻠﺔ.ﺍﻷﺭﺩﻥﻓﻲﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻁﻠﺒﺔﻟﺩﻯﺍﻟﺼﺤﻲﺍﻟﻭﻋﻲﻤﺴﺘﻭﻯﻋﻠﻰﺍﻟﺼﺤﻲﺍﻟﻀﺒﻁﺃﺜﺭ(.3102.)ﺍﻟﺤﻠﻴﻡﻋﺒﺩ،ﺨﻠﻔﻲ.64
.482-962، (31.)ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ .ﺒﺘﺎﻤﻨﻐﺴﺕﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲﺍﻟﻤﺭﻜﺯ
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. ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ: ﻤﺼﺭ. ﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﺤﻲﻋل(. ﺕ.ﺩ.)ﻫﻨﺎﺀ ، ﺸﻭﻴﺦ .48
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ﻭﺴﺎﻡ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﺒﺭﻴﻙ ﻭ ﻓﻭﺯﻱ ﺸﺎﻜﺭ ﻁﻌﻤﻴﺔ )ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﺤﻲ(.8002).ﺎﻴﻠﻭﺭ،ﺘﻴﻠﻲ ﺸ.58
.ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﻤﺩ ﻋﻤﺎﻥ: ﺍﻷﺭﺩﻥ(.، ﻤﺘﺭﺠﻡﺩﺍﻭﺩ
ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻭﺭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻘﺘﺭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ (.2002).ﺼﺎﻟﺢ،ﺼﺎﻟﺢ .68
.99- 15، (4)5،ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﻤﺠﻠﺔ.ﺒﺸﻤﺎل ﺴﻴﻨﺎﺀ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔﻟﺩﻯ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ 
ﺍﻟﻭﻋﻲﺘﻨﻤﻴﺔﻓﻲﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕﺩﻭﺭ(. ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ11-9، 9002.)ﺃﻤﺎﻨﻲﻭﺍﻟﺴﻴﺩ، ﺼﺎﻟﺢ، ﻋﻤﺎﺩ.78
ﻭﺃﻨﺸﻁﺔﻟﺒﺭﺍﻤﺞﻤﻘﺎﺭﻨﺔﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺍﻷﺯﻤﺎﺕﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﻟﻼﺘﺤﺎﺩﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺇﻟﻰ ﻤﻘﺩﻡﺒﺤﺙ. ﺍﻷﻨﻔﻠﻭﻨﺯﺍﻭﺒﺎﺀﻀﻭﺀﻓﻲﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ
ﺍﻟﺩﺍﺭﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ،ﺭﺅﻴﺔ: ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻨﻅﻡﻤﻥﺠﺩﻴﺩﺠﻴلﻨﺤﻭ(ﺍﻋﻠﻡ)ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
.ﺍﻟﻤﻐﺭﺏﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ،
ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔﻁﻼﺏﻟﺩﻯﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲﺍﻟﻭﻋﻲ(. 7002).ﺃﺴﺎﻤﺔ، ﻤﺤﻤﺩﻭ ﻤﺎﻫﺭ، ﺼﺒﺭﻱ.88
ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﻓﻲﻋﺭﺒﻴﺔﺩﺭﺍﺴﺎﺕﺴﻠﺴﻠﺔ.ﺍﻟﺨﻁﺭﺓﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﻡﻭﻋﻼﻗﺘﻪﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
.951- 431، (3)1، ﺍﻟﻨﻔﺱﻭﻋﻠﻡ
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﺌﺔ (. 7002).ﺸﻴﻤﺎﺀﻭﺍﻟﻤﺤﻤﻭﺩ،ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﺒﻭﺓ،.98
ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ .ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻁﻼﺏ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ
.84- 1، ( 1)6،ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ
ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥﻨﻅﺭﻭﺠﻬﺔﻤﻥﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻓﻲﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔﺍﻟﺼﺤﺔﻭﺍﻗﻊ(. 4102).ﻓﻀﻴﻠﺔ، ﺼﺩﺭﺍﺘﻲ.09
.ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ. ﺍﻟﻘﻁﺎﻉﻓﻲ
.ﻤﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ(.9991).ﺴﻠﻭﻯ ، ﺍﻟﺼﺩﻴﻘﻲ.19
.ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ:ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ
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ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ (.1002).ﻋﺎﺩل،ﺍﻟﻌﻤﺎﺩﻭﻤﺭﻭﺍﻥ ،ﺃﺒﻭ ﺤﻭﻴﺞﻭﻋﺼﺎﻡ ،ﺍﻟﺼﻔﺩﻱ.29
.ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ :ﻋﻤﺎﻥ (.1.ﻁ).ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕﻟﻁﻠﺒﺔﺍﻟﺼﺤﻲﺍﻟﺴﻠﻭﻙﻤﻘﻴﺎﺱ(.1102.  )ﻤﺤﻤﺩ، ﺍﺤﻤﺩ ﻭﺍﻟﺼﻤﺎﺩﻱ ، ﺼﻤﺎﺩﻱ.39
.88-38،( 1)22،ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻁﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ. ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ (. 7002. )ﺤﺴﺎﻥ ، ﺴﺎﺌﺩﺓ ﺃﺒﻭﻁﻼﻓﺤﺔ،  ﺤﺎﻤﺩ ﻭ .49
، ﻤﺠﻠﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ. ﺍﻷﺭﺩﻥﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻭﻑ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ 
.631- 101، (42)
ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ (. 5991.  )ﺍﻟﻌﺎﻤﻭﺩﻱ، ﺨﺎﻟﺩ ﻭ ﺍﻟﻌﻭﻓﻲ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ .59
(. ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔﺜﺎﺭﻫﺎﻭﺁﻟﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ )
.822- 981، (11)، ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺭﻯ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡﻭﺍﻷﺭﺽﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻋﻠﻭﻡﻜﺘﺏﺘﻨﺎﻭلﻤﺩﻯ(.ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻷﻭل، 5102.)ﻋﺎﻜﻴﻑ، ﻓﺅﺍﺩ.69
ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔﺍﻟﻘﺩﺱﺠﺎﻤﻌﺔﻤﺠﻠﺔ. ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻱ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ
.892-172،(11)3–ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕﻟﻸﺒﺤﺎﺙ
ﻤﺴﺘﻭﻯ(.2102.)ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ، ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻭ،ﻗﻴﺱ،ﻭﻨﻌﻴﺭﺍﺕﻤﺅﻴﺩ، ﺸﻨﺎﻋﺔ ﻭﻋﻤﺎﺩ ، ﺍﻟﺤﻕﻋﺒﺩ.79
ﺍﻟﻨﺠﺎﺡﺠﺎﻤﻌﺔﻤﺠﻠﺔ.ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺠﺎﻤﻌﺔﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﺍﻟﻨﺠﺎﺡﺠﺎﻤﻌﺔﻁﻠﺒﺔﻟﺩﻯﺍﻟﺼﺤﻲﺍﻟﻭﻋﻲ
.859- 939، ( 4)62،(ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺍﻟﻌﻠﻭﻡ)ﻟﻸﺒﺤﺎﺙ
.ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ.ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺎﻤﻠﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻔﺎﺅل ﻭﺼﺤﺔ ﺍﻟﺠﺴﻡ (.9891.)ﺍﺤﻤﺩ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ.89
.26- 54،(2)62
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ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻨﻴل : ﻟﺠﻴﺯﺓ :ﺍﻟﺠﻴﺯﺓ.ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ.ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ (. 8002.)ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ، ﺴﻌﺩ .99
.ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﺜﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ (. 1002.)ﺍﺤﻤﺩ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ .001
ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﺴﻴﻭﻁ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ،ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺼﺤﺔ . ﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ
.ﻤﺼﺭ
.ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ:ﻋﻤﺎﻥ(. 1ﻁ.)ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﺤﺔ( .0102).ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻤﻔﺘﺎﺡ.101
ﺍﻟﺭﺃﻱﺩﻭﺭ ﻤﻭﺍﺩ . (، ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ1102). ﻭﺴﺎﻟﻡ، ﺩﻋﺎﺀ ﻭﺤﺠﺎﺯﻱ ﻫﻨﺩ ﺃﻤﻴﻥﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ،.201
". ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ"ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ 
.063- 223، ﺍﻷﻭلﺍﻟﺠﺯﺀ 32، ﻋﺩﺩﻤﺠﻠﺔ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ
ﺍﻜﺘﺴﺎﺏﻓﻲsdooWﻭrevirDﻨﻤﻭﺫﺠﻲ ﺃﺜﺭ(.ﺍﻷﻭلﺘﺸﺭﻴﻥ ،1102.)ﻤﻴﺎﺩﺓﺍﻟﻠﻁﻴﻑ،ﻋﺒﺩ.301
ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻌﻬﺩﻁﺎﻟﺒﺎﺕﻟﺩﻯﺍﻟﻌﻠﻤﻲﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻉﺤﺏﻭﺘﻨﻤﻴﺔﻭﺍﺴﺘﺒﻘﺎﺌﻬﺎﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔﺍﻟﺼﺤﺔﻤﻔﺎﻫﻴﻡ
.601-16، (21)،ﻤﺠﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ.ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ
ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﺴﺎﻕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ (. 6002.  )ﻓﻴﺼل،ﻋﺒﺩ ﺍﷲ.401
.201،ﻤﺠﻠﺔ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ. ﻁﻠﺒﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ
ﺍﻟﺴﺎﺩﺱﺍﻟﺼﻑﻁﻠﺒﺔﻟﺩﻯﺍﻟﺼﺤﻴﺔﻴﻡھﺍﻟﻤﻔﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔﻤﻘﺘﺭﺡﺒﺭﻨﺎﻤﺞ(.3002).ﻴﺎﺴﻴﻥﻋﺒﺩﻩ،.501
.ﻏﺯﺓ ،ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ،ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭﺭﺴﺎﻟﺔ .ﻏﺯﺓﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ
ﻷﻤﺭﺍﺽﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ (.ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ3،4002.)ﻤﺼﻁﻔﻰ،ﺍﻟﻌﺒﺴﻲ .601






ﺍﻟﻭﻋﻲﻤﺴﺘﻭﻯ(. ، ﻤﺎﺭﺱ3102).ﻏﺎﺯﻱ، ﻭ ﺍﻟﻜﻴﻼﻨﻲﻤﻴﺭﻓﺕ، ﻭ ﺫﻴﺏﺠﻌﻔﺭ، ﺍﻟﻌﺭﺠﺎﻥ.801
ﻓﻲﺍﻟﺘّﹶﻁﺒﻴﻘﻴﺔﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀﺠﺎﻤﻌﺔﻁﻠﺒﺔﻟﺩﻯﺍﻟﹼﺼﺤﻴﺔﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻋﻠﻰﺍﻟﺤﺼﻭلﻭﻤﺼﺎﺩﺭﺍﻟﹼﺼﺤﻲ
.443-113،  ( 1)41.ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ. ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﻭﺩﺭﺠﺔﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﻤﻌﺎﻴﻴﺭ(. ﺕ.ﺩ.)، ﻤﺤﻤﺩﻡﻓﺎﻁﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺯﺍ،ﺍﻟﺴﺭﻭﺭﻭﻋﻠﻲ،ﺍﻟﻌﺯﺍﻡ .901
ﻤﺠﻠﺔ .ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥﻨﻅﺭﻭﺠﻬﺔﻤﻥﺍﻟﻌﻠﻴﺎﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﻟﻠﻤﺭﺤﻠﺔﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﻤﻨﻬﺎﺝﻓﻲﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ
.065-145، (2)93،ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﻌﻠﻭﻡﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
-31ﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﻓﻲ.ﻴﺄﻜل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﺜﻼﺙ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ(. ﻤﺎﺭﺱ02،4102.)ﻤﺠﺩﻱ،ﻋﺯﻤﻰ.011
513=p?/moc.hizanydgamrd//:ptth:ﻤﻥ5102ﺠﺎﻨﻔﻲ،
ﻁﺭﺍﺌﻕﺩﻟﻴل(. 0102.)ﺤﺎﺯﻡ، ﺠﺯﺭﺃﺒﻭﻭﻓﻬﻤﻲ، ﻋﺒﻭﺸﻲﻭ ﺯﻴﺎﺩ، ﻗﺒﺎﺠﺔ ﻭﺯﺍﻫﺭ،ﻋﻁﻭﺓ.111
.ﻥ.ﺩ:ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ.ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ
.ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ، ﺃﺩﻭﺍﺘﻪ، ﻭﺴﺎﺌﻠﻪﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﺎﻫﺠﻪ(.9002).ﻤﺤﺴﻥ، ﻋﻁﻴﺔ.211
.ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ:ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﻟﻤﺭﺍﺤلﺍﻟﺼﺤﻲﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻑﻓﻲﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲﺍﻹﻋﻼﻡﺩﻭﺭ(. 9002).ﻴﺴﺭﻯ، ﺍﻟﻌﻁﻴﺭ.311
.ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ ، ﻤﺼﺭ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ. ﺍﻟﻜﻭﻴﺕﺒﺩﻭﻟﺔﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ





،ﺍﻟﻤﻜﺭﻤﺔ ﻤﻜﺔﺠﺎﻤﻌﺔ،ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ . ﺍﻟﻤﻜﺭﻤﺔﻤﻜﺔﺒﻤﺩﻴﻨﺔﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔﺘﻠﻤﻴﺫﺍﺕﻟﺩﻯ
.ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ (. 3002.  )ﻓﺨﺭﻭ، ﻋﺎﺌﺸﺔ.711
ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻷﺨﺭﻯﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ - ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﻁﺭ–ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ ﺒﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ 
.85-91، ( 4)،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ.ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ (.4891).ﻓﺎﺭﻭﻕ، ﺍﻟﻔﺭﺍ .811
.961-131،( 11)،ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ.ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ 
ﻓﻲﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﻤﻔﺎﻫﻴﻡﺘﻨﻤﻴﺔﻓﻲﻭﺩﻭﺭﻩﻤﺤﻭﺴﺏﺒﺭﻨﺎﻤﺞ(. 8002.)ﺍﻟﺩﻴﻥﺼﻼﺡ، ﺍﻟﻔﺭﻉ .911
.ﻏﺯﺓ، ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ،ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ. ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﺍﻟﺘﺎﺴﻊﺍﻟﺼﻑﻁﻠﺒﺔﻟﺩﻯﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒلﺩﺍﺭ: ﻋﻤﺎﻥ(.1.ﻁ.)ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺍﻟﺼﺤﺔﻓﻲﻤﺒﺎﺩﺉ(. 0991.)ﺤﻜﻤﺕ ، ﻓﺭﻴﺤﺎﺕ.021
ﺩﺍﺭ :ﻋﻤﺎﻥ.(1.ﻁ)ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ(.2002).ﻜﻨﻌﺎﻥ ،  ﻫﺸﺎﻡ ﻭﺤﻜﻤﺕ،ﻓﺭﻴﺤﺎﺕ.121
.ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ 
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺩﻭﺭ (. 2102.  )ﺴﺤﺭ، ﻓﻀﺔ.221
.ﻏﺯﺓ، ﺍﻷﺯﻫﺭﺠﺎﻤﻌﺔ ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ. ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻏﺯﺓﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺤﺼﻭل (.ﺠﺎﻨﻔﻲ10، 5002).ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ، ﺍﻟﻘﺩﻭﻤﻲ .321








ﻨﺤﻭ ﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎل ﻟﻠﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ (. 4002.  )ﺴﺤﺭ، ﻋﺼﺎﻡ ﻭﻤﺒﺭﻭﻙ، ﻗﻤﺭ.521
.ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ : ،ﻤﺼﺭ(1.ﻁ. )ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
.ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺍﻟﺼﺤﺔﻤﺒﺎﺩﺉ(.0002).ﺴﺤﺭﻤﺨﺎﻤﺭﺓ، ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻁﺔ ، ﺨﻠﻴل ﻭﺍﻟﻘﻤﺵ ، ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻭ.621
.ﺍﻟﻔﻜﺭﺩﺍﺭ: ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ :ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ (. 1791).ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ،ﻗﻨﺩﻴل.721
.ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺴﻌﻭﺩ : ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ.ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ.(.ﺕ. ﺩ).ﻜﺎﻤل، ﺨﺎﻟﺩ.821
. ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ (. ﺍﻓﺭﻴل22- 12،4102.)ﻜﺸﻴﺸﺏ، ﻤﺭﺍﺩ ﻭﻋﻴﺎﺩﻱ، ﻨﺎﺩﻴﺔ.921
ﻭﺭﻗﺔ ﺒﺤﺙ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲﻤﻤﺎﺭﺴﺔ 
.ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻁﺎﺭﻑ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻻﻜﻠﻨﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ (.8002.)ﺴﻴﺘﻴﺭﺘﻭﺒﻭﻟﺘﻪﻭﻓﻭﻟﻔﻐﺎﻨﻎ،ﻫﻭﺭﻴﻠﻤﺎﻥﻜﻼﻭﺱ،.031
ﺍﻻﻤﺎﺭﺍﺕ (.ﺭ ﺭﻀﻭﺍﻥ، ﻤﺘﺭﺠﻡ ﺴﺎﻤ.) ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻥ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ-ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻴﻔﻭﻉ
.ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ : ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
523




ﻤﺠﻠﺔ . ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺴﻴﺔ(. 7002.)ﻤﺤﻤﺩ، ﻋﻠﻲ.331
.702-781،(2،1)6، ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻵﺩﺍﺏﺍﻟﻘﺎﺩﺴﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺼﺤﻲﺍﻟﻭﻋﻲﻋﻠﻰﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺞﺍﻟﺼﺤﻲﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ(.9002).ﻤﺤﻤﺩ، ﻤﻰ.431
.ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ،ﻤﺼﺭﺠﺎﻤﻌﺔﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، . ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕﻟﺫﻭﻯﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔﻭﺍﻟﻠﻴﺎﻗﺔ
ﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻲﺇﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ (.4991).ﺁﻤﺎلﻤﺤﻤﻭﺩ،.531







ﻤﻨﺎﻫﺞﻓﻲﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ(. 2891.)ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ .731
.ﺍﻟﺨﻠﻴﺞﻟﺩﻭلﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﻤﻜﺘﺏ:ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ.ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﻟﺨﻠﻴﺞﺍﺩﻭلﻓﻲﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ
623
ﻭﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ (. ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ51، 5002).ﺴﺎﺭﺓﺴﻌﺩ ﻤﺍﻟ.831
:ﻤﻥ7002ﺠﻭﺍﻥ،32ﺍﻻﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﻓﻲﺘﻡ . ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
864511/moc.hdayirla.www//:ptth
:ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ،(1.ﻁ).ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻌﻠﻭﻡﺍﻟﺸﺎﻤل ﻗﺎﻤﻭﺱ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ(.9991).ﺍﻟﺼﺎﻟﺢﻤﺼﻠﺢ، .931
.ﺩﺍﺭ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ
ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﻭل (. ، ﻴﻭﻨﻴﻭ1002. )ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ،ﻤﺼﻴﻘﺭ .041
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ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻼﻤﻴﺫ(3)ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ
اﻟﺼﺤﯿﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ( ﺗﻼﻣﯿﺬ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ )اﻟﻤﺮاھﻘﯿﻦ رأيﺳﺘﻄﻼع ﻻﺎن ﯿاﺳﺘﺒ



































ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻭﺃﻁﺒﺎﺀ ( 4)ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ
ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ
(ﻣﺎدة اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ وأﺳﺎﺗﺬةاﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔأطﺒﺎء) رأي اﻟﺨﺒﺮاء ﺳﺘﻄﻼع ﻻﺎن ﯿاﺳﺘﺒ
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ﻻﺃﻨﻪﻋﻠﻤﺎﻤﻭﻗﻔﻙﻋﻥﻭﺘﻌﺒﺭﺭﺃﻴﻙﻤﻊﺘﺘﻭﺍﻓﻕﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺨﺎﻨﺔﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﺩﻗﺔ ﻭﺘﺄﻨﻲ ﻭﻀﻊ ﻋﻼﻤﺔ ﻓﻲﺍﻗﺭﺃ
. ﻤﻨﻬﺎﻷﻱﺨﺎﻁﺌﺔﺃﻭﺼﺤﻴﺤﺔﺇﺠﺎﺒﺔﺘﻭﺠﺩ




ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻨﺎﺎﺃﺤﻴ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﺍﺒﺩﺍ
ﻏﺴل ﻴﺩﺍﻱ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ ﻗﺒل ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻷﻜل ﺍ-1
ﺍﺸﺭﺏ ﺍﻟﺤﻠﻴﺏ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ-2
ﺃﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﺃﻨﺎ ﻭﺍﻗﻑ-3
ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺍﻟﺨﻀﺭﺍﻭﺍﺕ ﺍﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻭل ﻭﺠﺒﺎﺕ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ -4
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔﻲﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﻭﺠﺒﺎﺘﺍ-5
ﺍﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻭل ﻜﻤﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ-6
ﺍﻫﺘﻡ ﺒﺎﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻻﻁﻌﻤﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻗﺒل ﺸﺭﺍﺌﻬﺎ-7
ﺍﻤﻀﻎ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﺠﻴﺩﺍ ﻗﺒل ﺒﻠﻌﻪ-8
ﺤﻕ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔﺘﺃﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻜﻲ ﺃﻟ-9
ﻴﻭﻤﻴﺎﻹﻓﻁﺎﺭﻭﺠﺒﺔ ﺍﺘﻨﺎﻭل ﺃﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ -01
ﺍﺸﺭﺏ ﻋﺼﻴﺭ ﺍﻟﻔﻭﺍﻜﻪ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ-11
ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺍﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻭل ﻭﺠﺒﺎﺕ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ-21
ﺁﻜل ﺍﻟﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻴﺕ-31
ﺍﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻔﻭﺍﻜﻪ-41
(ﻗﻬﻭﺓ،ﺸﺎﻱ، ﻜﻭﻜﺎﻜﻭﻻ) ﺍﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻜﺎﻓﻴﻴﻥ-51
ﺍﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻭﻨﺎﺕ-61
ﺍﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﺍﻟﻁﺎﺯﺝ-71
ﺍﻟﺘﺯﻡ ﺒﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ-81
ﺃﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ-91
ﺍﻓﻀل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﻴﺔ-02
ﺃﻗﻠل ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻌﻤﺔ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺯﻴﻭﺕ ﻭﺍﻟﺩﻫﻭﻥ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ-12
ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺤﺎﻓﻅﺔﺃﺘﺠﻨﺏ-22
ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﺍﺒﺩﺍ
ﺍﻫﺘﻡ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ  ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ-32
ﺍﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ-42
ﻓﻲ ﻨﻭﺍﺩﻱ ﺭﻴﺎﻀﻴﺔﻨﺨﺭﻁﺍﻨﺎ ﻤ-52
ﻤﺸﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﻟﻰﺍﺫﻫﺏ -62
ﺍﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﻜﺎﻟﺠﺭﻱ ﺍﻭ ﻜﺭﺓ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ-72
ﻤﻨﺎﺴﺏﺍﺤﺎﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ-82
ﺍﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ-92
ﺍﺨﺼﺹ ﺍﺴﺒﻭﻋﻴﺎ ﻭﻗﺘﺎ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ-03
ﺍﻟﺘـﻨﻔﺱ  ﺘﺴﺒﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ  ﻁﻔﻴﻔـﺔ ﻓـﻲ   ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺃﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ  ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ-13
ﻟﻤﺩﺓ ﻋﺸـﺭ  ( ﺍﻟﻤﺸﻲ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺤﻤل ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺨﻔﻴﻔﺔ ﺍﻟﻭﺯﻥ)ﻭﻨﺒﻀﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻤﺜل 
ﺩﻗﺎﺌﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل
ﺍﻗﻭﻡ ﺒﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﺘﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ-23
ﺍﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩل-33
ﺍﻟﺼﺤﺔﺒﻐﺭﺽﺘﻤﺎﺭﺱﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔﺍﻷﻨﺸﻁﺔﻓﻀلﺃ-43
ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﺍﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺕ -53
ﺍﺘﻔﺎﺩﻯ ﺤﻤل ﺍﻻﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻭﻕ ﻗﺩﺭﺘﻲ-63
ﺍﻓﻀل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻔﺔ ﻁﺒﻴﺔ ﻻﻋﻔﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ-73
ﻴﺎﻤﺍﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻴﻭ-83
ﺍﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ-93
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗلﺩﻗﻴﻘﺔ ﻴﻭﻤﻴﺎ03ﺍﻤﺸﻲ -04
ﻤﻘﺎﻭﻤﺔﻟﻜﺒﺭﻯﺃﻫﻤﻴﺔﺫﺍﺕﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔﺍﻟﺘﻤﺭﻴﻨﺎﺕﻤﻤﺎﺭﺴﺔﺃﻋﺘﺒﺭ-14
ﺽﺍﻷﻤﺭﺍ
ﺍﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻴﻭﻤﻴﺎ-24
ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔﺼﻭﺭﺘﻪﻓﻲﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻤﻘﻴﺎﺱ(7)ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ
ﺍﻟﻘﺹ ﺼﻠﻴﺤﺔﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ 
ﻭﺒﺭﻜﺎﺘﻪﺍﷲﻭﺭﺤﻤﺔﻋﻠﻴﻜﻡﺍﻟﺴﻼﻡ
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﺩﻯ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، ﻟﺫﺍ ﺘﺭﺠﻭ 
.ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﺴﺒﻙ(×)ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﻀﻊ ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕﻗﺭﺍﺀﺓﻤﻨﻙ 
. ﻤﻨﻬﺎﻷﻱﺨﺎﻁﺌﺔﺃﻭﺼﺤﻴﺤﺔﺇﺠﺎﺒﺔﺘﻭﺠﺩﻻﺃﻨﻪﻋﻠﻤﺎ














ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﻤﻬﻡﺘﻨﺎﻭل ﺍﻹﻓﻁﺎﺭ-1
ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷﻏﺫﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻟﻴﻥ ﻗﺩ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻟﻺﺼﺎﺒﺔ -2
ﺒﺎﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
.ﺍﻟﻔﺎﻜﻬﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺠﺴﻡ-3
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﺘﺴﺒﺏ ﺍﻷﺫﻯﺍﻟﻤﻠﻭﻨﺎﺕ -4
ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺤﻠﻭﻴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻴﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻤﻨﺔ-5
ﻟﺒﺭﻭﺘﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺠﺴﻡ ﺍ-6
ﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺒﻜﺜﺭﺓ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺠﺴﻡﺘ-7
ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻭﺠﺒﺔ ﺍﻟﻌﺸﺎﺀ ﻴﺴﺒﺏ ﺍﻟﺨﻤﻭل ﻭ ﺍﻟﺘﻭﻋﻙﺘﻨﺎﻭل-8
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﻴﺔ ﻤﺅﺫ ﻟﻠﺠﺴﻡﺘﻨﺎﻭل-9
.ﻴﺴﺒﺏ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻭﺯﻥ-01
ﻴﺴﺒﺏ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﺍﻨﺔ-11
.ﻴﺅﺩﻱ ﻨﻘﺹ ﻓﻴﺘﺎﻤﻴﻥ ﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻜﺴﺎﺡ-21
.ﺘﻤﺩ ﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﻠﻴﺏ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺒﺎﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻭﻡ-31
.ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻷﻟﻴﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻹﻤﺴﺎﻙ-41
ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺼﺤﺘﻨﺎﺃﻋﺘﻘﺩ-51
ﻴﺠﺏ ﻏﺴل ﺍﻟﺨﻀﺭ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﻜﻪ ﻗﺒل ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ-61
ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻤﺩﺓ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻁﻌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻔﻭﻅﺔﻴﺠﺏ -71










.ﻨﺸﻁ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔﻟﻤﺸﻲ ﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻴﺍ-91
ﻴﺠﺏ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ -02
.ﻤﺭﻴﻀﺎ
.ﺍﻟﻜﺸﻑ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻗﺒل ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻷﻱ ﻨﺎﺩﻱ ﺭﻴﺎﻀﻲ-12
.ﺃﻜﺜﺭ ﺴﻌﺎﺩﺓﺘﺠﻌﻠﻨﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ -22
.ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺘﺴﺨﻴﻥ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻤﻬﻤﺔ ﻗﺒل ﺃﻱ ﻨﺸﺎﻁ ﺭﻴﺎﻀﻲ-32
.ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ-42
.ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﻘﺎﺹ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ-52
.ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩلﻟﻠﺭﻴﺎﻀﺔ ﺘﺎﺜﻴﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ-62
.ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ  ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻟﻭﻅﺎﺌﻔﻪ-72
.ﺹ ﻭﻗﺕ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔﻴﺨﺼﻴﺠﺏ ﺘ-82
ﻭﺠﻭﺩ ﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻹﺴﻌﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻗﺭﺏ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ -92
.ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ
.ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻤﻼﺀ-03
.ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺤﻤل ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻤﻊ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ-13
.ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ-23
ﻭﺍﻟﻤﺸﻲﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻑﺍﻟﺠﻠﻭﺱﻓﻲﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺍﻷﻭﻀﺎﻉﺍﺘﺨﺫ-33
.ﺍﻟﻔﻘﺭﻱﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻟﺴﻼﻤﺔﻀﺭﻭﺭﻱ
.ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ-43
ﻟﻬﺎﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔﺍﻷﻨﺸﻁﺔﺭﺴﺔﻤﻤﺎﺍﻟﻘﺼﻭﻯﺍﻷﻫﻤﻴﺔﻤﻥﺃﻨﻪﻋﺘﻘﺩأ-53
ﻟﻠﺼﺤﺔﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔﻜﺒﺭﻯﻓﺎﺌﺩﺓ
ﺎﻕــﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﻴﺜ(8)ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
ﺤﺼﺹ ﺍﻟﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ ﻜل ﺒﺤﻀﻭﺭﺔﻤﻠﺘﺯﻤﺃﺩﻨﺎﻩ ﺒﺄﻥ ﺃﻜﻭﻥ ﺔﺃﻨﺎ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺃﺘﻌﻬﺩ 
ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ  ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀل ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ  
:ﻭﺃﻥ ،ﺃﻫﺩﺍﻓﻪﺒﺠﻤﻴﻊ 
.ﺍﻟﺘﺯﻡ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﻜل ﺤﺼﺹ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ-
ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ   ﻩ ﺍﺴﺘﻐل ﻭﻗﺘﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫ-
.ﻌﺎﻟﺔﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔ
ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻲ ﺃﻭ ﺘﺤﻔﻴﺯﻱ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺃﺘﺤﻤل ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺘﻌﻠﻤﻲ ﻭﻻ ﺃﻨﺘﻅﺭ -
.ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ 
ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭ ﺍﺴﺘﻤﻊ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﺘﻲﻼﻴﺯﻤﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊﺃ-
.ﻭﺃﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
.ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕﺘﺄﺩﻴﺔ-
.ﻭﺃﺤﺎﻭل ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻁﻌﺕ،ﻋﻠﻴﻬﺎﺃﻓﻜﺭ ﺒﺎﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺘﺩﺭﺏ -
.ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕﻓﻲﻴﺩﻭﺭﻟﻤﺎﺍﻟﺴﺭﻴﺔﻋﻠﻰﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ-
ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ:                                              ﺍﻻﺴﻡ ﻭﺍﻟﻠﻘﺏ
ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴﺎﻫﻤﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ( 9)ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ
ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل
ﺟﺑﺎﻟﻲ ﻧوراﻟدﯾن ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﺎﻟﻲﺃﺴﺘﺎﺫ 1ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ 
ﺠﺎﺒﺭ ﻨﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﺎﻟﻲﺃﺴﺘﺎﺫ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ
ﺒﻥ ﻏﺫﻓﺔ ﺸﺭﻴﻔﺔ ﻤﺤﺎﻀﺭﺃﺴﺘﺎﺫ 2ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻁﻴﻑ 
ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻥ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﺤﻤﺩ ﻋﻴﻥ 
ﺒﺎﺘﻨﺔﺍﻟﺘﻭﺘﺔ 
ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﺎﺩﺓ  ﺃﺴﺘﺎﺫ
ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺸﻴﺤﺔ ﻟﺯﻫﺭ
ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻥ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﺤﻤﺩ ﻋﻴﻥ 
ﺍﻟﺘﻭﺘﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ
ﻤﺎﺩﺓ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﺴﺘﺎﺫﺓ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
ﺒﻠﺨﻴﺭﻱ ﺸﺭﻴﻔﺔ
ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻥ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﺤﻤﺩ ﻋﻴﻥ 
ﺍﻟﺘﻭﺘﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ
ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﺎﺩﺓ  ﺃﺴﺘﺎﺫﺓ
ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺩﻻﻨﺩﺓ ﺤﻠﻴﻤﺔ
ﺴﻴﻭﺩ ﻋﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻲ 
ﺍﻟﺘﻭﺘﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ
ﻤﺎﺩﺓ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﺴﺘﺎﺫﺓ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺭﻴﻨﺔ
ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻲ ﺴﻴﻭﺩ ﻋﻴﻥ 
ﺍﻟﺘﻭﺘﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ
ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﺎﺩﺓ  ﺃﺴﺘﺎﺫﺓ
ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺠﻐﺎﺒﺔ ﻓﻀﻴﻠﺔ






ﻤﺩﻯ ﻤﻼﺀﻤﺔ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ
ﻤﺩﻯ ﻤﻼﺀﻤﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ
ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﺄﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻓﺭﺍﺩ
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ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ( 21)ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ
:ﺴﺎﻋﺩﻨﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻘﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰﻀﻊ ﻋﻼﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻙ،
ﺇﻟﻰﺃﻭﺍﻓﻕ  ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ
ﺤﺩ ﻤﺎ
ﺃﻭﺍﻓﻕ
ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻨﺕ - 1 08% 02% 0%
.ﺼﺤﻴﺔﺃﻨﻬﺎﺍﻋﺘﻘﺩ 
.ﺘﻌﻠﻡ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ- 2 09% 01% 0%
.ﺼﺤﺘﻲ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻲﺃﻥﺇﺩﺭﺍﻙ- 3 001% 0% 0%
ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ - 4 001% 0% 0%
.ﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔﺒﺎﻷﻤﺭﺍﺽ
ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ - 5 08% 01% 01%
.ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤﻠﻭل ﻟﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺘﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻫﻭ ﻭﻗﺎﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ - 6 09% 01% 0%
.ﻤﺴﺘﻘﺒﻼﺍﻷﻤﺭﺍﺽ
ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻜل ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ - 7 001% 0% 0%
.ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ
ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻥ - 8 09% 01% 0%
.ﺯﻤﻼﺌﻲ ﻴﺭﻭﻨﻬﺎ ﺨﺎﻁﺌﺔ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻐﺫﺍﺀ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻴﻥ - 9 001% 0% 0%
.ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ
ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ -01 001% 0% 0%
.ﻭﺯﻤﻼﺌﻲ
